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L C A N A L 
CUPULA DE UN FUERTE DE MA UBEUGE (FRANCIA) DESTROZA DA POR LOS HOWITZERS ALEM ANES DE 42 CENTIMETROS 
L a s n u e v a 
p r o r r o g a d a s 
A propuesta del señor Secretario de Sanidad, por exigirlo las ero-
gaciones que no permiten la difícil situación económica actual, de promul-
gar las nuevas Ordenanzas Sanitaria", el señor Presidente de la Repú-
blica, de acuerdo con las facultades que le concede la Constitución y la 
Ley del Ejecutivo, ha resuelto lo siguiente: 
Prorrogar hasta el día primero d Julio del año 1915 el plazo conce-
dido para poner en vigor las nuevas Ordenanzas Sanitarias, iebiendo es-
tar terminadas en dicha fecha las obras necesarias para cumplir los 
preceptos de las mismas. 
Durante el tiempo que dure esta prórroga continuarán en vigor las 
Ordenanzas que rigen actualmente. 
El inciso B, apartado G y H del artículo 47, referente a la protec-
ción de las paredes de los almacenes de víveres, se entenderá ampliado 
exceptuando a los que se hayan construido a prueba de ratas. (Cante-
ría, ladrillo y concreto.) 
Los Secretarios de Sanidad y el de Justicia, quedan encargados del 
cumplimiento de lo dispuesto en eldecreto presentado por el primero en 
la parte que a cada uno concierne. 
(F)M. G. Menocal. 
Presidente de la República. 
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B M A R I N O 
M A N C H A 
MAS SOBRE EL CRUCERO ALE-
MAN "EMDEN". 
• Londres, 11. 
Al comandante del crucero "Em-
den", ven Muller y al oficial que en 
calidad de agregado viajaba en dicho 
buque, príncipe Franciscô  José de 
Honhenzollern, hechos prisioneros, 
nsí como a todos los demás supervi-
vientes de la tripulación, se les han 
tributado todos los honores de la 
guerra. 
Las pérdidas de la tripulación del 
"Emden", fueron, según parte extra-
oficial, 200 muertos y 30 heridos. 
Dicese que el barco está aún ardien 
do y que dos de sus chimineas fueron 
barridas por los disparos del crucero 
inglés, habiendo comenzado el incen-
dio del crucero alemán por la popa, 
después de una hora de comenzado 
el combate. 
V A L I J A D E LA G U E R R A 
l o s c a t a l a n e s y 
De un artículo de Gabriel Alomar: 
Y ahora dos palabras sobre un 
pequeño incidente. Algunos ciuda-
danos de Barcelona,, con toda noble-
za y en uso de un derecho perfectí-
suno, enviaron un telegrama de feli-
citación al general Joffre, 
Entre ellos, figuraba mi ilustre y 
fraternal amigo Santiago Rusiñol.. 
begun unas declaraciones hechas a 
los periodistas, parece que el señor 
presidente del Consejo, se lamentó 
de la efusiva manifestación por creer-
la ̂  contraria a la neutralidad. 
"Con todos los respetos señor Da-
to: la neutralidad solo puede ser de-
clarada por los gobiernos no puede 
imponerse a la opinión nacional que 
es libérrima. El sujeto de la neu-
tralidad no es la nación, sino el Es-
tado. Lo contrario sería atentato-
rio a la libertad de opinar, a la for-
mación del juicio histórico y hasta 
al criterio de moralidad de cada per-
sona. 
"Hay en el fondo de cada ciuda-
nano un santuario intangible donde 
no puede entrar la "Gaceta" sin co-
meter una profanación. Hay unas 
libras de sensibilidad que sin se-
cuestro _ no pueden ser anestesiadas 
le oficio. La razón de Estado no 
ê extiende al alma. Y sería enor-
'ne, que en los casos más agudos 
dé la existencia ciudadana, cada per-
sona se viera constreñida a pensar 
como el primer ministro, o sea, en 
los casos de neutralidad oficial, a no 
Pensar en absoluto; a una amputa-
ron del pensamiento." 
BESTIALIDAD TERRIBLE 
ê un artículo ed Bonafoux, escri-
to en París: 
"De los negros senegaleses y de 
ios "turcos" se refiere que han cor-
tado las orejas a muertos y a mori-
bundos alemanes, y—¡oh, vergüen-
za!—en el bulevar "Haussmann se 
exhibe un cuadro que representa un 
negro riendo bestialmente porque 
•leva en un saco sangriento ̂  la ca-
beza de un prusiano. Al pie esta 
escrito en francés de cocina; 
"Je toujou la tete de 11... (Yo 
tengo siempre la cabeza de él.) 
"Todos los medios se consideran 
buenos contra e lenemigo. En todos 
los periódicos se hallan apoteosis 
del asesinato, de la tortura, del in-
cendio, de la profanación, y en pla-
zas y calles se forma coro a cancio-
neros que celebran hecatombes, y 
multitudes callejeras se agrupan al-
rededor de un soldado—que casi 
siempre es senegalés,—el cual se da 
tono contando infamias y cruelda-
des que ha hecho, y que a veces ni 
siquiera son ciertas." 
COMO NOS TRATAN Y COMO 
NOS TRATARON. 
De Dionisio Pérez, en el "Mundo 
Gráfico:" 
"'Un periódico francés nos ha ad-
vertido de que, por el delito de que 
aquí todos los escritores no nos sin-
tamos furiosamente antialemanes, se 
pedirá cuentas en su día a España 
e individualmente a todos nosotros. 
Otro escritor nos ha conminado a 
que declaremos paladinamente que 
Inglaterra es la flor V nata de la 
caballería andante europea, que to-
da su historia es Un puro sacrificio 
por la civilización y la humanidad y 
que se quedó poco menos que arrui-
nada gastando sus fuerzas en el am-
paro de las naciones débiles. Con-
fiesa este tal escritor que con el 
Transvaal y el Orange se cometió 
una iniquidad, pero bien vengada 
quedó con la anulación dê  Chamber-
lain, y, sobre todo, que ahí está, pal-
pitante de venganza, el hecho de que 
el pobre Kruger viejo barbudo que 
padecía la monomanía de creer sn 
la justicia, recorrió las cortes de Eu-
ropa, sin que ningún soberano echa-
se una limosna de Derecho en su 
característico sombrero de copa. 
"El Gobierno español, por su par-
te, ha creído también que la neutra-
lidad de nuestra acción debo alcan-
zar a nuestras míseras plumas y nos 
pide que las tengamos quedas. Por 
lo visto, el que haya escritores es-
pañoles que se sientan tocados de 
Apenas pasa un día sin que lle-
guen a nuestra redacción obreros que 
se quejan del Comité Central de Tor-
cedores, porque allí no son oídas sus 
quejas ni se les atiende por el hecho 
de no ser tabaqueros o no pertene-
cer a un gremio similar de la indus-
tria del tabaco. 
En nuestra sección "Vida Obre-
ra", reseñando las juntas del Comité 
Central, hemos explicado varias ve-
ces el por qué de esa preterición. 
Vamos a exponer estos motivos una 
vez más, para que todos se den cuen-
ta de ello y procuren buscar solución 
al problema, del mejor modo posible. 
Es humano que todo necesitado 
halle amparo y abrigo en el corazón 
del prójimo. 
LA CRISIS OBRERA 
La crisis económica que veníamos 
padeciendo antes del conflicto eu-
ropeo tenía sin trabajo a muchos 
obreros, pero éstos no contaban con 
ninguna organización de socorro es-
tablecida. 
EL COMITE CENTRAL 
DE TORCEDORES 
Al conocerse en la Habana la or-
den de suspensión de embarques de 
tabaco para Europa, se produjo un 
paro casi general. Los torcedores, 
estimando que la guerra se prolon-
garía, determinaron formar un Co-
mité de auxilios. Dada la desorgani-
zación que imperaba en el ramo, cos-
tó mucho trabajo poner en práctica 
la Idea, pero al fin se arreglaron. 
Siendo el núcleo principal de torce-
dores, con ese nombre le bautizaron. 
Si los recursos adquiridos fueran su-
ficientes habrían admitido a todos 
los que acudieron a ellos. Pero com-
prendiendo que no podrían racionar 
a todo el que fuera a pedir, el egoís-
mo natural les hizo declararse tor-
cedores nada más, y aún así trans-
currían de un reparto a otro cuatro 
semanas. Y si eso se pudo hacer dén-
se gracias al señor Alcaldê  y conce-
jales del Ayuntamiento que aproba-
ron un crédito de 25,000 pesos; al 
clero, que donó cinco mil y pico, y a 
la Lonja de Víveres, que repartió 
una importante cantidad en víveres. 
Desde que empezó a funcionar el 
Comité declararon sus directores que 
les era imposible atender a los que 




Por eso los obreros pintores tra-
taron de organizar un Comité por su 
cuenta, el cual fracasó sin llevar a 
feliz término sus deseos. 
Siguió a estos obreros el gremio de 
sastres, invitando a las demás colec-
tividades obreras para fundar uno 
que tuviera carácter general. Dieron 
varias juntas, y a pesar de las nece-
sidades sentidas fracasaron. No te-
nían público. ¿Quiere esto decir que 
no tienen razón? No. Hay hambre, 
mucha hambre; pero los obreros que 
figuran en esos gremios se hacen 
ilusiones al contar con entidades que 
por regla general figuran solo de 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
L M O D U S V I V E N D 
Se ha presentado en la Cámara de 
Representantes el siguiente proyec-
to de Ley: 
A LA CAMARA 
POR CUANTO: Es una necesidad 
de las naciones ampliar la esfera de 
acción de sus relaciones comerciales 
y mercantiles, adquiriendo merca-
dos para sus productos con lo cual 
mejoren indiscutiblemente las condi-
ciones de vida de sus habitantes. 
POR CUANTO: Las relaciones de 
amistad, por una parte, y la disposi-
ción favorable a llegar a una inte-
ligencia por parte de España, nos 
permite procurar la concentración del 
Modus Vivendi que vendría a resol-
ver uno de los problemas de más ur-
gente solución, habida cuenta de 1» 
decadencia notable de nuestra segun-
da industria. 
POR CUANTO: Las corporaciones 
económicas y mercantiles todas, han 
manifestado su conformidad con esta 
medida que lejos de presentar diñ-
cultades, ha de encontrar favorable 
acogida en todos los órdenes. 
Los Representantes que suscriben, 
someten a la consideración de este 
Cuerpo Colegislador, la siguiente 
PROPOSICION DE LEY: 
Artículo Io.—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para concertar un Modus 
Vivendi con el Gobierno de España, 
cuyas estipulaciones tenderán a ha-
cer las concesiones recíprocas entre 
ambos Gobiernos, procurando nivelar 
en lo posible la exportación y la im-
portación entre las partes concertan-
tes. 
Artículo 2°.—El Poder Ejecutivo 
queda autorizado asimismo para, una 
vez oído el parecer de las Corpora-
ciones Económicas del país para ha-
cer las concesiones y recabar todas 
las mejoras que estimen oportunas, 
de manera que el Modus Vivendi, 
responda a los ñnes perseguidos. 
Artículo 3°.—Esta Ley comenzará 
a regir desde el día de su publicación 
en la "Gaceta de la República". 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a 11 de Noviem-
bre de mil novecientos catorce. 
(f) Saturnino Escoto Carrión; En-
rique Jardines; Miguel A. Céspedes,; 
doctor Roque Sánchez Quirós y Bar-
tolomé Sagaró. 
nombre. Vamos a sacarles de dudas. 
Los panaderos son muchos, su gre-
mio lo forman apenas dos docenas 
que paguen su cuota. Los carpinte-
ros están lo mismo. Les siguen los 
albañiles, y así sucesivamente. Hay 
algunos que tienen regular número 
de asociados con relativa organiza-
ción, y éstos son socorridos con los 
fondos sociales; pudiéramos citar 
unos cuantos. 
También hay oficios que no cuen-
tan con ninguna sociedad. Si llama-
ran, no a las entidades obreras, sino 
a los 'obreros en general, tal vez tu-
vieran aceptación. Y aún así pudie-
ran fracasar por las divisiones inter-
nas que existen entre ellos; por la 
falta de cerebros organizadores que 
se quisieran sacrificar honradamen-
te, cosa dudosa en estos tiempos pro-
saicos y positivistas. 
Además se necesita mucha buena 
voluntad para echar sobre sus hom-
bros la tarea de refaccionar a todo 
el que probara su derecho a obtener 
ración. ¿Qué capital se necesitaría? 
¿Dónde podría recaudarse? Si para 
tres o cuatro mil son necesarios al-
gunos miles de pesos, para miles 
que existen ¿cuántos no habría que 
recaudar? La labor sería inmensa; 
pocos se atreverían a soportar el pe-
so de ella si de antemano pensaban 
en las consecuencias de hacer frente 
a esa balumba. 
EL DONATIVO DEL ESTADO 
Según datos que nos facilitó el se-
ñor Cipriano Vigoa, presidente del 
Comité, el señor Secretario de Sani-
dad logró la concesión de dos mil pe-
sos semanales para adquirir víveres 
con destino al Comité Central de 
Torcedores. 
Ese donativo es para los torcedo-
res; no se les puede obligar que so-
corran a otros, ya que, según deja-
mos demostrado, el Comité radica 
por y para ellos. 
No son seguramente responsables 
de que los demás obreros no consti-
tuyan sus organismos de reparto y 
recaudación. 
SERAN TAMBIEN PARA 
EL COMITE 
El Comité ha gestionado (y conti-
núa en sus trabajos) el concurso de 
varios elementos, a fin de lograr que 
los ingresos sean mayores para ha-
cer un reparto semanal. En la actua-
lidad no pueden hacerlo ni con los 
dos mil pesos del Estado. Y dentro 
de un mes, o mes y medio, aumenta-
rá el número de tabaqueros en huel-
ga forzosa. 
Todo lo que se realiza bajo la ins-
piración del Comité es para él. La 
Iglesia, como todo el mundo sabe, ha 
contribuido a los donativos y segui-
rá contribuyendo al mismo en la me-
dida de sus fuerzas. Hasta el presen-
to no funciona más que aquel orga-
nismo, y allí lo envía. Como han di-
cho sus delegados en varías ocasio-
EN LA CAM/-RA DE LO 3 COMU-
NES. 
Londres, 11. 
Lord Asquith, jefe del gobierno, di-
jo hoy en la Cámara de los Comunes: 
—Tengo mis dudas de que la gue-
rra se prolongue el tiempo que al 
principio predijo la opinión pública. 
Créese que la manifestación del 
jefe del gobierno esté basada en la 
opinión señalada de que los prime-
meros planes alemanes han sido frus 
Irados y de que las ventajas están 
ahora de parte de los aliados. 
NOTICIA ALEMANA 
Berlín, 11. 
El parte que se publicó con noticias 
de la campaña en Francia ha sido 
ampliado con una significativa infor-
mación de que se han efectuado bue-
nos avances por las tropas alemanas 
en la región de Argonne. 
Además se ha hecho público que la 
derrota de un batallón ruso en Konin 
ha sido completa, mientras que la vio 
toria que hace poco obtuvo el enemi-
go fué de escasa importancia, lo cual 
demuestra el espíritu ofensivo dei 
ejército. 
Despachos recibidos de Czernowitz 
y Bokowina dicen que en Besarabia y 
en la parte oriental de Galitzia hay 
un importante movimiento de tropas 
rusas, al parecer destinadas a la cam 
paña contra los turcos. 
NOTICIA AUSTRIACA 
Viena, 11. 
El periódico "Fremdenblatt" dice 
que los rusos el día 9 bombardearon 
a Czernowitz; pero que a las bate-
rías enemigas pronto se les fueron 
apagados los fuegos. 
También publica el mismo periódi-
co que las vanguardias austríacas tu 
vieron unas escaramuzas con los ru-
sos frente a Czernowitz, en las que 
los moscovitas fueron derrotados. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
POR LA VIA DE GRECIA 
Atenas, 11. 
Se ha recibido aquí de Constanti-
nopla la noticia de que ha sido descu 
bierta una conspiración antialemana 
y contra el partido de los jóvenes 
turcos. 
El despacho dice que el jefe do los 
conspiradores fué preso y pasado por 
las armas. 
También se dice que un número de 
oficiales alemanes que no pertenecen 
a la misión militar germánica fue-
ron atacados por los enemigos de 
la intervención de Turquía en la gue-
rra. 
LOS BUQUES DE GUERRA ALE-
MANES EN EL MAR DEL SUR. 
Lima, 11. 
En un telegrama recibido de Tal-
tal, Chile, se informa que el capitán 
de un vapor que acaba de llegar ha 
dado la noticia de que a la altura de 
Coquimbo se vieron cuatro buques de 
guerra alemanes en dirección al nor-
te. 
PALABRAS DEL SOBER4NO IN-GLES. 
Londres, 11. 
En el discurso de la corona en la 
apertura del Parlamento S. M. el Rey 
Jorge V manifestó, entre otros parti-
culares referentes a la situación crea 
da por la guerra, que las próximas 
sesiones serán dedicadas exclusiva-
mente a las atenciones y necesidades 
de la campaña. 
PARTE FRANCES 
París, 11. 
El Boletín de la Guerra dice en su 
edición de medio día. 
"Se ha librado un reñidísimo com-
bate entre Nieuport y Lys, en el cual 
los aliados se han sostenido en todo 
su frente, a pesar de los vigorosos 
ataques con gran número de comba-
lientes, ocupando y avanzando más 
allá de la ciudad; pero los alemanes 
han tomado a Dixirunde. 
"Los aliados continúan sosteniendo 
sus posiciones en la-a proximidadest 
de la ciudad de Iprcs, iuertemcnt« 
ocupada. Los c0mbaie-; en «sos luga* 
rt« t í n sido muy cnerrnizados. 
"í as tropas aliad .»s han progrc¡is< 
do ligeramente hacia el norte del Sbu 
ssons y en la parte occidental de Vai* 
lly, habiendo denotado a varios des< 
tacaméntos enemigos en Coincourt. 
. REGOCIJO EN TOKIO . 
Tokio, 11. 
La entrega de Tsing-Tao a los ja» 
poneses e ingleses ayer, ha motiva» 
do hoy en esta capital una mons-
truosa manifestación cívica, a la que 
ha concurrido medio millón de per-
sonas. 
Se han pronunciado discursos por 
ios representantes diplomáticos de 
los aliados. 
Las calles todas están engalana-
das, y se advierten por todas partea 
manifestaciones de patriótico rego« 
cijo. 
LA MEDIACION DEL PAPA 
Copenhagen, 11. 
Un despacho de Colonia afirma que 
el Papa en breve procurará tomar la 
iniciativa para las negociaciones de 
la paz, por medio de una carta pasto-
ral. 
Los alemanes opinan que semejan-
ee acción suscitará la cuestión del po-
der temporal del Papa, y obligará a 
Italia a adoptar una actitud contra-
ria a semejante proposición. 
EL KAISER SERA EL GENERALI-
MO. 
París. 11. 
El corresponsal en Petrogrado de 
"Le Matin" anuncia que después do 
celebrarse rn consejo de guerra, el 
Kaiser ha sido nombrado Generalísi-
mo de lodos los ejércitos alemanes y 
austríacos que operan contra Ruria, 
el general Ríndeburg jefe del ala iz-
quierda y el general Dankli, para el 
mando de la derecha. 
NOTICIA AUSTRIACA 
Berlín, 11. 
Anúnciase oficialmente de Viena 
que contintaion mpy reñidos los 
combates en Shohotz j Lesnitza du-
rante la noche, habipndo sido tomadd« 
por asalto algunas de las posicionea 
del enemigo al Este de Kupanjc. 
MAS SOBRE EL "EMDEN" 
Londres, 11. 
Un despacho de Melbourne dice 
que la artillería del "Emden", al prin-
cipio de la acción, se hallaba en bue-
nas condiciones, pero más tarde que-
dó deteriorada. 
Dos chimeneas del "Emden" fue-
ron derribadas a cañonazos, incen-
diándose el barco dentro de una hora 
después do comenzada la acción. 
Ahora se halla encallado y conti-
núa todavía envuelto en llamas. 
Antes de empezar el combate, de-
sembarcó una fuerza en las Islas Co-
co y tomó provisiones para dos meses, 
siendo muy bien tratado., los habitan-
tes. 
LOS ALEMANES TOMAN 
A DIXMUDE 
Londres, 11. 
Los alemanes reanudaron hoy sua 
ataques contra los aliados en la línea 
entre la costa y Lys, y mientras que 
los franceses pretenden haber soste-
nido sus posiciones en toda la línea, 
los alemanes lograron tomar a Dix-
mude, que fué escenario de una de 
las batallas más reñidas y sangrien-
ta de esta guerra. 
El territorio entre Dixmude e Iprea 
por segunda vez a vuelto a ser tea-
tro de una batalla que por su encar-
nizamiento jamás ha tenido igual. 
Dunquerque queda directamente 
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GASAS D E CAMBIO 
Oro americano 
Compran a.. . . . . . i 1 0 9 % 
Venden a . . . . . . 000.00 
Pla ta e s p a í w l a 
Compran a 103.00 
Venden a . . . . ... ... 000.00 
Cent ¿71 
Compran a • 5.13 
Venden a ., . . .000 
L u i s 
Compran a ..1 4.10 
Venden a .. ,. 0.00 
Peso americano 
Compran a.. ... ..1 . . 1.06 
Venden a 0.00 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 11. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial de 611.2 
a 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 1)0 idlV., 
banqueros, $4.86.50. 
Cambios sobre Londres, a la vasta, 
$4.89.00. 
Cambios sobre P^ísi, banqueros, 
60 d|v., $5.13.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 87. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.01. 
Centrífuga pol. 96, a 3 centavos, 
cy. f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.36 centavos 
Se vendieron hoy 40,000 sacos de 
azúcar 
Harina Patente Minnessotta, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 
a $11.97. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares. 
El mercado de Londres, continua 
clausurado. 
El mercado americano abrió con 
tono de firmeza, notándose tenden-
cia de alza. 
Se vendieron en dicha plaza las 
dos partidas que anotamos a conti-
nuación: 
20.000 sacos centrífuga base 96 a 
3.1116 centavos costo y flete pronta 
entrega. 
20.000 sacos centrífuga base 96 a 3 
centavos costo y flete. 
El mercado local rige firme y con 
fracción de alza en los precios, no re 
gistrándose ninguna venta debi-
do a que algunos tenedores no acep-
tar, los precios que rigen actualmen-
te, y otros hacen sus ventas direc-
tamente a New York, aprovechando 
la actual situación favorable dei mer 
cado. 
El Colegio de sacerdotes cotipó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 9b 
a 5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polai'ización 89, a 
3.7i8 reales arroba, en almacén, a pre 
ció de embarque. 
Envases a 50 centavos oro. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. (S> 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. (a) 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. (a) 
SEPTIEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. (a) 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
OCTUBRE 
Ira. quincena 6.875 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. @ 
Cambios. 
Continua el mtercado con precios 
nominales y sin joperacioneis :sobre 
las plazas europeas. 
El precio por letras sobre los Es-
tados Unidos ripe flojo y de baja, 
siendo la demanda encalmada. 
La mopeda americana rige floja y 
con quebranto en los precios cotiza-
dos. 
La plata española inactiva v con 




Londres 3 div 
60 div 
París S djv 










10X?. Estados Unidos 8 div.. España según plaza y 
cantidad, Sdpv N. N. 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10J< % anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Plata española 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCUIA NTES 
Centenes $4H73 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata , idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
V I V E R E S 
La importación en la decena que 
terminó el dia 10, ha sido mucho más 
importante que la anterior por haber 
entrado de España más vapores que 
los de costumbre. 
Han empezado a llegar los artícu-
los de Pascuas, de los cuales apenas 
si se ha hecho algaina operación. 
Reseñamos a continuación las va-
riaciones habidas en la decena, pasan-
do por alto las de aquellos artículos 
que no han tenido ninguna. 
Han descendido 1as almendras, el 
alpiste, el arroz Valencia, el semilla, 
el canilla viejo y nuevo, el cafó de 
Puerto Rico, las cebollas de Islas, las 
de Galicia, los frijoles llamados de 
Europa, los colorados americanos, los 
jamones paleta, los lacones, los ba-
rriles de papas de los Estados Unidos 
y los sacos, los pimientos 114 y ^s 
uvas de Almería y el membrillo. 
Por el contrario han tomado favor 
las salazones de todas clases y proce-
dencias, el maiz de los Estados Uni-
dos, la avena del Canadá, la manteca 
primera en tercerolas y las pasas. 
Sin variación ios demás ai-tículos. 
E A N K O F C A N A D A 
FUNDADO E N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA . . . . . . f 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank Buil-
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e». España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mun do. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—LUYANO 8 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P I A , 33. 
Administradores: C . C. P I N E O , R . D E A R O Z A M E N A . 
J j t t 
n n n 
m 
S E C R E A T R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria de Presupuestas 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria de presupuestos que, como continuación de la anterior 
se celebrará en los salones del edificio social el jueves próximo, día 12 
del corriente mes, comenzando a las oclio de la noche. 
So dará cuenta de una instancia presentada por varios señores 
asociados acerca de los nuevos presupuestos. 
SE HACE SABER A TODOS LOS SEÑORES ASOCIADOS 
QUE PARA PODER PENETRAR EN E L SALON EN QUE HA 
DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA REQUISITO INDISPEN 
SABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO A LA COMISION 
CORRESPONDIENTE, A FIN DE EVITAR TODO GENERO DE 
DISCUSIONES. «.CUN̂ ÍW 
Habana, 9 de Noviembre de 1914. 
El Secretario. 
E. (?. Marques. 
C 478S 3d.—10. 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que termina 
en Noviembre 7 de 1914: 
LONDRES.—El mercado de la re-
molacha continúa cerrado. 
NUEVA YORK.— A principios de 
la semana el mercado estuvo quieto 
pero sostenido y sufriendo nueva baja 
el refinado habiendo reducido su pre-
cio la Federal Sujfar Refining Co. a 
o c. y los demás Refinadores a 5.30c. 
y estos al siguiente día también lo 
rebajaron a 5c. 
No hemos sabido de más operación 
que la de unos 25,000 toneladas de 
azúcar granulado para Francia. Des-
pués de esta operación el mercado re-
cobró más firmeza y mejor tono, los 
tenedores en vista de este cambio 
favorable ya no estaban dispuestos a 
vender a menos de 2.718 c. c. y f-
mientras que los compradores no 
ofrecían más de 2.1 |2c. c. y f. pero se 
nota mejor deseo de operar de parte 
de éstos. 
El azúcar derretido en la semana 
que terminó el miércoles por los refi-
nadores de Nueva York, Boston y 
Filadelfia ha sido do 20,000 tonela-
das. 
HABANA. —Nuestro mercado lo-
cal ha estado muy quieto, permane-
ciendo a la espectativa los tenedores 
de los pocos lotes que quedan dispo-
nibles en primeras manos. Debido a 
las mejores noticias de Nueva York, 
en estos últimos días este mercado ha 
dado señales de más firmeza y los te-
nedores se han retraído en la espe-
ranza de que con la reacción favora-
ble que se ha presentado se inicie la 
demanda en el mercado consumidor 
y les permita vender a mejores pre-
cios de los que se ofrecen hasta el 
presente. 
El tiempo sigue siendo favorable 
por lo general y los campos se pre-
sentan verdes y lozanos, y en algunos 
lugares con mejor aspecto que el año 
pasado. Hace falta sin embargo una 
temperatura más baja, por ser el frío 
un factor muy importante para la 
más rápida madurez de la caña y au-
mento en su rendimiento. 
H. A. Mimely 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó el 8 del actual, 
la cantidad de £19,152, contra 19,898, 
el año pasado, en el mismo período, 
resultando en contra de la primera 
una disminución de £746. 
El total de lo recaudado durante las 
18 semanas y cinco días del actual 
año económico asciende a £350,980, 
contra £369,349 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £18,369. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes en Regla 
y Guanabacoa. 




ros cían te a. 
Londres, 3 djv. . . . N N 
Londres, 60 djv. . « M II 
París, S d|v N N 
París, 60 d|v. . . . . N 
Alemania, 3 div . . . N N 
Alemania, 60 djv. . N 
E. U. d|v plaza. . •. 9% 10̂ 4 p|0 P. 
t Liido«, 60 «"Iv 
España, 8 d|v p'.axa . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 o] i reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 3 7jS leales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Casquero. 
Habana, Noviembre 11 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Mercado Pecuario 
Noviembre 11. 
Entradas del dia 10: 
A Pablo Valido, de Catalina, 25 
machos y 2 hembras. 
A José Ramós, de varios lugares, 
21 machos y 23 hembras. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos salió el ganado-
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial. 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Catalina de Güines, a Pablo 
Valido, 3 machos y 2 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 86 
844 Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 14 
74 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Se detalló la carne Í. los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales «a 
ha detallado en el dia de hoy a loa 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.1|2 y 
5.3Í4 y 5.718 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
La guerra y el comercie 
de tabaco en Inglaterar 
Reproducimos de nuestra apréina-
ble colega local "El Tabaco," el sí-
gnente suelto: 
"Un interés considerable se ha ma-
nifestado entre los miembros del_ co-
mercio de tabaco en Inglaterra, "con 
respecto a la posición estadística de 
este artículo, al final del primer mes, 
de esta gran crisis nacional. Ponien-
do las cosas tan abreviadas, que 
más no es posible, los informes de 
la Cámara de Comercio referente al 
mes de Agosto j)róximo pasado de-
muestr'aft}; qjie fes negocios de Éfi&ba-
co en rama no indican ningún cam-
bio. Exceptuando una merma en l̂ s 
importaciones de cigarros del Conti-
nente, y un aumento de rama de otros 
países, nadie se puede imaginar ob-
servando el resultado de estas esta-
dísticas mensuales del comercio de 
tabaco, que este país está metido en 
una lucha por la vida, o por la muer-
te personal y comercialmente. 
Embarques de tabaco en rama y 
despalillado han cruzado el Atlánti-
co, con la misma regularidad que an-
tes, lo demuestra el hecho que casi 
3.000,000 de libras de rama de otros 
países, en vez de la mitad, como can-
tidad normal, se han importado, lo 
que indica que embarques extras han 
pasado por el Canal. La visible, pe-
ro tremenda protección de la Arma-
da Británica se ha demostrado sobre 
el tota} de estas cifras de la Ádua-
na, y los miembros del comercio de 
tabaco están obligados a reconocer el 
poder de la vieja, querida bandera, 
por el orden completo de las cosas 
R e c i b o d e r a m a s e n e s t a p l a z a 
Según nuestro colegia locdl "ElTabaco", desde el día 9 al 22 de Oc-
tubre inclusive, han llegado a este plaze procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la Isla, las siguientes partidas: 
Tercios. 
Por ?I Ferrocarril del Oeste de Vuelta Abajo. 
Idiem de Semi Vuelta .• «. 
Idem de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: De Santa Clara, 
Ramal de Batabanó. Idem de Vuelta Abajo .. 
Ramal de Guanajay. Idem de los Partidos.. . 
De Santa Clara, por vapores y goletas 
De Vuelta Abajo, idem idem 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe . 









Total durante los 14 días 25.303 
Anterior desde lo. de Enero 340.425 
Total hasta el 22 de Octubi'e 365.728 
Resumen del tabaco llegado a plaza desde el día 9 al 22 de Octubre 
inclusive, procedentes de los distritos tabacaleros de la Isla. 
Por procedencias. 
De la Vuelta Abajo 
" Semi Vuelta 
" Partido 
" Matanzas 
" Santa Clara o Villas. 
" Puerto Príncipe. . . 



















Total. 25.303 365.728 
E l v a l o r d e l t a b a c o e x p o r t a d o 
El valor del tabaco en; rama y manufacturado, exportarlo por fla adua-
na de la Habana, en la primera quincena de Octubre de los años di» 
1914, 1913 y 1912, es el siguiente: 
1914 1913 1912 
VALOR VALOR VALOR 
Tabaco en rama 

















Total. $506.045 $1.394.891 $1.853.008 
n 
S A N C O E S P A Ñ O L O E L A 0 
FUNDADO EL AÑO 1889 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 n 0 0 0 
DBD L O S B A N C O S DEIw ¥»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGIMR, 8t y 83 
en l i rntom HABAS*: | 1,3„8~'"»"*! ^ ' ^ T l ^ ^ z l 
\ lasooaín 20.»Egldo 2.-Paseo cü» Maris 1 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





pinar del Rta. 
Sanctl SpftrltuSi 
Caibarlén. 
8agua la Orando. 
Wanzaniile. 
Quantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de laaTunss 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE « 1 • ' 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
PJ Cin - T v TAMAÑO 
4673 1 n. 
en este terrible y crítico momento 
de la historia nacional. El mes de 
Agosto no es nunca un mes brillan-
te para el comercio, hasta en los me-
jores tiempos, pero tomando en cuen-
ta el consumo local del país, los fabri-
cantes han mandado para su distri-
bución solamente medio millón de li-
bras menos, que durante el mismo 
mes del año pasado. 
Sin duda esta merma de medio mi-
llón se debe, no tanto a una disminu-
ción en el consumo, como a los ma-
nejos de los detallistas, que pruden-
temente en vez de aumentar sus exis-
tencias, han tratado de vender sua 
existencias viejas. Si esto ha sido la 
causa, entonces vamos a ver la reac-
ción jen las cifras del mes entrante, 
natû Almê te noírcontando con l̂ s 
cosas imprevistas que pudieran im-
pedirlo en lo futuro.—De "Tobacco" 
Vapores de T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
12 Ocland, Estados Unidos. 
12 Mascotte, Key West. 
12 Audijk, Rotterdam. 
13 Miami, Key West. 
14 Olivette, Tampa. 
14 Mascotte, Key West. 
15 La Champagne, Veracruz. 
16 Josey, New York. 
16 Riojano, Liverpool. 
19 Alfonso XIII, Veracruz. 
SALDRAN 
Niviembre: 
12 Miami, Key West. 
13 Mascotte, Key West. 
14 Miami, Key West. 
14 Chalmette, New Orleana. 
14 Havana, New York. 
14 Olivette, Tampa. 
15 La Champagne, Saint Nazairc 
y España. 
20 Alfonso XIII, Bilbao y Coruña 
M A Ñ I F J E S T O S 
Continuación de la carga del vapor 
americano Havana, publicada en 
nuestra edición de ayer: 
H. H. Alexander 20 bultos aceite 
y grasa; United Cuban Express 45 
bultos expresos; Southern Express 
y Co. 50 id id; Porto Rican Express 
y Co. 53 id id; M. Cueto 2 cajas ador-
nps; Acosta y Co. 1 caja telas; S. L. 
.Israel 3 cajas corsets y cuellos; Or-
tega González y Co. 4 bultos empa-
quetadura 260 barriles aceite 5 id 
pintura 8 bultos efectos; American 
Steel y Co. 4 bultos acero 2 barriles 
pintura; Havana Sugar y Co. 71 bul-
tos accesorios para carros; O. B. Cin-
tas 158 bultos maquinaria y efectos; 
A. Estrugo 1 barril barniz; Central 
"Lequetio" 3 bultos maquinaria; C. E. 
Thrahall 21 bultos accesorios eléctri-
cos; L. N. Planos 4 bultos goma; J. 
M. Otero 1 bulto efectos; T. Gómez 
1707 piezas madera 1 barril vacío; A. 
Balma 28 bultos cuero y lastre; Floi-
sehmann y Co. 20 cajas levadura; 
K. Pessant y Company 95 bultos ma-
quinaria; J. F. Berndes y Co. 176 id 
id; J. F. Fresneda 11 id menajes; 
Eernal y Coruelos 5 bultos cabos y 
estropajos; F. G. Robins y Co. 71 
bultos discos y accesorios; P. Fer-
nández y Co. 819 atados papel 36 ata-
dos pastas 2 cajas efectos; F. Piñón 
1 caja accesorios para autos; R. Su-
pply y Co. 8 bultos ferretería; M. 
O. Magden 1 auto; Rambla Bouza 
y Co. 13 bultos papel 1 caja libros; 
R. M. Muñoz 2 cajas empaquetadu-
ra; Harris Bros y Co. 20 bultos efec-
tos de escritorio; J. Aguilera y Co. 
64 bultos efectos de ferretería; Ma-
rina y Co. 62 id id; M. Humara 28 
bultos grafófonos 1 caja sobres 1 id 
estuches; O. Alsina 4 cajas extrac-
tos 1 id drogas; Alvarez Ccrnuda y 
Co. 8 bultos camas y accesoinos; Ra-
ffloer Erbsloh y Co. 350 pacas hene-
quén. 
C. Berkowitz 8 cajas tejidos 8 bul-
N . G E L A T S & C o . 
JMaaiJLR, 106-108 BAKQUICROS HABíLNA 
V«ndemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p.gader.. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en esta SacciAa 
pasando intereses al 3 p£ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Pasa a la página 10 
4234 78 O. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
a i M S L E m s m t t t í m í í e s o e l i ™ 
Sín ̂ Paí-tamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes . 
- M C O N A C I O N A L D E C U B A -
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA. 
$ 5.000.000-00 
$ 40.000.000-00 
4668 1 N. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O , NüJVI. 34. 
VALOR RESPONSABLE . r91oo9i709 
SINIESTROS PAGADOS.. .. J ^ífrífisi 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE * D E V U E L V E . I ^ f j S 
» 1?H » » » $ 58.402.13 
" 3912 " » „• % 44.393.72 
SSSGO^^^nToní^J0 rlSerVa rcPr«*nta cu esta fecha un ralor de 
H«I A P^P^ado8' hipotecas. Bonos do la Krnúb'ica do Cuba, 
Por un l '^^r40 ^ la Habana ^ efectivo Caja y en los Bancô  
m0dica cuota ^gura fincas urbanas y establecimientô  
Habana 31 de Octubre de 1914. 
El Consejero Director, 
CARLOS A. MOYA. 
a ' 4676 ^ 
mercantiles. 
S I N O P E R A C I O I Ü C U R A D E L . C A N C E R B ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
C A B A N A Núm. 4 9 - C o n s u l t a 8 do 11 a 1 y do 4 a 
Xspm âl para laa pobraai de H y raedl* ~> «. „ 
N O V I E M B R E 12 D E 19H 
e iBEOSi l Y ADRINISnUCIOi P I S a MARTI QE Ü H 113. 
APAKTA»«> SMS OMMHBOQi 1©1® 
Dirección Tel«gráí5o»: D1ABIO - HABANA 
i — i r 1 r 
P R E C I O S DK SUS-
CRIPCION 




















E D I T O R I A L 
i 
Sobre el estado indeciblemente calamitoso en que yacen las calles 
de Cienfuegos hemos de hablar, mientras no se remedie, con la misma 
dureza con que hablamos en reciente editorial. El espontáneo y fervo-
roso aplauso con que fué acogido por el pueblo cienfueguero es una 
nueva prueba de que nuestras amargas quejas y recriminaciones son 
las mismas quejas y recriminaciones de aquella laboriosa, rica y lon-
gánimo población. Que se acaben de una vez y para siempre, decíamos 
entonces, las justísimas huelgas con que los cienfuegueros han deman-
dado inútilmente el arreglo de sus calles desdichadas y vergonzosas; 
que la segunda o la tercera ciudad de la Isla por la cantidad y la va-
lía de su producción, por su situación topográfica, por la cultura, el 
tesón y el aliento infatigable de sus habitantes nc esté convertida para 
bochorno de los de casa y escándalo de los extraños en un inmenso pan-
tano. Eso es lo que queremos. Eso es lo que año tras año venimos de-
mandando con el pueblo cienfueguero. 
Esta vez tenemos honda y sólida confianza en que nuestros anhe-
los han de quedar plena y definitivamente satisfechos. Sabemos que el 
Presidente de la República conoce en toda su lamentable enormidad el 
estado de las calles cienfuegneras. Sabemos que Menocal se da perfec-
ta cuenta de que un pueblo como Cienfuegos no merece de ningún mo-
do el tremendo castigo de estar pegado a aquel fango y aquellas hon-
donadas. Sabemos que profundamente persuadido de que los conflic-
tos suscitados por la irrisoria pavimentación de Cienfuegos necesitan 
urgente y radical remedio tiene los más decidido?; propósitos de apli-
carlo sin demoras ni vacilaciones- Así io ha manifestado explícitamen-
te- Y no es Menocal de los que gustan de halagar con palabras cuando 
no La de satisfacer con hechos. La misma buena voluntad, el mismo in-
terés y ahinco por librar de una 'vez a Cienfuegos del baldón y el cal-
vario de sus calles prevalece entre los legisladores de la Cámara y del 
Senado. Dadas esta inmejorable disposición de ánimo y esta compene-
tración de voluntades y propósitos entre el Gobierno y la Cámara, 
• como no hemos de confiar en que este largo y enojoso problema, pe-
sadilla angustiosa y perpetua de los cienfuegueros tenga por fin sóli-
da y completa solución ? 
Y no es con parches, ni remiendos, con créditos mezquinos y pro-
visionales como los del Ayuntamiento cienfueguero, que no alcanzan 
más que a colocar acá y allá algunas docenas salteadas de piedrecitas 
deleznables, con lo que se remedia esta calamidad. El mal es demasido 
grave para curarlo con cataplasmas. No hay apenas en Cienfuegos 
ningún tramo de calle en que no haya su hondonada correspondiente-
Es el pavimento entero de la ciudad el que necesita renovarse y recons-
truirse. Una obra de tal naturaleza, no puede realizarse con un crédito 
menor que el de medio millón de pesos. Bien sabemos que las arcas públi-
cas no nadan precisamente en oro. Pero el Presidente de la República ex-
perto en estas cuestiones, al exponerle la peligrosa y desastrosa situación 
de las calles de Cienfuegos, no ha alegado esta escasez del Tesoro. E l 
comprende muy bien que necesidades tan perentorias como esta de 
Cienfuegos entran en aquellos intereses que es preciso atender a toda 
costa. El tiene muy en cuenta los cuantiosos recursos con que Cienfue-
gos, una de las ciudades más productoras de la Isla, Contribuye por 
medio de sus fecundas Aduanas a los ingresos y gastos del Estado. Co-
noce también Menocal y lo conoce asimismo el Congreso que este 
problema no es de ahora, que los^años lo han ido agravando hasta el 
punto de no admitir ya ni enjuagues ni dilaciones. 
Por otra parte, esudiado en sus entrañas el a?unto, pudiera encon-
trarse seguramente una fórmula que aliviase sobremanera al Tesoro 
respecto al crédito necesario para la pavimentación de Cienfuegos 
Hay allí un acueducto administrado por el Estado que rinde pingües 
ganancias. ¿Qué puede impedir que parte al menos de ellas los invier-
ta en cubrir ese crédito de medio milláti de pesos en que calculamos el 
importe de dicha pavimentación? No necesitamos manifestar que dese-
chamos como funesta la idea de que la administración del acueducto 
pase a manos del Ayuntamiento. Para que sus ganancias sean positivas 
y se apliquen realmente a aliviar los gastos de la pavimentación de 
Cienfuegos estimamos imprescindible que sea el Estado quien continúe 
administrando su acueducto. 
Esperamos, pues, confiadamente, que los cienfuegueros han de sa-
lir por fin de la ignominia actual de sus calles- Es mucho lo que pue-
den el celo, el afán, el valimiento de alguien que estos días ha repetido 
sus visitas a Palacio en pro de los, intereses cienfuegueros. Han sido 
grandes y decisivos el ahinco, las razones, los consejos con que el rico 
y prestigioso comerciante y hacendado señor Alejandro Suero Balbín, 
experto como pocos en estas cuestiones, conocedor perspicaz de las no-
<N?rdades de Cienfuegos y luchador infatigable por su progreso y pros-
peridad, ha influido en el ánimo del Gobierno y del Congreso. No se ha 
realizad^ apenas en Cienfuegos desde largos años atrás ninguna em-
presa grande y beneficiosa en que no haya tomado parte activa e im-
portante el señor Suero Balbín. La pavimentación de quella ciudad ha 
de ser sin duda otra de sus hazañas-
W A S H I N G T O N 
F»ara el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Noviembre, 6. 
"—¿A quién engañan aquí?"—pre-
gunta el personaje de Beaumarcihais. 
Los republicanos se declaran satisfe-
chos por haber ganado terreno en es-
tas elecciones; y los demócratas tam-
bién, porque si lo han perdido, con-
servan el control sobre ambas Cá-
maras. "Hemos quedado reducidos 
a nuestras fuerzas naturales" como 
ha dicho el Presidente Wilson. 
Hay mucho de verdad en esto; por-
que la actual pletórica mayoría de-
mocrática en la Cámara Baja se de-
bió, en gran medida, a la división de] 
partido republicano, mientras que la 
nueva ha salidode de una lucha con-
tra los republica'nss rehechos y re-
forzados por algunos elementos pro-
gresivos o rooseveltianos. Pero Mr. 
Wilson ha callado el hecho central 
de la situación; y es que a la nueva 
mayoría no podrá llevarla él a donde 
quiera, y que será, como todas las 
mayorías cortas, de 'mucho cuidado," 
puesto que unos cuantos votos des-
contentos podrán convertirla en mi-
noría. 
Mr. Wilson y el elemento radical 
o anticapitalístico han sacado ava-n-
te algunos de sus planes—que dis-
gustaban a los demócratas de la dere-
cha—gracias a la plétora de votos. 
En realidad y para los efectos prácti-
cos ,de legislar, quien ha salido ga-
nando con estas elecciones es esa de-
recha, con la cual tendrán que con-
LA PRIMEEA PASTORAL.—OTRAS 
NOTICIAS 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Noviembre 11. 
A las 5 y 45 a. m. 
Anoche marchó el Obispo señor 
Estrada a esa.Despidiéronle el padre 
Santiago Ollé y otros escolapios. El 
Hustrísimo Obispo de Camagüey, di-
ce en su primera pastoral que pro-
curará identiñearse con los sentimien-
tos y aspiraciones y modo de pensar 
en los negocios y vida con sus dio-
cesanos. 
Añade: ¿queréis formar sociedad 
robusta, pacífica, feliz, que realice 
grandes empresas a favor de ésta tan 
querida nación? Haced que vuestros 
hijos sean ciudadanos católicos, mo-
rales y virtuosos. ¿Queréis que los 
bienes públicos se administren con 
justicia y equidad ? Procurad que el 
pueblo de donde salen autoridades 
sea religioso y probo. ¿Queréis res--
peto a las naciones circunvecinas ? 
Prosperad en las costumbres mora-
les . ¿ Queréis en fin formar buenos 
patriotas? Procurad crear generacio-
nes honradas, virtuosas y religiosas, 
en el seno del hogar cristiano que es 
donde nacen y se educan verdaderos 
patriotas y héroes. 
Mañana reúnese el Ayuntamiento 
para tratar de la colocación de la lá-
pida conmemorativa en memoria del 
insigne Marqués de Santa Lxyía. 
En la finca de San Joáé, barrio Si-
banicú, envenenóse la joven Cande-
laria Nieves. El Juez Jatibonico sa-
lió de Majagua a investigar las cau-
sas de la muerte de Manuel Brion. 
En una riña sostenida en el central 
"Morón" Herculino Cuesta y Adol-
fo Agüero ha muerto éste cosido a 
puñaladas. 
José Pérez Cambra, vecino de Ma-
cagua, ha íido asistido en la casa de 
socorro de heridas casuales produci-
das por arma de fuego, en las manos, 
pecho y sién derecha. Es grave su es-
tado. 
EL CORRESPONSAL. 
tar el Presidente y los anticapitalís-ticos. 
Ya se anuncia que habrá en la po-
lítica democrática una inclinación ha-' 
cia la derecha. Se procurará eme el i 
Congreso apruebe todo lo que figura 
en el programa antes del 4 de Marzo! 
del año quince; y entonces se cerra-
ran las Cámaras para no volver ai 
abrirlas hasta Diciembre. Y, entre-
tanto, se aplicará todas las medidas 
anticapitalísticas ya votadas y las 
que se vote, con cierta circunspección 
en lo posible, para no alarmar a la 
gente de negocios. Cambio de rum-
bo; pues hasta ahora no había ha-
bido más pensamiento fijo que el de 
inspirarle desconfianza. 
Pero ¿se podrá tener cerrado el 
Congreso desde Marzo a Diciembre0 
¿No habrá legislatura extraordinaria 
hábito adquirido desde hace algunos 
años? Acaso de la guerra europpa 
surja algún incidente que obligue a 
convocar la extra session, o acaso 
la haga indispensable algún asunto 
de política interior. De Marzo a Di-
ciembre van muchos meses; y como 
este país no es una monai-quía abso-
luta, sino una república constitucio-
nal, sm la acción de las Cámaras no 
es posible gobernar largo tiempo 
Y, también, a los republicanos lew 
han ladeado las elecciones a 'a dere-
cha. Han vuelto a la' Cámara su 
ex-Presidente, el famoso Mr. C?nnon 
y Mr. W. Me Kinley, dos stand-pat-
ter», o estacionarios del partido re-
publicano, a quienes se creía elemina-
dos de la vida política. Y han votn-
do con ese partido muchos progresi-
vos que se han separado de Mr Roo-
sesvelt y han regresado a su anticuo 
campo sm poner condiciones; esto es 
renunciando al anticapitalismo deli-
rante, que es el credo rooseveltian¿ 
¿Hay que ver en esto que los dos 
partidos grandes, el democrático y el 
republicano, han sentido la presión 
del país, cansado ya de la política 
ímanciera y económica, seguida c 
predicada, en estos últimos años7' 
Por ahora no hay ambiente para 
ella; mas tarde tal vez se vuelva a 
las andadas. Hay quienes preven 
que, eliminado el partido progresivo 
por estas elecciones, en las que ha 
hecho muy pobre papel, el partido 
democrara se encargará de la con-
trata del anticapitalismo; pero es lo 
cierto que los demócratas tienen su 
fuerza principal en el Sur, que no es 
anticapitalístico, y que si en estos 
últimos dos años se habían corrida 
a la izquierda, había sido para re-
sistir en el Norte y en el Oeste y 
en el Este la competencia de los pro-
gresivos, que se estaban-llevando los 
votos de las masas obreras y de mu-
chos pequeños , burgueses. 
Desaparecida esa competencia, el 
partido democrático no tendrá , por 
ahora, que apelar al recurso del anti-
capitalismo; el mal, al parecer, en 
estos dos años que vienen no va a dar 
juego. 
X. Y. Z. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—Nc paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servic1© 
de la cachaza y casi toda la defecación̂ —No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el FIL-
TER-CEL. (Le materia filtrante más importante que - existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— — X H O M A S F . T U R U L L — 
IMPORTADOR DE ACIBaS Y PSUBBCTBS PÍMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-77Dl.-Baliaiia 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGS AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
SE CO. 
ümparilla, 52, Apartado 932 Te!. A-1793, H; 
la, secretario 
v i a e 
s 
Según habíamos anunciado en núes 
tra edición de ayer por la mañana, 
anoche salió para el Chaparra el ge-
neral Menocal. 
El Jefe del Estado hace el viaje en 
el coche "Presidente", agregado al 
tren central, y es acompañado en su 
excursión por su elegante esposa y 
por el mayordomo de Palacio señor 
Alberto de Armas, su secretario par-
ticular señor Aspiazu, el Director ge-
neral de Comunicaciones señor Char-
les Hernández, el señor Meneses y 
sus ayudantes los señores Betancourt 
y Carricarte. 
A despedir al señor Presidente de 
la República concurrieron a la Esta-
ción Terminal, los secretarios de 
Despacho, señores Hevia, Cancio, 
Emilio Núñez, Laguardia y el de la 
Presidencia señor Montero; los Sub-
secretarios de Gobernación y Estado 
señores Montalvo y Patterson; los 
senadores Dolz y Coronado; los re-
presentantes Fernández de Castro, 
Pino, Víctor de Armas y Cárdenas. 
El elemento militar se vió repre-
sentado por el general Mendieta, los 
coroneles Valiente, Martí y Pujol;, el 
comandante Tavel Marcano y varios 
oficiales francos de servicio. 
Con igual objeto concurrieron el 
Presidente del Senado, señor Sánchez 
Agramonte, su hermano el Jefe de la 
Policía Nacional, el Director y Sub-
director de la Renta, señores Mendi-
zábal y Peña, el Presidente y el Vo-
cal de la Comisión del Servicio Civil, 
señores Carlos Fonts y Emilio Igle-
sias, respectivamente; el señor Cata-
particular del señor 
Cancio; el Jefe de la Policía Secreta, 
señor José Llanusa; el general Alfon 
so; el Jefe de la Sección de Impues-
tos señor Federico Cruz Muñoz; el 
señor Parody; el Jefe de la Marina 
Nacional señor Morales Coello y su 
ayudante el señor Calzadilla y los 
doctores Hugo Roberts y Domínguez 
Roldán. 
En unión del general MenocaL em-
prendió también viaje al Central Cha-
parra el señor Ernesto Font, en com-
pañía de su elegante esposa y fami-
lia. 
A las diez y diez minutos partió el 
tren. 
El general Menocal regresará a la 
Habana el día 21 de este mes. 




Ha ingresado en el hospital de esta 
ciudad, procedente de Camarones, el 
i menor de ocho años Gerardo Gutiê  
1 rrez, que presenta una herida en la 
mano izquierda, la que inmediatamca 
te hubo que amputarle. 
La herida se la causó al hacer ex-
plosión un cartucho conteniendo ma-
teria explosiva que recogió en la vía 
pública. 
El estado del paciente es de pro-
nóstico grave. 
ACLARACION 
Hemos recibido la visita de los se-
ñores don Genaro Pérez Santos, don 
José María López, don Manuel Posa-
da y don Alvino Fernández, socios 
del Centro Gallego, quienes nos ma-
nifestaron desean hacer público que 
durante la junta general celebrada 
antes de anoche no fué más que uno 
solo el socio expulsado del local y que 
al cumplir esta orden la policía lo hi-
zo en forma en extremo correcta y 
con toda la consideración debida a la 
persona sobre quien recaía la disposi-
ción presidencial. 
Dichos señores han visitado tam-
bién al señor Jefe de la Policía para 
ezpresarle su agradecimiento por su 
digna actitud. 
También ingresó en dicho hospital 
Julio Viera, de la Colonia Vaquería, 
en Hormiguero. 
Dicho individuo presenta una heri-
da grave, producida por proyectil de 
arma de fuego, que le causó Manuel 
García, al hacei-le un disparo. 
El agresor fué detenido. 
La Juventud Liberal se reunirá pa-
ra acordar llevar a cabo la reorgani-
zación de sus fuerzas en toda la pro-
vincia. 
Bové. 
No celebró sesión. 
Faltó el quorum. 
i m p o r t a d o 
Arroz importado en la República 
de Cuba durante el año fiscal de 
1913-14. 
Estados Unidos, 13.854.566 libras; 
$322.572. 
Canadá, 1.414 libras, $370. 
Alemania, 88.512.649 libras, pesos 
2.075.844. 
Bélgica, 3.480.435 libras, $82.990. 
España, 3.236.850 libras, $111.059. 
Holanda, 7.214.695 libras, $194.793. 
Inglaterra, 109.368.639 libras, pe-
sos 2.737.727. 
India Inglesa," 63.626.279 'libras; 
$1.678.779. 




r e m i 
y n u e s t r o D i r e c t o r t a 
Haibana, Noviembre 10 de 1914. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Excmo. Señor: 
La Comisión Ejecutiva, de acuerdo 
con la Directiva de los Gremios Uni-
óos del Comercio de la República, se 
reunió en el día de hoy a virtud del 
T^^.^11^0 en el DIARIO DE 
J-A MARINA, edición de la mañana 
f̂Sta feclla' declinando modesta-
niente el homenaje acordado en 27 
del mes pasado. 
La Directiva de los "Gremios Uni-
cos insiste, como no podía menos 
ae hacerlo, en llevar a cabo el ho-
menaje ofrecido a usted y ratificado 
en el día de ayer; así como también 
los motivos aducidos por usted ra-
tificado en el escrito último a que 
nos referimos. 
Honorable señor: no es posible de 
ninguna manera que la Comisión Eje-
cutiva, como mandataria de los "Gre-
mios Unidos del Comercio" y refor-
zada su aspiración por valiosas cla-
mes sociales, puedan complacerle a 
usted en su negativa, porque las re-
ferid r~ as clases sociales estiman justi 
iicado el acuerdo primitivo y entien-
aen que debe hacérsele honor al que 
nonor merece. 
En tal virtud las nuevas adhesio-
nes que suscriben el presente escri-
t0- reunidas a las anteriores, ruegan 
a usted muy señaladamente acepte 
el moftaefr» ir ̂ ^̂ nlov >i(-i7nf>naií» nfrf>-
a cabo los trabajos necesarios para 
la celebración de la fiesta, en la cual 
toman parte no sólo las distintas cla-
iFíes sociales de esta capital, sino 
también las demás de la República. 
Una vez más aprovechamos esta 
ocasión para reiterar a usted nuestra 
mayor consideración. 
Víctor G. del Busto, Rafael Bango, 
Francisco Gamba, A. García y Sobri-
no, Calixto Torre, Silverio Alvarez, 
Rovira y Cabarga, Arredondo y Bar-
quín, Rosendo Tura, García Tuñón y 
Ca., José Fernández, José G. Rodrí-
guez y Ca., González, García y Ca., 
Suárez, Infiesta y Ca., Nazábal So-
brino y Ca., Cuervo y Sobrinos, Leo-
nardo Picallo. 
Nuestro director sigue creyendo 
que, aunqu muy agradecido, no debe 
ni puede aceptar el homenaje en 
cuestión. 
Un puente en la 
El señor Diego Lombillo Clark ha 
presentado al Gobierno Provincial un 
proyecto para la construcción y ex-
plotación de un puente sobre el canal 
de entrada de este puerto, y para el 
establecimiento y explotación de una 
barriada o reparto de población en te 
modesto y' popular homenaje ofre- j rrenos al Este del Morro y la Caba-
l o y para cuyo fecto, como hemos j ña, inmediatos al desemboque del re-
"̂ •Qo, la Comisión Ejecutiva llevará ferido puente. 
ACCION PENAL EXTINGUIDA.— 
EXCEPTUADOS DE LA REBAJA 
Declarando exting-uida la acción pe-
nal en la causa correccional número 
466 de 1912, del Juzgado correspon-
diente de Camagüey, seguida por un 
delito de calumnia e injurias graves, 
centra la autoridad y en la que se ha-
llan acusados Aurelio Alvarez de la 
Vega y Luis Adam Galarreta. 
—Exceptuando de la rebaja del 33 
por ciento ordenada por la Ley de 
Defensa Económica los importes de 
los créditos consignados en el vi-
gente Presupuesto de 1914 a 1915 
para la Secretaría de Obras Públi-
cas y destinados a la reparación y 
conservación de carreteras, puentes, 
edificios del Estado, servicio de fa-
ros, material de saneamiento, lim-
pieza de calles, gastos de la Comi-
sión de Ferrocarriles, construcción 
de un nuevo hospital, etc. y poniendo 
en vigor las seis plazas de nueva 
creación en la Oficina General de 
Obras Públicas. 
CITACIONES JUDICIALES • 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a Ramón García y García. 
Del Este, a las personas que se 
crean con derecho a servir en pro-
piedad la capellanía de mil pesos de 
proncipal fundada por Antonia Ma-
ría de Arango. 
De Marianao, a Arturo Pérez y 
González. 
De Matanzas, a María de Jesús 
Ortega y Machado. 
De Cienfuegos, a los dueñas o par-
tícipes de los muelles conocidos por 
el nombre de "Muelles de Avilés". 
Juzgados municipales.—De Maria-
nao, a Juan Gorís y Loureiro. 
De Santiago de Cuba, a la sucesión 
de Vicente Pera. 
EL PALACIO DE LA PROVINCIA 
El Gobernador, señor Pedro Bus-
tillo, se ha entrevistado ayer con el 
ingeniero señor Eduardo Telia, que 
tiene a su cargo las obras del nuevo 
edificio que se construye para el Go-
bierno de la provincia, interesando 
la relación de los trabajos hechos 
de hace dos meses a la fecha, con 
intención de tomar una resolución 
definitiva acerca de las obras. 
El señor Bustillo nos manifestó 
que los consejeros están dispuestos 
a apoyarlo en todo cuanto al alcance 
de ellos esté para que pronto se 
concluya la construcción del Palacio 
de la Provincia. 
R I C / C I 0 M 
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G E N T E 
e r a v e 
El Progreso del País, Galiano 78 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15.' 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
- P U N T O S D E . V E L N T A — ' 
8. Sordo v TiVliavio M~I on . . . _ bordo y Echave, Sol 80. La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494, 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaina: Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas 
M. Fz Palacios/O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. • 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Habana v Emoedrado 
El Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29 
García y Ca., P, del Polvorín por Zulueta' 
Ir f f i0 ynTĤ S-' 1>-ntlel̂ Glvorín por Zlueta. M Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21. Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro LoiJeZj p 0 Antonio 30 Guanabacoa 
Antonio Rilla, Regla. "ru*n<iDacoa. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287 
Vda- de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Domüuro Orla y Hermano, Morro y Colón. 
CLASES QUE SE IMPORTAN _SuoUrsal de La Viña-J-delM^tey Concep i 
Fideos rosca. Cabello de ange!. Fideos finos y entrefinos, ' Tallarines. Macarrones tino 
español e italiano. Pastas corladas. Pastas surtidas y Sémola^cxtrafina • ~ . 
PAGINA CUATRO 
aJAAKIO Dg ) u A MARINA 
« u V I E M B R E 12 DE 19U 
Aunque, en tesis general, nues-
tra Policía de la Habana se porta 
bien con los vecinos y transeúntes, 
v son muchos los guardias que ob-
servan una conducta con-ectásuna 
v proceden cortesmente con todo el 
mundo, no deja de ocurrir do 
cuando en cuando algún sucedido 
que requiere alguna amonestaeion 
po? parte de los jefes del Cuerpo 
dei Policía. 
El caso por fortuna raro, lo co-
menta y refiere nuestro colega ^ 
Comercio en estas líneas: 
La libertad de los ciudadanos está 
precisamente a merced del capricho 
de cualquier polizonte y sujeta a las 
suspicaciás y a los errores de los en-
cabados do velar por la segundad 
pública, no sólo para perseguir a lo. 
delincuentes, sino para prote&er a los 
honrados, garantizándoles el uso de 
sus derechos. «iA«Aa 
Nos sugiere estas mamfestaoioiv.s 
el hecho do haber sido detenidos ve-
lados y perjudicados cuatro* indivi-
duos qíe no habían cometido ningún 
delito, ni siquiera ninguna falta. 
Motivó su detención el exceso da 
celo de tres vigilantes de la policía 
nacional, a los que aquéllos se hicio-
ron! sospechosos, suponiendo, por que 
EÍ que trataban, de efectuar un robo 
en la calzada del Cerro esquina a la 
calle de Zaragoza. 
Acusaron ios guardias además a los 
cuatro detenidos de tener malos an-
dedicarse a vender pa-
la es-tecedentes y paletas de rifas. Conducidos 
tación de policía y más tarde ante un 
juez correccional, éste se inhibió en 
favor del de Instrucción por creer 
oue tres llavines y una trincha que 
se les ocuparon eran instrumentos 
para cometer robos. 
El Juagado de Instrucción después 
de practicar la correspondiente inda 
gativa, puso en libertad a los acusa-
dos por no aparecer indicio alguno de 
culpabilidad contra ellos. 
El método preventivo de casti 
gar supuestas intenciones de deli 
to, es abominable en tiempo de 
guerra, y completamente inadmi 
sible en tiempo' de paz. Si tal sis-
tema .no se probibiera en absoluto 
a los vigilantes del orden, no po-
dría ir nadie seguro por la calle 
porque a cualquier obrero que pa-
sara con las herramientas de su 
trabajo ya se le antojaría al sus-
picaz polizonte un presunto crimi-
nal. ' , 
Conviene mucho advertir a los 
guardias tengan mucho cuidado 
con esto; si se quiere que la Repú-
blica, tenga aspecto de liberal y ci-
vilizada. 
D.e la guerra sigueu las cosas 
para nosotros como si estuviéra-
mos'en el Limbo. Un mismo día 
leemos en letras gordas en un pe-
riódico 'f Los rusos han arrollado a 
los alemanes en Prusia," y en 
otro colega: 
"La invasión rusa ha fracasa-
do." 
Lo mismo por el lado de Bélgi-
ca. No se aribe de cierto quiénes 
avanzan ni quiénes retroceden. 
Lo único ciertq para todos, es 
que Europa atraviesa una de las 
situaciones más graves desde hace 
un siglo. 
Sobre este mismo particular lee-
mos en el último comunicado de 
la Legación Británica estas pala-
bras del Jefe del Gobierno de Lon-
dres : 
"Inglaterra no envainará su acero 
hasta tanto Bélgica recobre cuanto ha 
sacrificado y algo más todavía; hasta 
que Francia recupere lo que es legíti-
mamente suyo; hasta que los derechos 
de todas las pequeñas naciones se 
Vean asentados sobre bases firmes y 
estables, y, en fin, mientras el mili-
tarismo prusiano quede plena y defi-
nitivamente aplastado para siempre." 
A lo cual L a L i i c h a hace este co-
mentario : 
El conflicto europeo, pues, lejos de 
presentar un cariz que dé motivo a 
suponer que en breve la paz dará tér-
mino a esa sangrienta explosión de 
todos los sentimientos bárbaros que 
degradan el concepto de humanidad 
y civilización, se complica más cada 
día y robustece la opinión tristísima 
de que la Europa, la vieja Europa en 
la cual parecía que el progreso lle-
gaba a la cumbre, quedará desolada 
por mucho tiempo. 
Por ello decíamos que una pers-
pectiva de horror y ruina se ofrecía a 
loé ojos espantados por la visión de 
la muerte que bate sobre Europa sus 
negras alas trágicas. El aniquilamlen. 
to, si no definitivo, por lo menos será 
muy prolongado. 
Así parece a nuestra imagina-
ción que deben suceder las cosas. 
Mas, por fortuna, los hechos his-
tóricos demuestran que las nacio-
nes, aún las vencidas, suelen repo-
nerse de una manera rápida y pro 
digiosa después de una guerra. 
Podría citarse los casos de Fran-
cia después de 1870, El Transvaal 
en 1900, Norte-América en 1866 y 
España misma en 1899, cuando 
Lord Salisbury la creyó moribun-
da renació con un vigor inusitado 
con superávits continuos en la Ha 
cienda a pesar de llevar consigo el 
peso de la deuda ultramarina. 
Y respecto a Alemania, Inglate-
rra se equivoca de medio a medio 
si cree que después de vencida la 
nación central de Europa dejará 
de renacer y levantarse de nuevo 
con su poderosa industria y sus 
grandes recursos del trabajo y la 
ciencia. 
Eso no se destruye a cañonazos. 
Es la virtud de los pueblos edu-
cados, es el alma de las naciones 
que no muere en las caídas después 
de haber luchado bravamente. 
EN NIÑOS YADÜITOS 
TOMEN 
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Creíamos que no podía haber un 
Ayuntamiento y un Consejo Pro-
vincial más malos que los de la 
Habana; pero E l Comercio de 
Sancti Spíritus nos asegura que los 
de allí son pecres-
Véase lo que dice: 
En nuestro Ayuntamiento, corpora. 
ción que está obligada a velar por los 
intereses locales, por el desenvolvi-
miento del Término, por la holgura y 
facilidad de los habitantes que tra-
bajan y dan vida al terruño, tampoco 
se ha hecho una sola gestión, ni se 
ha pensado en otras muchas cosas 
que pueden y deben ser atendidas por 
conveniencia general y por el bien 
quedar ante la opinión que, si hoy no 
para mientes en muchas cosas, día 
llegará en que señale a los descuida-
dos y les estigmatice debidamente 
Nuestra carretera a Cabaiguán pu-
do ser conseguida del poder central 
Ta no es fácil obtener el crédito Del 
Consejo Provincial mucho menos por. 
que allí no se puede hacer cosa algu-
na beneficiosa. El Gobernador Pro-
vincial es un buen hombre, pero ca-
rece de iniciativas. Los demás... no 
han dado muestras de ser mejores qû  
el Gobernador. Queda ya, como espe-
ranza, como visión lejana esbozada 
débilmente, un solo recurso. Que 
nuestro Ayuntamiento haga la carre-
tera. Recursos tiene de sobra. Cobra 
los tipos más altos de contribución. 
Es el Ayuntam'ento que más lia au-
mentado las contribuciones en toda la 
República., y en verdad no hemos 
visto nada absolutamente que justifi-
que la inversión de tanto dinero con 
utilidad para el Término. 
Apaga y vámonos. 
mm 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico del Prof. Lazzarini de Milán. 
Medalla de oro del Congreso de París. Patente Mundial. 
CiUD 
Sancti Spíritus.. 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiena ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA 
por más valuminosa que sea; permite saltar', 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
^ S '̂ ¿71 y,-a ím d® .allviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista estará de naso 
= en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas)-
HIS Hoteloa Pía. ^ese. 
V e r a n e o p a c í f i c o 
UNA FAMILIA 
Roberto Meurris—el companero de 
Oscar Zaidel—vive en la calle 14». 
Paga una renta de ocho pesos a ia 
semana. Su esposa, que es de nacio-
nalidad rusa, está empleada en una 
sombrerería. Dos hijas tiene el silen-
cioso señor Meurris. La más peque-
ña se llama Mary. Es cajera en una 
botica. Su hermana, Elizabeth, es pro-
fesora de la Academia de Berlitz. To-
dos trabajan. A las ocho de la ma-
ñana se despiden. No vuelven a salu-
darse hasta la noche. Todos contri-
buyen al sostenimiento del dulce ho-
gar. En la tarde del sábado, la com-
patriota del Gran Duque Nicholas, le 
sonríe insinuantemente a su esposo, 
y a sus hijas. Y el señor Meurris y las 
señoritas Mary y Elizabeth hacen en-
trega de sus soldadas. Solemnizan la 
mañana del domingo con un plato 
fuerte. Pallo. Y después, en la igle-
sia del barrio, asisten a la lectura bí-
blica. Cantan unos salmos. Conversan 
un poco con las amigas. Y toman al 
dulce hogar. 
La casa del señor Meurris tiene 
dos cuartos de dormir. Una salita. 
Comedor. Baño. Cocina. Estos apo-
sentos están amueblados decentemen-
te. Por cuenta del dueño del edificio. 
El aparador, la mesa, las camas, los 
butacones, el sofá, las sillas y los ba-
lancines son fuertes y cómodos. El 
piano es bueno. Las lámparas tienen 
pantallas de vidrio. Los espejos son 
de clara luna. Las muelles alfombras 
casi ocultan el pie que las pisa... 
Hay grifos de agua fría y caliente. 
La calefacción es moderna. Por el uso 
de todas estas cosas paga la señora 
de Meurris ocho pesos a la sema-
na. .. 
La cocina es de gas. El alumbrado 
también. Pero el fluido es indispensa-
ble abonarlo independientemente. Los 
ocho pesos del alquiler no responden 
a este otro gasto. 
Es preciso abonarlo separadamen-
te. 
¿A quién? 
El reloj-contador, que la compañía 
instala de modo gratuito, sin abusivas 
fianzas ni otras onerosas exigencias, 
es una máquina ingeniosísima. Esta 
máquina vende gas. ¿Deseáis que el 
fuego de la cocina arda, y que los me-
cheros alumbren? Introducís en este 
maravilloso aparato una peseta. Mo-
véis una palanca, adscrita a la ra-
nura. Y el fluido llenará, en el acto, 
los depósitos adyacentes... 
¡No hay inspectores fastidiosos! ¡Ni 
cobradores inoportunos! 
El hogar del señor Meurris está 
bien alhajado. Con cuadritos y cor-
tinas. Por cuenta también de los pro-
pietarios del inmueble. Siempre está 
limpia la casa. Los residuos de las 
colaciones y los pequeños desperdi-
cios, y los papeles y el polvo—todo 
esto que es el arrastre de las modes-
tas y resignadas escobas, tan útiles, 
tan sumisas, tan incomprendidas—son 
depositados en unas basijas de alu-
minio, las que se colocan en el torno. 
A las seis de la tarde. La portera 
las recoge. Las vacía. Y las devuel-
ve 
El señor Meurris, siempre erguido, 
callado y triste, ve pasar los días in-
diferentemente. Su esposa gusta con 
locura del cinematógrafo. Y además, 
canta aires de la tierra. ¡Intermina-
bles y desolados, como las estepas! 
La señorita Mary baila, pasea en au-
tomóvil, y, durante los meses de in-
vierno, patina sobre la nieve de los 
estanques y el hielo artificial de los 
"Stratings." Elizabellth estudia. fEs 
melancólica. Sueña. Tiene la esperan-
za de publicar pronto una novela... 
Desde que el mes de Enero prin-
cipia, hasta el último día de Diciem-
bre, estos cuatro seres trabajan con-
tinuadamente. Y compensan el dolor 
de este esfuerzo, con las alegrías ya 
anotadas— 
Porque el señor Meurris tiene tam-
bién algunos momentos de felicidad, 
j Una dicha ceremoniosa, impávida, so-
lemne! ¡Con todo el empaquetamien-
to de su grave persona! El señor 
Meurris, que ama la quietud del ho-
gar,—¡quién anduvo errante por paí-
ses lejanos, lógico es que desee, al 
fin, el reposo y la paz!—tiene tam 
bién, aunque no lo parezca, algunos 
instantes de felicidad. Cuando el se-
ñor Meurris, de vuelta del trabajo, 
se acomoda en el amplio sillón y se 
desembaraza de los zapatos, hay siem-
pre en su boca un suspiro y una son-
risa. .. 
Todas las noches permanece así, en 
ese sillón, durante largas horas. Su 
mujer marcha, indefectiblemente al 
cinematógrafo. A veces con unas ami-
gas. A veces con un amigo. La seño-
rita Mary sale sin faltar un día. Al 
alejarse de la tranquila casa, va co-
munmente sola. Pero, como retorna 
ya dadas las doce,—quizás un poco 
más tarde aún—siempre al regreso, 
se hace acompañar de un solícito ca-
marada. Este, en ocasiones, tiene 
automóvil propio— Y Elizabeth, por 
último, aprovecha estas horas de des-
canso, para visitar las bibliotecas pú-
blicas. . . 
El señor Meurris permanece solo 
en la casa. En su sillón. Completamen-
te a obscuras. Sin leer. Sin fumar. 
Al trayés de los vidrios de la venta-
na, atisba el ir y volver de los tran-
seúntes y de los vehículos. Esto le 
entretiene. 
Al dar las once de la noche, el se-
ñor Meurris pasa del sillón a la ca-
ma. Sin preocuparse por las ausen-
tes. Se acuesta. Y pocos minutos aes-
pués ronca. Los ronquidos del señor 
Meurris no son muy alborotadores. 
El es er todo un hombre discreto. 
L. Frau Marsal... 
Noviembre, New York. 
C a j a d e A h o r r 
D E 
e l o s S o c i o s d e l C e n t r o fiallego 
L A H A B A N A 
Arreglados satisfactoriamente nuestros asuntos con el Centro Gallego, con esta fecha, la 
C A J A D E A H O R R O S , traslada sus oficinas al local que ocupan las del Emprést i to Voluntario en 
el nuevo Palacio Social, San José y Consulado, donde continuará practicando las operaciones propias 
de su género , haciendo Giros y admitiendo Depós i tos , como venía haciéndolo . 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
E L D I R E C T O R , 




C H A R L A M U S I C A L . . . S I N N O T A S 
( P a r a d a m a s y d i lc t tant i ) 
Aunque sin notas esta es una char-
la musical: y es propia para damas. 
Verán ustedes... 
Las señoras y las señoritas que con 
su hermosura (lo primero siempre es 
lo primero) y con sus galas, con sus 
rencia de ópera es sincero: es en rea-
lidad pesar producido por la añoran-
za de noches que, a lo mejor, resultan 
infernales, pero que siempre se espe-
ran con interés. Y se esperan recor-
dando lo bueno de la última témpora-
"toiletes," con su elegancia en fin son da o de la penúltima, lo malo de el mejor adorno de nuestros teatro 
están cariacontecidas. 
Por lo menos yo he tenido ocasión 
de ñjarme en ello hablando con al-
gunas constantes concurrentes a las 
funciones de ópera, especialmente, y 
a las de drama o alta comedia duran-
te la temporada teatral seria: la in-
vernal. 
•—¿No habrá nada este invierno? 
Esta pregunta, formulada casi con 
convencimiento de que nada habría 
por algunas señoras y señoritas, ha 
hecho que yo formulara en seguida la 
siguiente: 
—Lo sienten ustedes ¿verdad? 
—¡ Mucho! 
—Claro: un invierno sin romanzas, 
dúos, racontos y concertantes Un 
invierno sin una diva o divo... Un 
invierno sin noches de gran gala, no-
ches de "beneñcio de la estrella," lo 
cual equivale a decir animación gran-
de, ovación estruendosa, flores, pa-
ñuelos qúe se agitan... 
—Justo, justamente.. Y trajes va-
porosos, escotes coquetones, peinados 
elegantes... y flirteo, y murmura-
ción, "frou frou" de sedas, la entrada 
triunfal, el cruce por el vestíbulo 
atravesando compacta fila de tono 
blanco y negro, lo blanco de las pe-
cheras tersas, lo negro de los fracs... 
y lo brillante de tantos ojos golosos: 
y luego el desfile, también atrave-
sando la entonces aun más compacta 
fila aquella de uniforme tono blanco 
y negro, los saludos y sonrisas, la 
escapada a "Inglaterra"... ¡Qué in-
vierno sin tales atractivos! 
—¿Cuáles? Los de los concertan-
tes y dúos y racontos, o los otros...? 
—Los dos: pero, francamente, ¿no. 
cree usted que las mujeres debemos 
tener ocasión de lucir nuestros tra-
jes? 
—¡Ya lo creo! Y sus rostros y sus 
cuerpos graciosos. Nada más natural. 
—Pues ¡ya ve usted! No hay es-
peranza .., 
En cuanto a los "dilettanti," que p*or 
cierto abundan, su pesar por la ca-
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
EL "MIAMF* 
otra, lo regular de la de más allá; y 
preguntándose ¿qué tal será la pre-
sente ? Perderá la voz el divo, o la 
diva se pondrá "tonta" ? 
Yo creo que es buena obra llevar 
ánimo a quien lo pierda. Yo creo que 
lo mismo las damas y damitas que 
los dilettanti todos se alegrarán, y se 
animarán por lo tanto, si les refiero, 
a la ligera, lo que me pasó anteayer 
en un tranvía y ayer en plena ca-
lle. 
En el tranvía.—¿Usted por aquí? 
—Si señor. ¿Y usted que tal? 
(Breves momentos preguntando por 
la familia, la salud y otras cosas de 
menor calibre. Al rato, yo, pregunto:) 





—Con ópera, ¿ eh ? 
—Claro: tal vez Lucrecia Boíi, tal 
vez la Hidalgo... y así por el estilo. 
En la calle.—¿Quiere usted algo 
para Nueva York? 
—Que lleve usted buen viaje. Y 
que me cuente algo del Metropolitan. 
Y si usted a la Bori y á Perelló les 
dé recuerdos de mi parte... 
—Veré a una y a otro: y a otros. 
¿Sabe usted? La próxima tempora-
da— 
—Pero ¿es cierto? 
—Si, hombre: ya está en Nueva 
York don... y veremos si allí, sobre 
el terreno, es decir en el Metropoli-
tan que tiene una legión de artistas, 
arreglamos una inauguración, muy 
decente, del teatro Nacional. 
El del tranvía, el de la calle, y el 
que está en Nueva York son los tres 
importantes elementos del Centro Ga-
llego. 
Ahora... aten cabos las damas y 
damitas, y los filarmónicos. 
Y aquellas preparen sus galas. 
Y los otros, y con su permiso yo 
con ellos, afinemos el oído. 
• La noticia no puede ser más grata. 
Enrique COLL. 
barco en aquel puerto de varios po. 
lizones del vapor español "Valbaae-
ra" fué realizado legalmente, sin cul, 
pabilidad para dicho buque. 
Los vinos medícamen-
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
C u r a e l R e u m a t i s m o , G o t a , D o l o r 
d e C a b e z a y E s t r e ñ i m i e n t o . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
EL AYUNTAMIENTO VOTA UN CREDITO DE 25 MIL PESOS PARA 
LA CELEBRACION DE UN MITIN DE AVIACION Y CARRERAS 
DE AUTOMOVILES.—AL PAR QUE DE JESUS MARIA SE LE 
CAMBIARA EL NOMBRE POR "PADRE DOBAL".—DONATI-
VOS.—OTROS ACUERDOS. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. lia 
primera aplicación da alivio. 
¡áancti Spíritus. 7, 87̂  
Ciego Je Avila.. .. Sevilla. 11, 12, 
Camagüey Plaza. 16, 17, 
Manzanillo.. .. .. .• Inglaterra. 21, 22, 






Diciembi ADierto de 9 a 12 y de 4 a 6. E i domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reum ¿tiV™» xT • < . 
rados completamente por los tltimos f ^ l ' ™ * ? ^ 0 * 1 * 0 * ' probados, cu-
seo la Maravillosa faja Niobe receta da t t t ™ ^P?08-Sólo po-
do entero, el ideal de la seguridad, d e l T ^ o d ^ ^ radas, embarazadas, vientrl caído r ^ ^ ^ l J^6 las 8fno^ ope-le^K kt S-¿ y dolores renales. 
II L O S C O N T R I 
O O Y E N T E S 
Se encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas pri-
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: sie-
te y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
"Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día 17 
del acnal. 
La sesión de ayer. 
A las cuatro y media de la tarde 
dió comienzo la sesión ayer de la 
Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de secretario el señor Or-
ta. 
Concurrieron diez y ocho conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Sobre una reposición. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Comisión del Servicio Civil, 
mandando a reponer al señor Luis 
Barrera en la plaza de oficial tercero 
taquígrafo del Ayuntamiento. 
Se acordó contestarle a dicha Co-
misión que actualmente no existe 
ninguna plaza de oficial tercero taquí-
grafo en el Ayuntamiento, pues las 
que existían aparecen en el actual 
presupuesto como oficiales segundos. 
El parque de Jesús María. 
A propuesta del señor Suárez se 
acordó cambiarle el nombre al par-
que de Jesús María por el de "Pa-
dre Dobal", como homenaje a la me-
moria de este preclaro sacerdote, re-
cientemente fallecido en esta capi-
tal. 
Sobre amillaraníiento. 
Se leyó un escrito de la Comisión 
del Impuesto Territorial, consul-
tando lo que debe hacerse con las 
planillas de amillaramiento, en las 
que los propietarios hacen las decla-
raciones de rentas de sus fincas en 
plata española. 
La Cámara acordó contestarle que 
se atenga a lo que dispone la Ley en 
esos casos, puesto que la contribu-
ción a las fincas urbanas y rústi-
cas se fijan en moneda americana, 
que es la oficial. 
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal 
causa d«l éxito. 
La tos molesta e»¡ señal de per̂  
turbación en el aparato respirato, 
rio; Sigue tosiendo porque ustecl 
quiere. 
E l i x i r Creosotado S a r r á , calyn$ 
tos. Sema pulmones. E v i t a l a tu 
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
La estación invernal. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Ministro de Cuba en Washington, 
relativa a la iniciátiva del "Aero 
Club Americano" para realizar tun 
gran raid, cuyo punto de partida po-
dría ser la Habana. 
Dice dicho Ministro que ese raid 
áereo sería muy beneficioso para Cu-
ba, puesto que vendrán a la Habana 
muchos turistas. 
En tal virtud, el concejal señor 
Germán S. López, después de hablar 
sobre la obligación en que está el 
Ayuntamiento de fomentar el turis-
mo, procurando celebrar fiestas que 
atraigan a los forasteros, propuso 
que se votara un crédito de 25.000 
pesos, para premios en el mencionado 
mitin de aviación y para celebrat 
unas carreras internacionales de au-
tomóviles durante la temporada in-
vernal. 
Esa proposición fué combatida por 
el señor González Vélez, y defendida 
brillantemente por su autor. 
La Cámara, por mayoría de votos, 
la aprobó; pero aumentando el cré-
dito a 30 mil pesos, a petición del 
propio señor López, para destinar 
cinco mil a premios en el concurso 
de obreras virtuosas que realiza 
anualmente el periódico "La Noche." 
Además se acordó que una comi-
sión de concejales y comerciantes, 
presidida por el Alcalde, recabe en 
su oportunidad el concurso de los in-
dustriales y dueños de establecimien-
tos, para cuanto deba hacerse para 
obtener que venga a Cuba gran nú-
mero de turistas durante la estación I 
invernal. 
, Donativo 
Por último se acordó que de los so-
brantes de pensiones que existan en 
caja se entreguen 250 pesos al jo-
ven pensionado, Luis Vega, para que 
pueda trasladarse a Italia a estudiar 
pintura. 
La sesión terminó a las1 seis y me-dia de la tarde, por haberse roto el quorum. 
Treinta y dos fueron los pasajeros 
llegados anoche en el vapor ameri-
cano "Miami", que entró en puerto 
procedente de Cayo Hueso. 
En primera clase venían: 
El señor Alberto Salinas, mejica-
cano, sobrino del general Venustia-
no Can-anza, al que acompaña su es-
posa. 
Loa abogados mejicanos señores 
Angel Reyes e hijo y Femando Rue-
da e hijo, ex-diputados ambos por el 
Estado de Guerrero. 
El militar, también mejicano, se-
ñor Gonzalo Zúñiga, que fué ayudan-
te del general Garza Aldape, y que 
salió en tiempos de Huerta de su 
país en el vapor "City of Tampa", en 
unión do otros fugitivos que se re-
fugiaron en Galveston. 
Estos señores mejicanos que pro-
ceden de Nueva York, vienen a la 
Habana, según manifestaron, en viaje 
de paseo. 
Además llegaron en el "Miami" 
el ingeniero señor R. S. Enríquez y 
familia, el comerciante J. Amezaga 
y otros. 
TABACO PARA HOLANDA 
Hoy es esperado en este puerto 
procedente de Rotterdam, el vapor 
holandés "Andljk," con carga gene-
ral. 
En este vapor que volverá a salir 
para el mismo puerto en cuanto ter-
mine su descarga, se verificará el 
primer embarque de tabacos que sa-
le de la Habana para Holanda, des-
pués de implantadas las rigurosas 
medidas de neutralidad adoptadas 
por el Gobierno holandés y que des-
pués fueron rectificadas en el sentido 
de admitir solamente el tabaco cu-
bano. 
Con referencia a este embarque nos 
informa el consignatario señor Du-
sacq, que los embarcadores deben di-
rigir con anticipación sus solicitudes 
de embarque, porque este vapor y el 
"Veendijk" próximo a entrar y salir 
también para Rotterdam" tienen poca 
cabida para carga en la Habana. 
EL "CAYO SOTO" 
Se espera en breve este vapor in-
glés que salió el 22 de Octubre de 
Londres para la Habana, con escalas 
en Swausea y las Bermudas, con car-
ga general. 
EL "LIMON" 
El vapor americano de este nom-
bre llegó ayer tarde de Puerto Li-
món, con carga, casi todo en tránsi-
to. 
Horas después volvió a salir el 
referido "Limón" rumbo a Boston. 
EL "TEXAS" • 
Anoche entró en puerto procedente 
de Christianía y Newport News el 
vapor noruego "Texas" que trae car-
ga y pasajeros de tránsito para Gal-
veston y Nueva Orleans. 
Para la Habana trae cargamento de 
adoquines. 
Hoy será despachado por la Sa-
nidad y la Aduana. 
MAS ADOQUINES 
La casa Lykes Bros nos comunica 
también que el día 4 último salió de 
Christianía para la Habana el nuevo 
vapor de dicha línea "América", que 
trae 2,500 toneladas do adoquines y 
500 toneladas de carga general. 
EL "HORTENSINS" 
Este vapor inglés salió ayer tarde 
para Cárdenas , a dejar carga. 
De allí seguirá a Jacksonwille. 
EL "HUGGIN" 
Para el mismo puerto de Cárdenas 
y con igual objeto que el anterior, 
salió ayer tarde de este puerto el 
vapor noruego "Huggia". 
EL "ESPARTA" 
El vapor "Esparta" de bandera 
americana, salió ayer tarde para 
Puerto Limón, (Costa Rica), con 
carga. 
EL "ANTILLA" , 
Anoche entró en puerto el vapor 
cubano "Antilla" que procede de 




Por informes del delegado de In-
migración en el puerto de Santiago 
de Cuba, se ha sabido que el desem-
El Dr. Ramón de la raerla, ins. 
pector general de Farmacia, le pas5 
ayer un informe al Director de Sani- " 
dad, para que éste a su vez lo some-
ta a la consideración de la Junta Nar 
cional del ramo, referente a los vinos 
que contienen _ quina, cola y otras ; 
substancias tónicas y que se expenden 
como aperitivos, digestivos y recona- ¡ 
tituyentcs. 
Como saben nuestros lectores, la 
Secretaría de Sanidad concedió rm 
plazo hasta fin de Diciembre para la 
expendición de dichos vinos en los es-
tablecimientos, toda vez que la Ley 
y el Reglamento de Fannacia lo pro-
hiben, facultando únicamente a las . 
droguerías y farmacias. 
En vista de que ee aproxima el 
plazo para el cumplimiento de lo dis- : 
puesto, no ha querido el doctor la 
Puerta adoptar una determinación -, 
definitiva sin oír antes la Junta Na-
cional de Sanidad, siendo su criterio •, 
contrario al parecer de los recepto-
res de esos vinos importados del ex-
tranjero, los cuales sottienen que no, 
deben considerarse como medicamen' • 
tosos. 
f J 
V I T A L 1 ' 
jsesíaoia la lltaliial 
de los Homtmr 
Gar&nUcado. Pre ci o, $ t. 40 pUna Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Manatí Johnson. Ga curado k otros, lo emará & usted. Haga la prueba. ¿ktoH. 
G A N E S 4 D I A R I O S | | 
Debido al alto precio de los sala-rios en los Estados Unidos, deseamos lí, cooperación de personas de otros países, que quieran trabajar, en sus casas, en la manufactura de nuestras novedades artísticas. Pairamos ?2.40 por cada docena. Cualquiera persona puede bacer de una p. dos docenájj1' diarias, trabajando ocho horas. Prfri vio e'. recibo de $0-35 centavos para cubrir gastos de porte, etc., enviare-mos muestras e instrucciones deta< , liadas. Los materiales los suminlB-T tramos libres de costo. Deseamoi Agentes en cada población. THE AMERICAN ART CO. 2 & 4 Stone St., New York, City. 978S 19-23-26 JL 
C A N A » ' 
Desaparecen éstas asando «1 iasw 
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con jas 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca loí 
cabellos blancos, devolviéndoles 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a loa ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin 9̂  ;i 
lueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e ÍT)loTm& 
diríjanse al concesionario para Ia ^ 
pública de Cuba, señor B. González. 
Apartado 35, Matanzas. • 
Depósitos en la Habana, Sarrá / 
Johnson; en Cicntucgos, señores V V 
llar y Compañía; en Sagua )a Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzam-
Uo, señor doctor José A. Tam ayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federica 
Grimany, Mcstro v Espinosa. 
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T O S - B R O N Q U I T I S 
PastilCas B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION 
Droguería Sarrá y farmacíoS. Calaj 40 centavos. Por 4 calas, a 32 cenia-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U i : A D A E F E R V E S C E N T E 
PltECIOSO REMEDIO EN LA» ENFERMEDADES DEL ESTOMA^ 
Sus maravillosos efectos son conocidos cu toda la Isla desde »» 
más de treinta anos. Mulares de en fermos, "uradop responden »e *M 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
3386 1-A&, 
SEGURÉ tooEXPERIMENTE. VAYA S O B R E 
\ UNICO FERRUQiNQSQ DE EXITO COMPROBADO 
j PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ . Dupasquier. 
YODURO H2ERRO I N A L T E R A B L E . 
o, a $0-80̂ ] 
RllA Un frasco, a $0-8». EN TODAS L AS FAKLVI AGIAŜ  Droguería S^*J£' 
Ex/to de SARRA. fabrica»-« 
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Empezaré por un saludo. 
Es para las Estelas de la sociedad 
habanera que celebran hoy sus días. 
Primeramente, Estclita Machado 
t'e Rivero, la joven dama, tan bella y 
tan espiritual, que es esposa del pri-
mogénito de nuestro querido direc-
tor. 
Un grupo de Estelas. 
Señoras todas tan distinguidas co-
mo Estela de Armas Viuda de Orúe, 
Estela Alamilla de Cervantes, Estela 
Mádan de Coronado, Estela Hernán-
dez de Martínez Cartaya, Estela Ri-
va de Blanck, Estela Cabrera Saa-
vedra de Andreu y Estela Estram-
pes de Diaz de Villegas, la distingui-
da hermana esta última del popular 
coronel Éstrampes. 
Estela P. de Peraza, la interesan-
te dama, esposa del distinguido con-
cejal del Ayuntamiento de la Haba-
na. , 
Una de las señoras jóvenes mas 
celebradas por su gracia y por su be-
lleza. Nena Arenas de Lastra, a la 
que manda el cronista con estas lí-
neas un saludo de afectuosa simpa-
tía. 
Y ya, finalmente, una dama de tan 
alta distinción social como Estela 
Broch de Torriente. 
Señoritas. 
Una que es tan linda, tan encan-
tadora como Estela Párraga, perte-
neciente a nuestra mejor sociedad.. 
Éstelita Martínez. Estela Alvarez, 
Estela Pujol. Estela Pichardo, Es-
tela Tur y Valls, Estclita Carricar-
te. Estela Román, Estela Panlagua 
y la gentilísima Estela Altuzarra. 
Otra festividad del día? 
Es. la de San Diego de Alcalá que 
anuncia para hoy el almanaque. 
Son los días de im ilustre clínico 
oue es también un caballero tan cul-
to, tan amable y tan distinguido co-
mo el doctor Diego Tamayo. 
Un amigo siempre querido, Diego 
Fernández, condueño de los grandes 
almacenes del Palais Royal. 
El doctor Diego Urdanivia. 
Diego Ucrgaza, Diego Giménez, 
Diego Franchi, Diego Sandrino, Die-
f̂ i F.oqué, Diego Orama, Diego Gon-
zález, Diego Riva, Diego Pastrana 
y Diego Gastardi y Triay y su sim-
pático hijo Diego Gastardi y Nava-
rro. 
Diego Vicente Tejera, hijo del inol-
• :dable poeta, que se encuentra en 
"Cuevitas ejerciendo sus funciones 
('f Juez. < 
Réstame saludar a un distinguido 
amigo, el Teniente Fiscal de la Au-
diencia de Camagüey doctor René 
Ferrariv hijo político del director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Y des amigos más. Rene Dussaq 
v René Morales, ausente este últi-
mo en el extranjero. 
¡A todos, felicidades! 
Gran fiesta de arte. 
Así promete resultar, bajo todos 
sus aspectos, la que se celebrará el 
lunes de la semana próxima en los 
salones del Conservatorio Nstcional 
organizada por los notables artistas 
Alberto Falcón y Juan Torroella con 
el concurso de la señora Pilar Mar-
tín de Blanck. 
El programa, pc«' lo selecto y por 
lo interesante, merece conocerse. 
Véanlo ustedes: 
Sonata en la menor, piano y violín, 
Rubinstein.— Alberto Falcón y 
Juan Torroella. 
a) Un doux lien A. Dolbrck. 
b) Danza, danza, fanculla gentile, 
F. Durante.— Señora Pilar 
Martín de Blanck. 
a) Gigue Wieniawski. 
b) Variaciones. . . Tartim-Krelsler. 
c) Humoresquc Koepping. 
ti) Danse bongroisc. Brahms-Joa-
chirn.—Juan Torroella. 
a) Scherzo en sí bemol menor, Cho-
pín. 
h) Berceuse Chopín. 
e ̂  Elincelles Moszkov/ski. 
d) Valse de Concert. .Wieniawski. 
Alberto Falcón. 
I.e Nil, para canto, violín y piano, 
X. Leroux.—-Señora Pilar" Martín 
do Blanck. Juan Torroella y Al-
berto Falcón. 
Los billetes de entrada para este 
A S 
J U concieî to se hallan de venta, al pre-
cio de peso y medio, en el mismo 
Conservatorio Nacional, Galiano 47. 
También pueden adquirirse en los 
almacenes de música de Giralt y An-
selmo López. 
Llega a mis manos una invita-
ción. 
Es para una boda. 
Boda de la bella señorita Julia Pé-
rez Usich y el señor José Antonio 
García, la cual tendrá celebración el 
jueves de la entrante semana, a las 
nuevo, de la noche, en la parroquia 
del Angel. 
El novio, condueño de La Marque-
sita, la tienda de la calle de San 
Rafael, tan visitada por las damas 
habaneras, es muy conocido entre 
nuestra colonia asturiana. 
En la Directiva del Centro ha fi-
gurado repetidas veces como vocal 
el señor José Antonio García, 
Después de la ceremonia de la 
iglesia se trasladarán los invitados a 
la casa que es residencia de la fami-
lia de la novia en el Vedado y allí, 
con un gran buffet, se obsequiará a 
todos. 
Boda simpática. 
Otra de las bodas del mes. 
Para el 28 está concertada la de 
un compañero del periodismo, Ricar-
i do Rodríguez Sigler, y la gentil e 
j interesante señorita Mercedes Man-
iresa. 
Revestirá un carácter íntimo. 
Designados han sido como padri-
nos la señora Felicia Quintero Viuda 
• de Manresa, madre de la novia, y 
j el padre del novio, don Celestino Ro-
; dríguez, suscribiendo el acta matri-
, monial en calidad de testigos los se-
| ñores Pedro IdUate y Adolfo Men-
i ció. 
j Los novios irán a la poética Ma-
| tanzas a pasar los primeros días de 
¡ su luna de miel. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Anunciaron ayer las ci'ónicas el 
de la graciosa señorita Celia María 
Lago y el joven Alfredo Arregui. 
Hecha está la petición oficial. 
Esta noche. 
Un concierto se celebra. 
Ha sido organizado por el Con-
servatorio-Orbón, en honor de Bee-
thoven, para ofrecerlo en el gran sa-
lón de fiestas del hotel Sevilla a las 
ochp y media. 
La velada de Miramar. 
Velada de moda con el estreno de 
dos hermosas películas. Arma feroz 
y Eí príncipe mendigo, esta última 
de la casa Pasquali. 
Habrá números de concierto. 
A cargo éstos del aplaudido terce-
to que ameniza a diario las noches 
del favorito jardín. 
La retreta del Malecón ñor la Ban-
da de la Marina Nacional. 
Y una boda en el Angel. 
Es la de la señorita Virginia Vi-
llavicencio y el joven Enrioue Serra-
piñnna a las nueve y media. 
No faltaré. 
in brazos : borda , pinta, e s c r i b e , s e h a c e l a to i le t te , j u e g a a 
p i e s y c o n e x f i r a o r d i r s a r i a a g i l i d a d . , N O D E J I 
B e l l í s i m a m u j e r s i  
T o d o c o n i o s t r a o n a r i  i » E J E 
l a b a r a j a , e t c . , etc . 
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U N A V I S I T A A L A S I L O M E N O C A L . 
Con motivo de la gran fiesta de y constante, es acreedora a los ma- Iseído de la más ardiente admiración 
Juegos Florales que se está organi-; yores elogios. ^ t hacia ustedes y que cada vez estoy 
zando a beneficio del Asiio-Menocal y ¡ —Pues mire usted—se apresuró a ¡más satisfecho de que se haya ele-
de la Asociación Avilesina de Caridad, i advei-tirme la señora de Freyre de gido este Asilo para consagrar a él 
creímos de oportunidad hacer una vi- Andrade—todo esto que a usted tan juna parte de lo que se recaude en los 
sita a la primera de estas dos piado- bien le parece hemos tenido que im-1 anunciados Juegos l lórales. Si el 
sas instituciones, y expuesto nuesti-o ¡ provisarlo, y lo que es peor, sin dis-! pueblo habanero conociese bien esta 
deseo a la señora de Freyre de An-i poner de grandes recursos. El pri-j institución, patrocinaría en masa esa 
drade, digna esposa del Alcalde de mero de Febrero de este mismo año [ bella fiesta de cultura y de benefi-
la Habana, como Presidenta de la i se inauguró el Asilo con un capital i cencía para que sus resultados econó-
Junta de Damas que rige el establecí-i de mil pesos y figúrese los esfuer-I inicos fuesen espléndidos. 
miento, lo acogió con franca simpa-jzos quo habremos tenido que realizar y i ' i + i 
tía, ofreciéndose amablemente a acom- , para llegar a esta situación relativa-1 - • 
pañarnos en la visita. ^ | mente prospera en el transcurso de) 
El lunes por la mañana se realizó i poco más de nueve meses. Fí jese us-1 
ésta y desde que pusimos la planta en ted que son cerca de ciento cincuenta I * ,cw;r ei ^"o-^ienociM en cuya | 
el hermoso v amplio edificio de la | niños los que en esta casa reciben IS"1^6^ todos sus entusias-
Calzada del "Cerro, que fué en otro | instrucción, alimentación y ropas, pa-!mos el Presidente de la República y 
tiempo Quinta de Higiene, y abarca- sando de cincuenta los internos, osto 
moa con una ojeada todo el conjunto, i es, los que duermen en el Asilo. Y 
comprendimos que nos encontrábamos | hay que tener presente que aquí no 
en una institución sabiamente regida' se Ies escatima nada y que procura-
y excrupulosamente administrada. i mos que los alimentos sean buenos y 
Una Hermana de la Caridad, de j abundantes, 
semblante plácido y sonriente, nos j _Conviene advertir—prosiguió la 
abrió la puerta y nos condujo presta-1 bondaclosa y entusiasta Presidenta,— 
dudí 
Lector 
mente a la presencia de la señora de| Hermanas dé San Vicente 
Freyre, quien ya nos aguardaba.| ^ „J..,Í,.„UI„„ ,I„ „„ 
Cuando empezábamos a 
su noble compañera, es un organismo 
que, por su finalidad cristiana • y por 
su admirable organización, merece 
todas tus simpatías. Su misión no 
puede ser más generosa y elevada: 
socorrer a la infancia, protegerla, 
educarla, proporcionándola calor y 
abrigo. Contribuyen a su sostenimien-
to damas del más alto prestigio en la 
sociedad habanera: las de Fonseca, 
NEURALGIAS, DOLORES U 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA ÜRA C A L 
s i n É a u a Ü 
'iiRIOR A LA FEiVACET 
Y LA ANTiPERINA. 
C. 3760 
r i de Paúl, son admirables, de un celo Cárdenas de Zaldo, Calvo de Gibei 
'y de una abnegación inagotables. Ca-j^a, Sánchez Fuentes, Durañona di 
que rt^iraa ;u"^^a^„ . ^ r ^ " ^ berlás elegido para el ci acompañados de la reverenda Madre K . ^ ̂  h hupenora, se unieron a nosotros dos, c„ 'Xf.mlW «1 amnr 
Z ^ n w ' ^ n - M e z T T freSSf l aa vez ^ más satisfecha de ha-¡Goicoechea,"Fabiá^ d¿ Jorrín, Gonzá 
fiescura,|..Kovlííci aVo„{  ^ rl cuidado del l€z de Morales, Castro de Zaldo, Mon-
comparable'tes de Aballí. Marquesa de la Real 
a su disciplina, al amor que ponen I Proclamación, Villaurrutia, Domin-
en todas las cosas y al celo exqui-lguez Roldán, Cabrera de Ortiz, Alba i 
bito con que llevan a cabo cuanto soldé Perpignan, Junco de Fonts, Freyre i 
les encarga. Por ahora no tenemos i dg Andrade y otras muchas, que figtl-
más que cuatro y Ui Superipra, perojran por derecho propio entre los ele-¡ 
acariciamos el propósito de aumen-jineritos de más arraigo en la sociedad ¡ 
tar pronto el número con una Her-|cuhana. Pero esto nó basta: la trans-
mana enfermera graduada. Iniciati-1 CGndencia de la obra reclama el con-¡ 
vas y buenos deseos no nos faltan, j curso decidido de todas las clases so-1 
Si la protección de las buenas almas icja]es y a eiias me dirijo con las pre-
fuese progresando alrededor de xmes-| sentes líneas, seguro de que en su | 
îrmP* rlnrmitoriô  esoacio-Itra obra' Prestándola el calor que ne-!coraz6n hallará eco este llamamien-
^ 9 ¿ « S ? ^ ó n S r ^ T c d t t J ce*a» ¡si Viera, usted cuántas .osas to inspirado en el santo amor a esa 
m í d í a l n ^ POTCÍÓn de la humiani-
mavoiS a Ios Pobres niños! Y 110 so10 de lo:iidad, de la que se expresó en térmi-
niños, sino también de los mayores,! n0s tan inefables el Divino Maestro, 
pues uno de los proyectos que aho-j Así como los discípulos decían a 
ra más nos ilusionan es el de lasijesúg en los momentos de flaqueza 
visitas domiciliarias, es decir, el so- y de peligro: "Maestro: no nos dejes 
corro a tantas familias como pere-
cen de hambre en sus hogares por no 
damas protectoras celosas del Asilo 
Clemencia González de Morales y Ro-
sa Castro de Zaldo, que comparten ac-
tivamente con la Presidenta los tra-
bajos que impone la misericordiosa 
labor. , 
La visita fué detenida y minuciosa. 
Todo lo miramos y observamos con 
atención reconcentrada, como se ob-
serva y se mira lo que realmente in-
teresa. Y quedamos encantados ante 
vavan aumentando 
los pequcñuelos y m y 
que de nada se les podía reprochar, 
pues en ellas había, todo lo apeteci-
ble para procurar el dulce reposo a 
la pobi'e infancia desvalida. Los enor-
mes corredores circulares, con vistas 
y salidas al bien cuidado Jardín; la 
capilla, con hermosas imágenes; el 
comedor, la cocina, la despensa, el 
departamento de baños y duchai', las 
aulas, el ropero, la estancia desth^ recursos v extendiéndose 
al lavado ̂  ̂ S / J T t S Í l l :ré£í n^tro campo de acción. Por lo pron-
la maquinaria moaerna, tocio lo leco- ^ . . . . , 
rrimos v todo lo vimos, y quedamos to nuestra misión principal se re-
sScerameSe sorprendidos en pre-i duce a a protección de la infancia, 
Sncia d¿l orden, de la pulcritud, has- ^ el objeto un co de este Asî  
t f íe la sencifla elegancia que en to- ^ en el que hoy airamos nuestros 
do resplandecía, que se bacía notar, preferentes anhelos, 
hasta en los más oequeños detalle?.. , 
La exquisita limpieza que observa-i recursos ?-les pregunte 
mos en la anchurosa cocina y la ex-
blica. .. Pero todo esto, que es tan 
necesario, lo realizaremos más ade 
lante, conformé 
cuentan ustedes con much s 
Enrique PONTANILLS 
solos, que se acerca la noche," de 1 
igual manera los niños, en esa edad ; 
atrevérsela implorar la limosna PÚ-|en la que con may0r fuerza amena-: 
~ za el peligro, se dirijen a los hom-1 
bres en súplica de un poco do pan,, 
de un poco de luz, de un poco de ca-
riño ... 
¿Cómo permanecer Hnsen.sibles_ alj 
llamamiento del candor y de la ino-1 
cencía? ¿Cómo desoir el ruego de 
las almas abnegadas, que imploran 
caridad y amor nara los que _ care-
cen de todo cuando es más triste y 
más angustioso el desamparo ?. .. 
Julián OKBON. Clemencia González de Morales me 
respondió al punto: 
—Aquí solo pedimos por años, pa-celent  distribución unida a la mas nerfecta hiciene que hubimos do no
tar en la despega, produjeron en ra evitar principalmente a los pro 
tectores las molestias del recibito 
Contamos desdo luego con 
P idan Choco la te Mestre 
yMart in i ca y P o s t a l c s de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con el ias lujosos ador, 
nos p a r a su hogar. 
to es sene llámente adrairamo, î "= M"̂  -""^ ^ — —• —~— 5 Yo que he visto institucio- ron Con cantidades mayores íignran ¿logas de merecido renombre la Casa Upmann el Banco Lspanol 1 .rbJr„ ' A~ ™-+;™ •nrntec- U'aldo, el Banco Habana... En la 
YO mter-
4678 1 n. 
Los precios de formas de sombre-
ros y sombreros adornados de LAS 
NINFAS, son Ir.-, más baratos, todos 
de fabricación "CASULLE." 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
Puedai 
o s 
LOS WUY VARSAOOS Y TAMBISIÍ «S CONSTftUYSN A LA ORDEN 
A PRECIOS asiJY BARATOS EM CASA CAYOM. 
íptüno, 1S8, entre Escoliar y een/asio. leiéfooa 4238 
4674 1 n. 
!JRAN ESÍÍ* 3̂ carruajíis ÍIÍÍ luja ^ J E I ^ ML A . A Ñ A R E S * 
Oarlos II!, 263. T E L E F O N O A - 5 6 2 5 , Habana 
Carruajes para bodas . . . . 
F*ara bautizos, 
^ara entierros . 
C 4259 30-13 o 
nuestro ánimo un efecto tan agrada ble oue no nudimos contener las se-; f-ontinuo ñales ostensfb es de nuestra admira-i bastan e protección, y porque es jus-i.aies osucnsiuit-o ut. to decirl0j me coin.pia7.co en partici-
"-Esto es sencilla ente admirable, |parle que entre los que se suscribie-
señoras 
nes análo0. v oue disponen de positiva proteo íión co fieso que su labor de usté- primera cuestación en que des ñor lo completa, bien entendida vine sacamos una bonita suma: cua-cíes, por 10 Lonipicwi, ^ ,̂ ^ 1)esos> Las demás comisio-
— • ' '' nes trabajaron también con entusias-
1 mo y ahinco, recaudando cantidades 
muy apreciables. 
—Pero—advirtió con cierta amar-
gura Rosa Castro, viuda do Zaldo— 
suele haber bajas sensibles... ¡figú-
rese usted! hasta de un luis... Mas 
olio no nos desanima; por ol contrario 
nos sirve a veces de estímulo, de aci-
cate. 
—Un ruego voy a hacerle para que 
lo exponga en las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA—añadió lar se-
ñora del Alcalde—y es que nosotras 
no autorizamos a nadie para nedir 
para este Asilo. Desde que se fundo 
no hemos vuelto a molestar a nin-
guna persona o entidad, hasta el pun-
to que ni siquiera hemos llamado a 
las puertas de la prensa suplicando 
su concurso, reclamando su auxilio. 
Digo esto porque sé que andan por 
ahí' ciertas personas solicitando re-
cursos para esta casa. Y conviene 
que nosotras llamemos la atención 
del vecindario, desautorizándolas ro-
tundamente. 
Al disponerme para salir, dando por 
terminada mi visita, se detiene mi 
mirada en un hermoso pabellón que 
y 
l a s Personas Delg 
ianar Carnes 
y Aumentar su Peso 
Toda persona delgada, ya sea hom-
bre o mujer, que desee aumentar su 
peso con 10 o 15 libras de carnes só-
lidas y permanentes, debe tomar una 
pastilla de Sargol, por algunas sema-
nas, con cada una de sus comidas. He 
aquí un método que vale la pena ex-
perimentar: En primer lugar deberá 
usted pesarse y medir las diferentes 
partes de su cuerpo; después, tome 
una pastilla de Sargol con cada una 
de sus comidas por espacio de dos 
semanas, a la terminación de las cua-
les se volverá a pesar y médir y en-
tonces se podrá dar cuenta de la dife-
rencia. No tendrá usted que pregun-
tar a sus amigos y familiares si se 
encuentra o no más repuesto, sino 
que la balan-a o romana le servirá a ¡gg levanta en el centro del alegre jar 
usted de guía. Cualquier hombre o LJĴ  ônde los niños retozan y can 
mujer delgados puede aumentar su itaT1_ 
U DiSPKW CON SUS SÍNTOMAS: LLENURA. GASES.VOMITOS 
WA^EAa MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILÍOSIDA* 
PtBILiDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
í ^ i T U D PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
WCE QUE a ENFWO AGIERA, I&iTSA Y 5£ CURE RADiCAUíNTE 
peso de 5 a 6 libras durante los pr 
meros catorce días siguiendo el mé-
todo que antecede; y no Serán carnes 
flojas que volverán a desaparecer, si-
no sólidas y permanentes. 
Sargol por sí mismo no produce 
carnes, pero al mezclarse en el estó-
mago con las comidas que hasta ol 
, llegan,'convierte las sustancias gra-
' sientas, sacarinas y fai'inaceas que 
ellas contienen en alimento rico y nu-
tritivo para la sangre y células de 
su cuerpo; lo prepara en forma fácil 
de asimilar y que la sangre acepta 
prontamente. Todas estas . sustan-
cias nutritivas de las comidas que 
usted lleva ahora a su estómago pa-
san fuera de su cuerpo en forma de 
desperdicios, pero Sargol pondrá fin 
a estos desperdicios en un corto es-
pacio de tiempo y ayudará a sus ór-
ganos digestivos y asimilitativos a 
extraer de las mismas clases de co-
midas que hasta ahora ha estado us-
ted tomando el azúcar, la grasa y al-
midón que ellas contienen para con-
vertirlos en libras y más libras de 
carnes sólidas y duraderas. 
Sargol es absolutamente inofensivo 
a la salud y agradable de tomar por 
prepararse en forma de tabletas. Hoy 
rlía lo recomiendan los médicos y 
farmacéuticos. 
Se vende en todas las boticas y dro-
guerías. 
Pref{o de Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. En las boticas o pidiéndo-
lo directamente a. The Sargol Compa-
ny, Binghamton, N. Y. E, U. A. 
lia simpática Presidenta se adelan-
ta a mi curiosidad: 
—Ese pabellón lo destinamos a en-
fermería, para lo cual lo estamos re-
formando y lo dotaremos de todos los 
servicios necesarios para que nada 
les falte a nuestros enfermizos. Crea 
usted que nosotras estamos en todo y 
quo ponemos todos los medios pre 
Van llegando nuevas modas pava 
el invierno. Son muy elegantes y vis-
tosas. Conviene que nuestras damas 
hagan una visita a la librería Roma, 
Obispo 63, donde vei'án además de 
las últimas modas llegadas sorpren-
dentes novedades en perfumería y 
efectos de tocador y de escritorio y 
papel de cartas de moda muy supe-
rior. En jabones hay cosas exquisi-
tas y el agua de Colonia de Atkin-
son es la última expresión del per-
fume delicado y suave. 
Vayan a Roma y no les pesará la 
visita, porque allí se recibe con mu-
cha amabilidad a los marchantes. 
L a Academia de Arfes 
y L e t r a s 
LA SECCION DE LITERATURA 
En la tarde del martes último se 
reunió la Sección de Literatura de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras, demostrando los individuos que 
la constituyen el entusiasmo que los 
anima en la meritoria obra de laborar 
por la cultura patria. 
Entre los acuerdos tomados por la 
Sección de Literatura en la sesión de 
referencia figuran el de informar fa-
vorablemente a la Academia sobre la 
propuesta de nombramientos de aca-
démicos honorarios a favor de ilus-
tres escritores extranjeros que se han 
ocupado con especialidad en obras 
notables de la literatura hispanoame-
ricana, y singularmente de la cuba-
na. 
—Evacuar una consulta dirigida a 
la Academia por el señor Juez de 
Primera Instancia del Este relaciona-
da con la obra literaria conocida por 
"Biblioteca Internacional" o "Colec-
ción de Obras Famosas". 
Emplear los fondos sobrantes do 
Viene de la primera 
nes, ellos desearían que pudiera am-
pararse a todos sin distinción. Para 
que así resultara sería necesario que 
respondieran al llamamiento de los 
obreros todas las clases sociales y 
junto con éstas el Gobierno. 
ORGANIZACION DEFICIENTE 
Creemos haber probado que la or-
ganización obrera es deficiente. Ella 
es la culpable del desbarajuste rei-
nante. Los mismos interesados aban-
donan a sus compañeros, según afir-
man los delegados al Comité Cen-
tral, y éste tiene que preterir a quien 
necesita ser atendido. 
Las organizaciones obreras, con 
pocas excepciones, fueron siempre 
entre nosotros de resistencia y com-
bate al capital; se olvidaron las de 
resistencia económica, quo son las 
salvadoras en estas gi'andes crisis 
del trabajo. De aquí que las conse-
cuencias deplorables del antagonis-
mo de clases y la falta de solidaridad 
producida por esas deplorables orga-
nizaciones alcancen a los trabajado-
res en los momentos en que más ne-
cesitados están de amor y de cariño. 
Para que nadie quede desampara-
do esperamos, como dice en su her-
mosa carta el Pbro. Dr. P. Levantes, 
publicada el 8 del corriente, "que la 
merecida fama de que goza el pueblo 
cubano por su desprendimiento y sus 
múltiples obras de caridad, se mani-
festará en ésta como en otras mu-
chas ocasiones; y que no habrá na-
die que niegue su óbolo, pequeño o 
grande, a estos menesterosos que 
con súplicas y no con amenazas nos 
piden que les demos de comer si no 
les damos de trabajar: son movidos 
por la miseria, no por la holgazane-
ría." 
cisos para quedar bien en nuestra em- i L\ Academia pertenecientes a la Sec-
ción de Literatura, en la adquisición 
de obras de utilidad para la institu-presa. 
—Le confieso, señoi-a, que estoy po 
J . L Y O 
De la Facultad de Paria, KepeclaUsta en la curación radlcun en las nfíinorroldcs, sin dolor, ni «tj-pleo de anestésico. pucMendo el pa-ciente continuar sus Tuenaoire»-Consultas de 1 a 3 p. m.. .Haría*. GEXiOS. 15. ALTOS 4721 1 n. 
E n s u e ñ o de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave f 
«ano que acuse juventud y felicr 
dad. 
—Designar al académico señor Val-
divia para la redacción de las bases 
del concurso anual de la Sección de 
Literatura. 
—Emprender la labor, directamen-
te por la Sección de Literatura, de 
escribir la "Historia de la Literatura 
Ccbana". Este acuerdo se adoptó a 
propuesta del señor Domínguez Rol-
dán. 
—A propuesta del académico señor 
Carbonell, que la Sección de Litei'a-
tura se ocupe de ir organizando una 
Biblioteca Clásica Cubana, designán-
dose a los señores Valdivia, Carboneil 
y Callejas para la ponencia referen-
te a este asunto. 
—Recomendar a la Academia quo 
solicite del Congreso la creación de 
Loción Nevada Snrrá idea] pâ ji! ¡ cáte(lras fie Literatura Cubana en la 
limpieza del cutis en las dama« „ u.niyersidad y en los Institutos Pro-
* * j u , vinclaies 
después de afeitarse en ios cabaClv 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavot 
Drofuería Sarrá / Farmacia» 
Como puede verse, la Sección de 
Literatura de la Academia Nacional 
viene realizando una labor y demos-
trando una actividad dignas de todo 
«ncomio. 
La fama alcanzada por las nutriti-
vas y famosas pastas para sopa de 
lâ  indicada marca, lo demuestra el 
párrafo que copiamos del Diario 
Mercantil, de Barcelona. 
—La bondad, pureza y cualidades 
nutritivas de las pastas marca "La 
flor del día", se han impuesto y do-
minan ante las similares del país y 
extranjero. 
Se consumen en el Hospital de 
Barcelona. 
En las clínicas Esquerro y Preixas, 
de Barcelona. 
Eri los Hospitales de Tarragona y Gerona. 
En los Hospitales de Valencia y Zaragoza. 
En los Hospitales de Palma y Ma-hón. 
Exportación a Ultramar: 229.150 cajas anuales. 
Con dichos detalles nada debemos agregar. 
V a l i j a d e l a g u e r r a 
Viene de la página primera 
la gracia gala y el que hava otros 
que crean que el Emperador Gui-
llermo sería capaz, de redimirnos, in-
fluye de un modo decisivo en 'as 
operaciones de la guerra. A última 
hora se habla ya del oro alomán • y 
se supone que los germanófilos es-
tán a sueldo de la Embajada alema-
na; lo cual permitirá a otros supo-
ner que los francófilos están a suel-
do de la Embajada francesa. Todos 
locos y todos poco españoles. Esta 
es la neutralidad plumífera que el 
Gobierno debería buscar porque en 
ella está en interés de España. 
• Yo no sé si andando los años podrá 
España volver a encontrarse teh 
aquellos días amargos en que, gana- ! 
da una guerra en Africa, nos obliga- i 
ba Inglaterra a desalojar todos los ¡ 
territorios conquistados, desde Te-1 
tuán hasta el mar. Yo no sé si ha- i 
brá nueva dolorosa ocasión en que | 
vengan los ingleses a destruir la fá-' 
brica de vidrios del Retiro, que tam-
bién era cosa de arte, como la ca-
tedral de Reims; ni si habrá lugar 
a que invasores franceses saqueen 
nuestros museos y conventos y se 
lleven desde la armadura de Felipe 
II, hasta los cuadros de Pantoja de 
la Cruz; ni si cuando recientemente 
España estaba agotándose en com-
batir dos insurrecciones coloniales y 
amenazada de una guerra de e) titán 
, de los Estados Unidos, pueda "L'As-
slette au beurre" publicar en París 
un número como aquel en que Ta 
despoblación do España so simboli-
| zaba en la vio ja castellana que des-
j majaba a su nieto y se presentaba al 
1 Rey de España gobernando a su na-
i ción nK;?«̂ o de lina camarilla de in-
j uuisidores y Toreros. Yo no sé nada 
I de ésto. No sé siquiera que cercanos 
i a Gibraltar hay una Sierra Carbo- i 
aera sin artillar y un Arsenal da la] 
Carraca abandonado, porque quita*, 
valor al peñón estratégico (pío Ingla 
! térra, la noble, la leal, la esclav̂ , 
¡ del Derecho, la amparadora de lô  
pueblos débiles, nos arrebatara er 
días tristes para nosotros." 
LOS SENEGALESES EN EL COM 
BATE. 
De un corresponsal español en Pa«. 
ris: 
"Procedente de las trincheras dt 
| Aísne ha llegado un individuo qu4 
| ha hecho un relato muy curioso re* 
j ferente al concepto que los senegale 
I sos tienen de la lucha actual. 
| "Dice que encontró a un grupo ô , 
¡ senegaleses junto a un molino, y lief 
no de curiosidad permaneció junt. 
a ellos largo rato. 
'Se enteró de que los senegalesei; 
! desde que desembarcaron en Francia 
| ardiendo en deseos de entrar en ac 
: ción exclamaban: 
"—¿Dónde están los alemanes \ 
J ¡Vamos a cortar la cabeza a Guilles 
; mo! 
"Para contener sus ímpetus let 
' decían que ya estaban cerca, de let 
alemanes. 
"Ahora, metidos en las trincheras 
; siguen repitiendo la pregunta: 
i "—¿ Dónde están los alemanes ? 
"Y les vuelven a decir que ya es-
1 tán muy cerca. 
Y, efectivamente, están muy ccri 
I ca, refmriados en las trincheras ve-
| ciñas. Pero como no oyen más qut 
; el tronar del cañón, preguntan los 
• senegaleses, asombrados, si eso eí 
j nn? batalla. 
"No se explican que los hombrei 
se batan a tanta distancia. 
"Prefirirían los senegaleses batí? 
j se cuerpo a cuerpo, que es la guerra 
I que ellos conocen." 
N o t e s P e r s o n a l e s 
A HOLGUIN 
Por el tren Central salió anoche 
para la ciudad de la "Periquera", h 
señora madre y demás familia d< 
nuestro querido y buen amigo se-
ñor Belisario Alvarez. 
Les deseamos un feliz viaje y que 
en la ciudad de Holguín, encuentren 
alivio a la pena que vienen sufrienda. 
C o m p a ñ í a de seguros 
El Secretario de Agricultura ha 
j autorizado a la "Hartford Fire Insu-
I ranee Company", compañía de segu-
ros de transportes marítimos y tc-
I rrestres organizada en la ciudad da 
i Hartford, Corm., Estados Unidos, pa-
| ra que pueda operar en esta Repúbli-
ca por el concepto de seguros marí-
timos y además por el seguro de ries-
gos de accidentes de incendio y marí-
timo de automóviles reasegurando 
piezas y accesorios por separado qua 
puedan sufrir daño en las mismas. 
La referida Compañía, cuyo repre-
sentante legal en esta ciudad es el se-
ñor Norman H. Davis, ha depositado 
en la Tesorería general la garantía 
de 25,000 pesos que señala la Orden 
número 181 de 27 de Septiembre d« 
189®. 
Si quiere comprar su sombrero ele-, 
gante y de última moda, "Pilar" loa 
tiene muy baratos. Y si usted tieno 
casco y adornos, "Pilar" se lo haca 
con arte y gusto por un peso. Y por 
dos pesos los reforma. 
Hay quien, sin fijarse, encarga es-
tos trabajos a personas aficionadas; 
pero sin conocimiento del arte, y es-i 
es un error. Para hacer sombreros 
hay que ser sombrerera. 
Su casa: Compostela, 114-B, entra 
Acosta y Jesús María. Pilar A. de 
Alonso. 
1-6608 12 n. 
¿POR QUÉ NO REPRESENTA 
usted una casa seria, manufacturera, 
de artículos de novedad? Su activi-
dad y honradez constituirán su capí-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
y condiciones de representación. Dirí-
jase a F. A. FOURNIER, Mfj¡. Co., 
Departamento de Español, 507, Elm-
wood Ave., Buffalo, N. Y., E. U. A, 
15,402 alt. 13-N 
' M f L M A I S O N R O Y A I T 
V E O A D O 
Cal íe 17, n ú m . 55 , esquina a p 
Para pasa reí verano cOmodainenW 
y ai fresco ,en el punto más alto del 
\ «dado, con lujo y confort modernos, 
f S * e^ls;ta' h*¡° 'a dirección de 
mismo chef francés de la estación de & eSPeCÍaieB dB 
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p a r a P á r v u l o s y N j n o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con- , 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las I-iombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
ei Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
auce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al ptibllco so Castoria como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de grran valor." Dr. J . E . WAGGONER. Chicago (Ills.) 
"Durante muchos años he recetado su Cas-toria en mi práctica, con gran satisfacción npra mí y beneficio para mis pacientes," Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
Los n i ñ o s lloran por la C a s t o r i a de F le tcher 
THE CENTAUB COMPANY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
LO DEL CINE "PARÍS."—LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
AYER —SENTENCIAS.—EN LO CIVIL.—SEÑALAMIENTOS PA-
RA HOY.-NOTIFICACIONES. 
citó el Acusador privado la pena de 
seis años y un día de prisión. 
Juicios orales susupendidos ayer 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferentes 
motivos, los juicios orales señalados 
de las causas instruidas contra Luis 
Padilla, por un delito de disparo de 
arma de fuego. 
Vicente López Brito, por un delito 
de atentado. 
José Díaz González, por un delito 
de estafa. 
Laureano Gómez, por un delito de 
rapto. 
Y Wenceslao Rodríguez, por el de-
lito de hurto. 
E n e! S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Aurelio Héc-
tor Becerra, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana, 
en causa por un delito de disparo y 
lesiones. Letrado: señor Gustavo Pi-
no y Quintana. Fiscal: señor Bide-
garay. Ponente: señor Ferrar. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Celestino To-
rres, contra Porfirio Rodríguez, con-
tra sentencia dictada por la Audien-
cia de Santa Clara, en causa por un 
delito de rapto. Letrado: el licencia-
do señor Rodolfo Méndez Péñate. 
Fiscal: señor Figueredo. Ponente: se-
ñor Cabarrocas. 
Récurso de casación por infracción 
dei Ley, interpuesto por José Be-
tancourt Cisneros, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por estafa. Licencia-
«io: señor Santiago Barroeta. Fis-
cal: señor Figueredo. Ponente: señor 
Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Gabriel Díaz 
Granados, contra auto dictado por 
la Audiencia de la Habana, en causa 
por disparo y lesiones. Letrado: se-
ñor Pedro Herrera Sotolongo. Fis-
cal: señor Bidegaray. Ponente: señor 
Joaquín Demestre. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por el Banco Na-
cional de Cuba, y otro, contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
la Habana, en causa por hurto. Le-
trados: señores Alfredo Zayas y 
Francisco Solís. Ponente: señor La 
Torre. 
.11! LS [ e n c í a 
Juicios orales celebrados ayer tarde. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les señalados de las causas instrui-
das contra Genaro Herrera Tero, por 
un delito de infracción del Código 
Postal, para quien pidió el Fiscal, 
la pena de cincuenta pesos de mul-
ta, o cincuenta dís de prisión. 
Manuel Peí, por un delito de es-
tafa, para quien pidió el Fiscal la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Fermín Rodríguez Alvarez, por 
un delito de estafa, para quien soli-
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqolibrio» 
en su vida. 
Bastar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ú 
no se asimila la comida-
Una cepita de V i n o P e p í o n a B a r 
7tet, vale más que un heefteak para 
!or> flacos, pues está prediger ido y 
s? asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un ainrili* 
prira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias, 
Frasco &rueha, 20 centavos. 
Lo del Cine "París" 
La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia condenando a 
Eduardo Caso y Riego (a) "El Cha-
to," por estafa, a 4 meses y 1 día 
de arresto mayor. 
Según los hechos de autos, apare-
ce que ei señor Juan Eduardo Már-
quez Arroyo, propietario del cine 
"París," en esta ciudad, al clausu-
rarlo en Febrero del pasado año y 
marchar a los Estados Unidos, en-
tregó al acusado de referencia, para 
su liquidación, varios enseres cine-
matigráficos, cuya venta realizó Ca-
so Riego, apropiándose su importe. 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron por las distntas Salas 
de lo Criminal, las siguientes: 
Se absuelve a José Bayas y Ĉam-
por, acusado de un delito de rapto. 
Se absuelve a Pedro Demis Ro-
che y Tomás León, acusados de un 
delito de robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Juan Urbe, 
por un delito de atentado. Defensor: 
señor Pedro Herrera Sotolongo. Se-
cretario: señor Alamilla. 
Causa seguida contra Antonio Her-
nández, por un delito de atentado. De-
fensor: señor Joaquín Demestre. Se-
cretario : señor Alamilla. 
_ Causa seguida contra Benito Cas-
tillo, por un delito de homicidio por 
imprudencia . Defensor: señor Fonts. 
Secretario: señor Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Herminio 
Rifes, por un delito de disparo. De-
fensor: señor A. Alonso. Secretario: 
señor Alamilla. 
Causa seguida contra José Gorrín, 
por el delito de rapto. Defensor: se-
ñor Enrique Lavedán. Secretario: se-
ñor Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Julio García 
y Grille, por un delito de robo. De-
fensor: señor Carreras. 
Caoisa seguida contra Valentín 
Granda, por un delito de lesiones. 
Defensor: señor Vieites. 
Causa seguida contra Luis García, 
por un delito de asesinato frustra-
do. Defensor: señor J. J. Mesa. 
Sala de lo Civil 
Las visitas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil, son las 
siguientes: 
Juzgado de Marianao.—Juan An-
tonio Ungüen, contra Enrique Gómez 
y otro, sobre recobrar terrenos (in-
terdicto). Letrados: señores Freyre 
de Andrade y Caracuel. Ponente: se-
ñor del Valle Duquesme. 
Testimonio de lugares del Juicio 
de quiebra de Aquilino Menéndez (un 
efecto). Letrados: señores Castella-
nos, Arcos y Fernández Andes. Po-
nente: señor Trelles. 
Juzgado del Este.—José R. de Ca-
no y D. M. Jiménez, contra Marcos 
Piñar, sobre pesos (mayor cuantía). 
Letrados: Eligió de la Puente y Ma-
za y Artolá. 
Audiencia.—El administrador ge-
neral del Estado, contra Pablo E. 
Alcázar. Letrado: señor Villalón. Po-
nente: señor Plazaola. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Sala de 
lo Civil, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados 
Luis Vidañas, Augusto Prieto, Mi-
guel Vázquez Constantín, Ricardo 
Croza, Rogelio Rodolgo Polanco, 
Francisco F. Ledón, Tiburcio Casta-
ñeda, Clemente Casuso, Enrique To-
var Bobe, Vidal Bosque, Roberto F. 
Fiant, María Recio y José Perujo Pa-
tiño. 
Procuradores 
Luis Castro, Granados, Daum, J. 
I Piedra, Pereira, Bareal, Reguera, 
Toscano, Isidro Recio, Llama, J. M. 
del Cristo, E. Cedrón, Claudio Vi-
cente, Zayas, G. Vélez, Sterling, W. 
Mazón, R. Zalba, J. R. Arango, Gar-
cilaso de la Vega, Francisco L. Rin-
cón y F'rancisco Díaz. 
Partes y Mandatarios 
Bertha Rosa Vidal, José María 
Hurtado, Isaac Regalado, Fermín Pi-
ñón, Juan Mayunlet, Dolores Martel 
Alvarez, Francisco María Duarte, Jo-
sé S. Villalba, Francisco Díaz, Car-
los Requena, Luis Llorens, Luis Du-
mas,' Ramón Illa, Juan G. Velarde, 
Félix Rodríguez, Pablo Piedra, Luis 
Marqués, Manuel Iglesias, Luis D. 
Sánchez, Juan Vázquez González, 
Prim Mainade, Juan B. Cater, An: 
tonio Calero, Nicolás de Cárdenas, 
Joaquín G. Sáenz, Fernando G. Ta-
riche, Rafael Vélez Mayorga, Beni-
to Fernández, Ramón Illa, Eduardo 
G. Fernández, Pablo Jaon, Horacio 
Taybo y Amador Fernández. 
z 
E N E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
DISCURSO PRONUNCIADO EN LA ULTIMA JUNTA GENERAL POR EL 
LICENCIADO MANUEL ABRIL Y OCHOA 
"Señorea coasociados: 
Aunque socio muy antiguo» hacía 
largo plazo que no concurría a nin-
guna de las juntas generales de esta 
Asociación, por cuyo motivo me sien-
to verdaderamente sorprendido de 
observar la acritud de las formas y 
la manifiesta indisciplina en medio 
de las cuales esta reunión se desen-
vuelve. 
Es posible que influya en mucho 
en el presente caso, en que va a tra-
tarse de la reforma del Reglamento 
social, el desconocimiento en que se 
encuentran la mayoría de los seño-
res asociados, de cuál haya sido el 
espíritu que ha informado esas re-
formas y la finalidad que con las 
mismas se persigue; y habiendo yo 
tenido el honor de formar parte de 
la Comisión que ha llevado a cabo 
ese trabajo, creo que contribuirá a 
aplacar los ánimos de la junta el in-
formar a ésta de esos particulares, 
que ilustrarán mucho el presente 
debate, el que espero se desenvuelva 
elevadamente, razonando y expo-
niendo ideas y no exhibiendo apasio-
namientos y fomentando interrupcio-
nes que hacen imposible toda inteli-
gencia, porque si en vez de venir a 
estas reuniones con el egrebro libre 
de prejuicios y con la conciencia rec-
tamente encaminada a laborar por 
el bien social, venimos llenos de pre-
venciones y de acritudes, entonces 
necesario me será confesar en nom-
bre de la comisión, que ésta se ha 
equivocado grandemente, cuando ha 
omitido en las reformas del Regla-
mento un artículo en el cual se con-
signe que algunas de sus juntas ge-
nerales deberán celebrarse no en es-
tos salones, que por su grandiosidad 
y por su buen gusto exigen la cultu-
ra social en todas sus manifestacio-
nes, sino en los llanos de la Mocha o 
en el valle del Yumurí, para que en 
ese campo abierto, escogidos previa-
mente un Joffre y un Von Kluk, re-
solvamos, por medio de la fuerza, 
todas nuestras diferencias de crite-
m . . j ! rio que no hayamos podido resolver 
Impotencia, Perdidas 8€nmna» por medio de tranquilo razonamien-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí- to. 
Entrando, pues, a cumplir mi pro-
pósito, me referiré a grandes rasgos 
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
SajMíciftl par» los pobre* do 5Jtf a 6 
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MAS M O S C A S 
i d a S A R R A 
L A DOCENA V E I N T I C I N -
CO C E N T A V O S 
NO M O L E S T A NI OCUPA 
L U G A R 
Drogoeria Sarrá y Farmernaa. 
e s i n a t o 
D i v i n a 
AYER SE CELEBRO LA ULTIMA 
SESION DEL JUICIO ORAL 
DE ESTA CAUSA 
Se celebró ayer, ante la Sala Se-
a las labores de la Comisión, empe-
zando por decir que ésta se fijó con 
todo detenimiento en cuantos traba-
jos se han realizado en el seno de la 
Sociedad de doce años a esta parte, 
tendentes a modificar el Reglamen-
to, habiendo hallado algunos revela-
dores del más plausible esfuerzo y 
de la más acertada iniciativa. Todos 
estos trabajos, y especialmente los 
de los señores Lambarri, Suárez, de 
la Puente, Llambías y Parrilla, los 
ha tenido en cuenta la Comisión, que, 
haciendo justicia al Reglamento hoy 
vigente, no quiso alterarlo en nada 
que fuera sustancial, ni cambiar ra-
dicalmente la forma en que sus ma-
terias se encuentran divididas y tra-
tadas. Y procedió así la Comisión 
porque Reglamento que como el vi-
gente ha servido para que la Asocia-
ción de Dependientes se transforma-
ra, ganando el grado de prosperidad 
y de desarrollo que ha alcanzado, 
ciertamente ha de contener sabios 
preceptos y previsoras disposiciones, 
cuyo germen conviene conservar pa-
ra que siga produciendo sus sazona-
dos frutos. 
Pero la vida de las sociedades, lo 
mismo que la de los individuos, ne-
cesita de la renovación y del movi-
miento; porque lo que no se renue-
va perece brevemente, y, en tal vir-
tud, la Comisión, cumpliendo su co-
metido, ha reformado los preceptos 
que se refieren a los derechos de los 
asociados, no distinguiendo entre 
ellos más que por razón del tiempo 
que lleven de inscriptos en la Asocia gunda de lo Criminal de esta Audien , 
cía, la segunda y última sesión dei ción; ha ampliado los derechos del 
juicio oral de la ruidosa causa ins- I asociado, otorgándole el de embar-
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de ñujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca proritamente. 
puede resultar la esterilidad completa. 
El gran remedio es 
Compuesto Vegetal de la Sra . Lyelia LPiokham 
mi ^SJníe dicha? A SUS COnSe;,OS y tratam n̂to debo gran parte de 
L a n ^ n S ^ E. SKALV, 36 Mark 
« Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn con-
I Co., JLynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida j contestada 
por ana señora y considerada estrictamente confldeAciaL 
truída en el Juagado de Guanabacoa 
por la horrible muerte de la desven-
turada joven española Luz Divina 
Miranda. 
A presenciar la sesión de ayer con-
currió mucho más público que el día 
anterior; a tal extremo, que se pue-
de asegurar—sin temor a incurrir en 
error — que fué mayor la afluencia 
del "respetable" en esta ocasión que 
el que concurría a esos mismos pasi-
llos de la. Audiencia cuando se cele-
braban las sesiones del juicio oral de 
la causa seguida contra el general 
Asbert y otros por los sucesos del 
Prado. 
'Siendo la una de la tarde, el Pre-
sidente de la Sala, señor Lancís, agita 
la campanilla y declara abierta la se-
sión. 
Le es concedida entonces la palabra 
al Abogado Fiscal doctor Manuel Cas 
tellanos—que llevó la representación 
del Ministerio Público,—pronuncian-
do una magistral oración forense,— 
verdadera pieza oratoria—elevando a 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales e interesando, finalmente, se 
imponga al procesado Clemente Fer-
nández Mesa, al criminal y cruel 
"Zungo", la pena de muerte en garro-
te, toda vez que se ha comprobado de 
manera clara y precisa que fué el 
matador, con todas las agravantes ya 
conocidas, de la infeliz Luz Divina, la 
mujer sencilla y buena que le entre-
gó su amor inmerecidamente, 
El doctor Castellanos se nos reveló 
ayer un orador de altos vuelos: tal 
fué la precisión y maestría con que 
relató los hechos de autos que tanto 
conmovieron a la tranquila comarca 
de Guanabacoa y al país entero. 
Terminado el informe del represen-
tante del Ministerio Fiscal, le fué 
concedida la palabra al Licenciado 
Miguel F. Viondi, defensor del pro-
cesado, pronunciando este conocido 
Letrado un elocuente informe intere-
sando la absolución de su patrocina-
do, por entender que es irresponsable 
del delito de que se le acusa. 
Después la Presidencia declaró con-
cluso el juicio para dictar senten-
cia. 
Un detalle: ha resultado muy dig-
na y discreta la labor desplegada pa-
ra tratar al numerosísimo público 
y a los representantes de la prensa 
que ayer concurrieron a la Sala Se-
gunda a presenciar este juicio, por el 
vigilante de posta en el referido Tri-
bunal, señor Estanislao Villalón. 
Funcionarios como ei que nos ocu-
pa honran al Cuerpo de Policía, ra-
zón por la que llamamos la atención 
sobre el particular al general Sán-
chez Agrámente., 
que, el de pensión por causa de en-
fermedad y algunos otros que au-
mentan los beneficios sociales; ha 
rectificado ligeramente los capítulos 
relativos a la suspensión y pérdida 
de derechos de los asociados y a la 
celebración de las juntas generales; 
ha aumentado un organismo entre 
los que tendrán a su cargo la direc-
ción social para las situaciones críti-
cas, creando el Consejo Arbitral, que 
habrán de componer todos los ex-
presidentes y ex-vices que haya te-
nido la Sociedad; ha aumentado has-
ta sesenta el número de los miem-
bros que componen la Junta Direc-
tiva; ha modificado la renovación de 
ésta por terceras partes cada año, 
en vez de hacerlo de por mitad, y, 
por último, ha modificado la forma 
de llevarse a efecto las elecciones. 
Antes de explicar los fundamentos 
que tuvo en cuenta la Comisión para 
establecer la igualdad de derechos 
entre todos los asociados, punto este 
que es el único, así debemos recono-
cerlo lealmente, sobre el cual existen 
hondas discrepancias de criterio, ex-
plicaré los móviles a que ha obedeci-
do dicha Comisión para adoptar las 
demás reformas apuntadas, dejando 
para lo último el primero de los 
asuntos mencionados, ya que, de esa 
manera, si al referirme a ese punto 
se provoca alguna tempestad, ella 
vendrá al terminarse la travesía y 
así será más fácil el salvamento. 
La Comisión, al reformar el Re-
glamento en cuanto se relaciona con 
la suspensión y pérdida de los dere-
chos del asociado, ha querido dejar a 
salvo el respeto que a éste se le debe 
como tal, permitiéndole en todo 
tiempo su defensa y dejándole expe-
ditos los recursos de apelación ante 
la Junta Directiva y de alzada ante 
la Junta General, sin perjuicio de ha-
cer lo posible porque tanto el presti-
gio de estas Juntas como el de la 
Presidencia social, queden perfecta-
mente garantizados. 
En lo que a la celebración de las 
juntas generales se refiere, la modi-
iicación se contrae a limitar el nú-
mero de las ordinarias, reduciéndo-
las a dos anuales, y a regular las ho-
ras de su celebración, en armonía 
con los acuerdos que a este respecto 
se hubiei'an tomado por las propias 
juntas generales. 
La creación del Consejo Arbitral 
era una necesidad sentida y será una 
garantía imprescindible mientras las 
pasiones no se calmen y la Asocia-
ción vuelva por los tranquilos derro-
teros que corresponden. El Consejo 
Arbitral, con la autoridad que ha de 
< imprimirle el hecho de que se en-
cuentre constituido por todas las 
personas que merecieron de sus coa-
sociados el honor de ser escogidos 
para las más altas investiduras de 
la Asociación, llenará seguramente 
un vacío muy sensible, cada .vez que 
circunstancias extraordinarias exi-
jan una actuación no discutida en to-
dos aquellos asuntos vitales para la 
Sociedad, y por otra parte el Conse-
jo Arbitral será el más respetable 
organismo donde se mantenga el cul-
to a la Asociación por todos cuantos 
a partir de su fundación la hayan di-
rigido y representado. 
El aumento del número de vocales 
de la Junta Directiva está explicado 
fácilmente si se tiene en cuenta el 
mayor número de funciones que esa 
Junta tiene que desempeñar, debido 
al crecimiento de la Sociedad, y en 
cuanto a la renovación por terceras 
partes, la Comisión ha perseguido la 
doble finalidad de que se eviten en 
lo posible las violencias de la elec-
ción, cosa que ocurrirá cuando los 
cargos a renovarse lo sean sólo en 
una tercera parte y de que la Junta 
Directiva no sufra modificaciones 
intensas que la hagan cambiar el ré-
gimen administrativo de la Asocia-
ción, pues si en época pasada era 
explicable que se mudasen continua-
mente las Directivas, ya que éstas 
traían iniciativas y asociados, ahora 
lo más importante es la conservación 
y la buena administráción del patri-
monio social y ello no puede conse-
guirse si frecuentemente han de es-
tarse cambiando por completo las 
personas que dirigen y administran. 
Una casa de comercio que tuviese la 
décima parte de los negocios que tie-
ne la Asociación de Dependientes, 
acabaría por quebrar si la dirección 
de sus negocios se encomendase a 
personas diferentes todos los años. 
La última de las reformas a que 
me refería, o sea la relativa a la ma-
nera de llevarse a cabo las eleccio-
nes, la ha estudiado la Comisión con 
verdadero detenimiento, anhelando 
dejar garantizada la pureza del su-
fragio, a la vez que evitados los dis-
gustos y violencias a que ha dado 
lugar en muchas ocasiones. 
La intervención de la Junta Gene-
ral en el nombramiento de los Pre-
sidentes y Secretarios de mesa y es-
crutinio, la creación de un período 
electoral, dentro del cual deberán 
quedar garantizadas las candidatu-
ras, la necesidad de que el votante 
deposite su recibo al mismo tiempo 
que presenta su boleta, la interven-
ción de los representantes de candi-
daturas, tanto en la comisión de 
puertas como en las mesas electora-
les, y la necesidad de que notifiquen 
su propósito de concurrir a la elec-
ción los electores de fuera de la pro-
vincia de la Habana, con cuyos reci-
bos se incurría en los más extrema-
dos fraudes, espera la Comisión que 
sean medidas que proporcionen lo 
que todos apetecemos en la Sociedad, 
o sea que sus elecciones se realicen 
con verdadero respeto • a la voluntad 
del elector y con el respeto que se le 
debe a la Sociedad, no permitiendo 
que ésta presencie violencias ni dis-
gustos que todos condenamos. 
Y hecha esta ligera exposición, 
pasemos al punto culminante de esta 
sesión, o sea el relativo a los dere-
chos de los asociados, cuyo particu-
lar ha resuelto la Comisión en el sen-
tido de reconocer iguales derechoŝ  a 
todos los miembros de la Asociación, 
sin otras distinciones que la conside-
ración al tiempo que lleven de ins-
criptos como socios. Si tenemos, co-
mo antes expresaba, el valor de 
nuestros actos, declaremos lealmente 
que en el fondo de esta cuestión,. que 
de tiempo viejo se agita en esta So-
ciedad, todo el problema queda redu-
cido a que un número de socios, en 
mi sentir el menos numeroso y el 
más equivocado, quieren que no par-
ticipen de todos los derechos que el 
Reglamento reconoce a los asociados 
cubanos que se inscribieron con pos-
terioridad al año de 1898, y que otro 
número de asociados, el más numero-
so y el que está en el criterio de lo 
justo, apetece que se supriman del 
Reglamento vigente las odiosas dife-
rencias que en él figuran en cuanto 
con la procedencia de los socios se 
relaciona. 
La Comisión tenía que estudiar y 
ha estudiado con verdadero celo 
asunto de tan vital interés y que tan-
to había apasionado a la masa so-
cial, porque de su resolución depen-
día, según expresaba elocuentemen-
te el señor de la Puente, la vida de 
la Sociedad, que estaba seriamente 
comprometida si no se adoptaba un 
criterio justo acerca de ese extremo, 
y buscando por tanto los miembros 
de la Comisión, todos ellos personas 
arraigadas en la Asociación y de 
bien probado amor hacia ella, cuan-
to pudiera ilustrar esa materia, se 
encontraron con que la Asociación de 
Dependientes, ni por su origen ni por 
su historia, ni por su respeto a la 
justicia, ni por sus conveniencias, 
podía mantener por más tiempo di-
ferencias entre sus asociados que no 
dependieran del mayor o menor afec-
to que éstos hubieran ofrecido al 
Centro. 
Esta Asociación se fundó por un 
grupo de dependientes del comercio, 
con el propósito de favorecerse mu-
tuamente y mejorarse, proporcionán-
dose los servicios de beneficencia, 
los de la cultura, los de la expan-
sión lícita, los del respeto a la cla-
se por parte de los patrones; persi-
guiendo también contribuir con su 
cooperación a la mejora y al engran-
decimiento del país. 
Cuando aquel grupo de bienaven-
turados, y bienaventurados deben ser 
los que tanto beneficio han propor-
cionado a Sus semejantes, se reunie-
ron sin más patrimonio que su entu-
siasmo y sin más elementos que su 
fe en el ideal que pei'seguían, no les 
movió ninguna idea de establecer 
una institución patriótica ni una con-
vención política, ni siquiera un cen-
tro regional o nacional; lo que les 
movió y en lo que revelaron todos 
sus entusiasmos y todas sus ener-
gías fueron los motivos de beneficen-
cia y de mejoramiento antes aludi-
dos a favor de la clase de dependien-
tes, sin consideración a la tierra de 
que procedía ese hijo del trabajo, en 
aquella época esclavizada por el me-
dio en que vivía y necesitado de una 
vigorosa acción colectiva que le dig-
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nificara y le hiciera soportable la 
existencia. 
Españoles, cubanos, europeos, ame 
zando por el nombre, todo cuanto ¿o, 
mes y cuanto traibajamos y cuanta 
reunimos con nuestras energías y 
ricanos y de todas las procedencias,, nuestros esfuerzos? ¿Pues por qJ 
entonces, hemos de ver con dolor, qU9 
cuando llegue su hora, algunas fe 
nuestras instituciones sean por ellos-
regidas y administradas? ¿Es, dicen 
algunos, que no tienen perseverâ . 
•cia bastante para llevar estas mu 
ciedades por • los derroteros apetecí! 
bles ? Esto no podría decirse siu pro! 
barse y en ningún caso cabe afir-
marlo de los dignísimos y valiosos 
elementos cubanos, que han actuado 
y actúan en esta Asociación, pero (Je 
ser cierto, ¿de quién sería la culpa? 
¿Podríamos echársela toda a los cu-
banos, cuando políticamente ha sido 
nuestra querida Patria, la que los 
ha tenido hasta hace poco bajo 8̂  
tutela y cuando privadamente ea su 
educación familiar un noventa por 
ciento largo de la población blanca 
(hla tenido por escuela de costuirh 
bres, el hogar de españoles o de hi-
jos de españoles? 
Seamos ecuánimes y no causemos 
graves males, por evitar males ima-
ginarios. La vida es transformación, 
cambio, mutación continua y resulta 
estéril todo cuanto hagamos par» 
contradecir las leyes biológicas, las 
leyes históricas y las leyes socia-
les, todas ellas, lo mismo que las le-
yes físicas, por encima de nuestra 
voluntad y en virtud de las cuales 
en el curso del tiempo lo mismo los 
individuos, que las agrupaciones so-
ciales, que los grandes organismqs 
nacionales, cambian de existencia, su-
bordinándose al medio que les es pro-
pic'o, sin que ese cambio signifípj 
la pérdida de la eficacia del org¿-
nismo en que se produce. 
España descubrió y colonizó uñ 
mundo inmenso que hoy no la perte-
nece y los pueblos por ella descubier-
tos viven ensanchando su civiliza- i 
ción y su grandeza y la misma, y 
querida Madre Patria vive tambíeñ 
dichosa sintiéndose más grande con 
el esplendor de las naciones que áii 
al mundo. 
Cuando los españoles que hoy-fQ̂ j 
man en gran mayoría esta .Áspcifc- j 
ción, pierdan su control sobre la mis-, 
ma, será o, porque han dejado (Je 
amarla y de consagrarla sus activjda1 
des, cosa que no es presumible, | 
porque disminuida la inmigración y. 
fortalecidos los centros regionales, 
vayan desapareciendo los eleraeiites 
españoles que la f avorecen, cosa qué 
al correr del tiempo pudiera resultar, 
sin ser milagroso y entonces serte 
muy legítimo que ese control pasase 
a las manos de quienes tuviesen para 
la Asociación aquel amor y aquelas 
energías y cumpliendo éstos, como 
es de esperarse, con el objeto para 
que ha sido creada, a los españoles 
nadie podrá disputarles nunca el n$ 
rito de haberla fundado y de haber-
la engrandecido, teniendo siempre 1» 
gloria de ser los causantes directos 
de todos los bienes que la colectivt' 
dad proporcione a sus asociados. 
No olvidemos, por otra parte, que 
la Asociación de Dependientes, her-
mana de los Centros Regionales, eS 
al mismo tiempo su competidora y s1 
ya en el proyecto de reformas sé. aW' 
plían los derechos del asociado, otor-
gándole el de embarque y el de p̂1' 
sión durante un año, no seamos 
otra parte más exigentes que aque-
llos Centros en los que tienen 
plenitud de los derechos los natu«: 
les de sus regiones respectivas y m 
oriundos de las mismas. ,• 
Que sólo en interés de la Asoci* 
ción de Dependientes, sea la inspî  
ción de cuantos discutan las refor-
mas de su Reglamento, es el, deseo o 
la Comisión que no trae criterio 
rrado sobre ninguna de las niatertf» 
y es también el deseo mío, del wo 
desinteresado, pues si a la C0"1,̂  
de reformas, a esta Junta, Por 
excepción, me han traído las suĝ  
tienes de la amistad, yo espero 
se asociaron movidos por ese fin al-
truista y su disciplina y su entusias-
mo y su cohesión y su esfuerzo, con-
venientemente dirigidos, hicieron que 
lo que parecía un sueño se convir-
tiera en maravillosa realidad, al am-
paro de la cual aquella Asociación, 
casi despreciada por sus cortos com-
ponentes y mucho tiempo miserable 
por la pequeñez de sus recursos, se 
convirtió en colectividad poderosa 
por el número de sus asociados, gran-
de por sus recursos, respetable por 
sus prestigios, inmensa por los bie-
nes que derrocha entre sus asocia-
dos y más inmensa todavía por las 
esperanzas que la acompañan para 
cuando la acción de todos se dirija 
sin discordias ni desviaciones por el 
camino que corresponde. 
Claro está que la Asociación de 
Dependientes se mostró propicia a 
todos los actos patrióticos que por la 
nación española se celebraban. Era 
una sociedad española, como todas 
las autoridades en el país y el ma-
yor número de sus asociados eran es-
pañoles y en estas condiciones, la 
Asociación se mostró digna de los 
elementos que la integraban, pero es 
necesario repetirlo, sin que en nin-
gún caso fuese la finalidad patrióti-
ca base esencial de la existencia de 
la Sociedad, consagrada al cumpli-
miento de otros fines. 
Si pues ni en su origen ni en su 
desarrollo la Asociación de Depen-
dientes hizo nunca el menor distin-
go entre sus asociados ¿ a qué obede-
ció, pues, el que en su reglamento 
consignara la distinción que ahora 
comentamos ? La respuesta es bien 
sencilla. Al acercarse la cesación de 
la soberanía de España en esta is-
la, se ignoraban cuáles habrían de 
ser las circunstancias en que ulte-
riormente habría de desenvolverse 
aquí la vida. Se pensó en la posibili-
dad de una verdadera invasión de 
elementos étnicos diferentes; de re-
ligión, idioma y costumbres distintos 
a los nuestros y se tuvo hasta la 
duda de si el cubano lograría consti-
tuir su nacionalidad independiente o 
si habría de permanecer en otra si-
tuación como ciudadano, y en seme-
jante trance, los socios, tanto cuba-
nos como españoles de la Asociación, 
se dispusieron a redactar un estatu-
to en virtud del cual se asegurase 
contra toda emergencia el carácter 
español de la Sociedad, dentro de 
cuyo estatuto se habló de los que no 
fueran españoles, sin distinguir entre 
ellos; pero nunca con el ánimo de 
que los cubanos, los mismos que se 
habían congratulado de aquella medi-
da, resultaran exclu'óos y perjudicâ  
dos por la misma. Esta es 'a histo-
ria del estatuto en cuestión que yo 
he escuchado de cubanos y españo-
les y que yo sé de ciencia propia y gi 
en ello hay error, yo agradecería que 
oportunamente ese error sea rectifi-
cado. 
El estatuto de que se trata, valga 
lo vulgar de la comparación, fué un 
fuerte sinapismo que se aplicó a las 
pantorrillas del enfermo, porque la 
fiebre subía y su vida ofrecía peli-
gro; pero pasado el período crítico, 
vuelta la temperatura normal, no hay 
razón alguna para mantener un re-
medio tan molesto y perturbador co-
mo el referido, que lo único que hace 
es crear conflictos y plantear -pro-
blemas tan delicados como el que 
ahora tenemos presente, en el cual 
nosotros, los españoles, yo soy es-
pañol y españo1 inscripto y puedo ha-
blar de éstas materias con tanta au-
toridad como cualquiera, somos los 
primeros interesados en que se re-
suelvan de un modo satisfactorio, 
porque no debemos olvidar que aun-
que socialmente seamos hermanos, 
políticamente somos extranjeros, tan 
extranjeros como cualesquiera otro 
y en tal concepto, es nuestro deber 
más elemental respetar las leyes y 
guardar a los ciudadanos del país 
donde vivimos, por lo menos, todas 
las consideraciones y toda la esti-
mación que de él queremos recibir, 
sopeña de exponemos a consecuen-
cias que para nadie habrían de ser 
más penosas que para nosotros mis-
mos. 
Si pues ni por su origen, ni por su 
desarrollo la sociedad estableció dis-
tinciones entre sus miembros y si és-
tas dimanaron de un acontecimiento 
extraordinario, cuyas consecuencias 
ya feM'-mente no hay que temer 
¿cuál puede ser el móvil, en cuya 
virtud un grupo de asociados se opo-
ne a esta parte de la reforma de los 
Estatutos ? 
Yo, francamente, he inquirido cer-
ca de algunos de los que participan 
de ese criterio y después de conven-
cerme de que a todos nos inspira 
igual el amor a la sociedad, la única 
razón que he podido escuchar es la 
de que a la larga, la Asociación ven-
drá a ser de los cubanos. Y ante esta 
contestación, la única réplica que se 
me ocurre, es preguntar: ¿Y en qué 
mejores manos, que en las de los 
cubanos puede caer la institu-
ción que nosotros fomentamos ? 
/.Acaso los cubanos son hijos de 
franceses o de alemanes o de rusos? 
¿No son acaso nuestros hijos a 
quienes nosotros les dejamos, empe-
por ningún otro concepto tendré o ^ 
sión de molestar de nuevo vue»* 
atención, teniendo como tengo la^ 
ocupada en atareos propios. Que A50-
sea por la Asociación y para la.Â  
elación y entonces podremos al*"̂ í 
sin ningún titubeo que la Pr0!Lt¡) 
dad y el éxito que ha alcanzado A 
la fecha, serán tan sólo una soro 
de la grandeza que espera a 
lectividad, con la unánime y Ió-
nica cooperación de todos cuaflt0 
constituyen.—He dicho. 
1a; ^ 
La comisión designada por L̂ er-
elación de Dependientes del Vyj| 
ció para la reforma de sus cStf̂ j. 
la componían los señores ^̂ gideJ 
Presidente: el Primor Vicepr̂  
te social señor Wenceslao Goro ; • 
Vocales: ^ 
Por la Junta Directiva, don * ^ 
lino Santamaría, don Anacleto ^ 
don Manuel F. Tabeada, don ^ 
cisco Sabio, don Joaquín Argp1 ' pi-
Gonzalo Estrada, don Frand^ don 
vacoba, don Rafael Loren* ' ̂ 0 
Francisco Martínez, don &H 
Sierra. • kAo$0 
Por a Junta General, don * ^ 
Pérez y Pérez, don José Buin ^ i» 
Manuel Abril Orhoa, don Ju» piotH'; 
Puente ,don Julián Cobo, don iotj 
sio Peón, don Miguel V f ^ á * * 
José Diéguez, don Angel f 
Angel, don Justo P. Parrili»' 
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Casi no hay capital europea im-
n-tante que no tengan su obelisco; 
.ero ninguna tiene la extraordinaria 
v curiosa historia del de la Plaza de 
fa Goftcordia, en París, cuyo relato 
interesará seguramente a nuestros 
lectores. 
Algunos de esos extraños monu-
mentos que hoy vemos en Europa, 
hechos de un solo bloque de piedra, 
que tanto gustaban a las antiguas 
generaciones egipcias, son los mis-
naos construidos por los Faraones, 
que han adornado los sitios públicos 
de las ciudades antiguas, como Te-
bas y Alejandría, vecinos de los que 
ge levantan aun en medio de las rui-
nas de Egipto. 
Durante muchos millares de años 
los ardientes rayos del sol africano 
han caldeado y dorado la piedra que 
los constituye, permaneciendo inmó-
viles, como la naturaleza que los ro-
dea.' i Cuántas naciones han desfila-
do "ante ellos envueltas en sus som-
bras graníticas! ¡Cuántos imperios 
han visto nacer, crecer y morir, des-
pués de haber recorrido las sangrien-
tas hordas persas tras el reinado de 
Cambises hasta los ejércitos de Na-
poleón Bonaparte! 
Verdaderamente, como los cuaren-
ta siglos de las célebres pirámides, 
los treinta y cuatro siglos del obe-
lisco de Lougsor, que hoy sirve de 
ornamento a la Plaza de la Concor-
dia de París, han visto muchas cosas 
y* contemplado muy grandiosos espec-
táculos. 
Fué hacia los 1560 años antes de 
la Era Cristiana cuando uno de los 
Faraones de Egipto, Sesosti-is el 
Grande, resolvió levantar un monu-
mento colosal, un obelisco gigantes-
co, frente por frente de su palacio 
de Tebas, en el lugar donde existe 
hoy día el villorrio árabe de Loug-
sor. Un enjambre de ingenieros y 
operarios se encaminaron a las can-
teras de Siena, cuyo granito rosa su-
ministró después, durante varios si-
glos, material para otros monumen-
tos análogos. Según las soberanas 
instrucciones recibidas, las dimensio-
nes del futuro obelisco debían ser 
enormes. Y lo son en efecto, pues mi-
de 22 metros de altui-a y la ch'cuns-
ferencia de su base 9'70 metros; su 
peso es de 220.528 kilos. La masa 
total representa 80 metros cúbicos 
de granito. 
Puede fácilmente hacerse cargo 
cualquiera, por las cifras apuntadas, 
de la dificultad de extraer de la can-
tera un bloque tan considerable, cu-
ya operación nos relatan los autores 
antiguos. Primeramente se diseñó el 
bloque mediante entalladuras en el 
macizo granítico; después se fué ta-
llando el obelisco y puliendo tres de 
sus caras, dejando la cuarta adhe-
rida, al bloque diseñado. Para des-
prender esa masa enorme, se practi-
caron por debajo ranuras profundas, 
en las cuales se introdujei*on suce-
sivamente cuñas de madera, quei, 
conveniente y frecuentemente rocia-
das con agua, se fueron hinchando 
y empujando el monolito con lenti-
tud e irresistible fuerza, sin sacudi-
da alguna. Conseguida la separación, 
se colocó una especie de trineo ba-
jo, ai-rastrado por bueyes (por es-
clavos probablemente) haciendo ca-
minar el pesado convoy, paso a pa-
so, a través del desierto hasta el lu-
gar en que debía erigirse el obelis-
co monumental. 
Como se comprenderá, tratábase 
de una empresa larga y penosa, cu-
yo fin no llegó a ver Sesostris, sien-
do su sucesor Ramsés III quien pu-
do contemplar ese ciclópico centine-
la de piedra a las puertas de su re-
gia morada. El mismo redactó las 
inscripciones jeroglíficas que se leen 
en las cuatro caras del obelisco. 
Todavía seguiría éste velando el 
pesado sueño de Tebas, decaída y 
arruinada, si un arqueólogo francés, 
Champollion, no hubiese sugerido al 
Rey Carlos X la idea de transpor-
tarle a París. Seguidamente se enta-
blaron las negociaciones con el Jedi-
ve, que no se interrumpieron, ni aun 
a ĉonsecuencia de la revo ución de 
1830, durante cuyo año el ingeniei-o 
Lebas quedó encargado de la difícil 
operación, tras no pocos obstáculos 
que durante seis años se atravesa-
ron, y pudo vencer aquél con su fuer- | 
za de voluntad y preser'cia de espí-1 
rítu. Comenzó pí>c hacer construir! 
1 ajo su dirección una embarcación I 
especial, que llamó ';S1 Lougsor," | 
dispuesta par el transporte de la mo- i 
le, de forma larga y estrecha, cuasi 
sin calado y que a su salida de To- ¡ 
Ion bailaba sobre el agua como si 
fuese un ta.pón de corcho colosal. Pa-j 
ra desprender el obelisco se hacía ne- ! 
cesaría la demolición de una trein-
tena de miserables chozas existentes 
en las cercanías y que Lebas ofreció 
indemnizar a sus habitantes, quienes j 
cada vez, creyendo aprovechar la oca-| 
sión, presentaban pretensiones más 
exageradas. El ingeniero, que ya se i 
había entendido con el Jedive, se que- i 
jó ante el mismo de la codicia de sus 
subditos, y el señor le dijo que po- j 
día demoler las chozas pagando al 
sus dueños a latigazos. Lebas siguió 
lá primera parte del consejo: de^fí 
bó las chozas y pagó en. buena mo- I 
neda la indemnización. 
Para la construcción del plano in-
cünado por el que debía deslizarse el j 
obelisco fueron ocupados 400 traba-1 
jadores, mujeres y niños, bajo la di-
reccion de capataces europeos. 
A la sazón estalló una epidemia 
ae colera, que diezmó a los natura-
jes; mas no por esto se interrumpió 
ia tarea, quedando encerrado el mo-
numento granítico en una especie de 
jaula de madera, en cuva punta se 
coloco un ramilleía de palmas con 
una bandera tricolor. 
El día 24 de octubre se tendió el 
obelisco a la salida del sol, median-
te un ingenioso sistema de cordajes, 
;. movidos por cabrestantes, y veinticin-
| co minutos más tarde reposaba sobre 
el tren de madera que debía condu-
¡ emo a bordo del "Langsor." 
Se pasaron todavía ocho meses an-
tes de que la crecida del Nüo permi-
tiese el transporte; hasta primeros 
de junio, en que el agua principió a 
lamer los flancos de. la embarcación. 
El día 28, mientras los árabes, arro-
dillados en las orillas del río, en-
tonaban §us cánticos, la. embarcación 
se colocó en medio de la corriente. 
El lo. de febrero de 1833 entró en el 
Mediterráneo; el 10 de mayo llegó 
a Tolón, el 23 de diciembre hincó el 
ancla en París, frente a la Cámara 
de los diputados. 
Entonces se cayó en una cosa en 
que nadie, ni el mismo Lebas, había 
pensado: faltaba un pedestal, para 
cuya construcción se necesitaban dos 
años más. Y, por último, pudo seña-
larse para el 25 de octubre de 1836 
la erección del monolito. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, una muchedumbre inmensa in-
vadió la plaza de la Concordia, y a 
mediodía, ante las Reales personas, 
instaladas en los balcones del minis-
terio de Marina, comenzó la gran ce-
remonia, que terminó felizmente, sin 
haber ocurrido desgracias, ni inci-
dente alguno desagradable. 
En París, como en Longsor, se tras-
ladó el obelisco por medio de cuerdas 
y poleas, movidas por cabrestantes. 
Diez mástiles de 21 metros de altu- i 
ra, colocados a derecha e izquierda 
del aparato, formaban la armadura. \ 
El obelisco se hallaba tendido a la I 
extremidad del plano inclinado que | 
había servido para conducirlo del rio I 
al pedestal. Diez cabrestantes movi-
dos a la par por 400 hombres y ac- ! 
tuando sobre cables de 9 centímetros j 
de diámetro cogieron el obelisco por | 
su punta y lo izaron lentamente. Al 
terminar, salió de 200.000 pechos hu-
manos una aclamación atronadora. 
S. M. el Rey Luis Felipe felicitó al 
ingeniero Lebas, y le nombró caba-
llero de la Legión de Honor y direc-
tor del Museo Marítimo. 
Se había puesto a disposición del 
ingeniero un crédito de dos millones 
y medio de francos, que quedó ago-
tado del todo. 
J>. de M. 
Fotografía Colominas y .Compañía. 
M a m a S©€©irir© F m i m l k 
Una vecini ta de la Víbora-
Y de las más . graciosas y m á s bonitas de aquciia ha 
r r i a d a p r p g r e s i é t a y pr ivi legiada-
H a poco que las c r ó n i c a s anunciaban el compromiso 
de la s e ñ o r i i a F ranck , la g e n i ü 'Mnvicvsa, como todos la 
conocen fami l ia rmente , y el s i m p á H c z y d i s t inguido joven 
Osvaldo Torres B o d r í g u e z . p r i m o hermano del Obispo de 
P i n a r del R í o . 
E s la s e ñ o r i t a F r a n k una de las discipulas predilectas 
del profesor Agramonte . 
Posee una voz. preciosa, 
gala de sus bellas facultades a r t í s t i cas* 
Y canta con gusto, con sentimiento, haciendo siempre 
De a h í las medallas con que ha sido premiada en sus 
estudios musicales como g a l a r d ó n v c rec id í s imo . 
Todo, en torno de la s e ñ o r i t a F r a n k , son hoy sonrisas, 
e n s u e ñ o s , i l u s i o n e s . . . . . 
E s t á con ella la fe l ic idad. 
Treuzando en el aire 
con gentil donaire 
los ágiles pies, 
mozas con panderos 
van por los senderos 
al. Señor San Liés. 
Bajo los castaños, 
que tienen cien años, 
se junta un ferial, 
i Lienzos padroneses, 
caballos pedreses, 
quesos de Bretal! 
Un chalán, consejo 
demanda de un viejo 
k I rado en la ley; 
y al dai'lo, el anciano 
halaga el lozano 
lomo de un gran buey. 
Dos mozos de aldea 
promueven pelea, 
que uno es de Cespún, 
y el otro criado 
en Monte Canadá 
feligrés de Herbó? 
Por albos ateros 
cantan los cabreros 
envueltos en luz, 
y en los hondos prados, 
juvencos dorados 
alzan el testuz. 
i Risas moceriles 
de los atropiles 
que van a segar, 
eras amarillas, 
voces de las trillas, 
tpdo es a cantar! 
i Remotas campanas, 
gaitas aldeanas, 
saludan al sol! 
¡ Que majo el gaitero 
sopla en el puntero 
y templa en el fol! 
¡ Alma que encantada 
fuiste en tu alborada 
por entre la mies, 
doliente alma mía 
vuelve en romería 
al Señor San Lies! 
Se equivocan quienes crean que la 
libertad personal significa exención 
de los deberes. No hay cadeneas más 
fuertes en realidad que las que nos-
otros mismos nos forjamos al pres-
cindir de la autoridad exterior. Re-
cuérdese la respuesta que recibiera 
Jerjes cuando, al saber el excaso nú-
mero de griegos que trataban de re-
sistirle, preguntó: "¿Por que nu co-
rren? Son libres de hacerlo así; na-
die se lo impide." Y la respuesta 
aue recibiera fué: "Si, son libres, ¡oh. 
Majestad! pero no libres para hacer 
cualquier cosa. Porque tienen sobre 
ellos un dueño llamado deber, a] que 
temen más que a ti tus propios siei'-
vos." 
Johnson, el famoso campeón ne-
gro, suele hacer ostentación de un 
lujo de mal gusto. Poseía, entre otras 
cosas, un bastón con puño de oro in-
crustado de brillantes, que el negrazo 
pujilista tenía en especial estima. Un 
día, al penetrar en un club, d e j ó el 
bastón en el vestíbulo, con un carteli-
to que decía así: "Este bastón perte-
nece a Johnson, que de un puñetazo 
puede matar a un hombre." 
Cuando, al partir, volvió en busca 
de su bastón, encontróse únicamente 
con un cartelito con estas palabras: 
"El que ha tomado el bastón de John-
son recorre veinte kilómetros en una 
hora; ha partido hace una media ho-
ra." 
¿Cuál es el secreto de su poder?— 
preguntó alguien a Richelieur en su 
lecho de muerte—Díganoslo a fin 
que podamos continuar su labor en 
bien de Francia 
Y el moribundo estadista-soldado-
sacerdote respondió: "Algunos dicen 
nue el ánimo; que yo soy un león. 
Otros dicen que es la astucia; que 
soy un zorro. No es ninguna de las 
dos cosas. El secreto de mi poder es 
sólo la justicia." 
En el estado tic Oregón, Norte-
América, se encuentra el campeón de 
las gallinas ponedoras del mundo. Na-
da menos que doscientos noventa y 
un huevos en el primer año, contra 
setenta huevos que es el promedio de 
las demás gallinas, la han hecho tan 
valiosa, o poco menos, como la galli-
na, de los huevos de oro. 
R. del Valle-inclái». 
El profesor del Colegio agrícola 
de Oregón, Jaimes Dryden, a quien 
se debe este triunfo de la ciencia, ase-
gura que en la buena crianza y en la 
buena alimentación está el secreto. 
Afirma igualmente que la crianza y 
alimentación de las gallinas confor-
me métodos científicos llegará a pro-
ducir gallinas que pongan hasta tres 
mil huevos. 
El Caney dista de Santiago de Cu-
ba unos cinco kilómetros. Una carre-
tera de tercer orden pero bien cuida-
da y a cuyos bordes han nacido cor-
pulentos árboles, algunos de ellos 
frutales, une el histórico pueblecito 
con la no menos histórica ciudad. 
Con regularidad salen a horas de-, 
terminadas unas güaguas-automóyi-
les que por la modesta suma de J Ü 
centavos conducen al Caney a cuan-
tos lo necesiten. 
Claro está que con semejantes fa-
cilidades nadie visita la segunda ciu-
dad ds la República sin pasar al Ca-
ney a prestar tributo de piadosa ad-
miración por aquel puñado de valien-
tes, que sin amedrentarse por fuer-
zas muy superiores en número y, 
por espacio de muchas horas, defen-
dieron el honor y el prestigio de su 
patria qne, para ellos todo eso sig-
nificaba aquel pequeño fuerte y aquel 
tranquilo pueblo. 
Al llegar al Caney, al lado dere-
cho de la carretera casi oculto por la 
frondosidad y abundancia del follaje 
vese, como centinela avanzado, el fa-
moso fuerte el "Viso," en el cual 18 
horas consecutivas resistieron el 
empuje del ejército americano un re-
ducidísimo número de españoles que 
sin esperanza de protección prefi-
rieron sucumbir a ceder. 
Para ir al fuerte hay que atravesar 
todo el Caney haciendo largo rodeo 
"hasta emprender la subida de una co-
lina como de 250 pieŝ  en cuya cima 
hállase emplazado el "Viso." 
Poco queda ya del fuerte. Sólo la 
parte del centro se conserva recons-
truida por los americanos cuando 
ocuparon la Isla. 
Estos, que como nadie, supieron 
apreciar el valor y la resolución de 
aquellos bravos españoles conservan 
también como tesiro inapreciable el 
único cañón que defendía el famoso 
fuerte: es un cañón de bronce que 
perteneció en el pasado siglo a un 
príncipe francés de la Casa Orleans. 
Guardan los americanos sagrado 
y respetuoso recuerdo de la toma del 
Caney. Ese hecho de armas constitu-
ye una gloriosa página de su histo-
ria. Y de su valor en aquella san-
grienta jornada de relieve queda con 
lo expuesto por un oficial del Esta-
do Mayor de Vara de Rey. Dijo así 
el noble oficial: 
"Nunca he visto nada igual al va-
lor y osadía de los americanos que 
desnudo hasta la cintura ofrecían su 
pecho a nuestro fuego mortífero; y 
literalmente se arrojaban sobre nues-
tras trincheras a la boca misma de 
nuestros rifles. 
Teníamos la ventaja de la posición 
7 los exterminábamos por centena-
res; pero no retrocedieron ni una pul-
gada. Uno caía atravesado por un ba-
lazo en el corazón y otro ocupaba su 
lugar con la resolución grabada en ei 
semblante." 
Si para los americanos, por su 
arrojo y temeridad, constituye la to-
ma del fuerte el "Viso" y el Caney 
una gloria ¿que será para los espa-
ñoles que por su no igualado heroís-
mo tuvieron del adversario la admi-
ración haciéndose respetar y temer 
a pesar de pelear en la proporción de 
uno contra ciento ? 
Copiemos algo de lo que decía un 
periódico mambí refiriéndose al he-
roico comportamiento de aquellos 
hombres: 
"El valor de los españoles fué mag-
nífico. Las granadas reventaban so-
bre la aldea o contra el fuerte; la llu-
via de plomo barría las trincheras 
entrando por cada endidura, en ca-
da rincón y los soldados de aquel 
héroe imponderable Vara de Rey 
fría, serenamente, seguían irguién-
dose en esas mismas trincheras y 
lanzando descarga tras descargas so-
bre los americanos. Su número fué 
decreciendo, sus trincheras llenándo-
se de muertos y heridos, y sin em-
bargo, con una resolución, con un co-
raje que está por encima de toda ala-
banza resistieron la furiosa acome-
tida hasta ir sucumbiendo uno a uno." 
Después de tan 'sangrienta" lucha 
y mal herido Vara de Rey abandonG 
el Caney, diemadas sus tropas y en 
girones desgarrada su bandera di-
rigiéndose al Cuartel General. Nc 
pudo realizar sus propósitos y al sa-
lir a descubierto en el primer llano 
asoladora descarga de fusilería a 
quema ropa los confunde y acaba 
Allí ,entre otros héroes anónimos, 
cayó para no levantarse más aquel 
héroe incomparable que se llamó Va-
ra de Rey. 
Y triste ironía. Largas horas estu-
vo su cuerpo insepulto. ¡Más de dos 
días! 
José López López 
Cierto emigrante andaluz estaba 
hablando de la apretada muchedum-
bre que había ido en el barco en que 
él hiciera la travesía. _ Cuando lleva-
ban algunos días de viaje—contaba— 
un individuo del pasaje de tercera, 
fue a ver al capitán. 
—Necesito que me proporcione us-
ted un lugar donde dormir, pues los 
departamentos de tercera están aba-
rrotados de gente 
—Pues, ¿dónde ha estado usted 
durmiendo los días que llevamos de 
viaje ? 
—Bueno—replicó el pasajero—ho 
estado durmiendo sobre un enfermo, 
pero se ha mejorado un poco y y. 
no me permite que duerma sobre "él. 
El señor Samson. de Londres, había 
descubierto o inventado un agua ma-
ravillosa para rejuvenecer el cabello 
y para hacerle nacei* o renacer. 
Los anuncios de esta agua eran una 
maravilla: ranas con toda la barba, 
figuras de mármol donde cayó el li-
quido del "invenfor" derribando las 
columnas del templo. 
El señor Samson ganaba bastante 
dinero; sus frascos se vendían como 
pan bendito, cuando un cliente, o va-
rios clientes, quien sabe si estimula-
dos por otros descubridores o inven~ 
tores de aguas y pomadas cap."líferas, 
lo llevan a los tribunales. 
Llega la vista. Samson, químico 
y perfumista del "gran mundo," se 
sienta en el banquillo de los acusa-
dos, rizada la espléndida barba ne-
gra, lustrosa y partida la estupenda 
cabellera, ornadas las manos de co-
ruscantes sortijas, ceñido el busto fie 
elegante fraque, calzados los pinreles 
de zapatos de charol. 
La sala—¡oh la sala!—Allí se agol-
pa la clientela elegante, elegante y 
hostil, aunque la mayor parte de ella 
finja cierta indiferencia, aunque la 
mayor parte de ella luzca peinados 
monumentales y cráneos pobladísi-
mos. 
La "acusación" ge muestra implacâ  
ble. El señor Samson es un vil char-
latán de plazuela, su específico es una 
miserable engañifa, puesto que el 
análisis demuestra que el agua mara-
villosa es agua, en efecto; pero nada 
más. salvo algún perfume y una subs-
tancia colorante. 
El señor Samson se ve arruinado 
—¡él, que supo cobrarse una bonita 
fortuna!,—encarcelado, perdido, por-
que la "acusación" no dice sino ei 
mismísimo evangelio. 
• • Mas providencialmente interviena ei 
juez. 
—Señores—dice:— El señor Sam-
son afirma que con su agua maravi-
llosa renace el pelo; la acusación la 
desmiente. Uno de los testigos cuya 
caivicia absoluta no puede ofrecer la 
menor duda norque está a la vista 
(risas discretas), no tiene inconve-
niente en someterse a los cuidados 
del señor Samson (más risas.) Que-
da este asunto para el próximo tri-
mestre. Si en este tiempo nacen en 
la calva del testigo algunos pelos, el 
señor Samson podrá, si lo cree con-
veniente, reclamar contra los que aquí 
le trajeron; si no nace pelo en la cal-
va del honorable testigo, será apli-
cada la ley con todo rigor. ¿Están 
conformes el señor Samson y el le-
trado que le defiende? 
—¡Sí, sí!—grita el químico. 
—Pues queda terminado este acto. 
—¿Qué ha hecho usted, desgracia-
do?—pregunta el defensor al "quími-
co." 
—Pues. . . agarrarme a un cabello. 
Son tres meses, amigo mío. Tiempo 
sobrado para retirarme de los nego-
cios. 
F O L L E T I N 24 
E i TESTAMENTO ROJO 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en Lias Modas 
de París, librería del señor José Al-
bela, Belascoam núm. 32-B.) 
ktroso de la muerte de la señora de 
Thonnerieux! 
¡Oh:_ ¡no, no olvido nada, mi 
buen señor!—repuso emocionado el 
anciano servidor;—esta mañana, al 
despertar el alba, he ido al cemen-
terio a rezar sobre la "umba de la 
Cfiñora... de mi qu>rídi ; eñora, a la 
^e nunca podrá olvida *. . . 
, El conde tendió la mano a Jeró-
nimo como a un amigo. 
—No dudo ni de tu memoria ni 
de tu corazón—le dijo,—pero yo voy 
a hacer lo mismo que tú has hecho. 
Es mi deber y mi voluntad; de no 
hacerlo no me consolaría. 
El ayuda de cámara se inclinó. 
—-Di que enganchen para dentro 
de fios horas—prosiguió el señor de 
Thonnerieux, y me acompañarás. 
Y, en efecto, a la hora convenida 
el conde y, Jerónimo iban hacia el 
cementerio de Montparnasse, donde 
se encontraba el monumento de fa-
ûlia en que reposaban Susana de 
«ouvray-Thonncrieux y María, su hi-ja. 
• Construido sobre uno de los cami-
transversales del cementerio, el 
mausoleo era admirable por su esti-
lo. Una puerta de bronce lo cerra-
ba. En el fondo, sobre mármol ne-
gro, leíanse en letras de oro los nom-
bres de los seres queridos por quie-
nes el conde Felipe venía a rezar. 
El anciano, después de abandonar 
ei carruaje a la puerta de la triste 
mansión, marchaba lentamente soste-
nido por el brazo de Jerónimo y, 
aunque penosamente, llegó al monu-
mento en cuyo frontón, bajo una co-
rona condal, se leía: 
FAMILIA DE THONNERIEUX 
Jerónimo abrió la puerta de bron-
ce y se apartó para dejar pasar a su 
amo. Fedipe dominado por la emo-
ción, cayó bruscamente de rodillas 
sobre las baldosas y detrás de él se 
arrodilló Jerónimo con las mejillas 
inundadas de lágrimas. 
XXIII 
Los ojos del señor de Thonnerieux 
habían llorado tanto que ya no con-
tenían lágrimas. Largo tiempo per-
maneció absorto en sus rezos. 
—Señor conde—dijo Jerónimo vien-
do la inmovilidad de su amo. 
El señor de Thonnerieux irguió la 
cabeza y, adivinando el pensamiento 
de su fiel servidor, murmuró: 
—No, mi buen Jerónimo, no; pero 
el final está próximo, y la primera 
vez que vuelva aquí, será para ocu-
par mi sepultura. 
— ¡Señor, esas ideas lo matan! 
—Es preferible que así sea. 
—Piense en mí, señor conde, que 
le quiero como si fuese mi hijo... 
Venga. Salgamos de aquí. . . 
Al vo'ver al hotel de la calle de 
Vaugirard, el conde se encerró en la 
cámara mortuoria que ya hemos des-
cripto, y allí, con el rostro vuelto 
hacia el retrato de sus queridas 
muertas, se abismó en su dolor. 
Acercábase la hora de comer; Fe-
lipe se había debilitado grandemente 
a pesar de haber dicho aquella ma-
ñana que se encontraba menos débil. 
Hubiérase dicho que, su expedición 
al campo santo le Había quitado la 
poca vitalidad que le restaba. 
—Jerónimo—dijo al ayuda de cá-
mara cuando vino a buscarle para 
conducirlo al comedor,—estoy exte-
nuado. 
'~—¡Me lo temía!—murmuró el an-
ciano sirviente.—Por fortuna un po-
co de alimento volverá la fuerza al 
señor conde. 
—Lo que necesito es reposo... es-
ta noche no comeré. . . 
— ¡Ah! ¡eso sí que sería malo!... 
El señor conde debe tomar algún 
alimento aunque sólo sea un huevo 
pasado por agua... algunas gotas de 
vino de Oporto. . . 
—No puedo, amigo mía... 
—Pero, ¿por qué? 
—Porque me es imposible tragar 
nada; lo que necesito es sueño; en 
vez de ir al comedor voy a acostar-
me. 
— ¿El señor .conde tomará siquie-
ra su medicina? 
I —Bien. 
Un momento después el conde es-
j taba acostado, presa de una gran 
i excitación nerviosa, que llenó de es-
! psnto a Jerónimo. Cuando el viejo 
I doméstico le administró la poción 
i prescrita, por el médico, Felipe 'de 
i Thonnerieux pareció despertar de. 
una pesadilla. Pasó una de sus .ma-
nos por su frente y dijo: 
— ¡Qué sueño más extraño he te-
nido! 
—¿ Un sueño ?.. . — preguntó el 
criado.* 
—Sí, o mejor dicho, una pesadilla 
horrible. 
— ¡Una pesadilla!...—repitió Je-
rónimo. 
—Veía cuerpos humanos. . . cadá-
veres tendidos unos junto a otros co-
mo sobre las mesas de la Morgue. .. 
Felipe se interrumpió. 
—La visita al cementerio, la vis-
ta de las tumbas, han sugerido, al se-
ñor conde estas ideas siinestras. .. 
•—dijo vivamente el ayuda de cá-
mara. 
El señor de Thonnerieux movió la 
cabeza. 
—No, no—dijo;—esos cuerpos hu-
manos, esos cadáveres, los estoy 
Viendo todavía... eran seis.. . cada 
uno de ellos llevaba al cuello o en la 
muñeca, la medalla de oro que man-
dé acuñar para conmemorar el naci-
miento de mi hija... Un hombre, 
cuchillo en mano, acercóse a aquellos 
cuerpos, disponiéndose a arrebatarles 
lac medallas; sus manos estaban en-
sangrentadas. . . grandes manchas 
sangrientas ocultaban su rostro... 
¡Ah! ¡qué horrible sueño! 
—¡Muy horrible!—dijo Jerónimo, 
—pero por fortuna el señor conde 
sabe el refrán que dice: ¡Todo !o que 
se sueña es mentira! 
La pálida cabeza del conde, un 
momento levantada, volvió a caer pe- I 
sadamente sobre la almohada. El 
Viejo ayuda de cámara creyó que lo 1 
que más convenía a su amo era el 
reposo, y se alejó. 
A las nueve volvió; el conde tenía 
los ojos cerrados y respiraba muy 
irregularmente. 
-—iDuerme!-r-pensó Jerónimo,—to-
do indica que pasará buena noche, y 
mañana nuestra querido señor vol-
verá a ser lo que fué ayer, 
A las diez todo el mundo dormía 
en el hotel, excepto Felipe de -Thon-
nerieux. 
A esta hora, a consecuencia de una 
nueva crisis, incorporóse en el le-
cho y tendió con violencia los bra-
zos hacia delante como para alejar 
los fantasmas que veía en su delirio. 
Sus labios se agitaron, como para ha-
blar, pero de su garganta no salió 
sonido alguno. De repente sus ojos 
se apagaron, un temblor convulsivo 
agitó todos sus miembros, su cabeza 
cayo hacia atrás, de sus temblorosos 
labios salieron sonidos confusos, ex-
haló un largo suspiro y quedó com-
pletamente Inmóvil. 
--̂ ¡El conde Felipe de Thonnerieux, 
el último de una gran raza, había de-
jado de existir! 
En el hotel, ya lo hemos dicho, to-
dos dormían. 
Una lámpara, colocada sobre la 
mesa de noche, iluminaba débilmen-
te el cadáver del viejo hidalgo. 
Próximamente a las nueve de la 
mañana del día siguiente llamó Jeró, 
nimo a la puerta de la habitación de 
su amo. Como no recibiese contesta-
ción alguna, entró, presa de un fatal 
presentimiento; aproximóse al lecho; 
uno de los bracos del conde descan-
saba sobre la colcha. El ayuda de 
cámara le cogió la mano, y estaba 
helada. Sobresaltado, inclinóse hacia 
su dueño y acercó su oído a los la-
bios descoloridos del conde; ningún 
aliento se escapaba de ellos. Ya no 
era posible la duda. ¡El conde Felipe 
de Thonnerieúx había dejado de exis-
tir! 
El viejo ayuda de cámara exhaló 
un grito de desesperación y cayó de 
rodillas junto al lecho para rogar por 
el alma de aquel señor tan bueno, y 
al que tanto había querido. 
Después de un rato, cuya duración 
le fué imposible determinar, se le-
vantó, pues, en su cualidad de hom-
bre de confianza, tenía penosos debe-
res que. cumplir. 
Cerró todas las puertas, excepto la 
de la alcoba mortuoria; reunió a los 
criados para darles cuenta de la des-
gracia, y, como el conde era muy 
querido de todos, la consternación füé 
general. 
Preparóse la capilla ardiente, los 
religiosos vinieron a rezar al lado 
del cadáver, y Jerónimo fué a prac-
ticar las gestiones que son de rigor 
en estos casos. 
Trasladóse luego el ayuda de cá-
mara a casa del notario señor Péro-
llet, que era, además, amigo del con-
de y habitaba en la calle de Condó. 
—¿Viene a reclamar, sin duda, al-
gún consejo, mi querido Jerónimo ? 
—preguntó el notario, después de sa-
ber el triste suceso. 
—Sí, señor. 
—Pues bien, ¡hable usted! 
—¿Debo avisar al señor juez de 
paz para que selle las habitaciones? 
—Si duda, con tanta mayor razón 
cuanto que no guardo ningún testa-
mento de mi pobre amigo... 
— ¡Ningún testamento!—repuso Je-
rónimo, sorprendido. 
—Ninguno. 
—¡El 10 ha hecho, sin embargo; 
estoy seguro de ello! 'Era. un hom-
bre que todo lo tenía en orden, y no 
se hubiese expuesto a morir sin de-
jar todo bien dispuesto... sobre to-
do, respecto a los niños que nacie-
ron el mismo día que nuestra que-
rida señorita María. 
—Opino, como usted, que el conde 
ha testado. El documento estará 
probablemente en alguno de los mue-
bles de su despacho; pero le reco-
miendo que deje ese trabajo al juez 
de paz. Sin perder un instante, re-
clame la colocación de los sellos. ¿Ha 
hecho usted ya declaraciones legales? 
—Sí, señor. 
—¿Tiene el dinero necesario para 
pagar̂  los funerales del conde ? 
—Sí, señor. Siendo yo el encarga-
do de hacer los pagos del señor con-
de, tenía siempre en mi poder sumas 
importantes, de las que le rendía 
cuentas a fin de año. En la actuali-
dad tengo treinta mil francos. 
—Hay suficiente para atender a 
las necesidades inmediatas Proba-
blemente será usted nombrado guar-
dián de los sellos, y hasta que se le-
vanten, residirá en el hotel... Vaya, 
pues, en seguida a avisar al juez!..' 
y si no, espérese; le acompañaré pa-
ra evitar retrasos. 
El notario y el ayuda de cámara 
fueron juntos a la Alcaldía. Cele-
brábase un juicio de conciliación, lo 
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PAYRET.—En el programa de hoy 
figuran "El dúo de la Africana" en 
primera tanda, y "Los Batánelas con 
nuevos números de &u, extenso reper-
''QEn segunda tanda subirá a esce-
na la Opereta bufa iLysjstrata y 
"Los satanelas" a continuación. 
Se ensaya la nueva producción de 
Pepe del Campo "Las musas ame-
ricanas." ; , „, 
También siguen los ensayos de La 
reina Mimí," en tres actos y 1 Mis 
Australia." 
POLITE AMA GRANDE.—Un nue-
vo éxito de la popular Empresa San-
tos v Artigas fué el estreno de Las 
borrascas de la vida," que tuvo lugar 
anoche en este Coliseo, lugar de reu-
nión de las más distinguidas fami-
lias de nuestra sociedad. 
Hoy vuelve a la pantalla nueva-
mente "Las borrascas de la vida, 
que tan buen efecto ptrodujo a los 
asistentes a su estreno. Indudable-
mente hav que convenir en que esta 
obra es una de las sublunes creacio-
nes de la moderna cinematograíia, 
a la- par que por lo Eeal y humano 
de su argumento, por las innumera-
bles bellezas artísticas que encierra 
y 1¿ acabada interpretaiCion que dan 
a sus respectivos personajes, los ar-
tistas que tienen a su cargo el des-
arrollo de la trama. 
Seguramente no ha de.ser esta la 
última exhibición que nos'den de tan 
soberbio film. í 
El próximo domingo tendrá lugar 
la última función de la temporada 
Santos y Artigas, para dar entrada 
a la Compañía Pubillones que actua-
rá en este Coliseo. 
MARTI.—Esta noche tendrá Jugar la 
función organizada por la Asociación 
de Tipógrafos a favor de los compa-
ñeros que se encuentran sin trabajo. 
La función será por tandas. 
El programa es muy interesante. 
En la primera tanda será̂  puesta 
en escena la obra, de gran éxito, "La 
guerra santa." 
En la segunda, "Boiiemios y los 
si luientes números: 
Irnitaciones de Regmo, por el nu-
mPdo del público Isidro Mimoso, 
Y bailes internacionales por la lin-
da Carmen Tomás y el aplaudido bai-
larín señor Pereda. 
En la tercera "La caza del oso y 
las siguientes variedades: 
El Borracho, por primera vez can-
tarlo por el duettp Villegas:Salvo 
(Majagua) acompañados por Mimoso. 
Mr. Brown. por el señor Calle. 
Bailes españoles, por la señorita 
Pastor v el señor León. 
Varietés, por el aplaudido duetto 
Las Mascotas. 
Mañana será estrenado El Dios 
del éxito." Es una obra de gran vi-
sualidad. En su interpretación to-
man parte todas las tiples de,la com-
pañía. 
Pronto: "España Nueva." 
ACTUALIDADES.— Esta noche, 
en la primera tanda, serán puestos 
en escena "En la prángana" ŷ el gra-
cioso duetto "El automático." 
En la segunda, "La canción del 
mendigo", la obra de mayor éxito en 
la actual temporada, y "Hay que pre-
nunciar." 
En cada tanda será exhibida una 
artística película. 
Mañana será estrenada la zarzue-
la "El brillante negro". 
. Tenemos muy buenas noticias de 
esta obra. 
• ALHAMBRA. —Esta noche se es-
trena en este teatro, a segunda hora, 
la zarzuela de los hermanos Robreño 
"El bombardeo de Amberes", que se 
estrenó en Payret con gran éxito el 
lunes. 
Toman parte principal en su des-
empeño la aplaudida y simpática ti-
ple Blanquita Váaquez, Pilar Jimé-
Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN. ; 
Desde que tomo en las comidas el Jg 
Vino de 
«¿ák" LA VALENCIANA 









lesaparecer la anemia 
Pida por teléfono A-1403 y se lo man-•£ 
dan en seguida a su casa. • v •> • 
GRACIAS A DIOS QUE PODEMOS TOMAR VINO BUENO » BA6ÁTK 
nez, Blanca Becerra, y los señores 
Gustavo Robreño, Acebal y el popu-
lar Regino López. 
Antes y después de "El bombardeo 
de Amberes", irán a escena las zar-
zAielas "Una tiple improvisada" y 'Se 
arreblan cabezas". 
PUBILLONES.—Una novedad, por 
de pronto, nos ofrecerá Pubillones 
colocando la pista en la platea del 
teatro, tal como se hace en los prin-
cipales circos del mundo. 
Las novedades que desfilarán pol-
la pista, que son muchas, y algunas 
están llamando poderosamente la 
atención en Nueva York, embarcan 
hoy con rumbo a la Habana. 
Entre ellas se cuentan la pareja de 
' bailes modernos "Phillips Howard" y 
la bella Mis Margarita con sus cin-
co leones amaestrados. 
Otros números: 
The Magenleys, notable aereaiista; 
las hermanas Me Donalds, lindas jó 
venes ciclistas; las Yardys, grupo de 
bellas señoritas que hacen ejercicios 
acrobáticos; los Rumys, célebres per-
chistas; Miss Lotty, una argollista 
escultural; Trío Oliflame, acto cómi-
co; hermanos Powels, ecuestres del 
Hipódromo; Miss Darbing, con ponis 
y perros amaestrados; la muía có-
mica y mejor enseñada del mundo, 
que no hay quien la monte; mister 
Weebs y sus seis focas amaestradas. 
Desde hoy queda abierto en. el 
Politeama el abono a cuatro matinées 
y cuatro miércoles de moda. 
Y seguramente hoy quedará cu-
bierto el abono. 
La temporada resultará brillante. 
POR LOS CINES.— 
CINE PRADO.—Hoy es el día se-
ñalado por la Empresa de este con-
currido Salón para el estreno de la 
preciosa cinematografía, c'e interesal 
tísimo argumento titulada 'La can-
ción de Mignon" que figura en piú-
mera y tercera tanda. La segunda, 
la cubre la reprise de "La máscara 
piadosa", que tan brillante acogida 
obtuvo anoche. 
Mañana "Fuegos fátuos." 
GALATHEA.—Siguiendo la nor-
ma que se ha trazado la Empresa de 
este cine, el programa de hoy está 
repleto de variedades. En primera 
tanda se exhibe la soberbia creación 
"Fuegos fátuos." En segunda, "La 
cindadela," notabilísima obra de ar-
te moderno y cubre la tercera "Rosas 
y espinas," una filigrana cinemato-
gráfica, de manufactura italiana. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de "La instrusa o Madrastra infa-
me," de éxito asegurado. 
NUEVA INGLATERRA.—Un pro-
grama selectísimo es el que ofrece 
la Empresa de este salón a sus cons-
tantes favorecedores. En primera 
tanda, se exhibe la notabilísima film, 
de interesante argumento "La ven-
ganza del muerto." En la segun-
da tanda, que es doble, pasará por 
el blanco lienzo "La epopeya napoleó-
nica," la regia creación de arte ita-
liano, siempre recibida con general 
beneplácito por las innumerables be-
llezas que encierran. 
En el programa de mañana, figura 
en lugar preferente una sublime 
creación titulada "El lobo." 
LARA.—Una velada de arte selec-
to es la que ofrecen esta noche en 
este espectáculo, el preferido de las 
familias. En primera tanda, senci-
lla, se exhibirá nuevamente la inte-
resante film que lleva por título "La 
venganza del muerto" y en la segun-
da, que es doble, se proyecta la mag-
na creación italiana titulada "La 
Epopeya Napoleónica," siempre en 
éxito creciente. 
"El lobo,' 'otra regia creación de 
la moderna cinematografía, ocupa lu-
gar preferente del programa de ma-
ñana. 
D e v e z e n c u a n d o 
Racionales e ¡rrjciímlr> 
El que dijo que para cerrar una 
puerta so necesita que ésta estuvie-
ra abierta, debía ser por lo menos 
primo hermano de Pero-Grullo. 
No obstante lo fútil y vulgar de 
la frase, parécenos que todo el mun-
do debiera tomarla por ejemplo pa-
ra que al mandar más de cuatro co-
sas no nos encontráramos en igual 
caso que aquel individuo al que or-
denaron matar una vaca, no pudien-
do cumplir su cometido por el sólo 
hecho de que ésta ya estaba muerta. 
Cuando filofcofamOs sobre estas 
cosas, siempre nos acordamos de 
aquellos carteles que el inolvidable 
Jefe de Policía, General Armando de 
J. Riva, mandó fijar en distintas es-
quinas de la gran urbe Habanera: 
"Tome su derecha. Policía Nacio-
nal." Así rezaban los consabidos 
cartelitos, y al volver uno la vista 
a la derecha se encontraba conque 
por ella no había acera ni cosa que 
lo pareciese; lo que se veían era 
unos enormes ti'ozos de piedra la-
brada, que en lejana fecha serían el 
conten de las futuras aceras. Dia-
blo, decía el transeúnte: ¿Cómo va-
mog a coger la derecha si no está 
expedito el paso y además no hay 
aceras? 
Ahora preguntará el paciente lec-
tor: ¿Qué diablos tiene que ver to-
do eso, con el subtítulo de "Raciona-
les 3 Irracionales ?"' 
Nos explicaremos. 
Hace mucho tiea:po que en esta ciu-
dad funciona la Sociedad Protecto-
ra de Animales, a la cual todo el 
mundo mira con simpatía y respeto, 
pero a nuestro entender antes de 
fomentarse la referida sociedad, de-
bieran entenderse con el señor Se-
cretario de Obras Públicas para que 
las calles estuvieran en condicio-
nes de que los carros de transpor-
to pudieran circular con facilidad. 
Exigir que un carretonero no pegue 
un palo a un animal y hacerle en 
muchas ocasiones descargar el ca-
rretón para que la muía lo saque 
de la furnia en que está metido, es 
proteger al irracional y hacer sufrir 
al pobre racional; francamente, nos-
otros entre darie dos o tres palos a 
un mulo o hacerle a un pobre ca-
rretonero descargar un carro, prefe-
rimos lo primero. Que no carguen 
tanto el carro dicen muchos; pero es 
el caso que tal y como se encuen-
tan muchas calles, ni con el carre-
tón vacío pueden ¿as caballerías. Por 
eso nosotros creemos que antes de 
formarse la citada Sociedad debie-
ran recabar del Gobierno el arreglo 
de calzadas y calles y después de 
eso ya podía venir lo demás. De 
otra manera es proteger a los mulos 
y fastidiar a los hombres, y entre 
éstos y aquéllos parécenos que hay 
alguna diferencia. Decimos nosotros»-
LUIS M. SOMINES 
L A C O N C O R D I A 
C o m p a ñ í a petrolera y urbanizadora franco-mexicana S. AM M é x i c o , D . p. 
C a p i t a l S o c i a l : L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
:: Presidente: PIO MORIEGA. :: | Vice-pdte. PRUDENCIO GOBIAN. 
T E M O S podido obtener de esta poderosa C o m p a ñ í a 
U — I P e t r o l e r a , un p e q u e ñ o lote de sus acciones, para 
colocar en C u b a , por lo tanto nos apresuramos en 
participarlo, por este medio, a todos los que e s t á n 
interesados en adquirir de estas acciones y en particular a aque-
llas personas que nos han pedido informes. = = = = = = = = 
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C O M -
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E N . 
U N A V E Z terminada la venta de las acciones que tenemos en 
nuestro poder, no p o d r á n adquirirse sino por medio de particu-
lares a un precio bastante m á s elevado del precio actual, que es 
a la pan 
A N T E S de 
aconsejamos 
para demostrar 
ir dinero en acciones Petroleras de M é x i c o , 
nuestras impresiones y estamos preparados 
que l a - — 
O L E R A " L A C O N C O R D I A " 
E S U N A L A S P O C A S F»RKSXA A L C A P I T A L I S T A V K R -
: D A D E R A S S E G U R I D A D E S D E U N A B U E N A I N V E R S I O N . : : 
C O M P 
PARA INFORMES Y VENTA DE ACCIONES, A SUS AGENTES EXCLUSIVOS: 
llnico legitimo puro de ova 
A U t l H E A - G I n e 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
Películas de Santos y Articas 
C 4472 
Jozpado Municipal del Sur 
TRASLADO 
Las oficinas del Juzgado Municipal 
del Distrito del Sur, se han traslada 
do de la casa, calle de Corrales, nú-
mero 32, altos, a la de Reina núme-
— 1S1 haios. 
V I 1 1 O A • 
B a 
d e l D r a g a d o 
La Sala de lo Civil, y Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de 
esta Ciudad, ha resuelto ayer por 
la tarde el importante asunto del 
Dragado. 
Recordará el lector que la "Com-
pañía dé los Puertos de Cuba", re-
presentada por el Procurador José 
V. Zayas, bajo la dirección del doc-
tor Claudio González de Mendoza, 
presentó ante la referida Sala, sus-
crita por el doctor José A. del Cueto, 
apelación para que se revocase el de 
creto del señor Presidente de la Re-
pública, número 522, de fecha 4 de 
Agosto de 1913, que declaró anulada 
la concesión del dragado y limpieza 
de los puertos de la República a dicha 
Compañía. 
En el fallo referido se absuelve en 
consecuencia a la Administración Ge-
neral del Estado sin hacerse especial 
condenación de costas, ni declaratoria 
de temeridad. 
Firman dicha resolución los Magis 
trados señores Edelmann, Plazaola, 
Vivanco y Trelles. 
operac ión 
En la casa de salud "La Benéfica" 
del Centro Gallego ha efectuado el 
doctor José de Cubas, una arriesgada 
operación en el socio Jesús González, 
siendo éste un miembro de número 
como los demás. Consistió la opera-
ción en la talla por cálculo1 de la ve-
jiga del tamaño de un huevo de ga-
llina. El propio operado, prontamen-
te restablecido por los cuidados del 
citado facultativo, ha venido a visitar-
nos para hacer público testimonio de 
agradecimiento, lo que es acto de 
justicia, agregando, que el citado doc-
tor emplea en todos el mismo exce-
lente proceder. 
Felicidades a uno y otro. 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S . U . 
E G I D O , N U M . 2 3 a l t o s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . H A B A N A . 
V a O r a 
E l C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e ü l r i c i 
conserva la Salud SEXUAL., lo mismo que la 
General? por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Medula y Cerebro, hace 
á la MUJER histérica, nerviosa, etc., y al 
HOMBRE débil, extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Digestivos y 
otros. 
En las elecciones celebradas ayer, 
en la Universidad Nacional con obje-
to de elegir los miembros que han de 
constituir la Asociación de la Facul-
tad de Derecho, 'rtísultaron electos 
los siguientes señores: 
Para Presidente: Félix Martínez y 
Giralt. 
Para Vice presidente: Heriberto 
Curiel y Aulet.' 
Para Secretario General: Leopoldo 
Ledón. 
Para primer vicesecretario Eugenio 
Sánchez Agrámente. 
Para segundo vicesecretario: señor 
Ramón Masforrol. 
Para tesorero: Joaquín Barraqué. 




Manuel Dorta y Duque. 
Arístides Dou. 








Ildefonso G. Osuma. 
Sección Académica. 
César Salaya, Gonzalo Andux, Lula 
de Soto, y G. Madrigal. 
Sección Deportiva. 
Oscar Remírez, César Mederos, 
Carlos Tabernilla., Gonzalo Güell. 
LOS TIPOGRAFOS 
Hoy celebra en el teatro Martí 
una función la Asociación de Tipó-
grafos. Se pondrán en escena las 
aplaudidas zarzuelas "La guerra 
Santa," "Las Musas Latinas" y la 
famosa opereta "El Conde de Luxem-
burgo," y algunos números de va-
riedades. 
. El producto de la función será des-
tinado a los asociados sin trabajo. 
Mañana celebrará junta la Directi-
va de la Asociación en su local social 
Cuba y O'Reilly. 
LOS SASTRES 
El Gremio de Sastres, anuncia una 
junta general extraordiaria para ma-
ñana viernes, a las 8 p. M. en SU 
local social Amistad 156. 
El presidente pone en conocimien-
to de todos los asociados que, de no 
asistir al acto el número suficiente, 
el ejecutivo salva su responsabilidad 
por anticipado si tiene que declarar 
el Gremio en receso. 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES' 
La Unión de Dependientes de Ca-
fés celebra junta en Monte 15, ma-
ñana. 
EN EL COMITE CENTRAL DE 
AUXILIOS 
Hoy se trasladarán las comisiones 
nombradas por el Comité a Bejucal 
y Santiago de las Vegas, con el fin 
de organizar lete Comités de Auxi-
lio de dichos lugares. 
EL PAN 
Corresponde el reparto del pan a 
los talleres de "Bautista," Martínez, 
J. Montero, Pérez y Ca. y Luis Ló-
pez. 
EL COMITE DE DAMAS 
Ayer se nos dija que el Comité de 
Damas del Vedado, había renunciado 
sus cargos. 
Este organismo ha prestado ün 
concurso eficaz al Comité, nosotros 
no ignoramos el trabajo rudo que 
desempeñaron, y los sinsabores que 
pasaron en el mismo, para recaudar 
las brillantes colectas que entregaron 
al Comité Central. 
Si es cierta la noticia de su renun-
cia, no dudamos que el ejecutivo 
del Comité visitará a dicho organismo 
suplicándoles no abandonen sus ges-
tiones simpre necesarias, a pesar de 
la creación de otros organismos de 
la misma especie, en las distintas pa-
rroquias de la ciudad. 
Las primas al tabaco 
La Comisión designada por el se-
ñor Secretario de Agricultura para 
estudiar la forma de llevar a cabo la 
parte de la Ley de Defensa Económi-
ca sobre i las primas de exportación 
al tabaco visitó ayer al señor Presi-
dente de la República para celebrar 
un cambio de impresiones. 
Se acordó que la referida Comisión 
prosiga el estudio de dicha impoî an-
te materia y cuando regrese el gernT-
ral Menocal volverán a entrevistarse 
con él para darle conocimiento de los 
acuerdos. 
(Por telégrafo). 
Santa Clara, 11 Noviembre. 
HOMENAJE. 
A las 11-30 p. m. 
El homenaje de los estudiantes al 
licenciado Camps, catedrático del 
Instituto, y triunfador en las elec-
ciones para un acta de representan-
te, resultó brillantísimo. 
Pronunciáronse bellos discursos en 
honor del festejado. 
LOS ELEGIDOS DE LA JUNTA DE 
EDUCACION 
En las elecciones municipales re-
sultaron elegidos miembros de la 
Junta de Educación los señores José 
García Conde, Juan Casanova, con-
servadores; y Ramón Carrlón y Joa-
quín Quintero, por los unionistas. 
TOMA DE POSESION FRUSTRA-
DA. 
•Hoy, al presentarse a la Jefatura 
de Sanidad con objeto de tomar po-
sesión el doctor Eduardo Gómez re-
puesto por la Comisión del Servicio 
Civil, negóse a dársela el doctor Jo-
ver, alegando no tener órdenes supe-
riores. 
Levantóse acta notarial del caso. 
SUICIDIO DE UNA SEÑORITA. 
Todo el pueblo lamenta con pro-
fundo pesar el incidente de la señori-
ta Consuelo Pedraza, vecina de Punta 
Cana, que se disparó un tiro- de ri-
fle en el pecho. 
284 PROTESTAS 
Si doctor Tristá, vice-presidente 
de la Asamblea Liberal de Guzmán, 
ha presentado doscientas ochenta y 
cuatro protestas contra igual núme-
ro de colegios que lleva escrutados la 
Provincial. 
Probablemente el sábado termina-
rá su labor. 
ALVAREZ. 
R e u n i ó n d e 
A s b e r t i s t a s 
Ayer, por la tarde, se reunieron en 
el Senado los senadores y represen-
tantes del grupo asbertista. 
Cambiaron impresiones sobre la 
actual situación política y su futura 
orientación en la Cámara. 
Se habló, además, de la amnistía 
del general Ernesto Asbert. 
Como anunciamos ya, el Gobierno 
de los Estados Unidos no se opone a 
que el ex-Gobernador de la Habana 
sea amnistiado, si la Ley no com-
prende elementos perniciosos. Ha-
llóse—según dijimos—la fórmula en 
que puede resolverse el problema, 
presentando una enmienda al proyec-
to de la Cámara restringiendo su 
alcance, es decir, limitándolo sólo a 
los condenados que habiendo sidojuz-
gados por el Tribunal Supremo no 
han tenido el recurso de la apelación. 
Además de los asbertistas, se en-
contraba en el Senado el doctor "An-
tonio Gonzalo Pérez, "leader" del 
Partido Liberal. 
Al general Sánchez Agrámente, 
se había retirado ya cuando se cele-
bró la reunión, lo esperaron largo 
rato los asbertistas; pero no volvió. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
A la policía secreta denunció ano-
che Modesto Velazco, vecino de Ri-
ela 80, altos, a nombre de su herma-
no José, que se encuentra recluido 
en la casa de salud "La Purísima," 
pabellón "Romagosa", cama número 
365, que le habían hurtado prendas y 
dinero por valor de 20 centenes, sos-
pechando que el autor lo fuera Juan 
de la Peña Suárez, que se halla re-
cluido en el mismo pabr ón, el mi 
pidió peri/xiso el día de ayer para sa< 
lir a la calle. 
FRACTURA 
Él médico de guardia > n d Centro 
de Socorro del tercer distrito asistió 
aver a Rosita Menéndez Alvarez, vê  
ciña de Márquez 7, de la fracturada: 
los huesos del antebrazo izquierdo,! 
cuya lesión sufrió al caerse en elpa-S 
tio de su domicilio en ocasión-díj 
estar jugando. 
ENCARGO INCUMPLIDO 
En las oficinas de la policía judi«j 
cial denunció anoche Francisco U-¡ 
pez Rodríguez, vecino de Sol llü 
en el mes de Septiembre entregó I 
José Uría, vecino de O'Farrill núme-j 
ro 1, $481 moneda americana y tres| 
mil 566 pesos 90 centavos oro espa-1 
ñol para que se los depositara en la| 
Sucursal del Banco Nacional esta-, 
blecida en Egido 2, cuyo encargo ^ 
ha efectuado. Agregó López que m 
tregó ese dinero a Uría por estimar1! 
lo una persona solvente. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende excdusivainenlfl 
de la actividad oportuna-
Pero para &sv activo se neoém 
salud. 
Para tener salud ea preciso eltw 
majo sano. J 
Pata estómago sano lo ™e3or? 
\jna cucharada por la manan» fl' 
Magnesia S a r r é , efervescente 7 * 
Frasco pequeño 25 centavos. I 
D r o g u e r í a S a r r á y FarmacW 
T w t í P a i r s o f C l a s s e s i n O n e 
L E M S E S 
F i t s - U E y e g l a s s e s 
. 0 0 
'See fbr YoursQlf- They. 
Are ScarceJu Noticcaol 
K R Y P T O K S M E J O R A D O S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fatigue; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
más tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las mismas. 
El reconocimiento de la vista está a cargo de ópticos graduados. GRA-
TIS. Las montaduras son adaptadas con precisión matemática j las te-
nemos en todas clases y formas. _ í 
" E L A U E N D A R E S " Obispo, 54, entre Habana ^ y C o m p ó s t e l a -
r 
N O V I E M B R E 12 D E 191V L l A I t I O DJK T̂ A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
E N L O S R I Ñ O N E S 
ÜE3E XJTt. B U S C A R L A C A U S A D E SV¡ E N F E R M E D A D 
A N T S O A L C U L I N A E B R E Y 
(LA CURA) 
TI 
•̂ddo úrico. Siálica 
pifpepsla. Mareos, t.. • 
Hinchazón de pies y manos, 
Tala 'le apetito. Hidropesía. 
pérdida de carnea 
Cansancio. Falta do «ueño, 
polor en las coyunturaf, ... 
Dolor en el abdómen, 
erecciones en el colón 
SaqulUos en loa ojos 
jnfiamaClón de la vértebra, 
Cuc:na2Ón en el corazón, .. 
js'íuscaa. Vómitos 
Malestar después de comer, 
Nefritis, Hemoptisis 
Enfermedaics del útero. 
erecciones del recto. 
Enfermedad de Brlsht 
Afecciones en el bazo. 
Cólicos nefríticos y hepáticos 
Inflamación de los testículos Pus en la sangre.-* Uerrame gota á gota Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-cuentes de crinar. Irritación en la ve-... liga. Cistitis (Infiamaclón do la vejiga)... Dolvos rojos en los orines. Orines con., mucosidad ó sanguinolentos. Quemazón., al orinar Estrechez de la uretra 
/A Reumatismo, 1 
///i Ataques inte 
.•///J Grlppe, Debilidad 
....i. Etreñlmlento. L 
'////' J Mal olor en 1 





-'-y Enfermedad del hígado 
1 Acidez al estómago 
' " ' j ! Piedras en el hígado 
.... Dolor en los costado» 
Sangre Impura, Bllosldafi 
Afecciones de la pie 
Hemorragias en los rlñonel 
^\V\\ Nerviosidad, Ictericia 
¡̂Vv̂VyVi Dolores de cabeza 
iu\\\\\\\ .... Debilidad en los rlüonei 
V̂A Dilatación del hígad» 
Espinillas y barro* 
'A Tumores en los rli'nnes 
V .Dolor al corazón, Escalofríoi. 
Fiebres y espasmo» 
! V Dolor en las caderâ  / Color Plomiza rr.'".Dolor en la ingle, Dolores en los COM ; duelos urinarios, Obstrucción en la< ..conducios urinarios. Dolor al orinar,' ..Catarro de la vejiga. Piedras en la ve-..jlga. Arenila en la orina. Sedimento .la orina. Escasez de orines. Albúmina la orina. Retención do la orina. 
Este grabado da una idea de como la mayoría de lo» males qué 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo d< 
los riñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, riñones y vejiga, es el único medí» 
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeck 
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre loe 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, Pharmaceutical Specialties, New York, U.S. A. 
Un f a c s í m i l e del frasco apqrece aqui. De venta en las boticas, SI padece Vd. de algunos de los síntomas enumerados arriba, y desea poner término á sus males, solicite un libro sobre las enfermedades del hígado, rinout» y vejiga, á Ebrey Chemical Works, 82 West Broadway, New York. 
' / i ll» 
S o b r e I& g u e n ^ 
(AI corresponsal Timoteo)» 
Timo, timo, timOp 
timo nacional. 
Música de... 
A "El Eco," el corresponsal 
que en Francia tiene en campaña, 
le da un timo colosal 
si mi juicio no me engaña. 
Pues le cuenta en sus renglones 
que, en esta horrible contienda, 
han sufrido los teutones 
una derrota tremenda. 
Veo en esto la pasión 
del corresponsal novel; 
o la guasa de un guasón ». 
que escribe desde el hotel. 
Porque decir que el teutón 
va de derrota en derrota, 
cuando nadie en su nación 
ha puesto el pie ni la bota; 
y el teutón domina ya 
en Bélgica —la tozuda— 
y en Francia, tomando está 
Von Kluck, champán de la Viuda... 
Necesario es ser un "primo" 
si creyera cuanto leo. 
¡Las pasiones son el timo 
de la razón, Timoteo! 
Isaac ALONSO. 
u e r r 
a o p i n i ó n 
a i u n 
Este señor, director general de la 
Jompañía Hamburguesa-Americana, 
ha hecho declaraciones importantes 
sobre la guerra en el artículo de fon-
do del periódico "Hamburger Nachri-
chten," cuya edición española se edi-
ta en Hamburgo. 
Traducido a la letra por el señor 
Máximo Asenjo, dice así: 
A la Redacción de las Hamburger 
Nachrichten, 
Hamburgo. 
Al hacerme el honor de pedir mi 
opinión sobre la edición española do 
su- periódico, me pone usten en seria 
dificultad. Sobre el origen y obje-
to de esta tremenda guerra, sóbre la 
importancia o poco valor de los con-
tendientes, sobre la capacidad de 
nuestra resistencia financiera y sobre 
la mezquindad y falta de escrúpulo de 
los medios empleados, se ha agotado 
ya desde hace algunas semanas _ to-
do lo que sobre este asunto pudiera 
decirse. No me queda, pues, sino la 
agradable tarea de asegurar a uste-
des la gran importancia y significa-
ción que a mis ojos tiene la misión 
emprendida por ustedes con tanto 
acierto como buena voluntad, de dar 
a nuestros amigos de ultramar un 
cuadro fiel de los hechos de armas 
realizados por nuestros soldados, de 
los motivos que inspira la política de 
Alemania y de la situación y capaci-
dad económicas de nuestro país, con-
trarrestando así los trabajos empren-
didos por Agencias de noticias inspi-
radas por Inglaterra y Francia. Es-
ta guerra ha demostrado la necesidad 
de defendernos contra una nueva ar-
ma empleada por nuestros enemigos, 
arma no menos peligrosa para nues-
tra industria y para nuestro buen 
nombre que lo son para nuestros sol-
dados las flotas y ejércitos enemigos. 
Tenemos que defendernos contra la 
pesada artillería de hábiles mentiras, 
contra la caballería ligera de sospe-
chas y amenazas, y contra los más 
peligrosos detractores, que a seme-
janza de los aeroplanos, se remontan 
a las serenas regiones de abstractas 
y filosóficas consideraciones, y de 
estas alturas arrojan sobre nosotros 
las terribles bombas de refinado ma-
quiavelismo que siembran al estallar 
envidias y odios, destruyendo repen-
tinamente una larga labor de pacífi-
ca aproximación y mutua compren-
sión. 
_ Hemos dejado pasar mucho tiempo 
sin defendernos de este nuevo género 
de ataques, y ya los enemigos han 
conquistado el campo y se encuen-
tran seguramente atrincherados. De-
masiado hemos confiado en nuestra 
pacífica, paciente y honrada labor, en 
el decoro de nuestros contrarios en 
la lucha económica en el mercado 
mundial, considerando que el mundo 
ofrece campo suficiente para la ac-
tividad de tres, cuatro o más yran-
des potencias industriales. Esto ha 
bastado en tiempo de paz, y como 
deseábamos y creíamos en el mante-
nimiento de la paz, no hemos tomado 
nuestras precauciones para los tiem-
pos de guerra. Hemos trabajado sin 
ostentación y sin jactancia, no nos he-
mos quejado de nuestras decepciones; 
no hemos visto en cada nuevo compe-
tidor un mortal enemigo, para cuyo 
aniquilamiento todos los medios es-
tan justificados, por reprobados que 
estos sean. Hemos confiado solamen-
te en nuestra paciente y concienzuda 
labor. Ninguna otra sección del pla-
neta conoce mejor que Sud-América 
lo que el comerciante y el emigrante 
alemán significan para un país ex-
tranjero. 
Nadie ha podido apreciar mejor que 
los sud-amei-icanos su facultad de 
adaptarse a las nuevas condiciones de 
vida, conservando al mismo tiempo 
sus virtudes nacionales: la laboriosi-
dad, el sentido de orden, la fidelidad 
en el cumplimiento del deber. Los 
sudamericanos conocen bien la con-
fianza con que el emigrante alemán 
entrega su corazón, su capital y to-
das sus energías a la tierra que ha 
escogido para establecer su hogar. Y 
ahora, nuestros enemigos pregonan 
en todas partes del mundo que este 
pueblo que está orgulloso de poseer 
las más grandes y más hermosas na-
ves, las mayores y mejor organiza-
das fábricas, que ha creado las ciuda-
des mejor provistas de instituciones 
sanitarias y mejor cuidadas, se ha 
lanzado deliberadamente a la guerra, 
exponiéndose a sacrificar los frutos 
de largo y pacífico trabajo en una bé-
lica aventura, que está dominado por 
el delirio de la grandeza, y que desea 
someter toda Europa, a su dominio; 
que se complace en violar los trata-
dos, en incendiar los tesoros artísti-
cos legados por las pasadas centurias 
y quiere, según una frase del retó-
rico Lloyd George, sustituir en Eu-
ropa la suave dulzura del régimen con 
que Inglaterra, Francia y Rusia go-
biernan al mundo por una dieta de 
hierro y sangre. Este fantasma es 
tan inverosímil para todo aquel que 
conoce la índole del carácter alemán, 
que por largo tiempo creímos no era 
necesario protestar. Gravísimo error. 
La opinión pública del mundo está 
como saturada de estas calumnias. 
El enemigo ha cortado el cable ale-
mán, demostrando así su intención, de 
monopolizar no sólo el comercio, sin 
la propagación de noticias en el mun-
do. Pronto el extranjero se conven-
cerá de lo que valen los informes que 
se le suministran. Con lá confianza 
de que gozan los periódicos y las no-
ticias que trasmiten al público, suce-
de lo mismo que con el crédito comer-
cial: la más pequeña mancha basta 
para empañarlo para siempre. Hay 
que esperar que lo mismo que el mer-
cado monetario inglés desacreditado 
para muchos decenios por el morato-
rio decretado en Inglaterra, también 
las noticias franco-inglesas, que se 
han permitido "un moratorio para la 
verdad" quedarán desacreditadas. Una 
vez que el extranjero se convenza del 
engaño podremos estar seguros de 
su confianza en nosotros para lo fu-
turo. De una cosa, sí, debemos es-
tar, convencidos: no basta preocupar-
nos ahora en tiempo de guerra, de 
cuidar de que la verdad se abra cam-
po en el extranjero; también después 
de firmada la paz, hemos de cuidar 
de ensanchar las relaciones mútua-
mente provechosas que nos unen a 
nuestros amigos de ultramar, no só-
lo por medio del tráfico de nuestras 
naves y mercaderías, sino también por 
medio de la palabra impresa, porta-
dora de la vida y del pensamiento ale-
manes, en cuadros de clara y fácil 
comprensión. Debemos cuidar' de es-
tablecer también un pronto y direc-
to servicio de noticias. Con espanto 
hemos palpado ahora nuestro descui-
do en este sentido. De todo corazón 
felicito a ustedes por haber iniciado 
esta grande y benéfica obra. 
(f.) Arbert Ballln. 
o n e c e s a r i o 
Mi opinión se inclina a creer que 
después del crimen de Sarajevo, Aus-
tria pidió a Servia cosas que no hu-
biera dado el pueblo más humilde, y 
que Alemania teniendo viejos amasi-
jos preparados, invitó a Austria a 
que Servia complaciera sus deseos o 
le declarara la guerra. La Alemania 
militar tenía ganas de guerra y se 
metió en casa de los vecinos sin que 
nadie tocara a su puerta. 
Alemania provocó la guerra, enlutó 
a la Europa, justo será que tenga su 
castigo. 
Sépanlo los opinionistas de 'Tri-
buna Libre." 
Rogelio Moleón. 
A l e m a n i a 
c o n q u i s t a d o r a 
Sus triunfos comercialcis 
Para nadie es hoy un secreto el 
verdadero origen de'la guerra, de es-
ta guerra que modificará el mapa de 
Europa, y determinará profundas 
transformaciones en el porvenir polí-
tico y social del viejo continente. 
Las conquistas comerciales de Ale-
mania, su actuación en los mercados 
frente a Inglaterra, que progresiva-
mente se iba viendo arrollada y ven-
cida en esos incruentos combates eco-
nómicos, mucho más terribles y mu-
cho más decisivos para la vida de 
una nación, que esas grandes bata-
Has en que sucumben miles de solda-
dos, y la tierra se colorea de rojo; 
he ahí la primera causa de este in-
cendio guerrero, sin precedente his-
tórico, por sus gigantescas proporcio-
nes. Un artista, un superhombre, 
enamorado del idealismo, no transi-
girá jamás con el bastardo y prosai-
co origen de esta hermosa tragedia. 
¡Es un barco demasiado grande para 
ideales tan pequeños!... .Pero, des-
graciadamente, así es. 
—¿Cómo ha conseguido Alemania 
ese fabuloso engrandecimiento co-
mercial ?—decíale yo a uno de los 
excelentes amigos germanos, de cuya 
amabilidad y buen talante abuso no 
poco.—Sin duda, la respuesto, en for-
ma analítica, sería harto fatigosa pa-
ra usted... Lo que yo deseo es una 
fórmula sintética, una razón simpli-
ficada que explique el fenómeno 
asombroso. 
Este alemán con quien yo platico, 
no solamente es culto y suelto de 
palabra, sino que posee un don no 
muy común: el de "saber hacerce 
cargo." Así, pues, me responde de 
esta manera: 
Todo el desarrollo comercial de 
Alemania se ha basado en este prin-
cipio: "la, adaptación al medio." Yo 
soy comerciante, es decir, un profe-
sional, y puedo, por lo tanto, hablar-
le a usted con conocimiento de causa. 
Alemania se ha disputado primero 
y le ha arrancado después a Inglate-
rra el cetro del comercio mundial, no 
sólo mediante un metodizado perfec-
cionamiento de manufacturas y un 
concienzuio estudio del problema in-
dustrial, cuyo enunciado podría ser 
este: "producir mucho, bueno y ba-
rato," sino yendo a la conquista del 
consumidor, con un criterio mucho 
más amplio, mucho más "elástico," 
si vale la frase. Le pondré a usted 
como ejemplo un caso particular. 
Hace veinte años tenía yo la repre-
sentación de una gran casa inglesa 
de tejidos. 
.—¿ Usted, siendo alemán ? 
—¡Ah, sí, señor!... ¿Usted no sa-
bía que el 80 por 100 de los indivi-
duos al servicio de las casas comer-
ciales de Inglaterra más importan-
tes, son germanos?. .;¡Esto tiene 
"mucha gracia," como dicen ustedes 
los españoles!.. . 
Pero, en fin, continúo. Represen-
tando la casa a que antes hube de re-
ferirme, yo viajé por toda Europa, 
por toda la América del Sur y por los 
Estados Unidos. Recuerdo lo que me 
sucedió en Pernambuco, ciudad bra-
sileña, donde teníamos que luchar 
a la desesperada con los importado-
res alemanes, o sea, mis compatrio-
tas. 
Cierto día visité, llevando mi mues-
trario, a un rico comerciante brasi-
leño, s 
—Me gusta esta tela—díjome al 
mismo tiempo que señalaba una de 
las . muestras—; pero no me sucede 
lo mismo con el dibujo. 
—¿ Qué dibujo es el que usted de-
sea?—le respondí. 
Me lo indicó en cuatro palabras, y 
agregó: 
—Puede usted indicaile a la casa, 
que de esta misma tela, con el dibujo 
que le he indicado, estoy dispuesto a. 
hacer un pedido por valor de mil li-
bras esterlinas.. 
Me pareció que 25,000 pesetas, bien 
valían la pena de telegrafiar a Lon-
dres. 
Así lo hice, y no he olvidado la 
respuesta que de Londres me dieron. 
Fué la siguiente: "La casa tiene su 
muestrario, y no fabrica a capricho 
de nadie. Deseche usted, sin consul-
ta previa, todas las proposiciones 
análogas a la de ese señor de Per-
nambuco." 
Excuso de decirle a usted, que no 
me atreví a parecer por la casa del 
comerciante brasileño. Sin embargo, 
supe que a los pocos días, una casa 
alemana envió a uno de sus repre-
sentantes, y hubo una escena pareci-
da a la que había tenido lugar conmi-
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go. El desenlace, en cambio, fué di-
ferente ... 
—Yo deseo este dibujo... 
—El que usted quiera, y como a 
usted le plazca.. 
—Es que tiene que ser exactamen-
te éste. .. 
—¡Lo sei'á, y para mayor garan-
tía, usted mismo va a darme ese di-
bujo, que yo enviaré a Alemania, que-
dándose con una copia, a fin de ha-
cer, cuando usted reciba la tela, 'a 
oportuna confrontación. . . 
—rPerfectamente... adquiriré gé-
neros por valor de mil libras... 
—¿Y por qué no de mil quinientas 
si hay demanda para usted más que 
suficiente. 
—Pues, porque... ahora no dis-
pongo de esas quinientas más. 
—¿Quién habla de ahora?...Us-
ted pagará esa factura "a sesenta 
días" o...a cuatro meses... 
—¡En ese caso... acepto! 
Y ahí tiene usted hecha una ope-
ración de "mil quinientas libras es-
terlinas," que Inglaterra no supo rea-
lizar. 
Multiplique usted ese caso por la 
unidad seguida de ceros, y com-
prenderá usted fácilmente el triun-
fo comercial de Alemania sobre In-
glaterra. Otros f actores muy impor-
tantes han contribuido a esto; pero 
esta charla se prolonga mucho, y se-
rá mejor que Ia reanudemos otro día-
Curro Vargas 
brosa, en biología asombrosa, en quí-
mica asombrosa, en medicina asom-
brosa, en botánica asombrosâ  en ar-
tes y oficios asombrosa, en música 
asombrosa, en las artes de la nave-
gación asombrosa. Es clai'o que a 
despecho de su pacifismo son en las 
artes militares asombrosos. 
El ruso no es militarista, no lo es 
el francés, por deficiencias. El grado 
de eficiencia del alemán., es lo que 
lo hace militarista. 
Pentapolín de Boliche. 
R e p r e s a l i a s 
¿ I t e r r i b l e s 
L a r e g i ó n d e 
l a q u e j u m b r e 
Pienso que no han dé faltar quie-
nes recurriendo al mapa, traten de 
hallar en él, esa, aun, para no pocos 
desconocida región, y a fin de abre-
viarles el camino, en tanto no háyase 
abierto el que, en nueva descripción 
de nuestro belicoso planeta, habrá, 
seguramente, de ser señalado, apre-
súreme gustosa a comunicarles que 
la región de la quejumbre, extensí-
sima por demás, intégrala ese gran 
conglomerado de pueblos habitados 
actualmente por los "pobrecitos" 
aliados, "desde donde como" veis es-
parciéndose viene esa, así, como in-
cesante lluvia de quejas y más que-
jas, que, si flébiles unas, con tal 
mezcla de pusilanimidad, otras apa-
recen. 
Y si para muestra dícese que un 
•botón basta, he aquí uno de los je-
remiacos cánticos que a diario ento-
nan esas "sencillísimas" gentes: 
Los teutones son muy malos. 
Todo en ellos son horrores, 
Vomitan hierro y dan palos, 
Mientras ingleses y galos, 
Y . . . otros más, regamos flores. 
1 Pobrecitos! 
Y ved ahora algunas de las que, si 
no muy frescas, debido al retraso 
con que los correos llegan, recogidas 
fueron en la ciudad donostiarra, que 
como bien sabéis, no muy lejos de 
donde tales cosas suceden se encuen-
tra. 
Dicen así: 
Que allá en París o en Malinas 
Asomóse un Zeppelín, 
Que tal torre se halla en ruinas, 
Y que por extrañas minas 
Volado fué un bergantín. 
Que en Sapigny fué incendiado 
(Ignórase aun por qué lado) 
El "Palais" de Poincaré 
Y que de ello darán fe 
En London y en Petrogrado. 
Que una casa en Reims cayó, 
Y que una bric-barca vieja. 
Que por cierto mar cruzó, 
¡Horror! al cruzar, dejó... 
La estela que siempre deja. 
Que el hecho "anticlerical" 
Más atro?;, fué el bombardeo 
Contra cierta Catedral, 
Donde en tono magistral 
Sermoneaba un gran ateo. 
Y para que os "convenzáis" de la 
"justicia," de la "gran justicia" que 
para teles quejas asiste a "esos in-
felices," leed con detención el cable-
grama que en este momento recibo 
y copio. 
Por hechos bien comprobados 
Sábese son de rázón 
Las quejas de los aliados, 
¡Son "tan pocos" los cuitados! 
¡Tan "pocos" nara... un teutón! 
Oue en su auxilio, y bien parqueados, 
Van ya los indios bronceados, 
Y amarillos del Japón. 
¡Cuán gloria, cuánta, cuánta! 
¡Cuánta gloria para Albión! 
F. C. A. Olarra. 
C u l t u r a a l e m a n a 
Da grima oir cómo despotrican las 
gentes cuando tratan de los asuntos 
alemanes. 
Han elevado a la categoría de ar-
tículos de fe estos dos disparates: 
que Alemania es un pueblo bárbaro 
y que representa en el mundo el más 
odioso militarismo. Y cuando alguien 
les dice que el triunfo de los alema-
nes, sería el triunfo de una civiliza-
ción superior, y que por consiguien-
te la humanidad no puede recibir nin-
gún daño del triunfo del bien, y que 
la Confederación Germánica, es la 
nación menos militarista del mundo, 
toman estas afirmaciones sabias, co 
mo meras "boutodes" y le hacen a 
uno el favor de perdonarle el dislate 
creyéndolo una pura chifladura. 
No vale la pena detenerse a de-
mostrar la cultura y la civilización 
alemanas. Con decir que en algunas 
universidades de Norte-América, no 
se confiere el gradod e Doctor sino 
al que pueda leer correctamente su 
lengua alemana está dicho todo, y 
nadie que lo sepa puede contradecir 
el hecho de que la mayor parte de 
los profesores americanos terminan 
sus estudios en Tubinga, o en Gottin-
gen o en Heidelberg. 
Edison, el mago de la electricidad 
en su laboratorio privado de Orange, 
cerca de New York, tiene, como úni-
cos objetos artísticos de ornamento, 
el busto de Humboldt y los retratos 
de Bunsen, Helmholtz, Kirchhoff, 
Koop, Liebig y Magnus. Ninguno 
más. 
Cuanto al militarismo, son más 
militares y guerreros Servia y Mon-
tenegro que Alemania. Un turco, un 
japonés, son más, mucho más bata-
lladores, que un pacífico vecino de 
Hamburgo o de Munich, y como di-
ce el célebre Norman Angelí, inglés, 
en su libro "La Gran Ilusión" el es-
j píritu militar en Francia y en Espa-
ña es superior al de los germanos. 
Su eficiencia en füosofía es asom-
Un gran diario alemán, llegado ha-
ce unas horas a Madrid, y correspon-
diente al día 23 del actual, nos brinda 
este, trágico relato, que ciertamente 
merece ser reproducido: 
Cerca de Verdun, las tropas ger-
manas cogieron prisionero a un cabo 
de infantería francés, que fué sor-
prendido "in fraganti," vaciándole los 
ojos a dos heridos alemanes con la 
punta de la bayoneta. 
Llevado el prisionero a presencia 
del comandante alemán que presidía 
el Consejo de guerra sumarísimo, fué 
interrogado por éste en la siguien-
te forma: 
—Usted ha cometido un acto de 
crueldad sin nombre, y se ha ensaña-
do usted de un modo horriBIe con 
esos desgraciados heridos, que no po-
dían defenderse. -El crimen salvaje 
que usted ha perpetrado, no1 sólo está 
fuera de las leyes de la guerra, si-
no de los más rudimentarios senti-
mientos de humanidad. ¿Por qué ha 
hecho usted eso ? 
Y el monstruo contestó, subrayan-
do las palabras con una cínica sonri-
sa: 
—¡Ha sido una revancha como otra 
cualquiera!... 
Huelga decir que fué fusilado en 
el acto; pero no huelga reconocer que 
los comentarios que el periódico ale-
mán hace acerca de esa salvajada son 
atinadísimos. Agencias y correspon-
sales franco-anglófilos cultivan el in-
fundio hasta la saciedad, y han crea-
do una leyenda, en la cual se atribu-
yen a los alemanes crímenes nefan-
dos. La Prensa francesa los llama 
"bandidos, asesinos, ladrones," etc., 
etc. Se dice, y se repite, que los ale-
manes saquean las casas, cosen a 
bayonetazos a las mujeres y a los 
niños, forman barricadas con los vie-
jos, incendian y roban, cuando no apli-
can horribles tormentos a los prisio-
neros. 
Esta serie de calumnias (pues ya 
se ha comprobado en distintas oca-
siones qué calumnias son,) tenían que 
dar su fruto. 
En los ejércitos aliados se habrán 
leído tan tremendas acusaciones, he-
chas, por añadidura, con una persis-
tencia implacable. ¿Cuántos miles de 
soldados, cuántos cerebros sugestio-
nables por la letra de molde, habrán 
dado absoluto crédito a esas patrañas 
germanófobas, y estarán dispuestos 
a proceder como el cabo que vació 
los ojos a dos heridos sin ventura? 
¿Y quién se atreverá a negar que los 
verdaderos responsables de esos crí-
menes, afrenta de la humanidad y de 
la cultura, no son esos soldados, acu-
sados por su deseo de venganza, si-
no los que han puesto en circulación 
la calumnia como arma bajuna para 
combatir al enemigo ? 
Si la guerra deriva a una lucha 
canibalesca, ya sabemos quiénes son 
los culpables. Por lo visto, Europa 
desea que los bárbaros se asombren 
de ver "barbaridades," y que acaben 
por darle unas lecciones de civiliza-
ción y de cultura. 
Y para esto vivimos en el siglo XX! 
Curros VARGAS. 
¿Por qué "LA GAFITA DE ÍIRO" está tan acreditada? 
0*£lLtY 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿Por qué debo preferirla para el examen de 
mi vista? Porque es la única casa de óptica en 
Cuba que está dirigida por verdaderos OPTO-
METRISTAS. Porque dispone del mejor ga-
binete y ofrece garantía verdad. 
Haga una visita a "LA GAFITA DE ORO'0 y convénzase 
G'REILLY, 116, trente a la Plaza de A l t e 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
¿ Q u i é n g a n a r á 
Yo era "aliado;" quiere decir esto 
que hoy me siento "austro-alemán" a 
"alemán-austro," porque simpatizo 
con Alemania antes que todo. 
"Deserté" de las filas "aliadas," 
porque me pareció una especie de 
abuso lo que se quería cometer con 
Alemania. (Me pareció y me parece.) 
Y y no "pertenecí" de un principio 
a la "Entente," porque formaba par-
te de ésta, Italia, con la que, franca-
mente, no he simpatizado nunca. 
Y al no tomar parte en la contien-
da, ya era una razón para que yo 
"me fuera" con Alemania, con la 
que he simpatizado siempre. 
Mi opinión es que esta guerra, (o 
esta desgracia que nos ha caído a los 
vueltabajeros para rematarnos) no 
se ha de prolongar mucho: a la entra-
da del nuevo año tendremos paz. 
¿Quién ganará? ¿Pero es posible 
que haya quien piense que habrá 
"gananciosos" en este descomunal 
lío?. 
Indudablemente que el mapa eu-
ropeo sufrirá algún campio, tocándole 
en este la peor parte a Austria y 
Bélgica. 
Alemania no será vencida por la 
fuerza de las armas; como creo que es 
una tontería pensar que "arrollará" a 
los ejércitos aliados. 
Alemania no perderá nada de su te-
rritorio y la Alsacia y la Lorena, se-
'guirán siendo suyas. Y ya que no sea 
más, se quedará con algo del belga. 
Inglaterra y Francia se retirarán 
a sus respectivas "casas," confor-
mándose con quedar como antes y 
con sus erarios exhaustos y compro-
metidos. 
Rusia, como Alemania, ganará en 
territorio que le arrebatará al Aus-
tria. 
¿Cómo se acabará la guerra? Sin 
batallas ni derrotas "decisivas." Por 
medio de arreglos diplomáticos. 
P. J. Valdés 
D e s o í a c i ó n y r u m a 
P r e g u n t a s ~ 
p e l i a g u d a s 
. i i 
En efecto, son muy peliagudas las 
preguntas que el señor Cristián Wal-
do ha hecho al señor Gil del Real, 
según la "Gaceta Internacional" pu-
blicada en la edición de la mañana 
del DIARIO DE LA MARINA, co-
rrespondiente al día 19 del mes ac-
tual. 
El aceptar la invitación del señor 
Gil del Real, no significa que yo me 
crea con más actitudes para contes-
tarlas que él, ni que esta mi opinión 
sea tan atinada, que merezca tenerse 
en consideración; discurramos sobre 
la primera: 
"¿Puede considerarse fracasado el 
plan germánico, desde el momento 
en que, dos meses de empezada la 
guerra, no ha podido tomar a París? 
No. Porque, si bien es verdad que el 
Estado Mayor alemán esperaba to-
mar esa plaza en un plazo determi-
nado, era en la creencia de que el 
gobierno belga, fiel a compromisos 
que tenía con el alemán, y que cons-
ta en el mundo diplomático, con su 
disciplinado ejército, no opusiere se-
ria resistencia al poderoso ejército 
alemán, pues era seguro que toda 
oposición que aquél hiciere, sería pa-
ra su propio aniquilamiento. 
Más aun, de todos es conocido otro 
dato muy importante y que confirma 
el no fracaso del plan germánico. 
Después de haber perdido el ejér 
cito alemán cinco días, tiempo que 
tardó en tomar a Lieja, y que los 
franceses aprovecharon en movilizar 
su ejército y mandarlo a la frontera, 
y estando este territorio en condicie-
nes de resistir los primeros empujes 
de un ejército invasor, a los veinte 
días de haber tomado a Lieja, el ejér-
cito alemán estaba a la vista de Pa-
rís, plaza que, a pesar de estar muy 
bien fortificada y en condiciones de 
resistencia, hubiese caído en poder 
del ejército enemigo, pero el trasla-
do de su gobierno a Burdeos, y sien-
do de todo punto imposible el poder 
coparle, ha hecho que cambiara en 
esa parte el plan del ejército alemán 
y dirigiese sus núcleos hacia Verdún, 
a fin de tomar esta plaza y poderse 
parquear más fácilmente, evitando el 
gran rodeo que con este fin tiene que 
dar por Bélgica. 
A este cambio de plan no puede 
calificarse de fracaso, y esa retira-
da del ejército alemán no puede ir 
tampoco acompaña de derrotas, pues 
no se explica que, arrasando éste to-
do lo que ha encontrado a su paso, 
y estando enardecido por la victoria, 
de la noche a la mañana se vea obli-
gado a retroceder por la acometida 
de otro ejército que le falta uno de 
los factores más importantes en es-
tos casos: La fuerza moral. 
UNO Dií TANTOS, 
Rusia ha tenido un gesto que le 
capta las simpatías generales, ha con-
cedido la autonomía a ese pueblo que 
en un día se llamó Reino de Polonia, 
habrá vuelto los ojos al pasado de su 
historia y habrá encontrado una man-
cha más negra y más sangrienta 5 
esa es el reparto de la Polonia por 
Catalina II y sus aliadas Austria y 
Prusia. Polonia, ese pueblo esclavo 
desde hace 119 años, suspira por su 
libertad y conserva aun su espíritu na-
cional. Quizás dentro de poco vean 
realizado su ideal. 
Malinas Termonde y Reims, tres 
nombres que recordarán con dolor 
Francia y Bélgica. Los heroicos bel-
gas se retiran y los soldados del po-
deroso Kaiser plantan su bandera en 
territorio belga y francés,, pero toda-
vía la partida decisiva no se ha ju-
gado, y un revés de fortuna puede 
hacer que los franceses penetren en 
Berlín, la capital del coloso, que hu-
milló durante treinta y cuatro años a 
Jos franceses. ¡Feliz desquite a las 
derrotas de 1870-71! 
La Guerra todo lo arrasa; y sepulta 
en escombros y humo el trabajo de la 
civilización y la inteligencia de los 
hombres; la guerra sepulta en la. mi-
seria infinidad do hogaies, maldita 
ella que deja a su paso la desolación y 
ia ruina. 
Y vendrá Ja paz? ¡Dios sabe 
cuando!... 
M. de M. 
REYERTA Y DISPAROS 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación de la policía especial 
en Sagua ia Grande, en la calle de 
Martí en la citada villa riñeron Ar-
turo Machado y Jesús del propio apo 
llido. 
En la contienda intervino el poli-
cía municipal número 30 Andrés Ma 
chado, hijo del contendiente Jesús, 
quien hizo un disparo con el revól-
ver que portaba cuyo proyectil se 
inrustó en una pared, sin otras con-
secuencias.. 
A INFORMAR 
El general del ejército señor Pablo 
Mendieta, estuvo ayer en la Secreta-
ría de Gobernación, a dar cuenta al 
Secretario señor Hevia, de un tele-
grama que le ha dirigido el Jefe de 
las fuerzas destacadas en Placetas, 
en el cual le informa detalladamente 
sobre el intento de robo de siete ca-
ballos pertenecientes a las mismas, 
los cuales no se pudieron llevar los 
ladrones por haberlo "impedido la 
guardia que cuidaba de los brutos. 
Dichos caballos según nos informó 
el citado general, se encontraban en 
un corral en campo abierto, no en 
una casa cuartel como ha publicado 
un periódico de esta ciudad. 
El agente de la Policía Judicial 
Manuel Gómez, ha realizado ayer un 
excelente servicio, deteniendo a uno 
de loa "picaros" que más han "ope-
rado" de poco tiempo a esta parte. 
Transitaba el agente Gómez por k 
esquina de Prado y Teniente Rey, 
viendo que a pocos pasos iba tam-
bién Manuel Hernández Monteávaro 
(a) "Piloto," el cual llevaba un huí 
to debajo del brazo. 
Como que "Piloto" es un pájaro di 
cuenta, el agente sospechó que aquê  
bulto no era de ley, por lo quo lla-
mó a "Piloto" y le registró el bul 
to. 
En él fueron hallados un flus, ur 
sombrero, un par de zapatos, un re-
loj, una tarraja,, una camisa y otrot 
objetos, que resultaron ser de la pro-
piedad del señor Francisco Blanco 
vecino de Casa Blanca, al cual se 1c 
habían robado durante la madrugada 
de ayer. 
"Piloto" ha cumplido distintas con-
denas en Presidio por el delito ds 
robo. 
Ahora volverá allí a hacerle com-
pañía a Elíseo Sarriá. 
b Y L A T u m c T Á L 
DETENCIONES 
Los agentes de la Policía Judicir " 
veriñearon en el día de ayer los : 
guentes arrestos: 
De Felipe Vázquez Montero, ved 
de Cienfuegos 41, por estafa. 
Rafael Rodríguez Rodríguez, ' i 
Oficios 28, por deserción. 
Bernardino Alvarez, Zubiat, de '. 
ves 54, por amenazas. 
Patrocinio Valdés Hevia, de Er 
nada, letra B., porestafa. 
Antonio González Rodríguez, 
Rastro 11, por hurto. 
Natalia Ramírez Iglesias, de l 
L á z a r o 109, por hurto. 
Marcelino Martínez Jorge,de L 
ños 53, por perjurio. 
Eulogio Rodríguez Martínez, s' " 
domicilio, por hurto; y Amelio Ufor' 
Larrínaga, de Factoría 68, por este, 
fa. 
OCUPACION 
El agente Manuel Gómez, ocupó e • 
la casa Ayesterán 16, domicilio d 
Antonio Ortega, una rueda de auto 
móvil que le fué robada hace 20 día 
al señor S. Rivero, Cónsul de Españí 
de su residencia 11 número 145, en e 
Vedado. 
C O L U M P I O 
B o s q u e d e B o l o n i a 
Estos m a g n í f i c o s C o -
lumpios de madera du-
ra de C A R B A Y U , gran 
des y hermosos, son lor 
mejores que se cono 
cen. 
Los de 2 persones1 
S 1 0 - 6 0 O R O 
Para 4 personas $ 15-90 OÍ 
C o n d u c c i ó n por cuen 
ta del comprador. 
EL BOSQUE DE BOLONIA 
JUGUETERIA 
O B I S P O N o . 7 4 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
aer salud. Estómago sano es lo quo 
wés se necesita para ir adelante 
ün cucharada todas las maña-
nas de Magnesia S a r r á le asegura 
un día bueno y fitil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeñft 25 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 13 D E IRI 
E L P O D E R I O E C O N O M I C O 
D E A L E M A N I A 
m señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Alemania, ha re-
ñí-t ido a la Secretaría de Estado el si-
guJ-nte informe de la Cámara de Co-
feérció de Potsdíim, publicado en el 
•'Boletín de la Guerra" de Berlín: 
Las operaciones militares han to-
nado un curso muy desfavorable pa-
ra los Estados de la Triple Entente 
y l2.s pequeñas potencias que se han 
adherido a éstas en el presente con-
flicto europeo. Los Gobiernos de es-
tos Estados fundan ahora todas sus 
esperanzas en ciertas medidas adop-
tadas por ellos, las cuales tienen por 
objeto perjudicar a Alemania en su 
vida económica. Estas medidas em-
pleadas principalmente por Inglate-
rra, algunas de ollas sin respetar de-
rechos de neutralidad, y lesionando 
derechos particulares, son, sin em-
bargo, de tan ínfima eficacia, que 
no conseguirán extremecer la sólida 
construcción de la vida económica 
' alemana. 
L a base principal de la vida econó-
mica de un país la constituye su po-
blación. Respecto al estado actual de 
la población de Alemania y su au-
mento durante los últimos años, en 
comparación con otros países, dará 
una idea el siguiente cuadro: 
1871 1912 Aumento 
A L E M A N I A 
GRAN BRETAÑA. 
F R A N C I A 
Al mismo tiempo que se ha des-
arrollado la población de Alemania, 
han crecido también la producción de 
C O S E C H A S A L E M A N A S 
CENTE1VO 
Producción total en toneladas. . . • 
Término medio de la prod\icción por 
hectárea en kilos 
TRIGO 
Producción total en toneladas. . . 
Término medio por hectárea en kilo 
gramos 
AVENA 
Producción total en toneladas. . . 
Término medio por hectárea en ki 
logramos • - • 
OEBADA 
Producción total en toneladas . . • 
Término medio por hectárea en ki 
logramos 
PATATAS 
Producción total en toneladas.. . . 
Término medio por hectárea en k i 
logramos 
40.997.000 66.096.000 61,2 0;0 
31.556.000 45.663.000 45,0 OiO 
36.190.000 30.602.000 9,4 0\0 
substancias alimenticias importantes 
1 en el país, como se verá por las si-
1 guientes especificaciones: 
E N JiOS ASOS D E 
1880 1912 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
NO HUBO S E S I O N 
Tampoco ayer, por falta dê  quo-
rum, ha habido sesión en el Conse-
jo Provincial. Sólo asistieron tres 
consejeros. 
Para Destruir el 
Germen de la Caspa 
POR U N E S P E C I A L I S T A 
el E s un hecho bien sabido que 
gérmen de la caspa es la causa de to-
das las enfermedades del cabello y 
cuero cabelludo, al par que de la co-
quinaria.; M. L. Diaz 22 bultos id; 
Casteleiro y Vizosc 35 id ferretería 
30 cajas aguarrás; R. Xarman 13 
bultos accesorios eléctricos; Central 
"Amalia" 1 cajs. maquinaria; Cen-
tral "Cuba" 2 id id; Babcock Wil-
cox y Co. 14 id id; Menéndez Rodrí-
guez y Co. 2 cajas pañuelos 1 id ca-
misetas; P. Revi era 1 huacal botellas 
1 caja efectos de metal; Hierro y Co. 
4 bultos lámpara y accesorios; Com-
pañía Frigorífica Cubana 1 caja ac-
cesorios 2 id frutas 2 id sirope 3 id 
leche; P. Gómez Mena 40 fardos sa-
cos vacíos; Central "Rosario" 25 id 
id id; R. Velóse 95 rollos papel 23 
atados ceniceros; Moloney y Ellis 8 
bultos acero; C. F . Wyman 39 cajas 
aguas minerales; Gómez Benguria y 
Co. 50 cajas pintura; M. Iglesia 6 ca-
jas relojes; L . L . Aguirre y Co. 33 
cajas mechas 7 cajas armas; Moter 
y Fair 17 huacales accesorios para 
50,2 y 5014 bocoyes 
150|4 pipas ídem. 
aguardiente, 
vicie y las canas prematuras, pero j carros; F . Taquechel 110 bultos dro-
lo que no todo el mundo sabe es que j gas 
el germen de la caspa es también res 






















Este enorme crecimiento en la 
producción del suelo., se debe a la 
buena administración, al empleo, en 
gran escala, de abonos artificiales y 
a su acertada aplicación, basado en 
numerosos exámenes y experimentos 
Alemania, kilogramos. . . 
Francia, kilogramos. . . 
Rusia Europea, kilogramos. 
y, por último, a la conveniente se-
lección Ce las semillas. Alemania ha 
adelantado en este terreno a otros 
países, pues el año de 1912 ha im-
portado la producción, por'hectárea 
de terreno cultivado: 
TRIGO C E N T E N O P A T A T A 
sos de catarro y consunción. Natural-
mente, que en vista de esto todos de-
bemos apreciar el valor de un medio 
seguro para destruir dicho germen 
y por consiguiente es con el mayor 
placer que damos a conocer a nues-
tros lectores la fórmula descubierta 
por un eminente hombre de ciencia, 
después de repetidos experimentos, 
que destruye por completo el germen 
de la caspa con sólo dos o tres apli-
caciones. También hará detener la 
caída del cabello y en numerosas oca-
siones ha producido un nuevo creci-
miento de pelo después de algún tiem-
C. E . O. Donell 10 atados palas; 
Vilaplana y Arredondo 13 cajas ac-
cesorios eléctricos; Melchor a Des-i 
sau 11 cajas maquinarias; A. Incera 
6 bultos talabartería; D. Rodríguez1 
23 id id; J . Bulnes 4 id id; P. Gómez 
Cuento 6 cajas ferretería; Purdy y! 
Kerdenson 48 bultos accesorios para1 
inodoro 10 bultos hierro; Seiple y 
Villamil 1 caja maquinaria; Central , 
"Félix" 15 cajas balanzas: Nadal y ' 
Saavedra 18 bultos ferretería; G. Pe-
droarias 26 bultos cristalería; Juca-
rô  Morón Sugar 30 fardos hilo; A. ¡ 
López Chávez 25 cilindros gas; D. A. 1 
Roque 30 sacos talco; F . Maseda 27 
bultos ferretería y pintura; R. So-1 
Puertos al Norte de Hateras, en la 
semana, 2,352 toneladas, total hasta 
la fecha 1.782,001 toneladas. 
Neva Orleans, hasta la fecha, to-
neladas 299,588. 
Gasveston, hasta la fecha, 81,498 
toneladas. 
Vancouver, hasta la fecha, 5,457 to-
neladas. 
Halifax, en la semana, 3,128 tone-
ladas; hasta la fecha, 3,128 idem. 
Europa, hasta la fecha, 274,349 to-
neladas. 
Japón, hasta la fecha, 19,316 tone-
ladas. 
Total en la semana 5,480 toneladas. 
Hasta la fecha, 2.415,337 toneladas. 
Total exportado a otros países fue-
ra de los Estados Unidos. 
Europa, en 1913, 266,372 toneladas; 
en 1912, 116,713 idem; en 1911, 1,286 
ídem; en 1910, 119,418 idem. 
, Canadá, en 1913, 50,497 toneladas; 
en 1912, 9,771 idem; en 1910, 7714 
idem. 
Vancouver, en 1913, 27,954 tonela-
das. 
Varios, en 1913, 28 toneladas; en 
1912. 29 idem. 
Total ezportado: en 1913, 344,851 
toneladas; en 1912, 126,513 idem; en 
.1911, 1086 idem; en 1910, Í27,132 id. 
a m i u i m i i u i i t i i i i i m i m i i m i m i i i i i i i n m i 
Vapores Trasatlánticos 
de Pinilios, Izquieido yCa. 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilo>i 
Capitán ROIG 
Saldrá de «íste puerto el día 19 de 
Noviembre directo para 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
SANTA CRUZ D E TENIORÍFE, 
L A S P A L M A S D E GRAN C A N A R I A , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admití pasajeros para los referi-
dos pue7tos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera Clase: 
S82 Cy. 
E l embarque dd pasajeros y equipa-
jes será gratis por los Muelles de 
San José. 
C 4617 16-3 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria M 
kilos. ^ 100 
"Todos los bultos de equipaja „ 
varán etiqueta adherida en |a U6" 
constará el número del billete <le ^ 
saje v el punto donde éste fué .«v^* 
dido y no serán recibidos, « boi-^ 
bultos a los cuales faltan; esa ís 
quela." Hi-
po de calvicie. Esta fórmula o receta i vano 52 rollos papel; Romañá Duyos 
puede ser compuesta en la misma ca- I y Co. 100 barriles grasa; Rodríguez 
sa o bien su boticario se encargará j Lamas y Co. 2 atados hule; Hotel 
de hacerlo: 6 onzas de Bay Rum, 2 Plaza 6 cajas madera y lustre; Na-
onzas de Lavona de Composec y me- j tional P. T. y Co. 8 bultos efectos de 
día dracma de Mentol. Agítese bien i escritorio 205 id papel; E . García Ca-
esta mezcla y después de dejarse re- ¡pote 34 cajas pintura 2 id anuncios; 
v 
A P O R E S ; ^ f e 
m : T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds ia Goraiii Tmaliiiilbi 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Para cumplir el R. D. del 
de España, fech-a 2 de Agosto 
no se admitirá en el vapor más ¿o?-' 
paje que el declarado por e] p a J " 
en el momento de r,acar su billeu a 
Ja casa Consignataria.—-Informar* !n 
Consignatario. „ ^ 8U 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. . 
(IIMIIUIIIIIHI I l i i l l l l i l l l l l l l i i i i i ,^0^^ 
VA P O R E S s i f t C O S T E R O ^ 
EMPRESA DE VAPG m 
D E 
Compañía Generaie Irasatlántiqua 










E n cuanto a Inglaterra no se le 
puede mencionar en esta compara-
ción, puesto que para el abasteci-
miento de la mayor parte de estos 
productos depende de la importación 
de ultramar. También en otros pro-
ductos agrícolas, la producción, cal-
culada con relación a la unidad de 
terreno cultivado, es bastante más 
considerable en Alemania que en los 
demás países agricultores. 
L a producción de ganado en Ale-
mania se ha desarrollado de una ma-
nera favorable. E n 1873 se contaron 
15 millones 777.000 cabezas de ga-
nado vacuno y 7.124.000 de ganado 
de cerda; en 1912, la producción de 
reses de cerda, era de 21.825.000. 
Pero, aparte de este considerable au-
nto numérico, ha mejorado tam-
bién notablemente el rendimiento de 
leche y carne de ganado. Los mejo-
res rendimientos, en comparación con 
otros países de Europa, se obtienen 
en Alemania. 
Respecto a la producción de mine-
rales, los más importantes son los 
de lignito y hulla, los minerales de 
hierro y las sales. L a producción de 
lignito y hulla ha aumentado en 
Alemania de 73.675.000 toneladas, que 
importaba en 1885, a la cantidad de 
259.435.000 toneladas en 1912, mien-
tras que en Inglaterra, durante el 
mismo período de tiempo, ha, subido 
solamente de 161.909.000 a 264 mi-
llones 596 mil toneladas. Sabido es 
que Alemania tiene las mayores mi-
nas de carbón del mundo. L a produc-
ción de minerales de hierro importó 
en 1912 en Alemania 32.692.100 to-
neladas; en Francia 18.500 000; en 
Inglaterra 14.011.700 y en Suecia 
6.699.000 toneladas. Las minas de 
sal de Alemania produjeron en 1912 
casi por valor de 200 millones de 
marcos de productos propios para la 
venta, una cifra no alcanzada poir 
ningún otro país del mundo. 
Sabido es también que el comer-
cio exterior de Alemania se ha des-
arrollado exti-aordinariamente duran-
te los últimos años. Las cifras de 
Importación y exportación del co-
mercio alemán son las siguientes: 
IMPORTACION 




E X P O R T A C I O N 




Resalta aún más la importancia de 
i este desarrollo si se compara el to-
¡ tal de' la importación alemana con 
I las correspondientes cifras de otros 
| países, por ejemplo, las de la Gran 
I Bretaña y las de Francia, durante 
los últimos treinta años, a saber: 
posar por media hora estará lista 
para usarse. Apliqúese por la noche 
y en la mañana, frotándola bien en el 
pericráneo con las puntas de los de-
dos. Si se desea perfumada, puede 
agregársele una dracma del perfume 
que más agrade. Esta preparación no 
es un tinte para el cabello y sin em-
bargo devuelce al pelo canoso su co-
lor natui'al. 
De venta en las boticas y drogue-
rías. 
i i i i i K i i i u i u a i u t i i i i i i i f l n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i k » . 
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Comercio exterior de Alemania. . , 
Comercio exterior de la Inglaterra. 
Comercio exterior de Francia. . . . 
E l gran desarrollo del comercio i 
exterior de Alemania, que casi ha I 
llegado a alcanzar al de Inglaterra, ] 
podría hacer surgir la creencia de j 
que Alemania se ha hecho depen-
diente del extranjero en igual grado 
que Inglaterra. Esta idea es falsa, 
pues la producción de la Industria 
alemana y el consumo del mercado 
interior de Alemania han crecido en 
mayor grado que la cifra de expor-
tación. Desgraciadamente no se tie-
nen datos estadísticos exactos, res-
pecto a la producción total de ia 
industria alemana. Notables econo-
mistas han demostrado, basándose 
en datos relativamente seguros (nú-
mero de máquinas, potencia de ca-
ballos, número de operarios, etc.), y 
en tasaciones de personas peritas, 
que en la mayor parte de los ramos 
más importantes de la industria, el 
consumo, del país ha crecido más que 
•la exportación. Esto se debe a que, 
a medida que la fortuna nacional 







fortalecido el mercado intei'ior. L a 
fortuna nacional alemana—actual-
mente tasada en 300 a 400 millares 
de marcos—ha crecido de tal modo 
que ha dejado atrás a la francesa y 
también a la inglesa. 
E l resultado de estas considera-
ciones es que la independencia de la 
economía nacional alemana es hoy 
mayor que nunca y su poderío con-
siste en la fuerza productiva de su 
suelo y en la firmeza de su merca-
do interior. No debe olvidarse tam-
poco que el comercio exterior ale-
mán _ puede seguir manteniendo sus 
relaciones con los países neutrales, 
en cuyo sostenimiento tendrán natu-
ralmente interés estas últimas. 
Los políticos ingleses, que sólo 
juzgan por el enorme desarrollo del 
comercio exterior alemán y las con-
dicioines de Inglaterra, se han equi-
vocado en lo que se refiere a la inde-
pendencia de la economía nacional 
alemana, estimando demasiado alto 
el poderío económico de su propio 
país." 
D E P A U G I O 
S I N L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el doc 
tor Pedro S. Abreu, a nombre de la 
señora Rosalía Abreu, contra acuer-
do de la Secretaría de Obras Públicas 
que le ordenó la destrucción de la re-
presa construida en la zanja Real, 
para suritr de agua la finca "Las De-
licias". 
N o s o n l a d r o n e s 
Nos ha visitado el dueño del tren 
de carretones situado en San Cristó-
bal y Colón, en el Reparto Las Cañas, 
nombrado Ramón Sánchez (a) " E l 
Montañés", para rogamos que haga-
mos constar que han sido absueltos 
de la acusación que se les hizo de la-
drones a él y sus dependientes Fran-
cisco González, Avelino Macías y Jo-
sé González (a) " E l Rubio". 
También nos dijo nuestro visitante 
que las herramientas que les fueron 
ocupadas, las utiliza para componer 
sus carros. 
Queda complacido. 
R E Y E R T A 
Sagua Ia_ Grande, 11. 
Esta mañana sostuvieron una re-
yerta, Jesús Machado, Administrado^ 
subalterno de la Hacienda y Arturo 
Machado empleado de sanidad, inter-
viniendo un hijo del primero que es 
policía disparando éste un tiro al sue 
lo para intimidarlos, evitando así 
males mayores. Parece origen fué un 
suelto sobre asuntos políticos, publi-
cado por " E l Nacional" de esta Ví-
lla- m i í 
E l Corresponsal. 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
tes cristalería; Ford Motor Supply 5 
caja? accesorios para autos; E . W. 
Miles 1 automóvil 11 bultos aceite y 
grasa; M. Blanco 6 cajas cápsulas; 
A. H. de Beche 20 id id; Solana Her-
mano y Co 1 caja cortadores 3 id 
cartón 4 id papel; Suárez Carasa y 
Co. 4 caja? papel 3 id libros 8 id so-
Lres 2 barriles manzanas; Dearborn 
Chcrr-ical y Co. 14 barriles aceite 20 
id grasa* Secretario de Instrucciót 
Pública 26 cajas juguetes 40 id me-
sas 3 id motores; Estiu y Cot 2 ca-
ías calzado, M. Sabio 1 bicicleta; L . 
Vázquez M. 18 bultos pintura; R. J . 
D. Orn 20 barriles pintura 5 cajas 
empaquetadas; Nestle A. S. Milk y 
Co. 200 cajas anuncios; V. G. Men-
doza 60 barriles aceite 15 bultos ma-
quinaria; Pernas y Menéndez 2 ca-
jas medias; E . E . Tolksdorff 8 bul-
tos accesorios para autos; J . A. Vila 
1 caja maquinaria; Cuban Trading y 
Co. 3 bultos accesorios para autos y 
cables; Havana Eléctrica R. P. y Co. 
70 bultos materiales; Snare T. y Co. 
326 bultos piedras y clavos; Y . Vo-
gel 2 cajas perfumería; J . N. Foster 
34 cajas discos y accesorios; F . Die-
ckerhoff y Co. 34 bultos drogas go-
ma y jabón; Havana Coal y Co. 6 bul-
tos papel y madera; S. Caleavecchia 
4 bultos ruedas y piñones; Seeler Pi 
y Co. 59 bultos maquinaria 6 cajas 
tacones; H. E . Swam 3 cajas papel; 
A. Miranda 1 id sombreros; F . Blan-
co 1 caja cuellos; Prieto Hermanos 2 
cajas medias; E . Sarrá 278 bultos 
drogas; M. Johnson 114 id id. 
Havana Marine R. y Co. 14 cilin-
dros oxígeno; F . K. Whalem 1 caja 
lustre; L . Pantin 42 pacas tabacos; 
L . E . Gwinn 15 bultos ruedas y ejes; 
Aspuru y Co. 100 bultos efectos de 
ferretería; Hermanos Fernández 9 
cajas accesorios fotográficos; E . Roth 
1 caja máquinas; B. Lanzagorta y Co. 
68 bultos ferretería; Schecheter y Zo-
Uer 22 cajas cuellos y guantes; M. 
Gruber 2 cajas tejidos 5 cajas hule 
y loza; C.ampos y Díeguez 2 cajas 
camisas; A. López 17 bultos drogas; 
N. J . Ñames 5 cajas ropa y medias; 
A. Lyly y Co. 26 bultos víveres chi-
no; T. F . Turull 15 tambores polvos 
9 bultos ácido; J . M. Zarrabeitia 19 
bultos accesorios eléctricos; J . Fres-
no 4 cajas metal; Viuda de J . Cores 
y Co. 3 id id; Pons y Co. 73 bultos 
accesorios para inodoro; Briol y Co. 
22 bultos talabartería; Bahamonde 
y Co. 3 huacales camas; Fernández 
Castro y Co. 3 cuñetes anilina; Com-
pañía de Fonógrafos 1 caja fonogra-
mas; J . Basterrechea 34 bultos fe-
rretería y accesorios eléctricos; Re-
vach y Lurtes 2 cajas drogas; A. C. 
Bosque 25 bultos iden; Majó y Colo-
mer 35 id id; E . Carreras 1 caja me-
dias-; Anselmo López 1 caja hojas de 
música 2 pianos; M. Kohn 2 cajas 
tiendas de campaña; Kolmah y Co. 9 
bultos metal y cuero; Canosa y Ca-
sal 9 huacales tanques 26 bultos fe-
rretería; Peón Muñiz y Co. 4 cajas 
hule y medias; J . Alvarez y Co. 13 
E l señor Director de la Academia 
de Raras nos ha dirigido un atento 
| t i . i-.. M. en el que nos comunica que 
•el expresado plantel ha sido instala-
tío en los altos de 'a casa número 83 
| de la calle de O'Reilly. 
; Agradecemos al señor don Valen-
t í n Baras la atención que nos ha dis-
• pensado con el envío de su esquela-
circular, deseándole el mejor éxito 
i en la empresa docente que con toda 
i competencia dirige. 
bultos barniz y plomo; J . C. Pita 56 
rollos papel; J . Pascual Baldwin 1 
caja cintas; E . Lecours 130 bultos so-
da 5 cajas extractos. 
Alvarez Barajón y Co. 5 cajas li-
bros; J . López Rodríguez 46 cajas 
papel 95 bultos efectos escritorio; 
Central "Nueva Paz" 3 cajas maqui-
naria; Central "Ulasia" € id id: M. 
Perrero 4 cajas tejidos y sombreros- ^ 
M. Martines 3 cajas « ¿ I j Capis?:: « " « " 5 « < W _ d . pe-
Moretón Arruza 51 bultos pintura; 
A. Fuentes 20 huacales accesorios 
para baños; F . Méndez 24 cajas cal-
zado; Poblot y Mundet 10 id id; R. 
Pelayo 50 tambores soda; G. Bulle 
48 bultos iden; Fábrica de Hielo 30 
cilindros gas; Centro Gallego 40 ca-
jas agua oxigenada; Morris Heymann 
2 cajas tirantes; Gerardo Menéndez 
1 huacal máquinas; G. Arnoldson y 
Co. 4 bultos accesorios para teléfono; 
A. Fernández 1 caja camas: Amado 
Paz y Co. 5 bultos tinta 2 cajas te-
jidos; J . .Levy 1 caja ropa; Sánchez 
y Rodríguez 2 cajas tirantes. 
M. Tiilmann y Co. 9 rollos lona; 
Amat La Guardia y Co. 1 caja ma-
quinaria; L . Ortiz 8 cajas drogas 2 
id anuncios; ü . Ning C. 61 atados 
víveres chino. 
Orden—1 bulto especulas 1 id ti-
rantes 1 id anuncios 1 id gatos 2 id 
efectos sanitarios 2 id goma 2 id tu- j 
bos 17 id tanques 48 id depósitos 2 
id asientos 3 id virolas 15 id llantas ^ 
1 id muebles 6 id ropa 1 id botones 
4 id fregadores 8 id loza 12 id cal- I 
deros 2 id botiquines 1 id tablillas 3 i 
id dulces 10 id juguetes 2 id quincalla ¡ 
1 id accesorios para tocador 1 id mar-' 
eos 12 id accesorios para autos 2 id | 
rejillas 1 id pitas 134 id ferretería 7 ! 
id arañas de 48 id lámparas 3 id ac- ' 
cesorios para mesas 1 id espejos 1 id 
cestos 1 id máquinas 4 id ruedas 9 
id cristalería 29 id carros 14 id ara-
dos 2 id remaches 2 id catálogos 20 
id sillas 2 id frazadas 10 id vidrio 5 
id papel 2 id pasadores 1 id hojalata 
189 id maquinaria 64 id grasa 1 id ¡ 
cintillas 1 id ladrillos 1 id camisetas 
1 id mangueras 1 id hierro 5 id jar- ! 
cía 7 id sorbeteras 28 id metal 1 id i 
madera 2 id tejidos 2 id cordones 8 id 
paja 1 id gorras 1 id badanas 1 id 
persianas 1 id flores 80 id cartón 80 
id mármol 32 fardos sacos vacíos. 
Además viene a bordo: 
Marca S 15 cuñetes pintura; F . Ta-
quechel 15 cajas peróxido; doctor i 
Tremols 1 caja leche; Bultos de a úl-1 
tima hora: Marca G. Cano y Co. 1 
caja tejidos; Pons y Co. 3 bultos ac-
cesorios para baños; D. Rodríguez 1 i 
caja ferretería; J . F . Borndes y Co. 5 | 
bultos maquinaria; Cárter 1 caja 
arados; R. Vidaal 10 cajas conser-
vas. 
Entiéndase que el señor J . Riesga 
recibió 50 huacales uvas y no 59; Ro-
denas Várela y Co. 10 cajas ciruelas 
pasas y no quesos y son 275 sacos 
garbanzos en vez de 175 a la orden 
con la marca Havana. 
Bultos en duda: 
Marca S. 1 caja algodón. 
Bultos no embarcados: 
C. H. Thrally Co. 13 bultos acce-
sorios eléctricos; B. y Zoller 4 cajas 
medias; E . L . 1 barril ácido; G. Pe-
droarías 4 bultos cristalería; A. C. 
Bosque 2 cajas drogas; F . M. S. 1 
caja catálogos. 
(Para Cárdenas) 
Cuban Gil y Co. 7 atados accesorios 
para pozos. 
(Para los Indios) I de P 
Glaswar y Woodward 8 bultos efec-
tos; R. T. Durham 9 id id 1 me-
nos; Rider y Finnegan 5 id id; L . S. 
B. 12 id id; C. F . Fetter 54 id id; 
Pines of Frut 34 id id 50 barriles pa-
pas; G. Grane 19 bultos efectos; A. 
Graham 31 id id 6 menos; L . \ . Sas-
saman 5 id id; Am Nardware y Co. 
167 id id 100 cajas leche. 
Muestras! para la Habana 
Hijos de H. Alexander 1 atado 
muebles; M. Llera (Fábrica de Hie-
lo) 3 atados anuncios. 
Número 652—Vapor americano L i -
món, procedente de Puerto Limón. 
E n lastre. 
E x p o r t a c i ó n 
Postan. Vapor americano "Limón", 
por Bollans. 
Por Espigón San Francisco 
49 cajas tabacos torcidos. 
42 huacales piñas. 
217 idem degumbres. 
402 idem toronjas. 
New Orleans. Vapor americano 
Louisiana", por Cuban Destilling y 
Co. 
Por Regla 
800,000 galones mil de purga. 
Oro americano 
E l vapor americano "Saratoga" en 
tu ultimo viaje de este puerto para 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o K r n c é » 
UNÍA DE VfRACRUZ 
L A [ 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
Diciembre. 
L A C H A M P A G N E saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. * 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO N r M E R O 109« 
Oficios nútuoro 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
4670 1 n. 
xu] vapor 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
The Pacific Steam 
Navigatíon Company 
E L V A P O R I N G L E S 
E l vapor 
Capitán Sopelana 
saldrá pala Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga, general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S HASTA 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) ' 





ny y Garay 40 bultos ferretería; Go-
rostiza Barañano y Co. 20 id id; Fer-
nández y González 7 bultos medias 
y tirantes; Taboas y Vila 88 bultos 
ferretería; Ferrocarriles Unidos «00 
vigas 241 bultos hierro 1 casco mo-
tores; Smger S. Machine y Co. 38 
bultos maquinaria de coser y acceso-
rios; Parson Trading y Co." 10 caías 
papel y maquinaria; Urbano Gonzá-
lez 8 cajas camas y toallas; Graells 
Hermano 350 atados sacos de.papel-
Me»-d i ta Sugar y Co. 46 bultos ma-
ses $1,200 Cy. embarcado por Henry 
Clay and Bock Company. 
Llegada de explosivos 
Procedente de New York y pró-
ximo a tomar nuestro puerto el va-
por cubano "Antilla" trajo 200 ca-
jas de dinamita para los señores 
Ganzález y Marina comerciantes de 
esta plaza. 
Buenos Aires y escalas vía New 
procedente de Liverpool, Santander, 
Gijón, Coruña y "Vigo, con carga y 
pasajeros se espera en este puerto 
el día lo de Noviembre. 
Admite carga y pasajeros de se-
gunda y tercera clase para los puer-
tos siguientes, para los cuales sal-
drá el día 16 de Noviembre, a saber: 
Colón, Panamá, Arica, Iquiquc, To-
copilla, Antofagasta, Taltal, Coquim-
bo, Valparaíso, Talcahuano, Coronel, 
Corral y Punta Arenas. 
Para más informes, dirigirse a sus 
agentes: 
D Ü S S A Q & C o . 
O F I C I O S N U M E R O 18 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 
Ira clase desde . . $148-00 
2da clase $126-00 
3ra preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
V A P O R 
" A L F O N S O X l l " 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llej^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lleija a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a l i Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
O 4820 6 3 11 1 t. 11 
L Í N E A 
de Quesada. 
Por Paul» 
SíRVICIOEXPfiiS J A NEW YORK 
Martes1 de la Habana: loD Sábados y 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICiOA MEXICO 
Sani?T,d^ia.Habana todos los Lnnee». 
wof^nMÍ:RA C L A S E , a Progreso: 
* TTÍ?/, 3 V«racruz. $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00-
a Veracruz: $28-00; a Puerto Méjico 
y Ta..ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progrebo: «12.00: A 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjic¿ y 
Tampico, $21-00. J " * 
Para informes, reserva de camaro-
MATitC¿' YS!nh: AND C U B A N WAIL S> S. Co.—Departamento de pa-sajes.—PRADO, 118. 
Wm H A R R Y SMITH, A gente Gene-
r T ' 0 F I C I 0 S NUMS. 24 í 2* 
E 4335 356 Aj?. 7. 
Por acuerdo de la Sección primera 
aei Consejj Superior de Emigración 
de España, se n ¿gg ^ ios señorea 
pasajeros c^nduacuá entre sus 
equipajes nj personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
llevarlas contra lo dispuesto de-
berán entregarlas al Sobrecargo' del 
buque, en e! momento de embarcar 
evitándose do esta manera el registro 
personal corao está ordenado. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
* "Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno^ de 
equipaje que no lleve claramente 'es* 
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los Remolcadores v lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
eqmpaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1914 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 12, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida.) Caiharién, 
(Yagi^ajay, NarcLsa. Dolores, Maya-
jigua, Selbabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Holguín) Sagua de Tá-
namo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retomo) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Puerto Padre, (Chaparra) 
Gibar«, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Caroagüey) Manatí, Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa. Guantánamo, (solo a la 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. D., San Pedro de Ma-
corís, R. D., San Juan de P. Rico, 
retornando por Mayagüez, Ponce, 
San Pedro de Macorís, R. D., Santo 
Domingo, R. D., Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua !a 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las § 
de la tarde de los Miércoles. ¿ i | a 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía.—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
porea de los días 7, 14 y 28 atracarán 
al muelle del Deseo-Caimanera, y lo3 
de los días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
. Al retomo de Cuba, atraevaran 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
E n los , conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pe»0 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún W' 
nocimiento al que le falte cualqu16' 
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspo,ri' 
diente al contenido, solo se escriba" 
\&s palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
náis se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. . • 
Los señores embarcadores d* ?" 
das, sujetas al Impuestor deberán n ' 
ta1 lar en los conocimiento-s la clase y 
contenido de cada bulto . ' , 
En la casilla correspondiente & 
país de producción, se escribirá cuaf 
quiera de las palabras País p *£j 
tranjero, o las dos, si eil contenido o 
buHo o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general c^ 
nocimiento, que no será admitido n' 
gún bulto que, a juicio de los sen^ 
res Sobrecargos, no pueda 'r ^ ¿g 
bodegas del buque con la dem 
carga. . i 
NOTA.—Estas salidas y c ^ i a j 
podrán ser modificadas en la 
que estime conveniente la Emp^8^. 
OTRA.—Se suplica a los senor^ 
comerciantes que, tan pronto es 
los buques a la carga, envíen la 
tengan dispuesta, a fin de evitar 
aglomeración er. \oh últimos día*' 
perjuicio de los conductores de 
rros, y también de los valores v 
tienen que efectuar su sailida » ^ 
hora de la noche, con los ri®5*' 
censiguientes. - & 
Los vapores que hacen ('<'ca a 
Nuevitas y Caibarién reciben car?j(>;. 
flete corrido para Camagüey y 
güín. p0-
Los vapores del Jueves 12 ^ 
mingo 22, y el vapor "Chaparra^ ^ 
cen escala en Isabela de Sagua y 
i barién, . ^ { i . 
j Habana, lo. de Noviembre de XL 
Sobrinos de Herrera, S. «»/:" 
1 C 4233 A'"' ' 
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Noticias de Cienfaegos 
A G R A D E C I M I E N T O A L SR. S U E -
RO B A L B I N . — E L "DIARIO D E 
L A MARINA" C I R C U L A D E MA-
NO E N MANO.— L A S C A L L E S 
D E C I E N F U E G O S . — G E N E R A L 
A L E G R I A . — R E G R E S O D E L A L -
C A L D E M U N I C I P A L Q U E F U E 
L L A M A D O POR E L G E N E R A L 
M E N O C A L . — OTROS S U C E S O S 
Cienfuegos, Noviembre 11. 
I Ha sido leída con satisfacción su-
ma por toda la opinión en general la 
Información que ha publicado el DIA-
RIO D E L A MARINA de la entrevis-
ta que celebró el bien querido señor 
Suero Balbín con el Presidente de la 
República. 
Efectivamente las gestiones del se-
ñor Suero Balbín han culminado en el 
mayor de los éxitos. E l nombre del 
señor Suero Balbín se pronuncia hoy 
acompañado de merecidos elogios. 
Precisamente hoy ha regresado el 
popular alcalde coronel señor Cabre-
ra, después de haber ido a esa capital 
llamado a conferenciar por el gene-
ral Menocal para tratar del arreglo 
de las calles de esta ciudad, habién-
dole ofrecido el Presidente—según an-
ticipó ol DIARIO—que nuestra po-
blación será de una vez pavimentada 
como corresponde. 
Han causado general alegría todas 
estas buenas noticias, no sólo a las 
industrias rodadas sino a toda la po-
blación en general. 
• OTRAS N O T I C I A S 
Antonio Campo ha agredido a Jo-
sé Pérez y lo ha herido gravemente. 
E l hecho ha ocurrido en el central 
"San Agustín." 
— E l alumbrado eléctrico continúa 
pésimo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha sido muy sentido el fallecimien-
to de la distinguida señora Asunción 
Farsenda Vola de Momplé, de antigua 
y estimada familia cienfueguera. 
Bové. 
D I A R I O T)E L A M A R I N A PAGINA ONCE 
que fueran señores, se portaron como 
si fuesen criados. 
Pues he ahí, respetabas amos y 
amas, en lo que la Congregación de 
la Inmaculada Concepción y Sagra-
da Familia trata de ayudaros. 
Sólo exige la Congregación de vos-
otros una cosa: que lejos de estorbar-
la, la ayudéis, haciendo que vues-
tras criadas se inscriban en ella; que 
prometáis dejar a su disposición un 
rato, los domingos y días festivos, 
para cumplir con el sagrado precep-
to, el cual aprovechará de paso la 
Congregación para instruirlas y 
adoctrinarlas, a fin de que sirvan, 
como si fuese a Dios, según el man-
dato santo, a sus amos, y mediante 
eso salven su honor y sus almas. 
Dejo a vuestro juicio si la peti-
ción es o no de servicio de Dios, pro-
vecho vuestro y bien de la sociedad, 
en una de sus partes tan precisas y 
menesterosas. 
Colegio de Belén, 3 de Noviembre de 
1914. 
C. Villegas, S. J . 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Muy Ilustre Archicefradía 
del Santísimo Sacramento 
de la Catedral. 
S e recuerda a los fieles, espe--
ciaJhnent© a loa hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, que 
de acuondo oon lo prevenido en 
nuestros Estatutos. ©1 oróxlmo día 
15 del presente mes, se celebrará, 
con la solemnidad de costumbre, la 
festtvldaxi del Domlng-o Tercero, 
oon misa de comunión a las 7 de la 
mañana .misa cantada a los 8 y 
sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa 
estará de manifiesto S. D. M- y des-
pués se hará procesión por ©1 inte-
rior del Templo ,concluyendo con 
la reservo- E l Rector, Cándido Fer-
nández. E . Mayordomo Juan Fer-
nández Amedo. 
16984 14 n. 
C o n g r e g a c 
n e c e s a r i a 
Sin más preámbulos: se trata de 
erigir canónicamente una Congrega-
ción de María Inmaculada y la Sa-
grada Familia, en la iglesia de Be-
lén de la Habana, para bien espiri-
tual y temporal de las criadas de ser-
vicio y de sus amas. 
Ya era hora que, en nuestra so-
ciedad, tuviéramos el beneficio de 
una Congregación, que tan ricos fru-
tos está dando, donde quiera ^ue se 
ha llevado a cabo. 
Y en este artículo me voy a diri-
gir, contra lo que a primera vista 
pudiera parecer, no a las criadas, si-
no a las amas; porque en ésta5?, no 
en aquéllas creo yo que ha de en-
contrar favor u oposición la proj'-ecta-1 
da asociación. 
Las pobres criadas ¿qué más que-
rrán ellas, como no estén muy ave-
riadas, que hallar un lugar de refu-
gio, contra sus peligros espirituales 
y temporales? 
Y comenzando ya, mis señoras 
amas ¿qué pensáis que es un cria-
do o criado, qué pensáis que es ? 
Según el vocabulario humano, es 
un hombre o una mujer, que recibe 
un sueldo a cambio de un servicio. 
Pero, según el vocabulario humano-
divino, un criado o criada os algo 
más: un criado o criada es algo de 
la familia, que sin llegar a ser hi-
jo, participa algo de los hijos. 
E l criado o criada es tan alto, tan 
digno, tan racional, como su amo o 
ama. Y aun añade la filosofía cris-
tiana conceptos de más subidos qui-
lates: el criado es tan hijo de la Igle-
sia, tan redimido por Jesucristo, tan 
amado de Dios, como el señor o la 
señora. 
Y ¡qué cosas tan dignas de ponde-
ración podríamos decir, si profundi-
záramos en la historia de lo que ha 
sido, es y puede ser un criado o cria-
da, un amo o ama! 
De estos principios se deducen sa-
cratísimos deberes, reconocidos por 
todos y exigidos por la fuerza mis-
ma de las cosas, que me voy a per-
mitir enumerar, siquiera los más 
elementales. 
Fíjense, ante todo, que el criado o 
criada es menester elegirlo, cual 
conviene. Si; porque esos criados van 
a ser por fuerza, en muchos casos, 
los últimos de la casa, los testigos 
de vuestra conducta, dueños de vues-
tros secretos, tesoros y paneles v 
hasta de vuestros hijos l S ! 7 
aptos 51 mereCe la Pena de b i r l o s 
a m T r ^ ; í 6 ^ - ^ <*ue ^ S o con 
de10nadtfr^ia.I COn ̂ o propiS 
N O V E N A D E ANIMAS E N B E L E N 
Aunque el concurso de fieles a los 
oficios de la Novena no haya sido 
comparable al de la fiesta, sin embar 
go se ha cumplido al pie de la letra 
con todos los números del programa. 
L a iglesia, severamente enlutada 
en los nueve días, se prestaba a las 
notas severas del "Réquiem aeter-
nam" y "Dies irae", que resonaban 
en las bóvedas del templo con ese 
acento melancólico y profundamente 
religioso, que convidan a meditar 
provechosamente en los intereses de 
otra vida, incomparablemente más 
transcendental que la presente. 
Las pláticas novendiales han sido 
muy apropiadas al asunto general de 
toda la Novena. 
Se ha ceñido el R. P . Villegas a 
los cuatro últimos artículos del Credo 
católico, explicando ardoroeamento 
por su orden: 
Primero: L a Comunión ^magnífica 
y estupenda de toda la Iglesia, no só-
lo de la que camina por entre enemi-
gos, en toda la redondez de la tierra, 
sino de aquella más feliz que triunfa 
en el cielo y aun de la que gime y se 
purifica en el purgatorio. 
E n una segunda plática, sobre el 
mismo artículo, concretó otro día, los 
que se hallan fuera de tan preciosa 
comunión, abarcando en un cuadro 
de tintas sombrías, desde los conde-
nados, que arden en el infierno, has-
ta los excomulgados y sectas novísi-
mas, condenadas por la Iglesia en la 
tierra. 
Segundo: E n el décimo artículo de-
sarrolló la gran facultad de perdonar 
pecados, dejada por Jesucristo a la 
Iglesia, tan a propósito para preser-
var a los fieles del infierno y aun 
para disminuir las penas del purga-
torio . 
Tercero: E n el undécimo presentó, 
claro a la luz de la fe, el nudo, ciego 
a la luz de la ciencia del mundo, de la 
Resurrección de la carne, haciéndonos 
asistir al gran espectáculo de la Re-
surrección y Juicio final, comparando 
este acto de la omnipotencia de Dios 
con el mismo de la creación de cielo 
y tierra. 
Cuarto: E n el duodécimo y último 
^bosquejó el Padre la eterna y perfec-
ta felicidad de los buenos, contrapo-
niéndola a los inacabables suplicios 
de los malos, haciendo frases muy 
sentidas para los que, en medio de la 
luz de la Iglesia, se empeñan en ca-
minar a ciegas hacia su eterna desdi-
cha, tan satisfechos en apariencia. 
Mis plácemes a las señoras y se-
ñoritas celadoras de los treinta y cin-
co coros de la congregación, por su 
espléndida fiesta y novena. 
Pero especialmente hay que dar, 
perdónenos su modestia, un voto de 
gracias a la señorita Matilde Wood-
burg, secretaria antigua y beneméri-
ta dé la Asociación, por su celo y 
trabajos en bien de la misma, muy 
conocidos y admirados de todos los 
socios y socias. 
U N CATOLICO. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de lo» De-
samparados 
IGI>ESIA 1>E J±\ MEROEiD 
Solemne novenario doto le. A las 
ocho de la mañana misa cantada, 
rezo de la novena y gozos canta-
dos. Por la noche, a las 7 y media, 
rezo del rosario y de la novena. 
Séptima Conferencia por el Padre 
Santiago G. Amigó. A la termina-
ción el himno del maestro Ubeda. 
Dr. José M. Domeñé, Mayordomo. 
C-4801 I.-10-n, 
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Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
— Y 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 80, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
D r . G . C o s n n o 
Vi 
CONSUI/TAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altea 
Olrugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 1 n. 
padre y madre. 
Hay que sustentarlos, hay que tra-
tarlos con bondad. 
Lo primero está claro: pues es la 
primera condición, con que los cria-
dos entran a servir a un amo. 
Y lo segundo no es menos claro 
también; puesto que sino, fácilmen-
tê  se faltará con ellos a la educa-
ción, y consiguientemente a todas las 
cosas. Porque ¿qué es la educación, 
en su mayor parte, sino una mani-
festación de bondad, de delicadeza y 
atención ? 
No tienen los señores y señoras, 
por serlo, licencia de insultar a sus 
criados, ni echarles en cara sus de-
fectos, aunque los tengan, ni decir-
les palabras injuriosas, que más que 
a los criados deshonran a quien las 
pronuncia. 
Paso por alto la vigilancia que de-
ben ejercer sobre ellos para preser-
varlos de corrupción, la educación y 
buen ejemplo que deben darles, pa-
ra que se cumpla en los señores la 
Verdad de aquel proverbio: los bue-
nos amos hacen los buenos criados. 
Y digo que nada de lo dicho se lo-
grará jamás sin el ejercicio de la re-
ligión cristiana. 
Sin ella gobernará todas las cosas 
la hostilidad sistemática, con que se 
wiran unos a otros, amos y criados, 
procurando cada cual ganar al otro. 
Para sacar de él todo el partido po-
sible. 
Las virtudes de los criados y de 
ias criadas, de los amos y de las 
amas sólo se aprenden en la escueia 
ê aquel Señor por excelencia, que, 
siendo amo, se hizo criado y se «u-
."etó a los oficios de tal, enseñando a 
s'is discípulos a servir y lavar los 
Pies de los esclavos, como lo hizo E l , 
dejándoles en testamento que, los 
a las 
DIA 12 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
Vas de María. 
Santos Diego de Alcalá, francisca-
no; René (o Renato) y Millán de la 
Cogulla, confesores; Martín I , papa; 
Aurelio, Publio y Cristino, mártires; 
santa Estela, virgen. 
San René, obispo y confesor. Se 
cree que ocupó la sede episcopal de 
Angers, y una tradición que hay en 
aquella Iglesia, dice fué discípulo de 
San Maurelio y obispo de Angers; 
que después pasó al obispado de So-
rrento en Italia, y que sus reliquias 
fueron después llevadas desde esta 
última ciudad a Angers. Ignoramos 
la época de esta traslación; solo cons-
ta que el cuerpo del santo estaba ya 
en Angers en el siglo IX . Actualmen-
te se halla colocado en la catedral 
y es patrón de la ciudad. 
Santos Aurelio y Publio, márti-
res: Los discípulos de los apóstoles, 
consagraron obispos a San Aurelio 
y San Publio; fueron enviados al 
Asia, y allí con su predicación y vir-
tudes hicieron admirables conversio-
nes. No sabemos de qué ciudades 
fueron obispos, solo sí que derrama-
ron su sangre por la fe en el año 
173. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 12. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora del Pi-
lar, en su iglesia, y en la V. O. F . de 
San Francisco. 
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A v i s o s R e l i b i o s o s 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adminis-
tración de Impuestos 
I M P U E S T O POR FINCAS 
URBANAS 
Segundo Trimestre de 1914-15 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por el concepto expre-
sado, que el cobro sin recargo d 
dicho trimestre quedará abierto 
desde el día 10 del corriente mes, 
hasta el 9 del entrante mes de D i -
ciembre en los bajos de la casa de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, por 
Mercaderes, todos los d ías hábi les 
de 8 a 11 a- m. y de 1 y media a 8 
y media p. m-, escepto los sábados 
que será de S a 11 a. m., segdn 
las condiciones expresadas en el 
Edic to publicado en la Gaceta Ofi-
cial y B o l e t í n Munic ipal ; apercibi-
dos de que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos, in-
curr irán en el recargo del 10 por 
ciento y se cont inuará el procedi-
miento conforme se determina en 
la L e y de Impuestos Municipales 
poniendo en conocimiento de los se-
ñores propietarios que los recibos 
de las casas comprendidas en el cas 
co de l a Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de l a A a la M, 
y Barrios apartados de Arroyo 
Apolo, Calvario, Cerro y L u y a n ó , 
se encuentran en la Colecturía n ú -
mero 5 y los de la N a la Z y B a -
rrios de Arroyo Naranjo, Casa 
Blanca, J e s ú s del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la n ú m e r o 4, 
a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Noviembre 5 de 1914-
( f ) . Fernando F r e y r e de Andrade . 
Alcalde Municipal. 
C 4782 5-8 
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G O S I E B E U T O R R I E N T E 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O a A D O S 
AMARGURA, 11, HABANA 
CAto y Tsiégraío: "Godelatt" 
Teléfono 
4641 1 n. 
Pelayo García y Santiago 
XOTAKIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
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Doctores e n Medic ina 
y C i r u g í a 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "Da Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
Dr. G a l v e z Gui l l em 
Especialista en sífllis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
Dr. F. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital do Paüla. 
Especialista en enfermedades do 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
COJíSULTAS: DUNES, MTER-
COliKS Y VIERTÍES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Telefono A-44Í1 
Ño hace visitas a domicilio. 
C 8983 81-d 
Sanatorio dsl Oocíor M a H 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4653 1 n. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4664 1 n. 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en grene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 50. Te-
léfono A-2552. 
4653 1 n. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Affull&, 94. 
Teléfono A-3940. 
16198 26 n. 
Doctor S. Hlvarez Guanap 
OCÜIZCSTA 
Garganta—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. 
O'RelUy, 80, altos. Teléfono A28e3. 
4661 - ^ 1 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Gallano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81<L 
P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ~ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-13 54. 
4637 1 n. 
Doctor ü Alvarez Mis 
Enfermedades d. la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
46 59 1 «. 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E NIJ5ÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
% del Centro Asturia^oT 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 j n. 
Dr. Juan Santos \ m i ú n 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4649 1 n. 
D r . J . D i a g o 
d a l i V / 1 ^ 1 ^ 8 ' Smiis y Enferme-
dades de Scaoras. Cirugía, 
a a. Empedrado, núm 19 
4657 • * 
De U 
1 n.: 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d 
D r . Claudio for tún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d 
D r . R . C h o m a t 
Tratamienti o especial de Sífilis y 
venéreas. Curación enfermedades rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4648 1 n. 
Docíor FWÍSGO J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner., Nervio.-ms, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Telefono A-5418. 
4656 1 n. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
4665 1 n. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. R a -
món Piñol. 
15249 17 n. 
J u a n B a s a u r i 
Se hacen enchapes para toda cla-
se de automóviles. Especialidad en 
guardar-fangos bombeados- Pre-
cios económicos; único en la Haba-
na. San Lázaro y Marina. Teléfo-
no A-7076. 
17043 20 n. 
Señoritas Pérez Vázquez 
Las modistas más notables en ro-
pa de niños y niñas. Especialidad 
en canastillas. O'Rellly, 21, altos. 
Teléfono A-6846. 
16747 14 n. 
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus. Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e p i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Teló-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las rila 
rreas. el estreñimiento, todls 1^ 
tino y ia impotencia. No visitL 
r r e T s f n V 1 ' ^ ^ \ ^ l t rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
Dr. J . J I . P E N I H T 
Oculista del Hospital de Dementeai 
del Centro do Dependicutea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganíau 
CONSULTAS: de 11 a 12 y de l a 3, • 
Reina, 28, altos. TeL A-7758 
• 4640 • 1 n. ' 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiilimiiBiiiiiiin 
I S I i i I ! 
G LawtonChiidsy Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y j 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras á la vista sobre to^ 
dos los Bancos Nacionales dé los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de'depósito'con 
interés. 
Teléfono A-:1256.—Cable: Chllda, 
4230 78 o. 
lo de 2 a 4 
C 2823 181-1 jL 
Dr. f . f e r n á n d e z t e d ó n 
Compcstela. 99. baío»." ¿ V l ^ t 
1. Balceils y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , NUM. 34 
Hacen pagos por .el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
D o c í o r H U u r e l l o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
íeiCentro Asíurianoy del Dispensarlo Tamaya 
Consulta de 2 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
4662 1 n. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niño». Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3716. 
4650 1 n. 
Doctor Hernando Se?ü í 
C A T E D R A r i C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, do 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
4639 1 n. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
15742 _ 20 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 5 5 - T e l é f o n o A-3159 
C-4594 
. 30-1 
Cura radical yseguraíe la BlA8£r£S, |ijr a 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de l a * ^ _̂ ^ altos, o en r n L i . ' en Cn^a, 37. 
14921 
— i n. 
180 JL-1 
N. Galats y Compañía 
108, Agruiar, 108, esquina á Amaro 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas.de cré-
dito y. giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable;, giran le* 
tras a corta ' y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa," así cómo sobre 
todos los pueblos de España, Dan 
cartas d© crédito sobre New Torli, 
Flladelfia, New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona. 
C 3905 150 Aff.-14 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O P E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4651 1 n. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífllis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
4644 1 n. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicloa general. Coosnltas de 12 a 3 
Acosta, num.29, altos. 
4645 1 n. 
Doctor Juan M i U i w 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
4646 1 n. 
DOCTOR MLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
4631 1 n. 
C i r u j a n o s dent i s tas 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm- 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés^ 
Descuentog, pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cablv. 
sobre todas los qjazas comercialee 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Stid-Amérifca y 
sobre todas las ciudades y S pue-
blos de Eepafia, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
do esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es^s 
paña en la Isla de Cuba 
42»! 78 o* 
iglesia Parroquia! de! Vedado 
ASOCIAOION D E L ROSARIO. 
Solemne funeral por las almas 
de los Socaos Difuntos. 
Día 13.-A las 7 misa de comunión. 
A las 8 % solemne vigilia, cantada, 
y a continuación la misa de minis-
tros y con orquesta. 
Oración fúnebre y responso 
lemne. 
Se suplica la asistencia 
insignia de la Asociación, 
P R O F E S O R A , ESPA&OLA, E N -
seña el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su enseñanza y 
bordados a máquina, en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: un cen-
tén mensual. San Lázaro, 323, es-
quina a San Francisco. 
16769 14 a. 
A G E N C I A D E MUDADAS D E 
P E D R O COLON. Maloja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad en conducción 
d» maquinarla y cajas de cauda-
les. Se garantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
so-
con la 
17080 13 n. 
¿POR Q U E T I E N E USTED L A 
luna d© su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, número 
2 3, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. 
iiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiinm 
I B R O S E 
J M P R E S Ó 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífllis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p> m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
16780 5 d. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear", 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 
í-83¿27San N1COlás' 62- Teléfono 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URINARIAS-CIKUGIA 
De los Hospitales de Filadelíla y 
New York. Ex-jefe de médicos ínter» 
nos del Hospital Mercedes. Especiap 
Usta en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: d* 
U a 3. San Rafael. 39. altos. 
C-4589 80-1 
17023 9 d. 
OOMERCTANTES, ¿QUEREIS 
aprender Inglés pronto? Comprad 
el nuevo libro por J . Mora Gonzá-
lez, a 50 cts. Al interior se vende 
por 60 cts. Muralla, 89. 
16749 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, un-
potencia, hemorroides •» 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
P 4^77 ^ ^ t a s : de 1 4. C 4S77 Q.J, 
Doctor J u s t o Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
4660 1 n. 
V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantiza .Vio ' 
la botica " A m í S a , " ' a'tOS' de 
tilJOSOE K.AROIjELlES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y . Cuentas.- corrientes, : 
DepÍTitos de valores, haciéndose, 
cargo del cobro y rómisióñ de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y- frutos. 
Compra y venta de valcjhes públi-
cos ef industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambió. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta' 
ajena. Giros sobre las •-principales; 
plazas y también sobre los 
blos de España, Islas 
Canarias. Pagos 




por caíbles y Car-
15*5 o 
16343 SO 
Dr. José i l i W m U m 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trahajos ^ 
Garantizo los trabajos.? 





D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HA.BH.Nff . , n u m e r o n o 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva 
mente. Consultas: de 7^ a 8% aT 
m. y do 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74 
14 n, | Teléfono A-3582. ¿663 1 n. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
4642 1 n. 
ooctos jóse t. \ m \ 
Catedrático de la Escuela de Medí-
ciña. Trocadéro, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 a 2 
,i654 1 n. 
Especialidad en 
14-n 
i n m i n i i i i i i m i i i t i n i n i , ! ^ ^ , , , , , , , , , , ^ 
Ocul i s tas 
Cuba 
Sobre 
, nums. 76 y 78 
Nueva York, Nueva Or-
leane, Veracruz, Mójlco, San-Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe," Toloüse, 
Venecla, Florencia, Türln,- Mesina, 
etc., así como sobre todas las'ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E ISLAS, CANARIAS . 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
Q 0 1 * S ^ * f P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 
O T E 
F O N D A S 
" F O N D A E U R O P A " 
Teniente Rey, 77, .entre Bernaza 
y Cristo. Frente al Parque del Cris-
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la 
orden, postres,, pan y café. Pagosv 
adelantados. 
16734 
Gran Hotel "la Casa Blanca" 
Espléndidas y elegantes 
Clones, con todo servicio 
módicos y especiales 





• XA .u 
F A G I N A D O C E 
D I A R í U D E L A M A R I N A K U V I E M f ^ E 1 2 D E i m 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S Q C I E P A B E S 
C o m p a ñ í a A r ó n i m a 
"Nueva Faiinca k Hielo" | 
Propietaria de las Cervecerías \ 
L a T r ó p i c a ! y T i v o ü 1 
S E C R E T A R I A . 
Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de C U A T R O 
P E S O S V E I X T I C U A T R O C E N T A -
VOS O R O E S P A Ñ O L , por acc ión , co-
mo o u a d r g é s i m o - p r i m e r o dividiendo 
activo, a los que resulten ser accio-
n i ; c o n fecha dos del actual, cuyo 
papo tendrá lugar en estas oficinas. 
Calzada de Palatino, todos los • d ías 
háb i l e s de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 
3 a 5 de la tarde, a partir del próx i -
mo día diez y ocho del corriente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 
. . J . Valcnzuola. 
C 4813 6 10 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s U l e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
• A N Q U E R A S 
78-Ag-14 
de E s o é o 
s i i i ' . m i v s m m t n i i t i i m u i i m w u m m w m 
S E C R E T A R I A 
L"l s eñor Francisco F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , ha participado a este 
Banco el e x t r a v í o del certificado de 
d e p ó s i t o n ú m e r o 14,692 por $400 oro 
e s p a ñ o l , expedido a su nombre en 6 
de Diciembrte de 1910, y solicita que 
se le provea de un duplicado. 
Conforme a lo preceptuado en el 
ar t í cu lo noveno del Reglamento del 
establecimiento, el s e ñ o r Director ha ! 
dispuesto que la p r e t e n s i ó n del inte- i 
resaclo se anuncie por tres meses en ¡ 
la "Gaceta Oficial" de esta Repúbl i ca , I 
y en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 
esta capital, con el intervalo de diez ' 
d ía s de un anuncio a otro; y luego I 
que transcurran dos meses de la fe- | 
cha de la p u b l i c a c i ó n del primer | 
anuncio, sin r e c l a m a c i ó n de tercera i 
persona, se anule el certificado de de- i 
p ó s i t o que se dice extraviado y se j 
expida el duplicado solicitado, que- • 
dando en todo tiempo libre el B a n -
co de responsabilidad. 
Habana, 12 de Noviembre de 1914 
Las avss en ias iaoias se eíiferra 
Quiere usted algunos gru.neos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Vn l e c h ó n asado eu 
hoyo con hojas de guayaba? ¿ U n j 
cabrito o . algunas frutas escogidas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
sal-.dable- P í d a l o a Manuel Gonzá-
lez, tres d ías antes. Industria , 7 7, 
bajos. 
16262 1S n. 
i f i i m m i i m n i m i n n i i m í i n H H E J i . f ' ^ M í 
« F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
masculinos y el seno de la mujer. 
C u r a y t a m b i é n corrige vicios de 
c o n f o r m a c i ó n . Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, H a b a -
na, de 2 a 4. 
16733 21 n. 
¿ i i n i i ü r H H e n i i i i H ^ d i i m t n T f ü O i i i i n t ^ i 
C4S33 
E l secretario. 
J o s é A . del Cueto, 
alt. S-12. 
GE LA HABANA 
S e c r e t a r í a ^ 
Dispuesto por la J u n t a Direct iva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del E m p r é s t i t o de 100,000 pe-
sos oro e s p a ñ o l , realizado entre los 
s e ñ o r e s socios para adqui s i c ión . del 
Edif ic io Social, por Bonos, Serie B , 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la esci-itura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace púb l i co por este me-
dio que el aludido canje c o n t i n u a r á 
e f e c t u á n d o s e ante una C o m i s i ó n de l a 
Direct iva los lunes, m i é r c o l e s y v ier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre p r ó x i m o , de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje , t e n d r á n que acredi-
t a r documentalmente el c a r á c t e r y 
r e p r e s e n t a c i ó n que obstenten. 
E l Cupón n ú m e r o 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro e s p a ñ o l por c ada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca ele los s e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a e Hi jos de R . A r g ü e l l e s . 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
R a m ó n A r m a d a Teijeirn, 
Secretario. 
H A ELECTRIC KAilWIY, 
liGHÍ AND POWER Co, 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
E l domingo, d ía 15 del corriente, 
a las diez a. m. y on el P A R A D E -
D E R O D E L A S G U A G U A S D E L 
C E R R O , se s a c a r á a p ú b l i c a su-
basta ganado mular inút i l para el 
servicio de esta Secc ión . L a Com-
p a ñ í a se reserva el derecho de acep 
lar o no las proposiciones de los 
s e ñ o r e s postores, siendo és tas en 
moneda ofiaial. 
D r . Gutiéi-rez, 
Superintendeate G r a l Omnibus. 
16870 14 n. 
E n t é r e s e de la nueva com-
hinación, y del precio de los 
áuunc ios e c o n ó m i c o s que se 
;ublican en la ed ic ión de la 
.rde, y es seguro que se 
. .nunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
P R O F E S O R M O E N S . Caballero 
h o l a n d é s altamente recomendado; 
dá lecciones de f r a n c é s , ing lés , ale-
m á n y piano. Prado, 2 7. T e l é f o -
no A-12 4 3. 
17119 15 n. 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachi l lerato por ense-
ñ a n z a libre. Precios e c o n ó m i c o s . 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. T e l é f o n o -
A-7917. 
16659 9 d-
¡ A C A D E M I A D E M U S I C A 
i para s eñor i ta s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
• 6 2, altos, frente a la Iglesia de 
i Monserrate. L a Directora de este 
| Academia participa a las familias 
j que ha creado una clase especial 
| e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
| de Solfeo, P iano y T e o r í a Musical 
! explicada y escrita, por tres pesos 
| al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional. Carol ina de la 
Torre de Ayarza. 
1 6967 9 d. 
E N C A M B I O D E L E C C I O N E S o 
dinero desea una profesora ingle-
sa que tiene clases a domicilio, un 
cuarto en la azotea de una fami-
l ia particular, como de ocho pesos 
al mes o en cambio de lecciones o 
casa y comida que sea afuera de la 
Habana. I n f o r m a r á n en Escobar, 
4 7, por algunos d ías . 
16927 13 n. 
A S O C I A C I O N 
y m s i n D A D O R E s 
V PROPIETARIOS OE GÍSAS 
Tramita cuanta se rolacicne con so-
lares y casas de vecindad, tales wOino 
desahucios y asuntos que sean «i'V <a 
competencia üel Ayuntamiento y Oa-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos c.el 
Pollteama Habanero. T-sL A-744S. 
4677 1 n. 
i m n n r m f m w m w i w f i n i n m m m i M m i i 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano. Ta.m-
biéi . a c o m p a ñ a artistas de profe-
s ión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. P a r a avi-
sos: Re ina , 14, altos . 
15805 21 n. 
L E S 
por una profesora americana, com-
petente y con m u c h a prác t i ca en 
clases. Recomendada por las me-
jores familias de Cuba. Mrs. B. J . 
L . , P e ñ a Pobre, 27, altos. 
C 4746 1.0-6 
TAQUIGRAFIA SNCLtS\ Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de t a q u i g r a f í a in -
glesa y e spaño la . E . Arufo. San N i -
co lás , 2 9, ( H a b a n a ) . San Mariano. 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 D. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o - 1 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r - J 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r » 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a v a s ^ a j o l a p r o p i a c u s t o -
d í a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e í s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U Z A R , N o . 1 0 8 
N G e l a t s y C o m p a m a 
DIRIGIDO POH L A ^ H c í f f l A S O D M C I T ) 
E l curso escolar c o m e n z ó el d ía 
7 tlw Septiembre. 
Ing lés , f rancés y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros, 
M e c a n o g r a f í a . Mús ica , Kindergar-
ten. 
Se admiten internes, medio Inter-
nas y «xternas . N i ñ o ~ menores de 
7 a ñ o s en el Klnderifarten. 
P a r a mást informes p í d a s e ol 
prospecto. Callo 5ta. evquina a D, 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
. . . s i n . 
P O R P E R S O N A C O M P E T E N T E 
y de confianza, se hacen traduccio-
nes de i n g l é s a e s p a ñ o l y viceversa. 
Pregunten por Mister Norman: 
Egido, 16 ,altos. 
16625 14 n. 
¿707 Í 5 6 - S . 
C O L E G I O 
Nuestra Seo ira del Rosario 
Dirigido por Rel igiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E P . O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B, 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas, 
c 4547 30-1 
A S A D E ¡ V I J Í A J P O L I G L O -
T A Y D E C O Í ^ É R C i O 
DIRECTOR: Juan de Gassó y M i 
San M i g u e Ü S y 7B 
E S T U D I O S : 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o » 
m a d r o n a s 
Garantizo el éx i to en su pre-
p a r a c i ó n , si usted asisfle a las 
clases que so dan por reputados 
profesores. Anexo de l a Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de ( ¡ a s s ó y Kui'» 
San Miguel, Víí y "8. 
N á u t i c a 
I n f ó r m e s e usted de este gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
e«ta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios o b t e n d r á un 
gran éxi to en estudios de tanto 
porvenir como »on: Piloto y Ma-
quinista. Anexo d é la Academia 
Pol íg lota y do Comercio. D irec to» : 
J u a n de G a s s ó Ituiz, San Miguel, 
76 y 78. 
T e l e g r a f í a 
P a r a la p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éxi to , profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práct ica . Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Direc-
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z , San 
Miguel, 70 y 78. 
V e t e r i n a r i a 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trará facilidad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de la Academia P o l í g l o t a 
y de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
P r e p a r a c i ó n p a r a 
I n g e n i e r o s 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n de G a s s ó y 
R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éx i to en 
sus estudios. Calistenia y Táct i -
ca militar. Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Direc-
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
Miguel, 76 y 78. 
B a c t i i 1 1 e r a t o 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Q u í m i c a , c la -
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse de 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo de l a Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y Ruiz . San 
Miguel, 76 y 78. 
C o n s e r v a t o r i o d e 
I V S v k s i c a 
E n s e ñ a n z a general verdad, des-
d é el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n , contra-punjo, fiuga, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos do cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro J a i m e R o g é s . Ane-
xo de l a Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: J u a n do G a s s ó y Ruiz , 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de on-
s e ñ n a z a es el objetivo. Calistenia 
todos los d ías a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia P o l í g l o t a y de Co-
mei^cio. Director: J u a n de G a s s ó 
y R u i z . San Miguel, 76 y 78. 
I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n 
e i t a l i a n o 
Damos lecciones de es toá idio-
mas garantizando éx i to en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
T a q u i g r a f í a 
E n s e ñ a n z a práct i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en ¿cual-
quier idioma. Academia P o l í g l o -
t a y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78. es-
quina a San' N i c o l á s . 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de G a s s ó 
Ruiz . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
M e c a n o g r a f í a 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
mia P o l í g l o t a y do Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó R u i z . San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
O r t o g r a f í a 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha o r t o g r a f í a si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de Gas -
s ó R u i z . San Miguel, 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
L , a A c a d e m i a 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: J u a n tic G a s s ó R u i z , tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facil itar empleos a sus 
d i sc ípu los . 
E s t u d i o s p o r C o r r e s » 
p o n d e n c i a . 
Centro de e n s e ñ a n z a prác t i ca y 
breve por el sistema epistolar i n -
tuitivo, de: T e n e d u r í a de libros 
T a q u i g r a f í a Inglesa, E s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a . Ortogra f ía . Mecano-
graf ía . Se otorga el T í tu lo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n , de Gas-
s ó y R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
I 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , N U M S . & Z 
L a ú n i c a qus cuenta en la H a b a n a c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a propias de o c h o 
a ñ o s de é x i t o s constantes . 
M E C A N O G R A F I A , 
TENEDURIA DE LIBROS, 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
T A Q U i ú R A F I A M A N U A L , 
TAQUIGRAFÍA M E C A N I C A , 
G R A M A T I C A , 
INGLES, FRANCES, A L E M A N . 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Clases por c o r r e s p o n d e n c i a . 
G a r a n t i z o el empleo a I05 a lumnos que 
cursen sus e s t u J i o > en este c o n o c i d o plantel . 
E x c e l e n t e internado. 
O I O O S C O S . 
16867 24-n 
UNA S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
"on mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n -
za, desea dar una o dos clases de 
i n s t r u c c i ó n y labores, a domicilio. 
Informan. Principo Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
L a u r a L de B e l i a r d 
Clases de Ing lé s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de liibros, M e c a n o g r a f í a >• Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
— S P A N I S H l E S S O N - S — 
16416 1 d. 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, s e ñ o i a A s u n c i ó n Serrano. 
Clames a domicilio y en su casa. 
P r o p a r a c i ó n para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
P i ñ e r a A, entre Fa lgueras y Santa 
Catal ina, Cerro. 
15114 12-n 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-49 4 0. G a -
lianc, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al contado 
o a plazos; tomo las de uso a c a m -
bio. Arreglo las mismas por di-
f íc i les que sean, a precios baratos-
A v í s e m e . 16789 5 d. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
oublican en la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
•inuRciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E I Í - N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los altos de la casa calle 
L u z , num. 22, con sala, comedor y 
tres cuartos, e s tán p r ó x i m o s al co-
legio do B e l é n y son muy frescos. 
Da llave al frente e informan en 
Manrique, 37, altos. 
17079 • 15 n. 
s i ; Al iQtJl L A E N D O S O E N T E -
nes, a s e ñ o r a sola, una hermosa y 
fresca habita-clón alta. Tiene agua 
y servicio sanitario independiente. 
E s casa de respetable familia y se-
rá ú n i c a inciuilina. Se toman refe-
rencias. No hay papel en la puer-
ta. Perseverancia, 2 3. 
1707 5 15 n. 
0 0 Y 0 Ü S P E M ENGLiSH? 
Garantizo que usted habla I N -
G I J E S en seis meses si asiste a la 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " D E 
C O M E R C I O E I D I O M A S , d e A M I S -
T A D , Nos. 62 y M . D I R E C T O R 
. P R O P I E T A R I O : L U I S R U I Z . NO 
Olvidar S E Ñ A S . T O M A D D I R E C -
C I O N . 
16632 12-n 
^»r«cdepeiBiim>i»'-<"iiininSfniini2!!iH* 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
J E S U S D É L M O N T E : S E A l -
quila el hermoso alto Santo Suárez , 
3, compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño , cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el num- 1 y 
por el t e l é f o n o F-1530. 
17073 21 n. 
Se alquilan, juntos o separados, 
.los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o í , herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
17083 26 n. 
HBlMWIWMt— 
26 n 
A C A D E M I A 
de Segunda Enseñwn_a. Me.CtU.Ul 
y Preparatoria , p a - a carreras espe-
ciales, por un ac.editado profesor 
titular. Campanario , 133- T e l é f o n o 
A-1 328. 
C-4390 30 15-0. 
C O L E G I O 
i t l ARCANGÜL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, lu^dio pupilos 
y externos. 
C 4315 «0-8-O 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de loa 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es» saguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza-, con íocla prontitud 
y reserva. Oficina de M 1 Q U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
. 10 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N Mi -
( guel, 153, altos o bajos; con sala, 
j comedor y 5 cuartos cada una y 
entrada independiente; en precio 
I de. f48 y 43 oro americano, respec-
¡ ü v a m e n t e r 
1 17085 21 n. 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa acabados de pintar, con sois 
cuartos, comedor, sa la y antesa-
la. L a llave en el n ú m e r o 213, seda-
r ía " E l E d é n " , e infomuut e ü 
O'Rei l ly , 102, altos. De 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Sr. L ó p e z Oña . T e -
l é f o n A-8980. 
17084 19 n. 
£ 
A l 8 p o r c i e n t o a n u a l 
desde $100 hasta $50.000. Trato 
con interesado. Emi l io Rodr íguez-
Reina , 43. T e l é f o n o A-6159. 10 a 
11 y 3 a 5. 
C-4804 4-11. 
P A R A G A R A G E O T R E N D E 
l agencia, se alquila, en $32, la casa 
Es tre l la , 40. L a llave en Rayo, 60, 
I altos. 17054 19 n. 
S E T O M A N 8 O 10,000 P E S O S 
al 12 por 100 sobre terrenos en 
un barrio de la Habana ; g a r a n t í a 
só l ida . Trato directo. Anil lo , E m -
pedrado, 31, de 2 a 4. Tel . 1-1212. 
1694 1 16 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E -
nes, los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con escalera de m á r m o l , sala, sa-
leta, 4 cuartos grandes, buen ba-
ño ;a.cabada de pintar. Informes: 
T e l é f o n o 50-40, Guanabacoa. 
17108 18 n. 
S E P U E D E O B T E N E R U N 100 
por 100 de utilidad en un negocio. 
Dirigirse a Apartado 597-
16936 13 n. 
$2,500 C O M P R A R A N U N 1]3 D E 
i n t e r é s en un negocio de c a r b ó n , 
pagando el 2 0 por 100 mensual de 
utilidad y un sueldo de $80 por la 
a d m i n i s t r a c i ó n ; o $6,000 compra-
r á n un i n t e r é s controlado. Aparta -
do 597. 16036 13 n. 
R f t A R S A P J O C A S Q U E R O 
Corredor -Not ari o Cornerc i a l 
Cuba, 76-78. Cuarto n ú m e r o 35. 
F a c i l i t a dinero en todas cantida-
des, con g a r a n t í a de hipotecas so-
bre fincas urbanas. Vendo co la-
res en los mejores puntos del V e -
daao, así como casas en esta capi-
tal- 1 5767 • 1 d. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Deseo emplear $600, $2,000 y 
$8,000 sobre casas en Vedado, H a -
bana, Cerro o Víbora. E s c r i b i r a 
la EVA. -María Val ladares , Merced, 
í>5. antiguo. 
16777 14 n. 
E n I f t a r í a n a i V L a L i s a 3 ' 
se alquila un hermoso local, frente 
a la calzada, propio para estable-
cimiento de ^ p a u otro similar. 
E s t á marcado con el n ú m . 11-C. 
Tiene portal, gran s a l ó n , con puer-
tas de hierro, habitaciones interio-
res, cocina, servicio .sanitario, pa-
tio, etc., etc. Se hace contrato. Po-
co alquiler-
T a m b i é n en la misma calzada de 
" L a L i s a , " se alquila la casa n ú -
mero 11-A, con portal, sala, dos 
habitaciones ,cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc. Todo de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e Sagas) i-
zábal , en Marianao: l ical , 15, " L a 
L i s a . " Telefono 72-26. 
17110 21 n. 
EA1 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de la casa Escobar, 
176-A, esquina a Reina , con sala, 
comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio. L a llave en los bajos. I n -
forman: T e l é f o n o A-3317. 
17115 19 n. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios entresuelos de la. 
casa Bernaza , 6 5, casi esquina a 
Mural la . L a llave en el n ú m . 6 9. 
Su d u e ñ o : San Lázaro , 54- T e l é f o -
no A-3317-
17115 19 n. 
Con m ó d i c o in terés , se facil ita eu 
to 'as cantidades, con g a r a n t í a de 
a lhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. " L a Segunda 
U n i ó n , " L u z . n ú m . 41, entre H a -
bana y Compostolr,. Te l . A-6939. 
16335 • 30 n. 
D Í N E R O E f ó H I P O T E C A 
L o facilito en todaw cantidades, 
ci . «s ta durtad. Vedado, .Jesús del 
Monte y Cei -o . Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia,. Doy dinoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, do 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-¡2711. 
Io807 7 d. t. 
E N 18 C E N T E N E S . S E A L Q l !-
la la casa M a l e c ó n , 1 2, a media 
cuadra de la Glorieta, con seis h a -
bitaciones, doble servicio y toda de-
corada, y en 13 centenes la de San 
Lázaro , 54, a. media cuadra, del 
r indo , con 6 habitaciones y do-
ble servicio: se pueden ver a todas 
horas en la misma. Informan: T e -
l é fono A-3317. 
1 ~1 ' 5 19 n-
E N 10 C E N T E N E S , su, A U Q M -
Inn los muy ventilados nltos do. la 
c?a«a Pan N i c o l á s . 90, esquina a 
San Rafael , con sala, comedor, tren 
habitaciones y servidos! L a )Uivp 
en la bodega. M^s informes rn San 
Láwaro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
una finca de s e s e n t i t r é s cabal!~-
n a s de t ierra , en los l í m i t e s de la» 
provinci-ss de Habana y M a t a n z a » ; 
le pasa la carretera que va a es la 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorables para caña P a r a t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, i í t o s , de 
11 a 5 p. m. 
S E A U Q U I L A N , E N H C E N T E -
nes, los nuevos y ventilados altos 
de Manrique, 191, antiguo, con sa-
la, saleta, 3 habitaciones, buen 
servicio sanitario; toda de mosaico. 
E n ellos informan. 
17120 16 n. 
C H A C O N , N U M . 26. S E A U Q l 1-
lan los aJltos ,con gran sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño y 
cocina. Precio: 11 centenes. Infor-
man: Consulado, 6. 
17029 1 4 n. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O , S E 
alquila una hermosa casa, acaba-
da de fabricar, con todo el con-
fort moderno, en la calle de Ger-
vasio, n ú m . 33, entre Virtudes y 
Concordia. Iva llave en la misma 
e-informan en el Vedado: calle 17, 
entre 2 y 4, "Vi l la Caridad." 
17105 15 n. 
¡MANRIQl'E, 18, S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor, cinco 
cuartos y d e m á s servicios; a una 
cuadra de los t ranv ías . Informan 
en los altos. 
1 7060 21. n. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa Municipio, 10-D, p r ó x i m a a l a 
Calzada; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño , etc., 6 centenes- I n -
forman en la letra B , o en Aguiar, 
47. 17061 15 n. 
A L T O S : C O N C O R D I A , 191, mo-
derno, entre Oquendo y Soledad, 
escalera de m á r m o l , sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y baño . $35 Cy. 
L a llave en bajos- Informa: O. C i -
berga, 15 y B a ñ o s , Vedado. 
17065 1 5 n. 
S A N M I G U E L , 4 7 
entre Galiano y San N i c o l á s , se a l -
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 5 cuartos, sala, come-
dor, 2 inodoros, etc. L a llave en 
los altos e informes en San Nico-
lás, 84, altos. 
17092 19 n. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . Habana 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con m a g n í f i c o s lava-
bos de m á r m o l , fijos, con agua co-
rriente y d e s a g ü e s , que facilitan 
mucho el servicio interior; tiene j 
servicio sanitario completo e inde-
pendiente del de criados, ampl ia | 
cocina e i n s t a l a c i ó n para gas y elec- 1 
tr ic idad y hermosos cielos razos. ] 
Se alquilan en doce centenes, con 
ñsudór, o tres meses de garant ía . 
L a llave e s tá en el tren de lavado. 
1708S 19 n-
S A N M I G U E L , 72. M E D I A cua-
dra de Ga-liano, nueva; sala y sa-
leta corridas, cuatro cuartos, b a ñ o , 
dos Inodoros. P a r a famil ia o es-
tablecimiento. Empedrado, 35, a l -
tos. A-6922. 
1 7099 1 5 n. 
S E A L Q U I L A , E N $70-50, el alto 
de San Miguel, 133, entrada inde-
pendiente, escalera de m á r m o l , sa -
la , saleta, cinco cuartos, comedor, 
tres servicios y cuarto de criados. 
L a llave en el bajo. Informan: B e -
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629-
17068 17 n. 
V E D A D O : C A S A C A L L E 16, C A -
si esquina a L í n e a , fresca y c ó -
moda, acabada de reconstruir, con 
portal, sa la y comedor espaciosos, 
hal l , cinco hermosos dormitorios, 
doble servicio sanitario y buen pa-
tio. L l a v e en L í n e a , esquina a 16, 
n ú m e r o 129. 
17087 15 n. 
A L T O S . C A L Z A D A D E L U Y A X O 
61-A. P a s a el carro y e s tá a d e m á s 
a dos cuadras de Toyo. Terraza , 
sala, tres cuartos, servicios- Pisos 
do mosaico y cielos rasos- 5 cen-
tenes. 
17128 15 n. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
17, n ú m . 15, entre L . y M. un pre-
cioso chalet, de dos pisos, con m u -
chas comodidades, tres baños , ga-
rage, jard ín , luz o l éc í r i ca con sus 
l á m p a r a s colocadas. >¿a l lave a l 
C A S A M O D E R N A , M O S A I C O , 
sala, saleta, 2 habitaciones, tras-
patio, . t ranv ía , sanidad; parte con-
tado, $1,800- Vendo m á q u i n a es-
cribir m a r c a Oliver, barata. T o -
mo $800 i n t e r é s 3 por 100, garan-
t ía $1,600. R a z ó n de 12 a 6, Prado, 
101, Agencia Vil lanueva. 
17011 16 n. 
C A S A • M O D E R N A . IJOS A L T O S 
de Manrique, 31-C, se alquilan, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
baño .cocina y d e m á s servicios, en 
9 centenes, con fiador o nos meses 
en fondo y referencias. L a llave en 
los bajos. Informan: L u z . 30. T e l é -
fono A-5154. 
16 9 89 14 n. 
C A M P A N A R I O , 74, A I / T O S , ca-
si esquina a Neptuno, (los tran-
v í a s ) se alquila en doce centenes 
esta fresca y hermosa casa; se exi-
ge fiador. L a llave en los bajos. 
P a r a m á s informes en Consulado, 
n ú m . 24. 1 7042 16 n-
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Quinta, 67, acabada de pin-
tar, con buenos pisos- Tiene sala, 
comedor, cinco cuartos, dos patios, 
jardín , cocina y baño . Su d u e ñ o : 
Concordia, 86, bajos. L a llave al 
lado. 
17036 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L U N -
didos altos, y 14 alto en la azotea 
de la casa Merced., 87. L a llave en 
la bodega . Informan: San F r a n c i s -
co y Porvenir, carn icer ía . Víbora . 
16995 18 n. 
para cualquier negocio de expan-
s ión; capacidad: 6 50 metros super-
ficiales. Obrapía , 61, entre Aguaca-
te y Compostela. 
16996 18 n. 
C E R R A D A D E L P A S E O , 20, en-
tre salud y Z a n j a . Se alquila- Tiene 
sala, seis cuartos, traspatio y agua 
abundante. Precio: $53- Informes y 
las llaves en Gervasio. 109-A, en-
cargado. 
16998 , 18 n. 
A R A M B U R U , 18-A, A L T O S , V 
48-B, bajos. Se alquilan. De moder-
na c o n s t r u c c i ó n , pisos do mosaicos; 
tres habitaciones- Precio: $31-80 y 
$34. Informes y llave en el n ú m e -
ro 32. y en Reina, 125. 
16999 13 n. 
P A R A UNA F A M I L I A D E G U S -
to, se alquila la casa "La. Rosa", 6, 
f erro , a, una cuadra de la calzada; 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, con jard ín , ár -
boles frutales. Informes en la mis-
ma. T e l é f o n o A-S982. 
17005 16 n. 
M A N R I Q U E , 130, R A J o s 
alquilan ,compuestos de sala * ^ 
ta, seis cuartos ,comedor y '',a'e" 
oios sanitarios. Ija llave en ]8ervi' 
tos. Informes en Monte, núm.!?8 al-
17 007 ,5ro r. 
n. C O N S U L A D O , OO-A. S E A L o T S 
lan unos buenos altos, con • 
habitaciones grandes, sala, sCin'CQ 
comedor y d e m á s comodidades 
r a cualquier familia- Informo' í>a' 
Neptuno, 16, bajos, 6 «n 
l ^ O 16 * 
S E A L Q U I L A UNA C A S A ^ T ^ 
blada, en el Vedado. Tiene 7 c e' 
tos de dormir, sala, saleea, hall aN 
tado a la moderna. Tiene 
I n f o r m a r á n por t e l é f o n o F-z^?*-
17 012 14 
S E A L Q U I L A C A S A M o Í ) i ^ 
na ,con sala, 2 cuartos, coniod 
patio y cocina, en la calle de af^ 
i r a , num. 4, media cuadra de FOstV 
vez. Precio: 4 luises. L a llave al 1 
do- D u e ñ o s : San Mariano, ig 
bora. T e l é f o n o 1-2024. 
16988 14 n 
S E A L Q U I L A N L O S MODEJT"-
nos bajos de San Nico lás , 6 5 - A , ^ ñ 
sa la ,saieta, 'comedor, 6 cuartos 
cocina y doble servicio sanitario' 
L l a v e en los altos. Informan; Man 
rique 31-1). '7019 .,2 ^ 
S E A I X J U I L A L A C A S A V I l j ^ T ' 
gas, 109, con sala, sadeta, come" 
dor, once habitaciones, cocina, re' 
pos ter ía , b a ñ o s y d e m á s servicúj' 
L a llave en la bodega de al lado" 
Informan: Amistad, 34, de 8 a 12 
A. M. 17017 ig * 
MATJOJA, 15, S E A L Q U I | . V V 
los bajos, rec ién fabricados, fresóos 
y muy claros, a la primera cuadra 
Informan en los altos. 
16980 16 n 
S U A L Q U I L A U N L O C A L , c o \ 
puerta a la calle y servicio, propio 
para oficina, depós i to de mercan-
c ía e industria chica. Amargura, 63i 
F á b r i c a de gorras. 
17050 16 n.. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de las casas AnimaB 
22 y 24, acabados de pintar y fie.' 
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doble servicio y 
cuarto de criados, $6 5. Informes en 
la misma y en Prado, 57. M. Ro-
dríguez . 1 7016 20 n. 
V E D A D O : E N L O MAS ALTO 
de la loma al fondo de la calle 15, 
entre F y G, "Quinta de Lourdes"! 
se alquila una casita en 6 centenes,' 
de sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, baños , etc. E n la portería, calle 
13 y G, i n f o r m a r á n . 
16981 14 n. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L COX 
armatoste y vidriera a la caJle. Es 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Se presta 
para Sas trer ía y Camiser ía u otra 
industria cualquiera. Informan: 
San Ignacio, 70, café . 
1 6982 22 n. 
Z E Q U E I R A , N L M . 161. E N T R E 
Sarabda y Patra i , se alquila, en 
cuatro centenes, con sala, saleta y 
tres habitaciones; es nueva. La 
llave e informes en la bodega de 
la esquina. 
16960 17 n. 
L O M A D E L A I G L E S I A : E L me-
jor punto, J e s ú s del Monte, 409, so 
alquila el alto, muy c ó m o d o y ca-
paz para dos matrimonioa o ex-
tensa familia. Informan en Qui-
roga, 5, casi esquina a la Cálzada, 
que t a m b i é n se alquila. 
16966 15 n. 
P a l a c i o " C á r d e n a s " 
E n esta hermosa y bien situada 
casa e n c o n t r a r á mi numerosa clien-
tela hermosas y ventiladas habifa-
ciones con vista al paseo de Mar-
tí, a precios sumamente reducidos, 
con todas las comodidades propias 
del giro. U n a visita y os conven-
ceré is . Palacio "Cárdenas ," Pra-
do, 6 5, altos del "Néctar Haba-
nero. 16963 24 n. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A V 
nueva casa de Lawton, núm. 13, 
entre Milagros y San Francisco, 
Víbora . Tiene 3 cuartos, sala, sa-
leta y todos los servicios sanita-
rios modernos. Renta 2 5 pesos mo-
neda americana. 
16964 15.n. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E A. 
del Norte, 294; entrada por Male-
cón y A .del Norte. Dos salas, dos 
reait/idones, cinoo habitaciones, 
comedor y d e m á s servicios; sótano, 
con dos habitaciones para servi-
dumbre. L a llave en el alto. Infor-
mes: Cristo, 32, de 9a 11 o de 3 
a 6. Sr. Brea . T e l é f o n o A-3576-
16902 17 n. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS 
altos de la casa Villegas, 117, pró-
mos a Mural la ,con sala y cuatro 
cuartos y servicio sanitario. I>a 11a' 
ve e informe* en Mural la , 72 y 74.. 
1 6 983 13 n. 
S A N N I C O L A S , 18, E S Q U I N A A 
Lagunas , con sala, comedor y cua-
tro grandes habitaciones, moder-
nas, se alquila en once centenes. 
L lave e informes en la bodega del 
frente. 16959 l 7 n -
S E A L Q U I L A N I/OS H E R M O -
SOS bajos de la casa Consulado, ol, 
con grandes habitaciones, sala, sa-
leta y sa lón de comer. Informaia 
én Mercaderes, n ú m , 27. 
16921 13 
S E A L Q U I L A N 1X>S B A J O S P E 
la casa Reina. 5.5, con hermosa* 
habitaciones., sala, saleta y salo 
de comer. Informan: Mercaderes, 
n ú m . 27. 16921 13 n-
S E A L Q U Í L A O S 
los altos de Amistad, 27 y 29, m 
mediatos a Neptuno. capaces par 
regular famil ia; de fabricación reJ 
cíente- Alquiler módico . L a ,,a,e 
en los bajos. Informan: Monw" 
169, pe le ter ía " L a Democracia. 
1 6924 l U ^ -
E > ' E L V E D A D O . S E A T i Q l ^ 
la casa callo .1. n ú m . 46, entre iJ -
21, compuesta de s^iln, saleta, t 
cuartos grandes, comedor, cU^_rt 
para, el criado y todo el se 
sanitario. Puede verse a todas 
ras. Informan en Obispo, 94-
lé fono A-3120. 
1 6925 1 ' Ü - -
SE GUARDAN MUEBLES 
Tenemos locales a, propósito 
ra guardar muebles en bis ,ne;'d0" 
condiciones. " E l Nuevo 




L O C A L 
con armatostes, dv3 cedro, P,0pge 
para cualquier clase de tienda. ^ 
Uraspa-sa, en lo m á s céntrico ^ 
la ciudad; contrato largo- in 
Neptuno, 8 3. j 5 
S E A L Q U I L A N l iOS I l E R * 1 ^ , 
sos bajos de la casa Villega*.. ^ 
Por las dos esquinas pasan 10',lave 
rros de todas las lineas. Í^ Q̂. 
en la botica, caciulna a P^f^ero 
Su d u e ñ a : E s t r a d a Pa lma, n"' 
,rí's- i? líCl 
) 6'.H;S ^AÍT 
E N R E I N A , 14. S E A T ^ S e -
los bajos, prorlofi para ru**u»íAi-
ru. clase de comercio. Precio 16731 
NCVIE TBRE 12 DS 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA TKECE 
A t<Klas aquellas personas quo p o r cua lqu ie r causa no b a y a n ter -
minado l a s u s c r i p c i ó n de sus obras , sean c i en t í f i c a s , ar t is t loas o do 
novela, so les presenta l a o c a s i ó n do poder ver las t e rminadas y de-
bidamente encuadernadas l l a m a n d o p o r t e l é f o n o a l n ú m e r o a r r i b a 
indicado. 
Es ta casa se hace cargo de i n i c i a r o c o n t i n u a r t oda suscrlpcton, 
por cuadernos o tomos do toda claso de obras a s í como t a m b i é n s i r -
ve suscripciones en l a H a b a n a o en e l i n t e r i o r de l a is la , do todos 
i(>r, p e r i ó d i c o s y revistas de l ex t r an je ro . 
C E N T R O D E S U S C R I P C I O N E S 
d e I V I A X I 1 V 3 Í N O B U C E X A 
£ > f i c i n . a : C a l l e C l e n f u e g r 0 8 ' 8 . = X e l é f o n o A = 5 í > - 2 9 . 
16852 16 n . 
SE A L Q U I L A N T;OS B A J O S I X -
ependientes de Rayo, 31, casi es-
uina a Reina, propios pa ra r o g u -
ir famil ia- Pa ra ver los , de 12 a 4, 
jdos los d í a s . 
16811 15 n-
— W A l / Q U E L A N : V I R T U D E S , 
144-B, bajos, con 8 cuartos, salas, 
saJetas, comedores, luz e l é c t r i c a , 
ao-Ua caliente y d e m á s servicios. 
Xin local para establecimento. Be-
lascoa ín , 17. I n f o r m a n : F-1205. 
i c c l l 15 n . 
SE ALiQTmtA CASA M A R I -
10-A., nueva, con po r t a l , sala, 
comedor, t res cuar tos y todos los 
servicios, en 53 pesos. L a l lave en 
la bodega de l a esquina. I n f o r -
man: G a r c í a T u ñ o n ^ C a . , A g u i a r y 
Mural la . 16843 22 n. 
'—SE A L Q O L A N LOS M O D E R -
nos venti lados y ampl ios bajos d-o 
Cuba, 131» e,n l a m e j o r cuadra , 
frente a la Ig les ia de l a Merced , 
compuestos de sala, saleta, come-
¿o-r y cinco habitaciones. I n f o r m a : 
Antol ín Fernandez, B a r a t i l l o , n ú -
mero 4- T e l é f o n o A-3142. L a l l a -
ve en la bodega de Cuba y Pau la . 
16800 21 n . 
"""-SE A L Q U I L A N , E N 7 C E N T E -
nes los e s p l é n d i d o s y frescos a l -
tos de San J o s é , 119: sala, come-
dor tres cuartos ¡ e n t r a d a indepen-
¿ i e i í t c In fo rmes : F-1223. 
167T8 14 n. 
^ " 8 ^ -CENTENES SE A L Q U T -
lan los hermosos al tos de Esperan-
za 22: z a g ü í n , sala, comedor, 4 
grandes cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios L a lla-ve e in fo rmes en el 
núin."20. 16771 12 n . 
SE A R R I E N D A U N P E D A Z O 
dé terreno en L a Lisa, a u n a cua-
dra de la Calzada, l i ndando con e l 
río; propio para t res o cua t ro vacas 
de leche, c r í a de gal l inas, etc etc. 
tiene- buena casa de v iv ienda , de 
tabla y teja y u n p e q u e ñ o establo 
fiara nnimales. I n f o r m a n en La L i -
sa, Marianao: Real , n ú m . 15- T e l é -
fono T226. 
16681 15 n . 
E N 7 C E N T E N E S , SE ALQTjv-
!an los grandes y modernos al tos 
de Omoa, n ú m . 1, con 6 cuar tos 
grandes, sala, comedor y d e m á s 
servicios; 2 cuadras de los Cua-
tro Caminos. 
16766 14 n. 
L O M A D E L A I G L E S I A , E L 
mejor punto, J e s ú s del Monte , 409; 
se a lqui la el al to, m u y c ó m o d o y 
capaz para dos m a t r i m o n i o s o ex-
tensa f ami l i a . I n f o r m a n en Q u i -
roga, : 5, que t a m b i é n se a l q u i l a el 
al to o el bajo, casi esquina a l a 
calzada. 
16966 15 n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa calle 12, entre L í -
nea y' Calzada, con sala, saleta de 
comer, cinco cuartos, cuar to de 
b a ñ o , cuarto de criados y b a ñ o , 
e lec t r ic idad y gas. P rec io : 12 cen-
tenes • 
16974 • 17 n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
O b r á p í a , 116 y 118, entre Bernaza 
y Monserrate . E n el 107 i n f o r m a -
r á n , de 1 a 3-
16970 13 n . 
V E D A D O 
P r ó x i m o s a desocuparse, se a l -
qui lan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a l a brisa, s i tua-
dos en la L í n e a , esquina a I , en t r a -
da independiente p o r I ; seis dor-
mitorios d iv id idos en t res depar-
tamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una f a m i l i a acomodada y s in 
niños. Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Te l . F-1718, 
y para con t ra ta r en el bufete del 
doctor Mar io D í a z I r í z a r , T roca -
dero, 55. T e l é f o n o A-3538. 
16779, 21 n. 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E P i -
so* bajo. Campanar io , 105, conve-
niente por todos conceptos, cinco 
habitaciones, sala, antesala, come-
dor al fondo, dos servicios, pisos 
m á r m o l y mosaicos, cielo raso en 
toda la casa ; p rop io pa ra f a m i l i a 
de gusto. I n f o r m a n en l a misma . 
16757 14 n. 
M O D E R N O S ALTO*;- M a l e c ó n . 
308. Los bajos •ndependientes San 
L á z a r o , 30 8, y elegantes a i tcs del 
¿ (6 , quedan entre E s c o l n r y Ger-
vasio. Prec io : U. 9 y S centenes. 
I n f o r m a n : San Rafae l , 22, al tos. 
• J c l é í o n o F-3ó . !0 
16823 • j - , „ 
^ M-QlTLA J J \ CASA OASTL 
ri^ i r ' I l n a cuadra ^6 l a Calzada del Monte .con sala, saleta, 2 cuar-
^ v^/erV1CÍOS ^ ^ r i o s . L a l l ave 
e l bodeguero del lado. I n f o r m e s : 
f o n o V m i . 9 5 ' e n t r e 8 y 1 0 -
al<luila l a casa P r inc ipe , n ú -
mer0 2, esquina a San R a i m ó n , con 
oos puertas para cada calle, p r o p i a 
Para establecimiento. L a l l ave el 
bodeguero de enfrente. I n f o r m e s : 
f ^ e a " ^ n u m - 95' en t re 8 y 10. T e l é -tono P-4071 
- ^ £ 8 1 5 15 n . 
i r i t ^ ^ Q U I U A , E N I X ) M A S O E N -
Lrico del ba r r io u n a casita, en cua-
„ centenes mensuales. I n f o r m a n 
^ ca fé " ^ a L u n a " . Vedado. C a l -
zada y Paseo-
€-4784 s.s 
la SE A L Q U I L A N EOS A L T O S D E oasa caJle B a ñ o s , n ú m . 19 5, en-
tre 19 y 21 , Vedado . E a l lave a l 
iado. Precio, $20. I n f o r m e s A g u a -
i t e , 19, altos. 
J-687.5, 13 n. 
SE A L Q U I L A N DOS A L T O S M o -
dernos, pa ra co r t a f a m i l i a . Sala, 
comedor, t res cuartos, cielos rasos, 
luz e l é c t r i c a , en 7 centenes. A g u i -
ja, n ú m e r o s 259 y 263. L a l lave en 
los bajos del n ú m . 2 6 3. I n f o r m e s : 
^an Migue l , n ú m . 14. 
L 16878 12 n . 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R -
RS de San Franc isco ( L u y a n ó ) , ca-
'le Manue l P runa , casi esquina a 
Juan A b r e u ; se compono de p o r t a l , 
Sala, soleta, dos cuartos, cocina y 
servicio sani tar io . D a r á n r a z ó n a l 
lado. 16405 12 n-
* M R A E S T A B L E C I M I E N T O : B o -
?íto y e c o n ó m i c o local- Composte-
í*. n ú m . 86 ,casi esquina a M u r a -
16466 17 n . 
V E D A D O , M E D I N A , E N O Y 2 1 , 
"7 auqui la una preciosa casita, 
r e p u e s t a de p o r t a l , salo, t res 
p a r t o s ,comedor .cocina y b a ñ o , 
' j Precio: • 7 centenes. I n f o r m a n : 
^ f a e l Zaragoza, C. n ú m . 205, en-
21 y 23. 
>945 19 n . 
AGOSTA, 42, B A J O S . S E A L -
q u i l a n 3 cuartos, sala, saleta y co-
medor a l fondo, nuevos, luz e l é o 
t r i c a y gas, dobles servicios; en 10 
centenes. E n l a bodega l a l lave . 
T r a t a r : San Benigno, 16, esquina a 
Santa E m i l i a . J e s ú s de) Mon te . 
16854 15 n . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS T E -
resa Blanco , nums. 25, 27, 37 y 33, 
modernas, con p o r t a l , sala, saleta, 
t r é s habi taciones e i n s t a l a c i ó n pa-
r a a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; a med ia 
cuadra de los carros po r l a Calza-
da de Concha. M u y baratas. I n f o r -
mes: Concha e I n f a n t a , fonda-
16836 15 n. 
A L T O S . SE A L Q U I L A N L O S de 
An imas , n ú m . 7 0. I n f o r m a el doc-
t o r Pu ig , de 2 a 4, en Cuba. 17-
T e l ó f o n o A-2964. 
16859 15 n. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa de 
Ag-uila, 107, casi esquina a San Ra -
fael ,con sala ,saleta, u n gabinete. 
5 cuartos, comedor, cocina y se rv i -
cio san i t a r io doble. I n f o r m a n en 
los bajos, l a casa de Modas " L a 
I t a l i a n a . " 
1 6738 1 4n. 
M A L E O O N : E N 18 C E N T E N E S 
se a l q u i l a n los modernos bajos de 
San L á z a r o , 26, con f rente a l M a -
l e c ó n : p o r t a l , sala, saleta, come-
dor , 4 grandes cuartos, pa t io y de-
m á s comodidades. L a l lave e i n -
fo rmes en los altos-
16770 12 n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja San M i g u e l , 183-C, de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , amp l i a e indepen-
diente, con sala, saleta, 4 hab i t a -
ciones ,buen pa t io y servicio doble. 
Su d u e ñ o en los al tos. 
16680 13n. 
E N B E L A S C O A I N Y C O R R A -
les, se a l q u i l a u n g r a n local , p rop io 
p a r a a l m a c é n o es tablec imiento . 
I n f o r m e s ; ho te l Habana , a todas 
horas. 16784 14 n. 
E N 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
u n loca l , p rop io pa ra d e p ó s i t o , en 
L a m p a r i l l a , 35. I n f o r m a n en el ca-
fé de a l lado. 
16674 13 n . 
M A R I A N A O , F R E N T E A L P A -
radero Calzada, se a l q u i l a u n a bo-
n i t a casa, moderna , t oda de cielos 
rasos , luz e l é c t r i c a , j a r d í n , p o r t a l , 
. sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios, g ran pa t io y g r a n 
t raspa t io . I n f o r m e s a l lado. Te-
l é f o n o B-07-7231 . E n $30 a m e r i -
cano. 16699 15 n . 
O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a , p a r a es tablec imien-
to , esquina de f r a i l e , acabada de 
cons t ru i r , en b a r r i o nuevo con b u e n 
poblado , a t res cuadras de l a f á -
b r i c a de tabacos " H e n r y C lay" ; ca-
l l e H e r r e r a , esquina a Guasaba-
coa, i n m e d i a t o a l í n e a de t r a n v í a s 
L u y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : M . M i -
ramontes . L u y a n ó , 121 , 
15862 14 n . 
S E A L Q U I L A N 
Zan ja ,126%, esquina a A r a m -
buro , al tos, compuestos de sala, 
comedor, cua t ro cuar tos y se rv i -
cios. Zanja , 126y2-A, al tos, con sa-
la, comedor, t res cuar tos y se rv i -
cios-. Zanja , 12ey2-C, al tos, con sa-
la, comedor, t res cuar tos y se rv i -
cios. Zan ja , 126 % - B . bajos, con 
sala, comedor, t res cuartos, pa t io 
y servicios. Zanja , 1 2 6 ^ - D , bajos, 
con sala, comedor, dos cuartos, ser-
vic ios y pa t io . Estas casas son t o -
das nuevas. I n f o r m a n en la bode-
ga de l a esquina. 
16756 30 n . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once, entre L y M , en 9 
centenes, con todas las comodida-
des p a r a personas de gusto. L a 
l l ave en la bodega. 
16762 14 n . 
S E ALQUILAN, en 14 
centenes, los aitos, y 
en 12 jos bajos de Nep-
tuno, 74. L a llave en 
la barbería de enfren-
te. Darán razón en p l 
kiosco de tabacos " L a 
Ia de Aguiar. Teléfono 
A-4573. 
16767 14 n-
I M P O R T A N T E 
M A T R I M O N I O amer icano , de-
sea a l q u i l a r en l a pa r t e elevada 
de l Vedado, casa de esquina f r a i -
le, a ser posible de a l to y bajo, 
que tenga garage. P a r a i n f o r m e s : 
p o r escri to, a A p a r t a d o 1389. 
16692 13 n . 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E 
N e p t u n o . esquina a Perseverancia-
I n f o r m a r á n de 1 a 3: M a n r i q u e . 
40, V a l c á r c e l . 
16690 20 n . 
E N L A V I B O R A : P R O X I M O S a 
t e rmina r se , se a l q u i l a n los e s p l é n -
didos al tos del garage Calzada en-
t r e A v e n i d a de Acos ta y Lague -
rue la . Se dan baratos. I n f o r m a -
r á n : M u r a l l a . 71 . T e l é f o n o A-3450. 
16631 14 n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa en J e s ú s del M o n t e , n ú m e r o 
2 30, compuesta de sala, saleta, c i n -
co cuartos, pa t io , t raspat io , cuar-
tos p a r a criados, unos altos a l f o n -
do y u n m a g n í f i c o eurache, con 
en t r ada independiente . P rec io : 18 
centenes. L a l lave en l a c a r n i c e r í a . 
Su d u e ñ a : Calzada, en t re H e I , 
Vedado. 16628 14 n . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
l a casa cal le F , n ú m . 9, ent re 5a. 
y . 7a,. compuesta de sala, saleta, 
c inco cuartos, cuar to p a r a el c r i a -
do, u n buen pat io , caballerizas y u n 
c o r r e d o r pa ra garage. Puede verse 
a todas horas. I n f o r m a n : Obispo, 
94. T e l é f o n o A-3120. 
16866 15 n . 
V E D A D O : C A L L E 3a., E N T R E 
2 y 4, se a l q u i l a n pa ra f a m i l i a r i -
ca o dos f ami l i a s , que qu ie ran v i -
v i r jun tas , unos preciosos bajos, 
con todA,s las comodidades apete-
cibles. Precio m ó d i c o . I n f o r m e s en 
los a l tos de l a misma . 
16301 14 n . 
SE A L Q U I L A G R A N L O C A L 
p a r a es tablecimiento en la calle del 
Sol, n ú m . 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y co lumnas de h i e r r o , 
con ; 6 puer tas pa ra la calle. I n f o r -
m a r á : H i l a r i o A s t o r q u i , en Obra -
p í a , n ú m . 7. 
C 4516 SO 29 o. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de N e p t u n o . entre M a r q u é s G o n -
zá l ez y Oquendo. los hermosos y 
Vent i lados A L T O S de las casas de 
mode rna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
Ü Í 2 - Z , 216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor , cua t ro habi taciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios s a n i t a r i o » 
modernos y cuar tos pa ra criados-
Las l laves en l a bodega de N e p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pa ra i n fo rmes en l a p e r f u m e r í a . 
' L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y Son J o s é . 
4680 i n . 
MARINA, 5 4 , A T O 
Se alquilan, en 6 0 cy, 
informa Antonio G. 
Solar, Aguacate, 128. 
Teléfono A-3506. 
16719 13 n . 
SE A L Q U I L A U N B U E N I X ) C A L , 
con dos depar tamentos , en l a es-
qu ina de Cuba y O 'Re i l ly , f rente a l 
Banco de N o v a Scotia. I n f o r m a n 
en l a misma . C a f é " G a r r i ó . " 
16700 30 n . 
A G U I A R , R S U R f i . 1 1 2 
Se a l q u i l a el hermoso p r i m e r p i -
so a l to , compuesto de sala, saleta 
de comer, cinco cuartos y uno m á s 
para criados, con espaciosa cocina, 
dobles servicios y otras comodida-
des. E n el segundo piso de la mi s -
m a casa e s t á l a l lave e i n f o r m a n . 
16618 12 n. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa C á r d e n a s , 33. p r ó x i m o s a l 
parque, acabados de fabr ica r . 8 
centenes. I n f o r m a n : M o n t e y San 
N i c o l á s , s a s t r e r í a " E l Pueblo ." 
16652 1 2 n. 
21-20 A P E R S O N A C U I D A D O S A , 
los a l tos I n f a n t a , 9, media cuadra 
de todo los t r a n v í a s . Nuevos : sala, 
comedov, 3{C, « o c l n a , b a ñ o , escalera 
de m á r m o l ,piso mosaicos, cielo r a -
so. I n f o r m e s y l l ave : Monte , 503. 
T e l é f o n o A-3837. 
16600 34 n-
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Gal lano, n ú m . 15. 
propios pa ra u n estableci imento de 
gusto y donde se encuent ran ins-
talados sus a rmar io s de m u c h o 
gusto, con dos habitaciones, t oda 
de cielo raso, con gas y e l ec t r i c i -
dad, cuar to de b a ñ o y cocina. I n -
f o r m a r á n en San N i c o l á s . 12 2. a l -
tos. 16639 12 n . 
H A B A N A . 183. S E A L Q U I L A N 
el piso a l to l e t r a B , y el bajo l e t r a 
A , de esta e s p l é n d i d a casa, s i tuada 
a meda i cuadra del t r a n v í a . R e ú -
ne todas las comodidades apeteci-
bles: agua en abundanc ia y todo el 
servicio san i ta r io moderno. Las l l a -
ves en el piso a l to l e t r a A . P a r a 
i n f o r m e s : San Pedro, 6, Sobrinos 
c'e H e r r e r a . 
16629 13 n 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
altos de San M i g u e l , m i m . 44. c o m -
puestos de antesala, sala, cua t ro 
cuar tos .cuar to de t o i l e t , cocina, 
azotea y gas y e lec t r i c idad , en 
$63-60 oro. I n f o r m a n en San N i -
c o l á s , 122. altos. 
16639 12 n. 
P A R A E S T A B L E C I -
MIENTO. Esquina de In-
fanta y San Lázaro, de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá-
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núm, 60. 
16441 12-n 
SE A L Q U I 1 . A , S A N E V D A L E -
cio ,15, en J e s ú s del M o n t e , f rente 
a l Pa rque de Santos S u á r e z . con sa-
la, comedor , siete cuartos . I n f o r -
m a n : Reina, 61 , o P e l l e y á . M e r c a -
deres. 36. A-6564. 
16535 13 n. 
S E . A L Q U I L A . B L A N C O , 8 Y 10, 
entre San L á z a r o y M a l e c ó n , acera 
de l a sombra . I n f o r m a n en Obispo, 
50, t e l é f o n o A-6497. 
16801 14 n . 
P R A D O , 60, B A J O S . S E A L Q U I -
l a n : son ampl ios , frescos y m u y 
secos. T i enen cua t ro grandes h a b i -
taciones, d e m á s dependencias. L a 
l lave en los altos. P a r a t r a t a r : en 
Habana , 12 8. 
16663 12 n. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y espaciosos bajos de M a l e c ó n , 77. 
esquina a M a n r i q u e , compuesta de 
antesala, sala, comedor, cua t ro 
cuar tos grandes, b a ñ o , g r a n coc i -
na, cua r to y b a ñ o de cr iados. E n 
los al tos de l a m i s m a l a l lave e I n -
f o r m a n . 16645 12 n . 
G U A M A B A G O A 
Se a l q u i l a l a casa Soledad, n ú -
mero 15, y t e r reno anexo con una 
capacidad de 24,000 metros , m u y a 
p r o p ó s i t o p a r a t r e n de carros o 
cua lquier i n d u s t r i a de i m p o r t a n c i a . 
Tiene 6 e s p l é n d i d a s habi taciones pa -
r a v i v i e n d a y dos salones y su c o l -
gadizo con capacidad suf ic iente pa -
r a d e p ó s i t o . Las l laves en l a m i s -
ma, y pa ra i n fo rmes en San Pedro, 
n u m . 6. J o s é Bolado . 
16593 14 n . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A R -
men . n u m . 5, bajos ,ant iguo, con 
t res habi tac iones ,sala y comedor . 
I n f o r m a n en l a bodega del f rente . 
16602 12 n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Es t re l l a , 80-A. sala, comedor . 3|4 
y uno m á s en l a azotea; t oda de 
cielos rasos. L a l l ave e In fo rmes 
en los al tos de l a casa Rayo . 39. 
16653 12 n . 
SE A L Q U I L A U N A OASA E N 
Delicias , en t re Poci to y L u z . J e s ú s 
del M o n t e . L a l lave en l a bodega 
del f rente . I n f o r m e s en F , n ú m . 16. 
Vedado. T e l é f o n o F-1279. 
16660 12 n. 
SE A L Q U I L A N UNOS C O M O D O S 
y frescos a l tos en Merced , n ú m e -
ro 6. L a l l ave en l a bodega de l a 
esquina. Pa ra i n fo rmes : F . n ú m e -
ro 16, Vedado. Te l . F-1279. 
16660 12 n . 
A L T O , M U Y B O N I T O , C L A R O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra, 
Escobar, 78, m t r e N e p t u n o y Con-
cord ia . N o s i rve para l a r g a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en los bajos . 
4681 1 n . 
E N N U E V E C E N T E N E S Y f i a -
dor, se a l q u i l a n los al tos de D a -
mas, 4, con sala, comedor , t res 
cuar tos en el piso p r i n c i p a l y dos 
en o t ro piso. L a l lave en los al tos 
del n u m . 2. I n f o r m a n : Nep tuno , 
238, moderno . T e l é f o n o A-8626. 
1659 4 16- n . 
E N 16 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los bajos de M a l e c ó n , 40, ent re 
A g u i l a y Crespo, con sala, ante-
sala, cua t ro cuartos , saleta de co-
m e r y s ó t a n o s p a r a cr iados. Pue-
de verse de 1 a 3. I n f o r m a n : C a m -
pana r io . 164. bajos. 
16386 12 n . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E 
Corrales , 233, Con t res hab i t ac io -
nes, mosaico y todo serv ic io ; 
$1^.90. I n f o r m e s y l l a v e : Monte , 
275, a l t o . 
16863 13 n . 
SE A L Q U I L A N Habi tac iones . E n 
Prado, n u m . 123, altos, e s p l é n d i -
das habi tac iones a hombres solos 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . E n l a mi s -
m a u n depa r t amen to con v i s t a a l a 
cal le ; h a y luz e l é c t r i c a t o d a l a no-
che y t e l é f o n o . Casa de m o r a l i d a d . 
16737 1 4n. 
E N SEIS C E N T E N E S , S E A L -
q u i l a n los al tos de P e ñ a l v e r , 5 3, 
entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r -
m a n : Campana r io , 2 6. T e l é f o n o 
A-4476. 16278 14 n . 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los hermosos a l tos de P r í n -
cipe A l fonso , n ú m . 37 2, con en t ra -
da po r M o n t e y Romay, compues-
tos de dos balcones , te r raza ,sala, 
rec ib idor , seis cuartos, comedor, 
cocina " y doble servicio san i ta r io . 
I n f o r m e s en los bajos: sus d u e ñ o s . 
Calzada de J e s ú s del Mon te , n ú -
mero 8, a med i a cuadra de l a OB-
q u i n a de Tejas. 
16067 12 n . 
R O M A Y , 6, R A J O S . Y R O M A Y , 
10-A, p o r Zequeira , bajo t a m b i é n ; 
se a l q u i l a n ; son casas modernas , 
c ó m o d a s y m ó d i c o prec io . I n f o r -
m a n : M o n t e , 350. 
16404 12 n. 
SE A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
b i t a c i ó n doble, con agua y servicio 
san i t a r io y u n gabinete con acceso 
a l z a g u á n ; todo con luz e l é c t r i c a ; 
casa respetable .Se t o m a n re fe ren-
cias. San Rafae l . 74. H a y t e l é f o n o . 
Pueden comer en l a casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habi taciones, con v i s ta a 
l a calle ,con todo servic io ; en t rada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina , 49, y Rayo, 29. 
16732 5 d. 
S O L , 1 5 ^ , Y O F I C I O S , N U -
mero 19. Se a l q u i l a u n g r a n l o -
cal , p rop io pa ra a l m a c é n , con ser-
v ic io san i ta r io pa ra l a dependen-
cia y preparado el servicio pa ra 
el loca l del escr i tor io , con pisos 
y paredes a prueba de ratas; t i e -
ne dos entradas. E n los al tos de 
Oficios, 19, i n f o r m a r á n . 
1 6498 18 n. 
E N O C H O C E N T E N E S , SE A L -
qu i l a , pa ra establecimiento. I^a l l a -
ve del B a r r i o A z u l , esquina, acaba-
d a de f ab r i ca r en la calzada, r o -
deada de quinientas casas; pasan 
cu t roc ien tos carretones todos los 
d í a s ; t iene todos los servicios, a 
diez m i n u t o s del Paradero de Je-
s ú s del Monte , pasado A r r o y o A p o -
lo . I n f o r m e s : A m a r g u r a . 26. Caye-
tano B o l gas. 
36511 13 n. 
S A N M I G U E L , 210 .BAJOS, Y 
San M i g u e l , n ú m - 210-B, altos. Se 
a l q u i l a n estas r e c i é n c o n t r u í d a s y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
f o r m a n : C a f é " L a F l o r i d a " , Obis-
po y Monser ra te . L laves : v i d r i e r a 
del c a f ó " T a c ó n " , San M i g u e l y B e -
l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 9 3 1 . 
6617 12 n. 
E N L U C E N A , 23, AI /TOS, C O N 
luz e l é c t r i c a gra t i s , se a l q u i l a n 
frescos y vent i lados depa r t amen-
tos de dos habitaciones, propias 
p a r a m a t r i m o n i o s de cor ta f a m i l i a , 
con b a l c ó n a l a cal le y cuar tos pa-
r a hombres solos a precios de s i -
t u a c i ó n . E s p l é n d i d o servicio san i -
t a r i o , que lo componen lujosos i n o -
doros y abundantes duchas; m a g -
ní f icos lavaderos y espaciosa azotea 
pa ra tender, que d o m i n a t o d a l a 
Habana- D e m á s pormenores, el en-
cargado de la misma. 
16474 12 n . 
SE A L Q U I L A N , E N 26 PESOS 
oro amer icano , los al tos de l a casa 
Corrales , 208, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina mode rna y pisos 
mosaico. L l a v e en l a bodega. 
16435 12 n. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
bajo de l a casa Escobar, 102, a 
med ia cuadra de Nep tuno . Sus ha-
bi taciones m u y amp l i a s y todo el 
servicio san i ta r io comple to . L a l l a -
ve en el a l to . P a r a i n fo rmes : San 
Pedro , 6, Sobrinos de H e r r e r a . 
16528 13 n . 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafae l , 
se a l q u i l a n los al tos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis h a b i t a -
clone y servicios sani tar ios . L a l l a -
ve e i n fo rmes : a l f rente, en el 43. 
16446 12 n . 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
t r o cuartos, sala, saleta, comedor, 
te r raza , gabinete, b a ñ o , cielo raso. 
M u y barata . I n f o r m e s : Correa, 34. 
16480 14 n . 
E N S I E T E C E N T E N E S Y f i a -
dor, se a l q u i l a n los bajos^de Damas, 
n ú m . 4, con sala, comedor y 3|4 
en o t ro piso. L a l lave en los al tos 
n u m . 2- I n f o r m a n en Nep tuno , 2 38, 
moderno . T e l é f o n o A-8626. 
16594 16 n . 
C O N S U L A D O , 103, A N T I G U O : 
Casa de M o r a l i d a d . Se a l q u i l a u n a 
sala de 2 ventanas , p rop ia p a r a 
gabinete u escr i to r io ; en l a m i s m a 
se a l q u i l a n habi taciones amueb la -
das, al tas y bajas, con vis ta a l a 
cal le e in te r iores , a precio m ó d i c o . 
Se dan y t o m a n referencias. 
16469 12 n . 
E n lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se a lqu i l a l a a m p l i a , m u y fres-
ca, c ó m o d a y bon i t a casa. B a ñ o s , 
i r u m . 1 1 . esquina a Calzada, c o m -
puesta de preciosos j a r d í n , p o r t a l , 
c o r r i d o con 70 metros , z a g u á n , g r a n 
rec ib idor , sala y comedor, g a l e r í a 
de cr is tales y persianas, 6 h e r m o -
sas habi taciones con lavabos y es-
pejos m a g n í f i c o s , cuar to de b a ñ o 
con todos los apara tos modernos , 
g r a n pa t io y t r a spa t io , servicio de 
c a f é con revereberos de gas, despen-
sa, cabal ler iza , garage, gas y elec-
t r i c i d a d en t o d a l a ca.sa y tres cuar-
tos pa ra el servicio. L l a v e e i n f o r -
mes en l a misma-. 
16322 15 n . 
E s p l é n d i d o s b a j o s de E g i d o , 
n ú m e r o i 85 , f r e n t e a l a E s t a -
c i ó n C e n t i a l , de r e c i e n t e cons-
t r u c c i ó n , m u y a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s ; se p u e d e n v e r d u r a n t e t o -
d o e l d í a . L a l l a v e e n E g i d o n ú -
m e r o 8 7 . I n f o r m a n d e l p r e c i o : 
Casteleiro y Vizoso, en C , e n 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4 . 
1 6 2 8 8 1 4 n . 
E N D I E Z C E N T E N E S , se a l q u i -
l a n los a l tos d j B e l a s c o a í n , 219, en-
t r e L e a l t a d y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuat ro cuar-
tos y doble servicio. I n f o r m a n en 
e l 227. al tos. T e l é f o n o A-146 3. 
15986 30 n . 
E N 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
l a casa 5ta.. 67. en t re A y B . Veda -
do, con cinco habi taciones y m á s 
comodidades. L a l lave a l lado. Su 
d u e ñ o : Concord ia , 86, bajos. 
16180 31 n . 
SE A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n ia calle del Sol, n ú m e r o 27, 
u n a l to precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cua t ro 
cuar tos y doble servicio san i ta r io . 
I n f o r m a r á : H i l a r l o A s t o r q u i . Obra -
p í a , n ú m . 7. 
C 4515 SO 29 o. 
Inquisidor» número 37 
se a lqu i l a este e s p l é n d i d o piso p r i n -
c ipa l , con once habi taciones. I n -
f o r m a n en Oficios, 8 8, bajos. 
16502 13 n. 
H A B I T A C I O N E S 
E . V T I Í A N J E R O , D E S E A U N A 
h a b i t a c i ó n fresca y buena, en casa 
de f a m i l i a , s i tuada en el Vedado. 
W . G. A p a r t a d o 856, Habana . 
17112 15 n-
S L A L Q U I L A N A M U E B L A D A S 
y c o n toda asistencia, modernas ha -
bi taciones en A g u i a r , 47, casi es-
q u i n a Empedrado , . L i m p i e z a esme-
r a d a ,lavabos de agua cor r ien te , 
l uz e l é c t r i c a , etc. Precios r e d u c i -
dos. Se s i rven comidas. 
17057 15 n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, j u n t a s o separadas, a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
y personas de m o r a l i d a d , con buen 
b a ñ o y ducha. Se da l l a v í n y luz 
e l é c t r i c a ; a una cuadra de l a p l a -
za del vapor . Angeles, 22. 
17064 19 n. 
SE A I / Q U I L A U N A S A I f A A I / T A , 
v i s t a a l a caile, fresca y v e n t i l a -
da, pa ra u n m a t r i m o n i o , s in n i ñ o s , 
o p'ara hombres solos de respeto 
y m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 121, altos, 
en t re San Rafae l y San M i g u e l . 
17090 19 n . 
O B R A R I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a l a c a l l é e i n t e -
r iores. 17091 19 n . 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corr idos , con b a l c ó n 
a O b r a p í a y San Ignac io , p rop ios 
pa ra o f ic ina o comis ionis ta con 
mues t r a r io , en O b r a p í a , 22, altos-
17123 19 n . 
E N CASA P A R T I O U L A R Y D E 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a n u n a o dos 
hermosas habi taciones, a m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s o cabal lero solo. San 
L á z a r o , 102, esquina a Crespo, ba-
jos, i n f o r m a r á n . 
17100 21 n . 
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s c o n 
v i s ta a l a calle, cielo raso, piso de 
mosaico, se a l q u i l a n en O 'Re i l ly , 13, 
y E m p e d r a d o , 15. N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . 16962 17 n . 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m. , para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o p a r a uno desde 5 cen-
tenes, pa ra dos desde 8 po r mes. 
P o r d í a desde 50 cts. s in comida 
y u n peso con ella. Affu ia r , 72, a l -
tos. 16940 13 n . 
E S P L E N D I D O S Y M O D E R N O S 
depar tamentos altos, propios v e r -
daderamente pa ra bufetes de abo-
gados ,oficinas de agentes comer-
ciales, etc. V e n t i l a c i ó n . C l a r i d a d . 
L u z e l é c t r i c a - M O R R O , n u m . 1, a l -
tos. I n f o r m e s en los baios. 
16992 16 n . 
E N C U A T R O L U I S E S , SE A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l ta , con b a l -
c ó n a l a ca l le ; o t r a i n t e r i o r , en 
doce pesos. Vi l legas , 68, an t iguo . 
E n V i r t u d e s , 12, o t r a a l a calle, y 
en I n d u s t r i a , 72-A, o t r a en $14. 
17051 16 n-
C A S A P A R A F A M I L I A S D E m o -
r a l i d a d : I n d u s t r i a , 28, dos con b a l -
cón , $19. Mon te , 130, dos $10; 
o t ras dos m u y grandes, $15-90-
Mon te . 177, $10; o t r a con b a l c ó n . 
$12- Aguaca te . 7 1 ; $10-60. con l a -
vabos de agua cor r ien te en todos 
los cuartos. 
17016 20 n . 
LAMPARTTiT /A , 80, S E A L Q U I -
l a una g r a n sala y saleta, pa ra 
t a l l e r de modistas o s a s t r e r í a o f a -
m i l i a s s in n ñ o s . E n l a m i s m a g r a n -
des habitaciones, 
16943 17 n . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N 
b a ñ o e inodoro p r ivado en la mi s -
ma , ú n i c a casa con esta c o m o d i -
dad ; b ien amueblada , luz e l é c t r i c a 
t o d a la noche, se a lqu i l a en $25; 
o t r a en 18, y o t r a en $12 Cy- " E l 
Cosmopol i t a" , O b r a p í a , 91 . T e l é -
fono A-5839. 
16889 12 n . 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R L \ S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n . 
P E Ñ A P O B R E , 14. SE A L Q U I -
l a n t res habi taciones altas, g r a n -
des y frescas; u n a con b a l c ó n a l a 
cal le ; t i enen l u g a r pa ra cocinar y 
luz e l é c t r i c a . Precio m ó d i c o . 
16872 12 n . 
Gran Hotel 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Ba rce lona 
Con ciei^ habi taciones, cada u n a 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . P re -
cio s in comida , desde u n yeso po r 
persona, y c o n comida , desde dos 
pesos- Pa ra f a m i l i a y po r meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 15317 14 n . 
S A L A , S A L E T A Y T R E S H A B I -
taciones: se a l q u i l a n j u n t a s o se-
paradas, p rop ias pa ra m é d i c o o f a -
m i l i a de gusto; en los bajos de I n -
dus t r ia , 77, an t iguo . 
16794 12 n-
SE A L Q U I L A N . F I J E N S E : Y A 
no e s t á a l f ren te l a encargada. 
Monte , 5; habi tac iones y depar ta -
mentos a personas de m o r a l i d a d , 
con o s in muebles y t oda asisten-
cia- Sol, 112, u n a sala, 16 pesos; 
cuar tos a 9 y 10. B a ñ o s , 15, entre' 
L í n e a y Calzada, cuar tos y depar-
tamentos . M a l o j a , 131, cuar tos a 7 
pesos. Progreso, 27, a 9 pesos. P i -
ñ e r a , 2-A, a 4, 5 y 6. 
16571 13 n. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
b l | a c i ó n , con toda asistencia; a 
h o m b r e solo, en casa de f a m i l i a 
respetable. Se c a m b i a n re ferenc iaa 
Gal iano, 95, aitos. 
16568 17 u. 
SE S O M O I P A U N C O C I N E R O 
que t o m e en a lqu i l e r !a hermosa 
cocina de eRina , 111, entre Campa-
nar io y Lea l t ad , con b a t e r í a s do 
cecina o sin e l la ; CJ buon aogocio. 
E n l a m i s m a hay h a t ú t a c i o m s de 
var ios precios, al tas y bajas pa ra 
homores o m a t r i r n m í o s ; se quie-
r e n personas serias. 
16822 15 n 
M U R A L L A , N U M . 8 ^ , E S Q U l -
n a a San Ignac io . Se a l q u i l a u n 
depar t amen to de t res habi taciones 
a la cal le ,en $26-50, con luz. H a y 
var ios cuartos, desde 6 a 8 pesos. 
I n f o r m a n en l a misma . 
16698 i s n> 
C O N S U L A D O , IOS, A N T I G U O . 
Se a lqu i l a una sala de dos venta-
nas, p r o p i a pa ra gabinete o escri-
t o r i o . E n l a m i s m a habi taciones 
anuiebladas, con v i s ta a l a calle e 
in te r io res a precios m ó d i c o s . S© 
dan y t o m a n referencias. 
16464 14 N. 
" L A S V I L L A S " , D E P R A D O , 
n ú m . 119, al tos. H a y habi taciones 
con toda asistencia ,desde u n pe-
so en adelante p o r persona; po r 
meses $26-50 a l mes con comida y 
b a ñ o y toda asistencia- P rado , n u -
mero 119. T e l é f o n o A-7576. V i s t a 
h a c « fe. 
1 6835 15 
EN LA NEW-YOBK, AMISTAD 61, 
Se a lqu i lan habi tac iones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a l a m e s a T e l é f o n o A-5621. 
15403 16-n 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habi tac iones modernas , pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente p a r a personas 
honradas y de m o r a l i d a d , s in n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospecto. 
15347 . 1 5 - n . . 
A hombres solos, se a l q u i l a n , por 
m ó d i c o p rec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, Casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi tac iones 
al tas, espaciosas, l i m p i a s y b ien 
vent i ladas , donde y a h a y a lgunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comercia les de l 
b a r r i o . H a y derecho a l r ec ib ido r 
amueb lado con gusto , t iene m a g n i 
fleos b a ñ o s , buenos servicios sani -
t a r ios y u n a b o n i t a t e r r aza p a r a las 
t e r t u l i a s n o c t u r n a s d e l ve rano . E n 
e l p r i n c i p a l y entresuelos h a y t a m -
b l é n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o » p a -
r a escr i tor ios , bufetes ú of ic inas de 
s e ñ o r e s comis ionis tas . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
16162 27 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S -
Se a l q u i l a n habi tac iones con y ^ n 
asistencia y se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o a l a car ta . E n B e l a s c o a í n , 
126. altos. ^ 
16254 28- iu 
P O S A D A " L A S D E L I C L A S , " Hie -
r r o , 58, entre C o l ó n y T r o c a d ero, 
f ren te a l pa rquec i to ; frescas c h i -
g i é n i c a s habi taciones . P r e d p s m ó -
dicos. 16099 26 n . 
i i i i n i m i H n R i m i i i i M i i i i i i i m m n i m i m n i m 
S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e de l a n u e r a com-
b i n a c i ó n , y de l prec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , f i -
na, pa ra s e ñ o r a sola, que sepa co-
ser, bien, b lanca, con referencias. 
Sueldo: t res centenes y r o p a l i m -
p ia . V i r t u d e s . 97, de 8 a 3. 
17030 14 n . . . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nlo-, peninsular , de m e d i a n a edad, 
s in h i jos , que d u e r m a n en l a casa, 
p a r a cocinera y sereno. « T i e n e n que 
t r a e r referencias. Oficios, 36, a l -
tos. 17024 14 n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano , que sea m u y l i m p i a y sepa 
su o b l i g a c i ó n ; que t r a i g a buenas 
recomendaciones de las casas que 
haya servido. P a r a t r a t a r , d e s p u é s 
de las 9 a. m . . cal le Obispo, 57. 
esquina a A g u i a r , a l tos de l a pe-
l e t e r í a " E l Paseo-" 
17102 15 n-
P A R A C O R T A FAMILLÍL, S E 
necesita u n a c r i ada p a r a cocinar y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a ; que se(a 
f o r m a l , l i m p i a y d u e r m a en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo: 3 cemtenes- Es-
t r e l l a , n ú m . 110, al tos. 
17126 15 n . 
l ado . Su d u e ñ o : Concord ia , 86. 
17131 14 n . 
S O L I C I T O N E G O C I O : D I S P O N -
go de $400; deseo i n v e r t i r l o s en ne-
gocio establecido o a m b u l a n t e . So-
l i c i t o correspondencia b ien de ta l l a -
da. A b s o l u t a d i s c r e c i ó n . D i r e c c i ó n : 
R. R- Eg ido , 31. 
17129 15 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A pa -
r a habi tac iones y coser; que sea 
limfpia- Sueldo: t res centenes y 
r o p a l i m p i a - I n f o r m a n : cal le A , 
n ú m . 30. esquina a 15. Vedado-
17114 15 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
p a r a m a t r i m o n i o i n g l é s , que en-
t i enda de cocina y haga los queha-
ceres de la casa. Se da p re fe ren -
c i a a u n a que t enga recomenda-
ciones de casa inglesa o a m e r i -
cana. Cowan . Cal le N . en t re 17 y 
L í n e a . 17121 15 n. 
SE S O L I C I T A , E N A N I M A S , 157, 
u n a cocinera y que ayude a los 
quehaceres de l a casa; t iene que 
d o r m i r e n l a m i s m a . Sueldo: 3 l u i -
ses. 17094 • 15 n . 
S E S O L I C I T A P A R A U N I t t A -
t r í m o n i o solo, u n a c r iada , b l a n -
ca, que sea l i m p i a y aseada; pue-
de o no donmi r en l a casa; h a de 
tener referencias. Sueldo: 18 pe-
sos; s in r o p a l i m p i a . Cal le del 
Obispo, 12 3, al tos. 
17097 15 n. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I -
ta , p a r a cor tos quehaceres y a y u -
da r con los n i ñ o s . Dos centenes de 
sueldo y r o p a l i m p i a . L u z , 30, H a -
bana- 17070 15 n . 
D E S E A S A B E R D E S U C O M P A -
fíero Pedro Rico , E n r i q u e Díaz-
L a m p a r i l l a , 84. 
16953 15 n-
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en t o -
das par tes ; son de g r a n u t i l i d a d . 
Bas ta e n s e ñ a r l o s p a r a que se ven -
dan- F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. Pa ra detal les escr ib i r "a 
F. G o n z á l e z , A p a r t a d o 393, Habana . 
15314 14 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsu lar , que . en t i enda algo de 
cocina y d e m á s • quehaceres de l a 
casa. Sueldo: 3 centenes. R a z ó n : 
I nqu i s ido r , 27, bodega, esquina a 
Luz . 
16886 12 n . 
D . B O N I F A C I O M A R T I N E Z , D E -
sea saber el pa radero de la s e ñ o r a 
Teresa M a r t í n e z , que s e g ú n no t ic ias 
se encuent ra en esta I s l a . D i r i j a n 
In fo rmes a l a fonda "Los Tres 
H e r m a n o s " . Sol, 8. Habana . T e l é -
fono A-8082. 
17048 14 N. 
S E S O L I C I T A U N A D M I N T S -
t r a d o r pa ra u n negocio de c a r b ó n , 
p a g á n d o l e 100 po r 100 de las u t i l i -
dades, salar io, $80. Debe e n t r a r en 
el riegocio, que p o r f a l t a de sa lud 
debo traspasar, D i r í j a n s e a A p a r -
tado 597. 
16936 13 n. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
n lnsu la r . que sepa b o r d a r y e s t é 
dispuesta a l i m p i a r dos hab i t a c io -
nes- Se exigen referencias. Sueldo: 
t res centenes y r o p a l i m p i a . Cerro. 
563. de 10 a 4.: 
16983 14 n. 
™ ^ ^ , , ^ r ^ ™ r , ™ ^ ~ - J 
^ Oran A í f e n c i a de Colocac iones 5 
J V I L L A V E R D E Y C O ' ! P A Ñ I ^ S 
t O 'Re i l l y , n ú m . J;{ .—Telr^-234!l , ¡| 
y Es ta ac red i tada Agenc i a f a c í - ^ 
^ l i t a ,con buenas referencias, l o - ^ 
5 da clase de s i rvientes como co- ^ 
^ clneros, criados, camareros , de- S 
^ pendientes, costureras, lavande- ^ 
? ras. etc., etc. A los Hoteles , f o n - r 
^ das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cant ine- | 
N roa, dependientes, dulceros y ^ 
^ aprendices se m a n d a n a cua l - ^ 
^ qu le r pun to de l a is la y c u a d r i - jj 
^ l ias d© t r a b a j a d o r e » p a r a ol * 
^ campo. 
2 16258 28 n. 
SE S O L I C I T A U N A S E Í Í O R A , 
de med iana edad, pa ra coser y l a -
var . Sueldo: dos centenes; si no 
t i n e buenas referencias que no se 
presente. I n f o r m e s : G lo r i a , esqui-
n a a Vives ,.tren de lavado. 
16785 1 4 n . 
Se soSicifan buenas 
oficialas para vestidos 
de s e ñ o r a . Rflme. Co-
pín, Habana, 108. 
1701 8 1 Sn. 
SE S O I J C I T A U N A L A V A N D E -
ra , peninsular , p a r a l ava r en el aco-
m o d o ; es pa ra cua t ro de f a m i l i a 
Se da buen sueldo y se exigen refa-
rencias. Cerro, 363, de 10 a 4. 
16983 14 n-
Trabajadores de Campo 
E n las f incas de F E D E R I C O 
B á s e n o s , k i l ó m e t r o í í«. en l a ca r re -
t e r a de H a b a n a a G ü i n e s , pob lado 
de Jamaica , se so l i c i t an g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sepan 
guataquear y s e m b r a r c a ñ a , p o r 
ajuste o p o r jo rnaL- a $1-10 o ro , 
d i a r i o . 
1501T 12 d. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia- Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri¡ 
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , íítox 296, 
Chicago, E . U. 
S E S O L I C I T A XTSA C R I A D A D E 
mano , peninsular , que sepa leer y 
t enga qu ien l a recomiende, p a r a el 
servicio de l comedor de u n cole-
gio . Prado , 64. 
16879 12 n . 
O L B A , 108, A L T O S .UTí M A T R l -
m o n i o so l ic i ta t m a cocinera p e n i n -
sular , j o v e n y que ayude a los que-
haceres de l a casa. D o r m i r en e l 
domiciflfo. St ieMo' 3 centenes. 
16887 12 n-
V E N H E D O R D E T E J I D O S H E 
i m p o r t a c i ó n , se necesita uno con 
Inmejorab les referencias y m u y 
p r á c t i c o en l a venta . Consulado, 42, 
an t igno . 
16888 12 n . 
u i i i i i i i i i n i i i i i i i r i i i i i n i i i i i i i i n m i m i i i n s 
S E O F R E G 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y de l prec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
¿ a r d e , j es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
COeTADOR DE SASTRE Y CAMÍSERO 
desea colocarse; es i n t e l i gen t e en 
e l despacho d e l m o s t r a d o r . T iene 
buenas referencias . I n f o r m a r á n e n 
l a Calzada d e l M o n t e , n ú m . 8. 
17069 15 n. 
\ b i é n con cer t i f icados cr ianderas , ^ 
j criadas, camareras, manejadoras , ^ 
^ cocineras, costureras y l avande- w 
^ ras. Espec ia l idad en cuad r i l l a s S 
2 de t rabajadores . R o q u e Gal lego. ^ 
2 16465 7 d. J 
J O V E N , RECIE1V L L E G A D A de 
M a d r i d , desea colocarse de c r i ada 
de m a n o ; sabiendo su otolig-ación; 
h a servido en buenas casas. C o m -
postela, 26, al tos. 
17072 15 n-
SE DESEAIS" C O L O C A R DOS 
cr iadas : las dos t i enen buenas r e -
comendaciones; u n a es r e c i é n l l e -
gada; J e s ú s del M o n t e , 197, c u a r -
t o 27. 
17074 15 IL 
SE D E S E A C O L O C A R T I N A S B -
ñ o r a , peninsular , de c r i a n d e r a ; d1» 
u n mes de p a r i d a ; t iene . buena y 
abundan te leche y qu ien l a r eco -
miende- I n f o r m a n e n Malojal , nú^-
m e r o 92, an t iguo . 
17078 15 n. 
XVSA S E Ñ O R A , P E N E V S I J L A R , 
desea colocarse de encargada de 
u n a casa decente; sabe c t i m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : P e ñ a P o -
bre , 14, segundo piso. 
17081 15 ru 
IJNA J O V E N , P E N I N S U I J A R , de-
sea colocarse de c r i ada de m a n o 
o mane jadora ; sabe c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n ; t i ene buenas r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n : M o n t e , 145, b a -
jos , cuar to n ú m . 3. 
17107 15 N. 
D E S E A C O L O C A R S E TiN G R A N 
cocinero-repostero, v i z c a í n o , pa ra 
comerc io , ho te l o casa pa r t i cu la r -
N o t iene i n e o n v e n á e i n t e e n 4r a t 
campo . I n f o r m a n en . San Rafae l , 
1 % , casa de L l e r a n d l , o At ra i l a . 
98, altos. • 
17106 19 a. 
L N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano 
o mane jadora ; t iene qu ien l a r e -
comiiende. I n f o r m a n : fonda " L a 
A u r o r a , " Dragones, 2. T e l é f o n o 
A-4580. 17118 15 N. 
DOS J O V E N E S : U N A M A D R T -
l e n a y o t r a v i z c a í n a , ambas m u y 
formales , desean colocarsie: de c r i a -
da de habi taciones lá" p r i m e r a , y 
p a r a cocinera la segunda. Las dos 
saben cumpl í ) - con sus deberes y 
t i enen referencias. I n f o r m a n : Te -
j a d i l l o , 1 1 % . 
P A G I N A G C T O K C B 
DIARIO D £ L k MARINA 
G r a n Acenc la de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A O H 
Monserratc y T tc . K e y . T e l . A-128r^ 
L a s familias y el comercio en 
í r e r w a l aue deseen tener un buen 
fervicto de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que "os facilita bien 
recomendados. Se manda presonal 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
T a mejor agencia y m á s formal, 
l a aue mejor personal tiem* para 
todos los ¿taW. Dir í janse a Mon-
í c 69. T e l S í o J . Alonso. 
15306 
n t t V A X C O L O C A R D O S 
p e n d u l a r e s : una de c x ^ d a de ma-
CineJt • KerSL y verdadera moral i -casas seriafe y v„ t 22, a l -daa. i n f o r m ^ : F a c t o r í a . ^ . ^ 
tos. 17118 
D E S E A C O I J O O A R U N A P E -
num. 70. 15 n. 
17077 
de correcta . e d u c a c i ó n V con 
na^ referencias f ^ ^ ^ ^ ^ ^ , de 
de gobierno, en c ^ \ f ° ™ 0 Sr. Sa-
Sr. viudo, con o sin hijos, o 
cerdote. Dirigirse a A. F . •A-P'1-
85 5, Ciudad. 15 n. 
17055 
J O V E N C I T O , I>E B I I E N A VA-
milia, que de«ee aprender el co-
mercio, se a c e p t a r í a uno que co-
nozca algo i n g l é s y m e c a n o g r a f í a 
como merritorlo los primeros mesoe. 
Consulado, 42. antiguo. 
16888 12 n-
U N A F E N I N S U l i A K , D E S E A co-
locarse de cocinera en casa par -
ticular o casa de comercio; no a d -
mite tarjetas. Agui la . 116-A, l iabl-
tac ión , 120. 
17038 14 n-
S E 1>KSEA O O l / O C A K U N A M u -
chacha, isaeña, de manejadora o 
p a i a limpieza, de habitaciones; tie-
ne quien l a recomiende- Desea ca -
sa de raoraflidad, si no que no se 
ipresenten. In forman: B a ñ o s , 15, 
altos. 17027 14 n. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , S E 
ofrece para l impiar habitaciones o 
para manejadora; tiene buenas re-
ferencias. In forman en Egido. n ú -
mero 16, altos. 
17028 14 n-
C O C E V E R A , V I Z C A I N A , D E I N -
mejorables condiciones, desea co-
locarse en casa de moral idad; no 
recibe correspondencia. Composte-
la, 4S. 
17008 1* n. 
U N B U E N J A R D I N E R O , P E -
ninsular, se ofrece para, el campo o 
l a ciudad, cotn pretensiones modes-
tas .Infcnmes: Monte, 15, altos. 
170-49 14 n-
7 m P E N I N S U L A R , D E « i i W A -
n a ^ a J í e s e a colocarse de criado, 
cobrtdor. Portero c a r e r o o co_ 
cuarto num. 8. 15 n 
17056 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
mediana edad, para portero o se-
reno- Tiene recomendaciones. I n -
formes: Ouba y Duz, bodega. 
17047 14 n. 
U N A J O V E N , F I N A , D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad; sa-
be zurcir. Informes: "Brazo F u e r -
te," G-aliano, 132, 
17045 14 n. 
"i'AA S 1 V O R A , P E N I N S U L A R , 
d e ™ m o l d a d ^esea ^ 0 - . 
en casa de comercio « P ^ ^ u l a r 
de cocinera; cocina a la espano , 
S o l í a y francesa- I f E s 
trella. 12. Telefono A-3832 
19058 '• • 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
fioía peninsular, de cocinera o pa-
va cú idar n i ñ o s ; e cumpUr con 
su o b l i g a c i ó n ; no le ^ ^ ¿ ^ í 
de la Habana . Informes: Aginia y 
San Miguel, bodega. 
17062 t l ü : 
" DESEA COLOCARSE TINA S E -
fiora, de color, para concmar tiene 
quien d é recomeudacion de ella. 
Corrales, 96.v -ir, n-
17066 i L - ^ 
— " S E Ñ O R A , PENINSUÎ AR, 
desea colocarse de criada de ma-
j o o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias, ^ r a e s . ^ e r 
naza, 54. ^ ' 1 
UNA JOVÉÑ̂  PEÑÍNVSUT^AR, 
desea colocarse de cr iada de ma-
no Sabe su ob l igac ión . Tiene quien, 
responda por ella en Santa Ho^sa. 
n ú m . 2 9- IÍUJO ,— 
U N A P E R S O N A S E R I A , Q U E 
domina absolutamente a l a perfec-
c ión el ing lés , a c e p t a r í a trabajos de 
correspondencia o clases en horas 
extras. sin pretensiones. buena 
oportunidad p a r a el que desee u n 
buen oorresponsail por m ó d i c a re -
t r i b u c i ó n . Dirigirse a J . N ú ñ e z . 
Apartado 278. 
C-4830 7-11. 
j m & J O V E N , D E S ® A C O L O -
carse en casa part icular ° 0 -
Ber de 8 a 6. lnt'0,7narfAn i a C a -
gones, 11, antiguo, altos de la s^8 
t ^ r í a 17 022 1 4 J h _ 
SE DESEA COLOCAR UN J O -
ven , e s p a ñ o l , de ayudan te de chau-
f f e u r o de p o r t e r o .en casa PW™" 
cula i - ; t iene referencias. Informes. 
Ptouaa Vapo r , n u m . iS . Por Reina 
v i d r i e r a . P r e g u n t e n po r ( r ó n z a l o 
S E D E S E A C O L O C A R L N A S E -
ñora , peninsular, de criada de ma-
no o cocinera; tiene buenas refe-
rencias. In forman en Corrales, 
185, antiguo. 
16905 13 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias de las casas que ha tra-
baiado; no tiene inconveniente en 
i r al Vedado o a la V í b o r a ; entien-
de algo de r e p o s t e r í a ; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Informes en Apo-
daca, 54, antiguo. 
16908 , 13 n-
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n insu la r , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe las 
cocinas e s p a ñ o l a y c r i o l l a , en t ien-
de de r e p o s t e r í a ; sabe c u m p l i r y 
t i ene referencias. I n f o r m e s : M o n -
te. 147. 
. 16898 13 n. 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , A C L I -
matada a las costumbre del pa í s ; 
sabe cocinar bien, lo mismo en ca -
sa part icular que de comercio; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Prado, 94, bajos. 
16909 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pora criada de mano, fina, del 
pa í s . Empedrado , 31. 
17003 14 n. 
D E S E A U N A C A S A P A R A C O -
ser, una s e ñ o r i t a decente: si no ea 
casa de moral idad que no se pre-
sente ¡ e n t i e n d e de todo en este r a -
mo, a la p e r f e c c i ó n , J e s ú s María , 6. 
16994 14 n. 
U N A B U E N A C R I A D A D E cuar-
tos, desea colocarse; sabe coser a 
mano y m á q u i n a y vestir s e ñ o r a s 
V a a l campo. E s de mediana edad y 
natura l del pa í s . In forman: Man-
rique, 25, altos, esquina a Animas. 
16911 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven , peninsular , de s i rv ien te , en ca-
sa, p a r t i c u l a r , p a r a comedor ; t i e -
ne buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. I n f o r m a n : 
X e p t u n o , n ú m - £51 . 
If iS. ' i , 13 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, ce cr iada de ma-
no, con famil ia de moral idad; tie-
ne recomendaciones de las casas 
donde t rabajó . In forman: Teniente 
Rey, 77, hotel " E u r o p a . " T e l é f o -
no A-5404. 16914 15 n. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea hacerse cargo de una ca-
sa de inqulilínato, como encarga-
dos. Saben cumplir con su obliga-
c ión , por haber sido encargados 
mucho tiempo; hace toda clase de 
remiendos de a lbañ i l er la ; y en la 
misma un hombre para sereno, 
portero o l impieza de oficinas. Se 
dan referencias. In forman: Santia-
go, 28, puesto de frutas. 
16877 12 n. 
SE O F R E C E N D O S H O M B R E S , 
de 30 y 40 a ñ o s e s p a ñ o l e s , con 10 
a ñ o s ««i el paí&, para criados de 
mano o porteros, con g a r a n t í a s y 
referencias donde prestaron sus 
servicios. J e s ú s María . 105, pana-
dería . 
16874 14 n, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a criandera, peninsular, a leche 
entera, de 4 meses de parida; pue-
de verse la niña. In forman en S a -
lud, num, 103, antiguo. 
16832 13 n. 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
P a r e N i ñ a s ; VestidoL muy ador-
nados De $6, a $250.—De $4, a 
$1-80.—De $2, a 8? c t s . — S á b a n a s 
desde $1 hasta $6, S o b r e c a m a » , 
desde 80 centavo» hasta 8. Zapatos 
desde 60 centavor hasta $3-50- K i -
monas de seda, desde $8 hasta 
$6. Frazadas , desdo 20 c e n t a v o » 
hastt $5, Batas elegantes, desde 
$1, hasta $6. Chales de seda, des-
de 50 centavos hasta $3. Colchone-
tas, desde 80 centavos hasta $5. 
A c u é r d e s e de la d i recc ión: E n la 
antigua casa de Josefina, Gallano 
número" 88. Todos los carros pa-
san por esta casa 88, Galiano, 88, 
e n t í * atao José y San Rafael . 
16687 13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, rec i én llegado, para cr ia -
do de mano o para limpieza de 
un establecimiento: tiene quien 
responda por él. Oficios, 82. 
16955 13 n. 
S E • D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes .peninsulares, que saben cum-
plir con su ob l igac ión . Informan 
en Monserrate, n ú m . 141. 
16948 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ia -
da de mano o manejadora; es de 
mediana edad; tiene quien res-
ponda por ella. In forman en Mon-
te, 147. 16947 13 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , do-
sea colocarse de cr iada de mano pa-
ra matrimonio sin n i ñ o s ; o corta 
familia. Informan: San N i c o l á s , 
85-A. 16958 13 m 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de co-
cinera, para casa de corta fami-
l ia y la otra de cra ida de mano o 
manejadora; ambas saben cumplir 
con su ob l igac ión . In forman en 
F a c t o r í a , 72, bajos. 
16922 1S n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven ,peninsuilar, para coser en casa 
particular o l impiar algunas h a -
bitaciones; se presta para todo. 
Informan: San L á z a r o , 269. 
16919' 13 n. 
M O D I S T A : C O R T A Y E N T A L L A 
por f igurín , general costurera, de-
sea casa part icular; no le importa 
i r al campo; buena r e c o m e n d a c i ó n . 
Informes: F a c t o r í a , num. 38. No 
se admiten tarjetas. 
17000 14 n. 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular, de manejadora o 
criada" de mano, l - f o r n ^ en Acos-
ta, 82, altos. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, e s p a ñ o l a , para l impiar una 
o dos habitaciones y luego coser, en 
casa de famil ia seria. Vive en Co-
rrales, 73. 17037 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ M u -
chacho de 11 años , para bodega 
f m a n d a d o s ; no pide sueldo por 
ahora. Informes: Gloria, 107, al 
tos. T a estuvo en bodega. 
17089 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c n a -
da de mano, peninsular, que sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias de las casas que 
ha estado. Maloja, 3, altos. 
17096 •L° 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , JdvF-
v a tiempo en el pa í s , desea colo-
carse para limpieza de habitacio-
nes, manejadora, cr iada _de mano 
o para a c o m p a ñ a r una señora , i n -
f o r m a r á n en Calzada del JCerro, 
n ú m . 500. antiguo, h a b i t a c i ó n nu-
mero 11. 17101 15 n-
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; tienen quien 
responda por ellas, y muy buenos 
certificados de haber cumplido con 
su deber en Buenos Aires. Infor-
man en F a c t o r í a , n ú m . 1. altos. 
17098 15 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de cr iada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Informan: San Rafael , 
n ú m . 14, entresuelos. 
17103 15 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora. Tiene referencias 
de las casas donde h a estado. E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . In forman: 
Sa,n Franc isco , 32%, carboner ía . 
17009 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano; sabe cumplir con su 
ob l igac ión . No se coloca por poco 
sueldo- San Ignacio, 39. T e l é f o n o 
A-4194. 
17013 14 n. 
D E S E A R I A E N C O N T R A R C o -
l o c a c i ó n en casa de comercio u ofi-
cina, por todo o parte del d ía ; un 
joven de buena conducta, con bas-
tantes conocimientos de T e n e d u r í a 
de Libros , buena letra y mecano-
graf ía . R e t r i b u c i ó n m ó d i c a . Infor-
m a de 1 a 4 p. m., R . G- R o d r í -
guez. Amistad, 62 y 64. (Acade-
mia. ) 
17053 16 n. 
U N A J O V E N , C O S T U R E R A , con 
dos a ñ o s de p r á c t i c a de taller, de-
swa encontrar u n a casa de famil ia 
de moralidad. I n f o r m a n en la " E s -
quina," s e d e r í a . Obispo y Habana. 
16913 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de manejadora o de cr ia -
da de mano; tiene buenas referen-
cias. Suspiro, 16, cuarto n ú m . 5. 
16920 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian-
dera, a media leche, una joven, pe-
ninsular, con dos meses de parida; 
goza de salud y abundante leche. 
San L á z a r o , n ú m . 346-A. 
16916 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . In forman en San I g -
nacio, 43. 16918 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, peninsular, de cocinera, de 
mediana Bdaxi; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n y no se coloca menos 
de tres centenes. In forman: R e i -
na, 35. 16926 13 n. 
C O C I N E R A : S E O F R E C E U N A 
buena cocinera, peninsular, con re-
ferencias. Informan en O'Reil ly, 
n ú m e r o 34, antiguo, altos-
16942 13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñ o r a ,peninsular, de mediana edad, 
p a r a cocinar y a.yudar a los que-
haceres de la casa para un matr i -
monio o corta familia. In forman 
en Aguila, 114-A, el encargado da-
r á razón . 16 917 13 n-
U N A S E Ñ O R A , D E M O R \ L I -
dad, desea encontrar una casa pa-
r a l impiar habitaciones, vestir se-
ñ o r a , repaso de ropa o cuidar una 
n i ñ a de cuatro a ñ o s en adelan-
te; e s t á acostumbrada a servir en 
casas de respeto. I n f o r m a r á n : S a -
lud, 53, casi esquina a Campanario. 
16932 13 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera, sabe 
cumplir muy bien y es muy for-
mal . Inmejorables referencias. D a n 
r a z ó n : Angeles, 12, p a n a d e r í a . 
17021 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o -
cinero inadr i l eño , sabiendo l a coci-
na e s p a ñ o l a , francesa y criol la y 
j e p o s t e r í a ; con buenas referencias; 
tiene quien lo garantice. Informan: 
Aguila, Í 1 4 - A , cuarto 73. 
17127 15. n. 
U N A j o v ¿ m 
desea colocarse de criada de m a -
no o manejadora; no tiene incon-
veniente en dormir fuera. Infor-
m a n : . Sol, n ú m . 94. 
17134 15 n. 
S E O F R E C E U N H O M B R E , 
rec i én llegado de E s p a ñ a , p a r a 
ayudante ,auxil iar de carpeta o co-
sa amáloga; tiene muy buenas re-
comendaciones. Informes: Prado, 
85. T e l é f o n o A-8322. 
17125 17 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P O R -
tero, de mediana edad; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo recomiende de las casas donde 
h a estado. D a r á n r a z ó n : Zulueta, 
núm- 30. 17015 14 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A ; 
no le importa ayudar a lguna cosa; 
tiene buenas referencias. Vive en 
L a m p a r i l l a , n ú m . 80. 
16941 13 n. 
C O C I N E R A , C A T A L A N A , D E -
sea colocarse en casa part icular; 
sabe a la e s p a ñ o l a y criolla, h a -
cer dulce; . tiene referencias; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . San L á -
zaro, 293. 
16938 13 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse para cocinera o lo que se 
presente, pues entiende de todos 
los quehaceres de u n a casa. E s 
muy formal y tiene referencias. I n -
forman: Vil legas, 99. 
17014 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de cr iada de mano o de 
manejadora, r e c i é n llegada de E s -
paña , ha estado en Barce lona y 
en Madrid; tiene quien la reco-
miende. Inquisidor, 29. 
17025 14 n. 
S E O F R E C E D E C O C I N E R A 
una señora , peninsular; cocina a 
la e s p a ñ o l a y criol la; duerme en la 
c o l o c a c i ó n ; no quiere plaza; tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Inforcman: Maloja, 
11, bajos. 
17124 15 n. 
S I R V I E N T A , P E N I N S U L A R , S E 
desea colocar de muchacha de ma-
no. Lombillo, n ú m . 16. Tu l ipán . 
17132 15 n. 
U N A * P E N I N S U L A R , J O V E N , 
desea colocarse en casa de familia 
moral, de criada de mano, de ma-
nejadora, o para l a limpieza de ha -
bitaciones- P a r a los n i ñ o s es muy 
car iñosa . Sabe cumplir bien y tie-
ne inmejorables referencias. Dan 
r a z ó n en Reina , 62, o por el t e l é -
fono A-6491. 
17045 14 n. 
S E O F R E C E U N J O V E N , P A R A 
cobrador, dependiente de farmacia 
o ayudante de electricista; tiene 
buenas referencias- L u i s González . 
Bernaza , 27, T e l é f o n o A-4873. 
17006 14 n. 
; A T E N C I O N ! U N C O C I N E R O , 
peninsular, que cocina a l a crio-
^lla y e s p a ñ o l a admirablemente, de-
"sea casa part icular o de comer-
cio; no tiene pretensiones. Domi-
cilio: oaile 4, n ú m . 174, entre 17 
y 19, cuarto n ú m . S. 
17032 14 n. 
U N A M E X I C A N A , D E F O R M A -
lidad ,desea colocarse de cocinera 
en una casa decente; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . In forman: C o -
lón , 1%, antiguo. 
16977 14 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de respe-
table famil ia; es muy decente y tie-
ne buenas referencias de las casas 
que ha trabajado. In forman: Mon-
serrate y Trocadero, " L a P r i m e r a 
del Angel", vidriera. 
16978 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, de cr iada de mano; 
t a m b i é n entiende de cocina. D a r á n 
r a z ó n : Concordia, n ú m . 156, bo-
dega. Se dan referencias. 
16937 13 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular. de mediana edad, para 
cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la criolla. E n la misma una criada 
de mano, para habitaciones o cor-
ta familia. L a s dos tienen buenas 
referencias; duermen en el acomo-
do. Informan: calle 12, entre 17 y 
19, n ú m . 170. Vedado. 
16969 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A 
cr iada de mano, una joven, penin-
sular, que aunque es r e c i é n llegada 
sabe servir. In forman en Cuba, 
140, altos. De 1 a 4 p. m. 
16975 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a y criolla, con 
buenas referencias ; prefiere sin 
plaza- Virtudes, 96, cuarto 46. 
16906 13 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de habita-
ciones 9 manejadora; sabe cumplir 
cor su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias; no deja de i r a l cam-
po. I n f o r m a r á n en Vapor , 24, cuar-
to n ú m . 2. 
16907 13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a .de mediana edad, u a r a ma-
nejadora de u n n iño o criada de 
mano; no tiene inconveniente en ir 
para el campo. In forman: O'Re i -
lly, 63. 16935 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, peninsular, en casa de co-
mercio o c a f é ; no tiene inconve-
niente en i r a l campo; tiene reco-
m e n d a c i ó n . Amistad, 47. 
16934 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera; cocina a la e s p a ñ o -
l a y criol la; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene recomendaciones, 
si se necesitan. Informan ea Mu-
ra l la , 42, altos del café-
16932 1?. n. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
taqu ígra fa , desea empleo en ofici-
na; tiene muy buenas referencias 
de las casas en que h a estado em-
pleada. Dirigirse a l Apartado n ú -
mero 1391. 
16961 13 n. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar ,desea colocarse de cr iada de 
mano; tiene referencias. Infor-
man: Monte, 145, antiguo. 
16933 13 n. 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A 
camarero de hotel, he trabajado en 
los mejores hoteles de la Habana; 
tengo referencias inmejorables. P a -
r a m á s informes dirigirse a V í c -
tor Manuel Huerta . Monte, n ú m e -
ro 10, de 10 a 12 a. m- o de 3 a 5 
p. m. 
16883 12 n. 
U N A J O V E N , P E N I Í Í S U U A R , 
r e c i é n llegada, desea colocarse de 
cr iada de mano, en casa formal; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Inquisidor, 29. No admi-
te tarjetas. 
16819 12 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; entiende algo de cocina; tiene 
quien la recomlnende. In forman: 
Dragones, 16, z a p a t e r í a . 
16985 14 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S jo -
venes, de costureras, en casa parti-
cular: una de 8 a 6, y otra de 
9 a 1 del día . Buenaventura, 19, 
Víbora . 
16986 14 n. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea encontrar casa formal, para ser-
vir de cr iada; prefiere matrimonio 
o corta famil ia; no sale fuera de la 
Habana. Cuba, 5, cuarto 42. 
16987 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha .peninsular, de criada de 
mano o de manejadora; sabe coser. 
San Joaqu ín . 48. 
17031 14 n-
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nej adora o cr iada de mano, una 
joven, peninsular. Dir í janse a L a -
gunas. 62, Habana-
17034 14 n. 
D E S E A C O I O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cocinera, cocina a la 
e s p a ñ o l a y criol la; tiene referen-
cias. E n la misma un hombre de 
maquinista o celador de pailas. I n -
forman: L a m p a r i l l a , n ú m . 20. 
A70S5 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero-repostero, peninsular, h a -
biendo servido en principales casas 
de esta ciudad ;tiene quien lo reco-
miende. T e l é f o n o A-8322. No tiene 
inconveniente en i r a l campo. 
16991 14 n. 
C O C I N E R A , R E S P E T A B L E , P E -
mimsular, desea colocarse en casa 
de comercio o particular, formal; 
tiene buenas referencias. R a z ó n : 
Habana , 65%, v idr iera d© taba-
cos. 17041 14 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
d'í mediana edad, desea colocar-
se de manejadora o cr iada de m a -
no; es c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s y 
trabajadora; tiene quien la reco-
miende. Informan en Suárez , 7, a l -
tos, entrada por Corrales. 
17040 14 n. 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R , M U Y 
formal, para camarero c portero; 
sabe trabajar muy bien y tiene 
buenas referencias y g a r a n t í a s sd 
se necesitan. Informan en Santa 
C l a r a , 11, Ciudad. Pregunten por 
el d u e ñ o de la tienda. 
16910 13 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S l J i L A -
res, desean colocarse; uno para 
ayudante de carpeta y otro p r á c t i -
co en el giro de tejidos y con ol-
guna contabi l idad; , no hay pretcn-
siones y no tieaen inconveniente 
en ir a l campo; tienen exceletea 
g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n en Sol, n ú -
meros 13 y 15. 
16931 15 n. 
J O V E N F R A N C E S A , H A B L A N -
do el e spaño l , desea emplearse en 
u n establecimiento, para la venta o 
en l a carpeta. I n f o r m a r á n : Nep-
tuno, 10, o por el t e l é f o n o A-4110. 
M . Thir iat . 
16929 13 n. 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S E 
desea colocar en un hotel, casa de 
comercio o en u n a finca: ha traba-
jado en ingenio; tiene buena reco-
m e n d a c i ó n . Dirigirse por escrito a 
J o s é Ricore, calle Genios, n ú m e r o 
2. .16956 14 n. 
P A R A C U A L Q U I E R P A R T E D E 
l a isla, ofrece su trabajo de maes-
tro en la f a b r i c a c i ó n de licores, 
vinos, vinagres y jarabes para re-
frescos; tiene conocimiento en to-
do lo concerniente al impuesto; ga-
rantiza su trabajo. L l i n á s , n ú m e -
ro 27, H . M. y Alonso, Habana. 
16952 15 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad ,desea colocarse de cr ia-
d a de mano. In forman: Inquisidor, 
n ú m . 29. 16954 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
c h a c h a .peninsular, de cr iada de 
mano; sabe su o b l i g a c i ó n ; con bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : Hos-
pital iy2. T e l é f o n o A-8452. 
16951 13 n. 
S E D E S E A C O D O C A R U N A mu-
c h a c h a .peninsular, de cocinera o 
de cr iada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . In forman en 
calzada de VlveSt n ú m . 155, cuar-
to n ú m , 2 5, 
16930 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A mon-
t a ñ e s a , de cocinera; sabe a la crio-
l l a .francesa y e s p a ñ o l a ; l leva 7 
a ñ o s en el p a í s ; tiene buenos in -
formes. L a m p a r l l a . 60, altos de la 
fonda. 16965 13 n. 
NOVIKMBRE 12 D E r n ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S 
crianderas, de dos meses de par i -
das, con buena y abundante leche; 
tienen quien las garantice. Salud, 
28. Z a n j a y Aramburo . bodega. No 
tienen inconveniente en i r al cam-
po. 
16882 12 n. 
B U E N A C R I A D A , P E N I N S U -
lar, se ofrece para casa de mora-
lidad; lleva tiempo en el p a í s ; si el 
sueldo lo amerita v a a.l campo. I n -
forman: San J o a q u í n . 24, moderno, 
esquina a Cádiz. 
10881 12 n-
A L O S A L M A C E N E S D E F E -
rre ter ía : se ofrece un joven para 
.escritorio, con suficientes conoci-
mientos y bastante p r á c t i c a en el 
giro. D a referencias. E s c r i b i r a 
Florencio Iglesias, Muradla, 40, H a -
b a n a 16783 12 n. 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , con 
bastante repos ter ía y buena reco-
m e n d a c i ó n .ofrece su servicio. I n -
formes: Cuarteles. 12, 
16901 13 n. 
D E S E A C O L O C A R E S U N A S E -
fiora. de mediana edad ,en casa de 
famil ia ra^petable, pama oos^r a 
mano y en m á q u i n a y l impiar a l -
guna h a b i t a c i ó n . D a n r a z ó n : E m -
pedrado, 45, Habana. 
16985 13 n. 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
U L T I M A C R E A C I O N 
Para, S e ñ o r a s : Elegante surtido 
de Corsets que valen $6 ahora pe-
sos $1-50. Vestidos que valen $30. 
ahora $5. Blusas que valen $5, 
ahora $1-25. F a l d a s que valen 8, 
ahora $2, Kimonas que valen $6r 
ahora $1-50. F a l d a s finas que va-
len $15, ahora $3. Blusas muy ele-
gantes de $15, ahora $2, P a r a N i -
ñ o s : A l ta novedad en Flueecltos 
que valen $6, ahora $1-50. L a Mo-
derna Americana , GaJlano, 88, 
entre San J o s é y San Rafael . 
16687 13 n. 
S I R V I E N T E , M U Y P R A C T I C O 
en el servicio a la r u s a y con i n -
mejorables referencias, solicita co-
locarse en casa de buena famil ia. 
In forman: Vidr iera del c a f é " L o n -
dres," Egido y Acosta. 
16924 13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C o -
cinera una señora , peninsular, de 
mediana edad; sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y criolla; tiene quien res-
ponda por su conducta. D a n r a z ó n : 
Santa Rosa, 71, moderno, entre I n -
fantil, y Cruz del Padre, Cerro 
16949 13 n. 
E N V I R T U D E S , 17, S E O F R E -
cen dos peninsulares: una para 
l impiar habitaciones a horas y tie-
ne un n i ñ o ; y la ot.ra para lavar la 
ropa en su casa o fuera. L a s dos 
saben cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
16928 13 n. 
E l e g a n t e s s u r t i d o s 
2,000 Kimonas coitos y largas, 
muy elegantes: Kimonas de 80 cts-, 
a 30 cts. . K i m o n a s de $1-25, a 60 
cts. Kimonas de $5, a $1-89. 150 
refajos de seda y sa tén , muy ador-
nados en todos colores: Refajos de 
$3, a 89 cts. Refajos de $3-50, a 
98 cts. 2,000 corbatas muy elegan-
tes: Corbatas de $1, a 39 cts. Cor-
batas de $1-25, a 60' cts- 3,000 fluses 
para hombres de $35,-a $12. F luses 
de $45, a $14. P a r a n i ñ o s : F l u s e c l -
tos finos de $4, a $2. Flusecitos de 
3, a $1-50. Flusecitos de $2. a 98 
cts. L A Moderna Americana, G a -
liano, 88. entre San J o s é y San 
Rafae l . 16687 13 n. 
Autorizado por las Leyes, existe, en la Capital de la Per la de ^ 
tillas, un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s fAVQ^lU 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, ciue no sat i^^io 
con los "partidos" que directamente so lo:: presentan, solicitar1'' 
concurso- Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un ho^,''! 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa 
con la delicadeza que ella se merece. No pierda, tiempo eQ Q?*^ 
figurar como cliente aquel cuyas cualidades e s t é n en pugna co 
Conciencia. E x t r l c t a reserva y formalidad absoluta, son los signJ1 ^ 
ractet- íst icos de ese Centro, montado a la a l tura de los Prind^aj * Cí'-
E u r o p a . Prec i sa leer el Reglamento para darse exacta cuenta d ^ 
prestigios. Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace ! ^ 
hombres dignos y. con especial ca riño, a las buenas dama» ^« 
conociendo t o d a v í a dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices niedi 110 
el matrimonio. Escr íbase , pues, ( mandando sello para la ^esT)llQi,l,1• 
con la siguiente sencilla d i rec c ión : S R . D I R E C T O R » E "CUB^SfOv 
G R E S I V A " . — H A B A N A . 
16327 
D E S E A C O L O C A R S E M A G N I -
fico criado de mano, muy trabaja-
dor y sumamente limpio. Sirve me-
sa cualquier estilo; va a cualquier 
punto y presenta referencias de ca -
sas r e s p e t a b i l í s i m a s , donde ha t r a -
bajado. T a m b i é n se coloca un m u -
chacho para cualquier trabajo. 
Aguacate, 37%. T e l é f o n o A-1833. 
16880 12 n. 
Coin 
Entérese de la nueva com-
bí-,iación, y del precio de los 
anHJJcios económicos que ee 
_aiblican en la edición de la 
tarde, y es scjíuro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
C H A L E T M O D E R N O 
a. en la caille 28, en s í •> ¿¡T^ítl. 
neda oficial , g r a n renta'V^ví^ 013 
gor. T r a t o d i rec to . Rodrí^?^1611 Itt. 
na, 43. T e l é f o n o A - d U a * ^ ^ 
11 y de 3 a 5. ' •D* 9 4 
C 4802 
S E V E N D E , E N F R Ó i ^ ^ 
una bodega, propia para 
piantes, en buen punto y bu*Il^lllcl^' 
t r a to . P a r a m á s mfocniea- ^ 
184, Urge venta. 
17086 
S E D E S E A C O M P R A R D E oca-
s ión un torno y herramienta, pro-
pios para tal ler de r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s . Hacer ofertas a M. 
Rlberu, Oficios, 44. 
17039 18 n. 
C R I A N D E R A , P R I M E R I Z A , C O N 
buena y abundante leche, r e c i é n 
llegada de E s p a ñ a , con poco tiem-
po de parida, desea colocarse a le-
che entera; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informes en la V í -
bora: Gertrudis y 3a., n ú m e r o 40. 
T e l é f o n o 1-1516-
16873 12 n. 
C O N T A B I L I S T A . C O R R E S P O N -
sal y comerciante, apto para regir 
administraciones y puestos en los 
que sean necesarios hombres serios, 
acepta ofertas. Sabe de campo. Po-
see elementos f i n a n c í a l e s e Influen-
cias que permiten considerarle co-
mo factor úti l . Apartado 448. J . 
V . V . de M. Habana. 
16565 12 n-
C O M P R O 
dentaduras y dientes 
artif iciales, oro, p l a -
ta y platino. 
S E D E S E A C O L O C A R . P A R A 
portero o sereno en casa part icu-
lar, un hombre, de mediana edad, 
que estuvo m á s de diez a ñ o s con el 
doctor A b r a h a m P é r e z Miró. I n -
formes: Oficios, 96. 
16870 12 n. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
mediana edad, formal, para encar-
gado o sereno o para atender a un 
enfermo. Tiene p r á c t i c a en la en-
f e r m e r í a , o para criado de un m a -
trimonio solo y hacer mandados. 
In forman: Galiano, 29. antiguo, a 
todas horas. 
16827 13 n. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E P A -
r a criar un n iño en su casa a leche 
entera, en el c a l l e j ó n de E s t r a d a 
P a l m a y Calzada, en el fondo de la 
botica de Fide l , en J e s ú s del Monte. 
16864 7 d. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en casa de 
moralidad, de criadas; saben coser 
y tienen quien las recomiende- I n -
forman: Benjumeda, 11. 
16587 12 n. 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
S E D E S E A C O M P R A R U N A c a -
j a de hierro usada, de t a m a ñ o re-
gular. Quien desee venderla que 
se dir i ja por escrito, dando pre-
cio, a H , A. , apartado 1731, H a -
bana. 16788 18 n. 
S O L A R H A B A N A , A r p W T -
p o r 25, $2 00 al contado e a , 0' í 
San Rafael , m i t a d de pre-ctíf' ^ 
efectivo-. Propietario: v 'v 
Reina, 43. A-6159, de 9 » n 
3 a 5- C 4805 ,y í» 
V E N D O U N P U E S T O ¿ ¿ T ^ 
tas y viandas del p a í s ; ttem* k 
local. P a g a poco aJqui íe¿^ rn,'1'*1 
buena renta . Se da barato, T 
man en el miism'cu. Oí tóos -ro í' 
17111 1.2. 
iTfc 
Se vende en este aahujabu-' 
pintoresco balneario, a SO í 
de la H a b a n a , una cómoda v f ^ 
ca cosa, s ituada a l costado ^ 
iglesia, en lo m á s céntoico del n ^ 
blo; tiene sala, saleta, cuafaco n̂ 6' 
tos y uno de criados .cocina 
írwwíríT»/-» v n r-» .t?.., -h — j_• T inodoro y u n gran patio con ¡ W 
les frutales. Inofrman en la ArT" 
r í a del Sr. Pablo H e r n á n ^ w 
do. Tejadil lo, nxmu l X Teléfo 
A-6416, 
17059 15 
S E V E N D E , E N P R O P ^ o B ? 
la casa R e m a . num. 48, esquina 
Manrique, de 14 metros de frJL 
por Reina , por 16 metros de fZ 
do; y l a casa Rafae l de Cárdena." 
n u m e r ó 16. de l a vil la de GuT 
nabacoa. Informes: Amador Fer" 
n á n d e z : Cuba, 106, da 8 a ín 
' 1 9 \ 
¿Desea Vd. comprar o vender gn 
New-York o cualquiera otra plaza? 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías ea cualquier parte. 
INTERNATIONAL NIERCHANDISE EXCHAM 
168, Waler Streel, New-Yoit 
Pondremos el embarque en depó-
sito en el almacén de 
F . C . Linde, Hamilton & Co., 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro almacén 
conveniente. 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N D E N C I A 
C 4327 8.0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, penlsular. de 17 a ñ o s , de 
cr iada de mano, en casa de moral i -
dad, de corta famil ia; tiene refe-
rencias de las casas donde t r a b a j ó ; 
l leva dos a ñ o s en el p a í s ; prefiere 
la Habana; es de buena familia. 
E n Puerta Cerrado, 51, informa-
rán . 
16971 13 n. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
r a traducciones de i n g l é s y espa-
ñol . Dirigirse a J , en esta admi-
n i s t rac ión , 
c. 4795 "6 13-N. 
U N B U E N M A E S T R O O A R P I N -
tero-ebanista, se ofrece para toda 
clase de trabajos en casas part i -
culares, comercios, corporaciones, 
*tc.,; no t e n d r í a inconveniente e.i 
i r para un ingenio. Dirigirse a J . 
F e r n á n d e z , J e s ú s María , 71. 
16855 15 n. 
• C H A U F F E U R . S E O F R E C E U N 
joven, e s p a ñ o l ; no le importa i r a l 
campo. Caser ío de L u y a n ó , n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n. 
G R A N C E N T R O D E C O L O O A -
ciones. Director: Bruno M a r t í n a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
l a d ó a Aguacate, 37%, t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v i r á a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i s t i r i l l i l l l f l l l l l l i " " " " " ! ! ! 
FINCA 
Y ESUeiECIMIENTOS l 
E N $1,500 3 L O., A L 
do .dejando quinientos pesoa en hi-
potoca a entregar en cantidad» 
que se convenga mensualmente, 59 
vende (en la V í b o r a ) una casa de 
madera, moderna, una quodra.^ 
la calzada. Renta 5 centmea. &-
nidad- Informan: Manriqjia, 191 
altos. 17124) & 
S E V E N D E U N A VTDRTEIU d» 
tabacos y c igarros , en café y fjm 
da ; s in competencias es de muy po-
co d inero. I n f o r m a n en Zuhreta, 20 
y 21, "Los Marasato*". . d« 9 a 11 
Urge la ven ta . 
16993 16 n. 
S E V E N D E L A MODEB3M CA 
sa calle 4, n ú m e r o 26, en el Veda 
do, compuesta de sala, saista., tra 
cuartos, cocina y servtcioB sanite 
r í o s .patio y t raspat io . Para infor 
mes d i r ig i r se a 10r num. 14». S08¿-
r r á s . Vedado . T r a t o directo. 
17001 rg n. 
S E V E N D E U N A C R I A DE GA-
l l inas , guanajos, patoa y otra» aves, 
j un tos o separados. L a Rosa, 6. Ce* 
r r o . 17005 16 n. 
Para persona de gusto 
Se vende la casa quinta "La Eo* 
sa" 6, Cerro, a una cuadra por ca-
da lado del tranvía; tiene sala, OH 
m-edor, cuatro cuartos^ pisos de mo-j 
saicos, y gran jardín y árboles fru-
tales; en un terreno de mil varas 
cuadradas^ Informes en la mfemi-
17005 16 n. ' 
Entérese de la nueva com-
binacir' " y del precio de los 
anunckV económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
NEGOCIOS 
¿ Q u i e r e comprar casas? 
¿ Q u i e r e comprar solares? 
¿ Q u i e r e vender solares? 
¿ Q u i e r e vender cosas? 
¿ Q u i e r e tomar dinero? 
¿ Q u i e r e invertir dinero? 
Prontitud, seriedad y e c o n o m í a . 
Dirigirse a R o d r í g u e z , R e i n a , 43. 
A-6159. de 10 a 11 y de 3 a 5, 
C 4806 4-11 
-
V E N D O « 8 0 3 I E T R O S , UNA (*| 
sa 6 accesorias; produce $50, *i} 
$1,900- Acep to parte , resto 6 m 
ciento ^tiempo la rgo . Vendo bufflí 
kiosco bebidas, $1,800; gran ca»í 
$30,000, Cedo po r hipoteca teitH 
no Vedado a cons t ruc tor que pu«-| 
da f ab r i ca r 4 cosas. Informes 
12 a (i. Prado, 101, Agencia vl-| 
Uanueva. 1T011 16 "J 
V E N D O T E R R E N O 14 x 94 T0-
t a l 1,7 00, a 25 centavos, parte coi-
l ado , f rente dos calles. Por deso-j. 
cupar loca l realizo existencia qu1»' 
ca l l er ía , ca ja caudal, caja 
dora, g r a n v i d r i e r a con dos fre*' 
tes .armatostes y otros eiajie*®'¿ 
casi regalados. I n fo rmes : de l - J 
6, Prado, 101, Agencia ViUanue^r 
17011 lb -
S O L A R H A B A N A , A C E N S O , 18 
por 2 5, $200 al contado, calle San 
Rafael , mitad precio, poco efecti-
vo. Propietario: R o d r í g u e z , Re ina , 
43. A-6159, 10 a 11 y 3 a 5, 
C 4807 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
ú n experto tenedor de libros, y a sea 
p a r a trabajar durante el d í a o por 
horas. Campanario , 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 30 15-o. 
U N H E R E R O , B U E N F O R J A -
dor, solicita trabajo en el tal ler de 
u n ingenio u otro a n á l o g o . Dir ig ir -
se por escrito a C. Méndez . A p a r t a -
do 1654. Habana. 
16601 12 11. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
joven, se desea colocar de criada 
de mamo o para habitaciones; sabe 
cumplit y tiene referencias. Infor-
mes: Es tre l la , 97. No admite tar-
jetas-
16876 12 n. 
M A Q U I N I S T A ^ P R A C T r i C O E N 
casas de Industr ia y en aparatos de 
vapor, desea colocarse. Dirigirse a 
F , S á n c h e z , calle de Velázquez , 150, 
J e s ú s del Monte. 
16614 12 n. 
U N J O V E N , D E 28 A Ñ O S , D E -
seo entrar en relaciones con soltera 
o viuda, de a l g ú n capital. D i r í j a s e : 
L . Caveda .Apartado de correos 6 57, 
Clenfuegos. 
16743 12 n. 
U N A P E R S O N A S E R I A . S E ofre-
ce oomo encargado, sereno, cobra-
dor o cosa a n á l o g a . Informan: E s -
cobar, n ú m . 137, antiguo. 
16950 ' 13 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no o manejadora, con buenas reco-
mendaciones. San NicolásL 2 36. 
16884 12 n. 
C H A L E T V E D A D O . G A N G A , 
$6,000, gana $60 al mes, nuevo, 
bonito, calle B a ñ o s , parte alta, dos 
plantas, bajos; jardín , portal, sala, 
s a l ó n de comer, cuarto criados, 
servicios; altos terraza, tres dormi-
torios, servicios. Todo de cielo r a -
so. Trato directo. R o d r í g u e z , R e i -
na, 48. A-6159, 10 a 11 y 3 a 5-
C 4808 4-11 
C A S A V E D A D O , E N $2,000 mo-
neda oficial, gana de 20 a 25 pe-
sos alquiler .man ipos ter ía , azotea, 
nueva, parte alta. Rodr íguez , R e i -
na , 43, 9 a 11 y 3 a 5. 
C 4809 4 . H 
T E R R E N O A C E N S O , 1,000 M E -
tros en el barrio de Cayo Hueso, 
propio para industria o varias f á -
bricas, se vende o se cambia por 
otra propiedad. D u e ñ o : R o d r í g u e z . 
Reina , 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C 4810 • 4-11 
C I N C O S O I i A R E S , 20 P E S O S a l 
contado, 5 al mes, los mejores del 
Reparto Lawton . V í b o r a . Calles, 
aceras, luz. t ranv ía . Trato directo 
sin corredor- Re ina , 43, 10 a 11 y 
3 a 5. C 4811 4-11 
E S Q U I N A , 20 P O R 25, A C E N -
SO, al cinco por ciento anual , j u n -
to Universidad Nacional , propio 
para chalet o var ias casas. R o d r í -
guez, Reina , 43. A-6159, de 10 a 
11 y de 3 a 5. 
C 4812 4-11 
E N $6,000, P O R C U A T R O d í a s , 
por amsenitarse su d u e ñ o , casa en 
J e s ú s del Monte, da el 12 por 100 
©1 dinero, nueva. Tratos con ' su 
d u e ñ o sin corretaje. Re ina , 4 3, de 
9 a l l y d e 3 a 5 . 
C-4803 4 . H 
S E V E N D E , E N P R E C I O M ó -
dico, la casa calle de Santa Ro-
sa, 33 D v í o r m a n en Cuba. 140, ba-
joa- 16398 17 n. 
P a r a p r i n c i p i a n t e s 
Se vende una bodega muy 1 
ra ta ; si le fa l t a re a l g ú n ^ 
le espera.; y o t r a que baiOA <» 
senta pesos para arriba, tan¿8| 
barata, pon iue el dueño ^ J 3 3 ^ 
p i ro . I n f o r m e s : Oíicioa,. W, gl 
contiguo a L u z . 
17020 
E N T R E E L P A R Q U E O 
y, Gal iano, calle de Neptiino, ^ 
vende u ñ a ca»a de esquina, a 
l o y bajo, con «ataJjlea™l8S, 
renta 24 cemtenes. Precio: 
no teniendo que entregar 
tado m á s que $4,500^ Co 
86, de 1 a 3^ 
17036 
de coB-
S E V E N D E M L Y E A B ^ ^ o»-
casa en l a m e j o r cuadra "9 ^ 
l ie de Progreso, propia- ^ . ^ i d 
br lcar . Se vende en muy i ^r-
condiciones pa ra el pago-
d í a , 86, de 1 a 3*. 
17036 . 
E N $7,500 S E V E N D E N 
sas en e l Vedado; e s tán 
14 centenes, cada una 
cinco cuartos, comedor. dos P 
b a ñ o , cocina, j a r d í n y Por 
cordia, 86, de 1 a 3* 
17036 
D O S M A N Z A N A S D E ' - ^ c i ^ 
no a doce minutos da la ^ 
Terminal , con calle . a - c e r a s . ^ 
lado, agua de Vento y luz eie ^ 
a $2 Cy- la vara. Se ' 
la c o n d i c i ó n de fabricar, lu 
separadas. T e l é f o n o l - lVi.** 
17033 
P A R C E L A S D E ^ ^ ^ L t f r * | 
zana, propias para •iar\7tíi ¿r\ 
arriendan; hay facilidad P* ^gut*! 
go. Ca lzada de Víbor» a I 
T e l é f o n o 1-1191. 25 M 
C A N G A . S E V E N D E V ^ & V W 
parto Lawton; portal, HO, T0 ,1 
dos ruarlos, r-ervicio sanita» ^ 
de nu.saifo, $;:,000, pudíefla^' 0̂-
si se qui.-ro. Hasta $1-250 e' art* 
teca. Dirigirse a J- NúneZ- ^ ' . 
do 278. ¿ - n j U ' 
C-4839 ' 
N O V I E M B R E 1 2 1 9 1 4 
P A G I N A Q U I N C E 
Í4LA CRIOLLA" 
E S T A B L i O S do B U R R A S de L / E O H E 
T E U E F O J Í O A-4810. 
Carlos I t l , n ú m e r o 6, por PociUv 
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A, esq. 17. Te l . A-1S82. 
Vedado. 
Burras criollas, todas del país , 
precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces aü día, 
lo mismo en la Habana, que en ©1 
Cerro, J e s ú s del Monto y en la 
Albora. I f emblén ee alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos llamando al t e l é f o n o A-4810. 
' 16402 . 30 n-. 
J U A N P E R E Z 
¿ n p e d r a d o 47, de 1 a 4. T I A-2711. 
CASAS EM VENTA 
E í n S a n J u a n d e D i o s 
Tina do alto, renta 22 centenes, 
^ 6 1 0 x 2 4 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
Tina de alto, moderna, cerca de 
Prado y M a l e c ó n . $13,500. 
E n B l a n c o 
rriia moderna, mide 7x23 ms. 
r e n t a l t i centenes. $13,000. 
K n N c p t u n o 
Una de alto, moderna, renta 26 
centenes. E n $15,500. 
K n S a n M i g u e l 
i na de alto .moderna . canter ía , 
•ĴA i-aso. cerca de B e l a s c o a í n . Senta 20 ¿ n t e n e s ^ E n 14-000 pesos. 
E n L u z 
De alto, modema. R e n t a 18 cen-
tenes. Precio $11,800-
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 1» cen-
ienes. Censo $400, cerca do G a l i a -
So Precio $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
as moderna, de alto. R e n t a 17 
•tenes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
oclerna, de alto. R e n t a 9 cente-
. Kn $5,500. 
E n E s c o b a r 
.adema, de alto. R e n t a 9 centc-
ues. E n $5,850-
í varias m á s en buenos puntos. 
16808 l o n-
OASIS PARA 
S r n Nico lá s , 6x19 metros. A n i -
mas. Gx24. Lagunas , 6-50x20 Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7 -50x¿8 . 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias más , en buenos puntos. E m -
pedrado, 4T J u a n Pérez , de 1 a 4. 
Te l é fono A-¿711 . 
16808 15 n-
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María, San N i c o l á s 
Lealtad, Cárdenas , San Rafael , 
Amargura, L a m p a r i l l a y varias 
m ^ . Empedrdo. 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. Te l é fono A-2711. 
16808 . 22 n. 
Vidriera de tabacos 
vendo una, bien situada, en café , 
contrato 7 a ñ o s ; venta al mes; de 
$380 a ?400 y en billetes de ote-
ría $60 0.Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez- T e l é f o n o A-2711. 
16807 15 n. 
i 1 EJÍRELia 
•ana casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor .con sala, co-
edor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; repta: 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
Juan Pérez , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2 711. 
16807 15 n. 
E N S A L U D 
Vendo una casa de alto, moder-
na_,con sala, saleta, 2|4, cuarto de 
baño; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes- Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 15 n. 
Esquina moderna de alto 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes; no 
hay cootralo. Precio: $9,000 oro es-
panol. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2 711. 
16807 15 n. 
Vendo una buena bodega 
Con una venta de $50 a $60 dia-
dos. L a cantina hace de 25 a 30 y 
v íveres el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos quo se le ex-
plicará al comprador. E m p e d r a -
do» 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
, 16807 15 n. 
J U A N P E R E Z 
^>Pedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
^ara comprar casas, a P E R E Z , 
^ara vender casas, a P E R E Z . 
*[ara comprar solares, a P E R E Z , 
r a r a vender solares, a P E R E Z , 
^ara comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
axao vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
tw^1* tlinero c n hipoteca, a P E R E Z . 
^ P E R E Z (1ÍnCr0 en IliPote<>^ » 
Los negocios de esta casa son 
16807 SerÍOS 7 rcser™ÍDS- 8 ^ 
KE V E N D Í ; O S I ; A I I K I K N D A la 
finca "San Francisco o Cerice", de 
20 cába l l er ía s , sdtuada en G u a m u -
tas, termino de Martí ; con seis o 
siete c a b a l l e r í a s paite, caña, el res-
to de potrero. Buen palmar, un 
monte criollo, un pozo fért i l y .dos 
c a ñ a d a s . A una legua del Chucho 
Echevarría, . Su d u e ñ o en la Haba-
na: calle Concordia, n ú m . 35, altos, 
de 11 a 6. 
11 a 6. 
16892 13 n. 
V E N D O C A S A S V S O L A R E S de 
todos precios en todos los barrios 
do la Habana y doy y tomo dine-
ro en hipoteca. P u l g u r ó n , Agular, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
16940 13 n. 
I I t G E L A V E N T A D E U N A ca-
sa, 6 por 2 5, portal, sala, saleta, 
4|4, techos cemento; renta $32; 
precio: $2,700. Otra, renta $80, en 
$8.500. Trato directo. Obispo, 32, 
de 9 a 1 . 
16939 ' 17 n. 
B A R B E R I A : S E V E N D E , B A -
rata. Monte y Egido. frente a. la 
E m p r e s a del Gas; tres sillones^ 
m á s de $200 mensuales. E l d u e ñ o 
v a a otro negocio. 
16972 13 n. 
E N U N A D E L A S C A L L E S m á s 
c é n t r i c a s y de comercio, se vende 
uu café , muy acreditado, hace una 
venta do 50 a 55 pesos; 5 a ñ o s de 
contrato; alquiler 12 contenes, a l -
quila 7, en Prado, 121 ,café "Con-
tinental", en la vidriera dan razón. 
16890 15 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de Villegas, 9 7, antiguo, 
con completo y buen servicio sani-
tario. I n f o r m a r á n en el a l m a c é n de 
los bajos. 
16814 13 n. 
Vendo casas chicas 
en Apodaca, $4,000. Alcantari l la , 
$4,000; Aguiar, $5,300; Bayona, 
$3,500; Castillo, $4,300; Composte-
la, $3,500; Crespo, $4,000; C o r r a -
les. $2,000; Campanario. $3,200; 
Condesa, $4,000; Cienfuegos, 5,700; 
Corrales, $2,500; E s t é v e z , $3,000; 
Esperanza , C2,500; E s t é v e z , terre-
no yermo, 6x40, en $2,000; ESCOT 
bar, $4,000; Corrales, $1,500; B'er-
nandlna, $4,000; Gloria , $4,000; 
Calza/da de J e s ú s del Monte, $400; 
Mis ión, con 6x24, en $5,300; Mi -
s ión , $2,500; Manrique, $4,000; M a -
loja, $4,000; Perseverancia, $5,000; 
P e ñ a l v e r , 2,300; San N i c o l á s , 2,500 
y $2,800; Tenerife. $5,500; Univer-
sidad, con 6|4, en $3,000; Velazco, 
$4,500; Figuras , $T,000; Aguila. 
$3,000. Informan: Cuba, 7, de 2 a 
4. J . M. V . 
16810 17 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
se vende, en $2,800, reconociendo 
$1,300 en hipoteca, pagaderos en 
plazos hasta ¿ e $50 mensuales, una 
c ó m o d a casa, con seis metros de 
frente por 23.90 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, 3uenf |baño, e s p l é n d i d a 
cocina y condiciones sanitarias, to-
da d< pisos de mosaicos y patio ce-
mentado, en l a calle de Justicia, le-
t r a E , entre as de Compromiso y 
Herrera , en J e s ú s del Monte, a 
cuadra, y media de la Calzada del 
L u y a n ó y F á b r i c a de Henry Olay. 
Puede verse y tratar con su due-
ño , en la misma, de 8 a 1. 
16856 15 n. 
V E D A D O , L A L O M A , V E N D O 
casa calle 8, a 25 metros de 23, br i -
sa . jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos y azotea- Precio $2400. 
In forman: Empedrado, 24, de 2 a 
4. T e l é f o n o A-582 9. Arango. 
16833 15 n. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
principiantes de poco dinero: una 
$1,200; otra $700; otra $1,800; otra 
buena $7,0 00, y una buena leche-
ría, por desavenencia de socios, y 
un puesto de frutas en 22 centenes. 
Horas fijas: d e 8 a l 0 y d e l 2 a 
4. Monte y Suárez , ca fé , J o s é Gon-
zález . 
16840 15 n. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A una 
hermosa casa en el reparto de Lavv-
ton, calle San Mariano, entre las 
calles L a w t o n y Armas , con las 
habitaciones siguientes: jard ín , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño , con sus aparatos mo-
dernos: inodoro, b a ñ a d e r o , videt y 
lavabo; a d e m á s el patio y traspatio. 
D a r á n r a z ó n en la misma. 
164?^ 12 n. 
T v L A M E J O R C U A D R A D E 
San Rafael , entre Galiano y Agui-
la, se traspasa un local propio para 
cualquier establecimento; tiene 
buen contrato. Informan: Monte, 
num. 54. 16830 15 n. 
Domingo García 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas eii 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
r é s .Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana-
16743 21 n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle LTnea, carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16675 13 n. 
Se vende o se alquila 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta seis cuartos, 
hall, comedor, dos ba-
ños, cocina y portal 
corrido: teniendo ade-
m á s jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre. Informa An-
tonio G. Solar, Agua-
cate, 128. Teléfono 
A-3506. 
'<'*ttMyil|W»" l1 
1671? 13 n. 
Cristales y Cristeles 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se f i jan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al f in llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil p a r a uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
j a la e l e c c i ó n al ópt i co . Pues, na-
turalmente, la c u e s t i ó n es, ¿ q u ¿ 
ó p t i c o ? M á s de 120.000 persor^o 
en Cuba e s t á n usando mis e3><ü-
juelos, TÍO vendo e spe jue lo» dia-
les y baratos, pues los de #¿.Ü0 
llevan los mismos cristales qac los 
de $5.30. E n mi gabinete s& nacen 
los reconocimientos de la Wftta con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del públ ico , ÍOCMS los m é -
dicos recomiendan esta oesa. 
¡ R e c o n o c i m i e n t o s de íu v i s ta des-
de las 7 de la m a ñ a n a hasta las 6 
de la tarde. ( E s G r a t i s ) . 
c o 
San Rafael, esq. a Amista 
TELEFOWO A-22S0 
C 4420 365-17-0. 
T O D O B A R A T O . S E V E N D E un 
puesto de frutas, en la Calzada del 
Cerro, esquina a Cruz del Padre; 
buen local y poco alquiler. T a m -
bién u n a carreti l la con su venta en 
l a calle, chapa de ambulante. 
16829 15 n. 
Producen el 15 por 100 
Dos solares, mitad fabricados, 
l indan los dos; se venden juntos o 
separados; producen un quince por 
ciento. Informes su d u e ñ o Albisua, 
en Serafines, n ú m . 12, entre Dolores 
y Calzada. 16751 16 n. 
E N $450 V E N D O U N A D E -
c h e r í a y una bodega en $1,400; 6 
a ñ o s contrato. Acosta, Egido, 10, 
de 12 a 2. 
16851 13 n. 
E N P R A D O , 121, E N E L i O A E E 
"Continental", en la vidriera, dan 
razón de una bodega que se vende; 
tiene buen contrato y poco alquiler. 
Urge la venta- Hace 45 pesos de 
venta. 16897 15 n. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de l a misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones ,cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: J e -
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. De 1 0 a l l y d e 4 
a 5. 15667 25 n-
V E N D O B A R A T A S : S A N T A I r e -
ne, entre San Indalecio y San B e -
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa-
tio, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa , 44, de altos y bajos inde-
pendientes, como la anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, gabinete, 
jardín , gas, electricidad. Infor-
man: Correa , 34. 
16480 13 n. 
F I N Q U I T A E N $18-65. E n A l -
decoa. C i é n a g a , se alquila un cuar-
t ó n con casa ,agua buena; t ierra 
cerca de la calzada. I n f o r m a r á n : E . 
Kohly , Puente Almendares. T e l é -
fono F-3513. 
16391 12 n. 
Ampliación del Vedado 
Reparto San Antonio. Urbaniza-
c i ó n completa. Solares a plazos. 
Cal les: Paseo, Dos, Cuatro y Seis, 
a $3, 3.25 y 3-50, 4.00 y 4.50 Cy. 
metro, a $50 entrada y $15 men-
sual. Informes y Planos: G . Mau-
riz, Aguiar , 100. T e l é f o n o A-3777. 
16705 15 n. 
A $4-25 M E T R O E N E S T R A D A 
P a l m a . Ganga en la Víbora . Por 
traslado del d u e ñ o a Orlente, ven-
do barato en $1,700 oro español , 
solar de 400 metros. E s t r a d a P a l -
ma, casi esquina J u a n Bruno Z a -
yas- Todo el terreno al l í se h a ven-
dido a c e n t é n metro. Figucredo, 
Obispo, 69. 
16781 12 n. 
V E D A D O : E N D A C A L D E 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del p a í s y extranjeras; h a -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse para el 
campo. E s t á a l lado de bodega y 
carn icer ía . 
16717 13 n. 
S E V E N D E N 2 C A S A S E N P r l -
melles, 74, entre las calles Ve lar -
de y Washington. Se dan en con-
diciones. In forman en la misma. 
Trato directo. 
16621 12 n. 
S E A L E N D E N C U A R T O S D E C A -
bal l er ía de t ierra buena, con frente 
a carretera, propio para quinta de 
recreo o granja agr íco la , a $2,000, 
mitad a l contado. Rivero , E m p e d r a -
do, S i , de 2 a 4. T e l é f o n o 1-1212. 
16638 12 n. 
E L M E J O R N E G O C I O D E D A 
H a b a n a : Vondo un gran c a f é y 
fonda qu© w n d e $3,000 mensuales; 
tiene contrato y poco alquiler. P r e -
cio: $4,©09. In forma Domingo G a r -
c ía , c a f ó "Albisu", Habana, de 9 a 
12 y <le J a 7. 
1674B 12 n-
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A , 
bU.» montada, surtida, en buena 
bww^lada, por enfermedad de su 
d u e ñ o . Se da barata. In forma: R a -
fael Blanco, Empedrado, 36. bar-
ber ía " E l I r i s . " . 
16646 
A $5 C U R R E N C Y E N V I B O R A . 
Ooortunidad. Vendo en V í b o r a 8 80 
metros, O ' F a r r i l l y L a c r e t ,al pie 
de Quinta A s o c i a c i ó n C a n a n a , por 
$4.500 • Currency . B a r c a , Monte, 
226. 16781 1 2 n. 





hipotecas, hará una 
buerca negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
i p e ! I Márquez 
A J U A R : S E V E N D E U N A J U A R 
de casa, completo. Es tá en buen 
estado y se dá barato, por ausen-
tarse su d u e ñ o . Puede verse en R e -
gla, 10 de Octubre, nura. 5. 
17002 i g „. 
SE V E N D E N DOS B U R E A 1' \ 
de cortina, uno de caoba y otro de 
fresno, de poco uso, en precio muy 
barato. Concordia, 86 bajos 
17036 13 N. 
SE V E N D E N UNOS M O I A T O S -
tes de un puesto de frutas; e s t á n 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n 
y se dan b a r a t í s i m o s . Más porme-
nores en calle 15. esquina a 18, 
bodega. 16904 1 3 n. 
GU8A, 32, de 3 a 5 
S E V E N D E U N / V I D R I E R A , 
nueva, propia para dulcer ía . Obra-
pía, 107. se puede ver e informar. 
16970 13 h. 
Teiéts. A-845Q e M557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras, Alvarcz y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3. en-
tre Teniente Rey y Mural la ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y 'ianos a u t o m á t i c o s , El l ing-
ton, Ho^ard . Monarch y ttamil-
ton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y so alquilan de 
uso a precios bara t í s imos . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
U N P I A N O " C H A S S A I G N E F r e -
res,"' $106; 1 ca ja contadora. $84 
80 cts.; 1 m á q u i n a "Singer," gabi-
nete, $29; casi nuevo todo. Se ven-
de en Habana, 153. 
16706 13 n. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10 ,entre Del ic ia v B u e n a -
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una cuar ter ía con doce ha-
bitaciones; todo renta $100, en 
$6,500 Cy- Trato directo! Infor-
man en la misma. Tel . 1-1082. 
16 650 19 n. 
E N F U V E D A D O : V E N D O U N A 
bonita casa, solar completa brisa; 
so da barato. Otra en la calle 2, 
en $8.000 Cy., con sala, comedor 
y 414; se dejan $3,000 en hipoteca 
a l 8 por 100, urge. Un solar de 
brisa cerca del Parque Medina, a 
plazos. G . Mauriz , Aguiar, 100, 
T e l é f o n o A-3777. 
16707 15 n. 
S E V E N D E UN C A F E Y F O N -
da, en punto céntr ico , por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v i -
driera de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 16656 19 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 
su casa de madera, en la Ca lza -
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
amevicano. Informan en la plaza 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero, de P é r e z y A r a g ú . 
D a n r a z ó n : M. Mart ín o en Vapor, 
n ú m . 24. 16390 16 n. 
DINERO al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Telé-
fono A ^ ' : 4. 
c. 4728 30-1 N . 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, d« 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . Rodr í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3?21. I n -
dustria. 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 12 o. 
P a r a R e m a t a r 
Se comunica por este 
medio a los señores 
q u e han visto los mue-
bles de 213 entre E y F, 
que se dan en la mitad 
de los precios tasados 
hasta ahora. Para tra-
ía r5 de 11 a 1 y de 5 a 7. 
16,957 15-N. 
B A R B E R O S 
Vendo tres sillones Hanson, h i -
d r á u l i c o s ; costaron hace tres a ñ o s 
$275 Cy . ; los doy muy baratos; 
tengo otro de K o k e n de porcelana, 
sin estrenar, barato. Obispo, n ú m e -
ro 15, barber ía . S e ñ o r Vida l . 
16871 •• 16 n. 
por traslado del local ,se real izan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos, s i -
tuada en Aguila, 188, consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase p a -
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a la mitad de su valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse :Los dos 
Hermanos, Aguila, 138, esquina a 
Gloria.* 
16741 5 d. 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR GASAS? 
Se venden doce casas en la Ví-
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena cons trucc ión . C o m -
prando de dos en adelante se h a -
ce u n a . g r a n rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 6 5, el dueño . 
16252 13 un. 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
sc lar v é a m e , y le l l evaré en auto-
m ó v i l por los mejores Repartos de 
l a Habana . Morales, J e s ú s del 
Monte, 92. 
15150 12 N . 
SE VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol . Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas. 
15107 12-n 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados c u a r -
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales. Jar-
d ín con puerta verja a la Calzada, 
I n s t a l a c i ó n saiaitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta r-dminiS^racclón. 
i i H u m i i i m i i i n i i i i i i i m i i i i n i i i i i i i i i i m i n 
MUEBLES v 
Y PRENDAS 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O DnJ 
L A M A R I N A . 
Se venden los mue-
bles, vajilla, auto-
piano, etc., etc., que 
adornan la casa 
calle 15, esquina a 
C, núm. 302. Con-
currir de 3 a 7. 
17-n. 17122 
A 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: Cuba 7 9. Te l . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
Fábrica de muebles 
de J O S E C O R B E L L A 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: Amargura , 41. 
16584 2 d. 
Ruidosa Liquidación 
do muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerrc iro y Lage , situada en la c a -
lle de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con, un 50 por 100 de re-
baja . H á g a n o s una visita, y «se 
c o n v e n c e r á do las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L P E R R E I R O . 
Oalxada del Monte, 9. Habana . 
Conipra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
SO n. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existeheais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc isco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", ¿ u l u e t a , 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 l n. 
P A J A M A S : S E V E N D E N M A G -
ní f i cas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fel. i C 4494 27-o 
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seic sillas america-
nas, dos camas hierro esmaltadas, 
una c a j a caudales antiguo buen 
sistema, una lujosa d iv i s ión blanca 
de cristales nueva de cinco metros, 
todo de ocas ión . H a b a n a 6 3. 
16790 12 n. 
yp los Tres Hermanos 
Casa de Préstamos y Compra-venia 
Dinero en cant ldade» 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones, be 
compran y venden muebles. 
Consulado 94 y 9«, T e l é f o n o 
A-4776. 
12737 K m> 
A U T O P I A N O S . A C A B A D E K E -
cibir su ú n i c o agente en Cuba, E . 
Cúst ín . Habana, 94, cerca de Obis-
po. 16427 j j n- . 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7, 
doscientas sillas, l á m p a r a s , alfom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado. 36, 
Pregunten en la barber ía . 
16703 17 n-
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican eu la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
anunciara en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E V E N D E U N F A E T O N , F R A N -
cés , zunchos de goma, casi nuevo, 
•asientos para dos ocuatro, con ca -
ballo y l imonera, a todas horas. 
Martí , 2 8. Guanabacoa- T e l é f o n o 
A-5056. 
1613 3 17 n. 
Se vende uno Lan-
let, de 7 asien-
tos. Concurrir a !a 
calle 15, núm, 302, 
esquina a C, hasta 
17122 
4 p. m. 
17-n. 
A U T O M O V I L N I Ñ O . S E V E N -
de uno, m a r c a " N i á g a r a " , un ci l in-
dro ,cuatro caballos, s in peligro, 
casi regalado, San Ignacio y O'Re i -
lly, sa s t rer ía de Roelandts. 
17063 15 n. 
Fabr icante de carros de todas 
clases, hay carros nuevos y de uso 
para expendio de I-eche adaptados 
a las ordenanzas de Sanidad. P r e -
cios sin competencia. Z a n j a , 68. 
17104 21 n. 
S E V E N D E U N M I L O R D , D E 
muy poco uso, con sus arneses nue-
vos y un m a g n í f i c o caballo kento-
quiano, joven ,manso, muy lindo; y 
t a m b i é n una potranca, de raza co-
lona ,maestra de tiro. E n Escobar , 
num. 166, entre Salud y R e i n a in -
f o r m a r á n , de 12 a 4. 
16990 18 n. 
M o t o c i c l e t a s 
Una "ExcelsioiV1 nue-
va; una "indian" nue-
va, 5 y 7 caballos, mo-
delo 1914. R u i l o b a , 
Monte, 104. Teléfono 
A-1936. Habana. 
16891 17 n. 
G A N G A : E N Q U I N C E C E N T E -
nes, se vende un carro volteo, con 
una m u í a , que sola los vale; lo que 
t., quiere es salir de ella; se pue-
de ver de 5 a 6 de la tarde en la c a -
lle Porvenir , esquina a Santa C a t a -
lina, en la Víbora . 
16903 17 n. 
S E V E N D E N U N C A R R O D E 
cuatro ruedas, y un mulo y una mu 
la. Informes en Villegas, 97, anti-
guo. 16813 13 n. 
SE ÜLflíüLli ÜÍITOMLES 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, p a r a siete 
personas, $3.50. E l chauffeur h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 3 4. 
T e l é f o n o A-2 551. 
16799 5 d. 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R " 
10 H . P., 2 cilindros, modelo 1914, 
nueva, se vende en $2 40 Cy . Mon-
te, 197, " L a G r a n T i j e r a . " Infor-
m a González . 
16773 16 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s - Pedroso 3, 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
de 532. C 4349 30 10 o. 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000 y se vende 
en menos de la tareera parte do 
su costo, por no necesitarlo su due-
ño. M a l e c ó n , 2 54. 
16481 12 n. 
F A M I L I A R B A C C O K D E V U E L -
ta entera y casi nuevo ,se vende 
uno en el establo " E l Milord", sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n. 
i n i i f n i i m i i K i x i i m m n i i ü i i m i m H m n n i i mmm 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E buen 
perro de caza, grande por ausen-
tarse su d u e ñ o . Se da barato; tiene 
buena planta ;edad dos a ñ o s . Mon-
serrate, 145, antiguo; informa el 
portero-
16670 - 17 n. 
S E ' V E N D E N U N C A R R O D E 
cuatro ruedas y dos m u í a s mag-
níf icas. I n f o r m a r á C . R o d r í g u e z , 
Industria , 121, T e l é f o n o A-3221. 
17026 14 n. 
C A J A D E A H O R R O S " D E L 
Si tiene nsted su perro o sn c a -
ballo enfermo, no lo deje para m a -
finna, envicio hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que os tá montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
C A B A L L O D E K E N T U C K Y . P o r 
no necesitarlo su d u e ñ o , so venda 
un hermoso caballo, de 7 cuartas, 
gran trotador, sano y de eleganta 
aspecto; se puede ver en Pedroso, 
2, Cerro, y por el t e l é f o n o A-7706 
pueden informar. 
16868 18 n. 
ESTaeiO 0E BURRAS 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U B S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 240.. 
Puente do Ckáver . T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Gainado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos qnse na» 
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas» 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
16401 30 n. 
n i i m i i i m i m i m i i n i i m i i m m n i i i i i i i i u n i 
E n t é r e s e de l a nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en' la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a circular, una s ierra s inf ín , una 
s ierra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n :Sol, n ú -
mero 8, fonda. 
17044 25 n. 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A -
nico ,americano, de 6 pies de ban-
casa por 15 pulgadas de d i á m e t r o ; 
otro de 4% x 12; una fresadora, 
mediana; un tarrajero de cabil la 
desde 1^, a %; 2 poleas de fr ic -
c ión , una de 2 4 x 12 pulgadas, y 
otra de 12 x 10; 1 motor e l é c t r i c o 
de 71/3 H .P . , t r i fá s i co de 220 Wols; 
1 motor de alcohol Chellenge. da 
2% H . P . ; 1 torno para madera, 
mediano, y un juego de m á q u i n a s 
p a r a la f a b r i c a c i ó n de calzado. T o -
m á s Valdés , C h u r r u c a , 39, Cerro, 
Habana. 16 915 17 n-
Hacendados y agrícuitore! 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta por A m a t L a G u a r d i a y C a . 
Cuba, 60. Habana. T e l é f o n o A-5471, 
C 4602 alt. 1 n. 
anange ce a 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guardia 
y C a . , ú n i c o s agentes p a r a la Is la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 4603 alt. 1 n. 
u n i i i H ^ ü i n i m n i i i i i E s i i i i i i i i i i i i i K i i s n i 
M A R C O D E P U E R T A , C O N S U 
luceta y puerta, c o m p l e t a m e n t © 
nueva, se vende por l a mitad de 
si: valor. Obrapía , 91, antiguo. P u e -
de verse a cualquier hora. 
16973 13 n. 
M A Q U I N A S 
de escribir, Fla.mantes; tengo " U n -
derwood", 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
T a l l e r : Neptuno, 11. l ibrería . A . do 
Lorenzo. U n a Smith "Premier",.. 
$20. Interior, franco d© porte. 
16806 16 n. 
F O T O G R A F O S : V E N D O L E N -
tefc ,tres c á m a r a s , una g a l e r í a da 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a l u -
minio y bronce, bonita, s ó l i d a y l i -
gera, prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno para ampliar,, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos, todo b a r a t í s i m o . Habana, 6 3. 
16790 12 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den magn í f i cos patines d© metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que s© fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten a l interior de l a I s l a 
e n v i á n d o n o s el importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industria , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4281 12 0-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
N O V I E M B R E 12 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 




^ L A LIRA 
S O L A R E S 
4 4 4 
L M E S 
en las alturas de ARROYO A P O L O 
A l b e r t o M e n d o z a 
O B I S P O , N ° 61/. T e l é f . A - 1 6 8 8 
De la Legación 
de Francia 
COMUNICADO D E L MINISTRO D E 
NEGOCIOS E X T R A N J E R O S 
Burdeos, Noviembre 10 de 1914. 
L a jomada de ayer se distinguió 
por el fracaso de los ataques que los 
alemanes llevaron a cabo con fuerzas 
considerables al sudeste de Iprés y 
por ôs progresos de nuestras tropas 
alrededoir de Dixschoote, así como en-
tre Ipres y Armentieres. 
Los "comuniqués" de prensa ale-
manes anuncian que éstos nos han 
quitado en el Argonne un importante 
punto de apoyo, así como dos cañones 
y algunas ametralladoras; esta noti-
cia es absolutamente inexacta. 




R E S U M E N D E L A S O P E R A C I O -
N E S M I L I T A R E S D E L E J E R C I T O 
A U S T R O - H U N G A R O D E S D E E L 
U L T I M O I N F O R M E 
L a v e r d a d p e r j u d i c a 
NO S E P U E D E H A B L A R D E L C R I M E N D E L A P L A Y A . — pAt#, 
P E R S P E C T I V A . — E L C A S Q U I L L O P E R T E N E C E A L A T E R c j i j ^ 
Decir la verdad resulta más de Allí dijo nombrarse Cri 
A B L E G R A M A 
D I R E C T O S D E E S P A f * 
r̂ ĵrjr̂ jr̂ jrjrMM'jrj&w-MMr*^M'M'Mjr***w)Mr*w-M-jrjr̂ ^ ĵr*r̂ jr*-jrjtr̂ *r*rMw-jrM'jr 
el Congreso de los Diputados 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e B a r c e l o n a 
Madrid, 11. 
E n la sesión del Congreso se traté 
de la cuestión de las aguas de Barce-
lona y de la manifestación organizada 
confa el Ayuntamiento de aquella 
capital. 
La sesión fué movida y no careció 
de interés. 
E l señor Miró dirigió enérgicas cen 
suras contra los radicales de Barcelo 
na porque impidieron ejercitar un de 
recho civil a los que deseaban mani-
festarse contra el Ayuntamiento y 
contra aquellos, que están complica-
dos en el negocio de las aguas de Dos 
Rius. 
Dijo que la policía se había mos-
trado muy apática en la represión de, 
los alborotos radicales. 
E l señor Guerra combatió a las an 
toridades de Barcelona y dijo que el 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 1 1 
S 1 2 . 9 7 4 . 0 8 
mitin radical se había verificado por 
que los radicales dirigieron determi 
nadas amenazas, como dueños que 
.son de la situación. 
Añadió que el gobernador tomó al-
gunas precauciones; p*ro que estas 
fueron insuficientes. 
Acusó a la policía de mostrarse 
muy complaciente con ciertos elemen 
tos. 
E l señor Rahola aseguró que no se 
han observado las disposiciones refe-
rentes a la venta de armas y que en 
esta ocasión se dió el caso de estar 
el populacho armado hasta los dien-
tes. 
Terminó pidiendo que sea resuelto 
a la mayor brevedad el asunto de las 
Aguas de Dos Rius. 
El-diputado y periodista señor Ba-
rrete, afirmó que el Ayuntamiento 
tuvo la osadía de amenazar pública-
mente con disolver la manifestación, 
si los manifestantes trataban de rea-
lizarla. 
Añadió que el Municipio no tiene 
dinero para conbatir la epidemia de 
tifus a pesar de los misteriosos mi-
llones que le valló el negocio de las 
aguas. 
Afirmó que el inspector señor Vi -
llanueva está complicado en el nego-
cio de Dos Rius, pues é l fué quien su 
plantó la firma del señor Sánchez 
Anid0, Gobernador de Barcelona en 
aquella época. 
Terminó afirmando que el negocio 
C U f l M D O Y C O M P R M H f l H f i Q U I M n D E E S C R I B I R ^ ^ 
• MOOE^ILO r o • • • m i ' • • 
tHRP.lES Bm5[0&Co..[UBa 3UmHE] | l ' /" 
obî pc r o t o W 8 M M í 8 m r ~ ~ % r 
de las aguas asciende a setenta y 
cinco millones de pesetas. 
Volvió a hablar el señor Guerra 
quien dijo que el sebor Sánchez Ani-
do asegura que su firma no fué falsi-
ficada, sino que se empleó para la fir 
ma, la estampilla. 
Pidió que el asunto pase a los Tr i -
bunales y excitó el celo del Fiscal. 
E l señor Camps, dijo que el señor 
Sánchez Anido niega que sea su fir-
ma la que consta en la autorización 
de las aguas y que esa negativa la 
hace seis meses después de hecho el 
negocio. 
E l señor Lerroux interrumpe al ora 
dor para impedir que se haga luz en el 
asunto y que no se calumnie a sus 
amigos ni a él. 
£/ f/fus en Barcelona 
109 D E F U N C I O N E S 
Madrid, 11. 
E n Barcelona se han registrado 
nuevos casos de tifus. 
Hoy han ocurrido 109 defunciones 
a causa de la epidemia. 
W/no d e s p e d a z a d o 
p o r u n p e r r o 
Madrid, 11. 
Dicen de Sevilla que un niño, de 
corta edad, fué destrozado por un 
perro. 
E l desgraciado suceso ocurrió míen 
tras los padres de la criatura se ha-
llaban trabajando. 
L a s i t u a c i ó n 
mejicana 
E l Paso, 11. 
Según telegrama que se ha recibido 
en esta ciudad, la Convención de 
Aguas Calientes estuvo en sesión to-
i da la noche del día A) y tomó por una-
nimidad el acuerdo de rechazar las 
condiciones de Carranza para efec-
tuar su dimisión. 
L a Convención, además, nombró a 
Pancho Villa general en jefe de todas 
las fuerzas militares que están bajo 
la obediencia de la Convención. 
P a n c h o V i l l a 
L o s a l b o r o t o s 
d e B a r c e l o n a 
D E T E N C I O N D E L C O N S E R J E 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
Madrid, 11. 
Durante los alborotos ocurridos en 
Barcelona, con motivo del asunto de 
las aguas de Dos Rius, el pueblo hi-
zo algunos disparos contra la fuerza 
pública. 
E l primero que disparó fué el con-
serje de aquel Ayuntamiento. 
Dicho conserje fué detenido. 
Se le exigen 50,000 pesetas de 
fianza para poder goZar de libertad 
provisknval* 
y C a r r a n z a 
E l Paso, 14. 
Según noticias oficiales de Aguas 
Calientes se ha declarado la guerra 
entre l0s partidarios de Carranza y 
Pancho Villa, librándose ya una ba-
talla preliminar cerca de León, 
Las cosas d e M é j i c o 
E l Paso, Tejas, 11. 
E l general González, carrancista, 
ha trasladado sus fuerzas de Queré-
íaro a Silao, para contener el avance 
de Pancho Villa. 
E l general Chao, villista, salió hoy 
de Aguas Calientes con una fuerte co 
lumna. 
Un despacho oficial de la capital de 
Méjico dice que el principal de los 
jefes en Córdoba y la mayoría de los 
jefes más conspicuos se han declara-
do a favor de Carranza. 
Pancho Villa ha llamado al pue-
hlo a las armas. 
S U C E S O S 
BAGO E N A C C I O N 
E n Galiano y Dragones fué arres-
tado un individuo que 'ntentó hurtar 
una carretilla de répartir leche, pro-
piedad de Laureano Lóuez, el cual 
lo mandó a detener. 
Reconocido el detenido en el Cen-
tro de Socorro se hallaba en com-
pleto estado de embriaguez Se re-
mitió al Vivac. 
E S C A N D A L O 
Por estar escandalizando en el ca-
fé "Vista Alegre" fué arrestado José 
Ortíz, vecino de Marina núm 16-B, 
Fué remitido aJ Vivauc 
Según informes oficiales fecha 1 del 
corriente, debido a la repentina apa-
rición de abrumadoras fuerzas rusas, 
ha sido retirado voluntariamente, en 
la batalla de la línea Vistula-San, pri-
mero el ala izquierda alemana cerca 
de Varsovia, y luego nuestro propio 
ejército que luchaba en Ivangorod. 
Este desprendimiento con el enemi-
go tuvo lugar sin entorpecimientos y 
sin persecución por el enemigo, efec-
tuándose el reagrupamiento de estas 
fuerzas en la línea Kutno-Rawa-Ra-
dom y desembocadura del San, para 
continuar las operaciones. 
E n la Galitzia fueron mantenidas en 
todas partes las posiciones conquis-
tadas por nuestras fuerzas a pesar 
de los violentos contra-ataques de los 
rusos que fueron rechazados san-
grientamente. 
E n Servia, en la bifurcación Save-
Drína, hemos tomado fuertes posi-
ciones servias; por lo demás no hay 
cambio en la situación. 
Bosnia se encuentra limpia de ene-
migos. Continúa el bombardeo de Ca-
ttaro, sin éxito. 
Como característica del procedi-
miento, sin escrúpulos, de los rusos 
se informa que han ofrecido un pre-
mio de 80,00 rublos, al que capture 
o asesine a los jefes principales de 
nuestros ejércitos, y efectivamente 
se perpetró un atentado con ese fin 
contra uno de nuestros generales, el 
que afortunadamente resultó infruc-
tuoso. 
Habana, Noviembre 11 de 1914. 
cuatro veces perjudicial para el que 
habla. 
Y como nosotros hemos hablado y 
hemos dicho la verdad, nos hemos ex-
puesto a que nos "enciendan el pe-
lo." 
Pero esto no nos importa: estamos 
dispuestos a pasar por cualquier CO" 
sa antes de mentir. 
Nos tienen ofrecida una "entrada 
de palos" si volvemos a escribir al-
go referente al crimen de la playa 
de Marianao; pero sabemos positiva-
mente que no nos daremos el gusto 
de recibir esa "entrada", y segulre-
moa—como lo hemos prometido—in-
formando a nuestros lectores sobre 
la muerte de Emilio Méndez, dicien-
do siempre la verdad. 
~E1 repórter mientras tanto, guarda 
profundo agradecimiento por el "avi-
so" y lamenta que la persona que 
quiso hacerle tan "señalado" favor, 
haya sido oída cuando se desahoga 
ba contando "lo que iba a pasar pron 
to", es decir lo de la "entrada". 
E s a persona se hallaba en la esta-
ción de la Playa. 
Se recreaba sentado en un banco 
y se le ocurrió decir: 
—"Como el repórter del D I A R I O 
D E L A MARINA siga habiendo de la 
Playa, le van a dar una entrada de 
palos." 
No lo dudamos, como tampoco lo 
duda el teniente señor Roberto Arau-
jo, quien al oír esas palabras invitó 
a quien las profiriera, a ir a la esta-
ción de policía. 
hecho el disparo los criminales 
ron necesidad de utilizar ia '1 ^ 
Ante ci «i^ftauv ííaii "tarado 
bién el teniente Araujo, el cabo c"' 
zález y Aurelio Sentmanat, 
te García y Floirán González, io3 
nte el Juzgado han declarado t 
¿no 
les fueron los que chapearon todo 
terreno, con objeto de determina- i 
lugar donde fué hallado el casquiii 
y como testigos que fueron del 
go 
LOS ALEMANES TOMAN A DIXMUN 
De la Legación 
Británica 
INFORMACION G E N E R A L 
E l general Smuts, hablando de Jo-
haunesburg, ha dicho que el Africa 
del Sur entró en el conflicto con Ale-
mania porque forma parte del impe-
rio británico y está determinada a 
cumplir su deber. Han visto al Afri-
ca meridional alemana usarse como 
base de intrigas contra esa parte del 
imperio. A l entrar en esta campaña 
van con el prepósito de garantizar 
los futuros intereses y libertades de 
Sud Africa, pues el pueblo no vive 
oprimido, sino bajo una constitución 
libre y redactada por el puueblo del 
Africa del Sur y administrado por 
sus propios representantes. L a in-
mensa mayoría del pueblo súd africa-
no está satisfecho con la presente 
administración que garantiza sus de-
rechos y futuro desenvolvimiento y 
no está dispuesto a cambiar sus ac-
tuales instituciones por una repúbli-
ca bajo la bota prusiana, de acuerdo 
con el tratado que Alemania hizo con 
el coronel Maritz. 
Las noticias de que las tropas ale-
manas habían destruido las fuerzas 
británicas en Akaba, son totalmente 
falsas. 
E l siguiente comuniqué nos ha si-
do remitido: E n la Prusia oriental el 
enemigo, que hizo obstinada resisten-
cia cerca de Lyck, ha tenido que re-
tirarse hacia Hasurian Lark. A i Este 
de Neidnbrus, a unas dos millas de 
la frontera, la caballería rusa derro-
tó a un destacamento alemán, apre-
sando un transporte, volando además 
los puentes de los ferrocarriles. L a 
caballería alemana se vió obligada a 
retirarse cerca de Kalison, en la fron 
tera de Polonia. E n los caminos que 
conducen a Cracovia los rusos han lle-
gado a Miechow. E n la Galitzia han 
cruzado los ríos Ryrszow, Dynou y 
Lisks. 
E n la frontera caucásica fuertes 
contingentes de tropas turcas, cu-
biertos por grandes masas de caba-
llería kurda se han reunido en direc-
ción de Basan Kaln hacia Koprikoi, 
trabando combate en este punto. Los 
turcos fueron reforzados por la guar-
nición de Przeroum, mandada por ofi-
ciales alemanes, pero los ataques 
fueron rechazados por los rusos, que 
mantienen todas las posiciones que 
han tomado al enemigo. 
Noviembre 11 de 1914. 
PODER LEGISLATIVO 
E n la Cámara no se celebró la se-
sión de apertura ayer por falta de 
quorum. 
Como no se ha abierto la legislatu-
ra aún, el Senado no puede celebrar 
sesión. 
BRILLANTE OPERACION 
Nuestro estimado amigo el señor 
César Valdós ha sido" operado feliz-
mente por el doctor Enrique For-
tún. 
Con esta operación añadió el acre-
ditado doctor un nuevo triunfo a los 
muchos que en su carrera lleva con-
quistados . 
E l triunfo ha sido tanto mayor 
cuanto que el señor Valdés había si-
do desahuciado por varios reputados 
doctores. 
Nuestra enhorabuena a ambos. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
detrás de Dixmude y contra este lu-
gar dirigirán ahora los alemanes sus 
heroicos combatientes. 
Los invasores dicen que han hecho 
500 prisioneros en Dixmude y 2,000 
al oeste de Langemarck. 
E L A V A N C E MOSCOVITA 
Londres, 11. 
Despachos de Retrogrado anuncian 
que en combates librador en la fron-
tera de la Prusia Oriental los rusos 
hicieron 20,000 prisioneros, captu-
rando además mu|ho material de 
guerra. 
Agrégase en esos despachos que 
los rusos están avanzando en la Po-
lonia a razón de 14 millas por día y 
que en la Galitzia los austríacos con-
tinúan retrocediendo ante el empuje 
moscovita; pero que tomaron el des-
quite en la frontera servia. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 11. 
E l parte oficial expedido por el E s -
tado Mayor alemán dice lo siguiente: 
"Nuestras tropas han efectuado 
un buen avance, tojnando a Dixmude, 
haciendo 500 prisidneros y ocupando 
9 ametralladoras. 
A l oeste de Langemarck hemos to-
mado la primera línea de posiciones 
del enemigo, haciendo 2,000 prisione-
ros y ocupando seis cañones. 
A l sur de Ipres el enemigo fué 
desalojado de Steloi. 
A pesar de los fieros contra-ata-
ques de los ingleses hemos retenido 
nuestras valiosas posiciones en las 
alturas de Armentiers. Nuestro ata-
que ha progresado al soroeste de L i -
lle, sufriendo los franceses grandes 
pérdidas al tratar de reconquistar 
las alturas al norte de Vienne. 
A l suroeste y al sur de Verdun han 
sido rechazados todos los ataques del 
enemigo. 
De Viena se anuncia que durante 
la noche continuó el combate en Sha-
batz y Lemitza, tomando los austría-
cos algunas posiciones al enemigo al 
este de Kupanje." 
OTRO BARCO I N G L E S A P I Q U E 
Londres, 11. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
cañonero inglés "Niger" fué hundi-
do por un torpedo que le disparó un 
submarino alemán en el Canal de la 
Mancha, frente a Deal, salvándose 
los 85 individuos que tripulaban el 
barco. 
E X C I T A C I O N E N CONSTANTI-
NOPLA. 
Londres, 11. 
L a población de Constantinopla se 
está excitando cada vez más, a con-
secuencia de las derrotas sufridas 
por los turcos. 
U N DISCURSO D E L J E F E D E L 
GOBIERNO I N G L E S 
Londres, 11. 
Sir Herbert Henry Asquith, el je-
fe del Gobierno inglés, ha hecho las 
siguientes declaraciones: 
"Mientras más dure la guerra, más 
utilizables y mayores serán las fuer-
zas y los recursos del imperio para 
resarcirse de las pérdidas y mante-
ner nuestra posición. 
"Ha llegado la hora de prueba pa-
ra el imperio británico. Las expe-
riencias de estos últimos tres meses 
nos infunden la confianza y la espe-
ranza de que mientras más dura v 
prolongada sea la prueba, con más 
claros títulos saldremos vencedores 
de la lucha que hemos emprendido 
en defensa de una causa justa." 
PROCLAMA D E L B E Y D E T U N E Z 
Burdeos, 11. 
E l Bey de Túnez ha dirigido una 
proclama a sus súbditos pidiéndoles 
que se mantengan leales a Francia, 
cuya protección ka otorgado incon-
tables beneficios a la población mu-
sulmana. 
En dicha proclama se condena en 
términos muy enérgicos las intrigas 
llevadas a cabo por los alemanes en 
Constantinopla. 
OTRO P A R T E F R A N C E S 
París, 11. 
E n un parte oficial publicado hoy 
se dice lo siguiente: 
" E l enemigo ha continuado sus 
ataques durante el día, sin obtener 
ningún resultado, efectuando otro 
contra-ataque sobre Lombaertzyde, 
que fué rechazado. E l enemigo trató 
en vano cruzar la margen izquierda 
de rio Iser. Del resto del frente de 
batalla no hay nada que informar." 
SAQUEO Y CONSEJOS DE GUP 
RRA. 
París, 11. 
Después de ocupar a Creü, los ale, 
manes saquearon la ciudad bajo la 
dirección y con la complicidad de 
ciertos habitantes. 
Un consejo de guerra condenó a 
muerte al guía, que fué fusilado fren, 
te a la Casa Consistorial. 
i 
Diez mujeres y dos hombres fue. 
ron sentenciados a diez años de tra. 
bajos forzados. 
Otros, principalmente mujeres, a 
períodos más cortos. 
E n París una alemana fué senten-
ciada a dos años de prisión por haber 
ingresado en la Cruz Roja para dedi-
carse al espinonaje bajo el disfraz de 
enfermera. 
ROBO 
Vicente Rodríguez Santeiro, vecino 
de Ul1oa y Santa María, en el re-
parto Aldecoa, denunció que de un 
baúl que tiene en su domicilio 'e 
han sustraído $75 moneda america-
na, sospechando que el autor de! 
hecho lo sea su socio de cuarto, 
Rodríguez Pérez. 
OCUPACION 
E n casa de préstamos "La'Nue-
va Mina", fué ocupado por la poli-
cía secreta un reloj de oro que 
había sido hurtado a Antonio Fe-
rrán, vecino de la Playa de Maria-
nao. 
PROCESADOS 
Por los señores jueces de instrat-
ción han sido procesadas las siguie» 
tes personas 
Isaac Muñiz, por perjurio y esta-
fa, con fianza de $300 
Ramón Quevedo, infracción electa 
ral, con $100. 
José Rodríguez Naranjo, por in 
fr^rMn-. r~^ta1 ^-n ÍIOO. 
Eladio B. Seisdedos, por 
cdio, con exclusión de 
José Oonzález Naranjo, con $100 
José Manuel Leal, por rapto, < 
dando en libertad este último. 
Q U E R E L L A POR ESTAFA 
E l licenciado Emilio del Márrao 
a nombre de José García Rodrigo-
ha presentado una querella al 
gado de instrucción de la sección te 
cera, por estafa, contra Ascencio Kf 
dríguez, de Monte 45, acusándolo« 
haberse apropiado $530 que le enW 
gó en calidad de depósito. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Estando afeitándose en una 
ría de la calle de Oficios, falleció v 
pentinamente un Individuo que » 
tarde fué identificado con el nomo-
de Ramón Seijas, natural de Espan' 
de 48 años y vecino de Marti w, ' 
Guanabacoa. E l cadáver fué reram 
al Necrocomio. 
I N C E N D I O . . . . 
Ayer tarde se declaró un vioiê  
incendio en una caseta de madera 
i existía en la calle 27 entre J ? 
en el Vedado, propiedad del sa. 
Benito Lagueruela, vecino de J J 
Según manifiesta este señor, cua 
comenzó el fuego se encontraba e» 
domicilio y fué avisado por 
empleados. ^ 
E n la caseta guardaba maw 
les de construcción y madera P0 
lor de $900. ... 
Sospecha que el fuego sea i" 
cional. 
OTRO ROBO 0 
E n 1 a novena Estación 
denunció ayer Celestina ^"Vfl (tó 
Aldecoa, vecina de 15 número f 
al llegar a la casa donde reside. ^ 
piedad de la señora TranquiWI<* 
ca, viuda de Arcos, que la,,s, s 
lidad se encuentra en Matanza ' , 
encontró dos puertas violenta ^¡i 
algunos muebles así como las 
en desorden. . 
L a denunciante Ignora Ia 
dencia de lo robado. |9 CÍ 
Los ladrones penetraron w 
sa por una luceta. ^ r r x r ^ 
R E Y E R T A E N T R E M U J ^ e C 
Ayer noche sostuvieron ^¿|eZ¡) * 
ta Serafina González y Go11 ̂  caf 
24 años y Ana Pencisno, en | 
donde residen en el Cerro, 
Ghurruca número 86. t ^ m , 
A consecuencia de la refrtf* ^ 
rafina fué asistida en el ^V^vo ^ 
tro de Socorro por el f a c ^ i e s f 
guardia de una contusiónjeon^ ^ 
rraduras en l a piel, en l a J 6 * ^ » 
^ w i c u l a r izquierda y 5 al ^ 
c l a v í c u l a correspondiecte 
c lavicul  i i  y 
l a 
mo lado. TTs^-
L a po í i c fa de l a oncena ^ ^ 
intervino como tercero en 
dia. 
Serafina está grave 
aiju numurarse vJristóK 
va y Beltrán, natural de la r j ^ l i -
de 26 años, vecino de San R a f ^ 
y accidentalmente en General T1152 
en Marianao. Y añadió que W?6 23 
che lo de la "entrada de goln¡ J* i ' 
habérselo oído a un tal Juan A ^ 
nio, que trabaja en las t a r ñ v , ^ 
pescado en la playa. 88 ^ 
Pero por sí o por no, qUed6 
el Oliva para comparecer hov ^ 
el Juez Correccional de Maotian ^ 
mo quedaron citados también l 0' 01 < 
tigos Antonio Pérez, Jefe de t8s' 
ción, el condutor de tren señor n1' 
jano, y el cabo de la Rural L r ' " 
González. A^íé3 
E X A M E N D E L C A S Q U i U n 
E l casquijlo "encontraido W 
en la manigua, ha sido exan^ f 
ayer por dos peritos armeros- «i ^ 
pitán Eduardo Clarck y el p ^ Ga-
ñiente Federico de la Vega 0!\te 
del Ejército Permanente. ' ^bos 
Dichos señores, después de h 
un detenido estudio, pudieron ^ 
i - i — 1 1 COfti. probar que, el casquillo pertenerf111" la tercerola y que después de haL! 
b ^ * 
para extraerlo del cañón 
